Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético by ,
1. Abaco / Centro de Estudios Económicos
y Sociales (CEES). — Oviedo (España)
Trimestral
ISSN 0213-6252
EN: IJM: (1988, 1990, 1993)
* CIENCIAS SOCIALES * ECONOMÍA
2. Abra / Facultad de Ciencias Sociales.
Unidad Coordinadora de Investigación y
Documentación. — San José (Costa
Rica) : La Universidad
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1980, 1984), 1987,
1989-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * RELACIONES INTERNACIONALES
3. Academy of Political Science : proce-
edings / The Academy of Political
Science. — Nueva York (EEUU)
Semestral
EN: IJM: (1972), 1978-1980 (1981-1985)-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
4. Access : resource brief / Acces




EN: CIP: (1987-1993) 1994-
* CONFLICTOS * ARMAMENTO
5. Access : security spectrum / Acces




EN: CIP: (1987-1990) 1991, (1993)
* DEFENSA * SEGURIDAD * CONFLICTOS
6. Acción : revista paraguaya de refle-
xión y diálogo / Centro de Estudios




EN: CIDOB: 1973-1983, 1987-
* AMÉRICA LATINA * PARAGUAY *
CIENCIAS SOCIALES
7. Accis : newsletter / Naciones Unidas.
Comité Consultivo para la Coordinación





* DOCUMENTACIÓN * COMUNICA-
CIÓN
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* EUROPA ORIENTAL * SISTEMAS
POLÍTICOS * DEMOCRACIA
9. Acta sociologica : journal of the
Scandinavian Sociological Association.






10. Actes de la recherche en sciences sociales.





11. Actividades de la banca privada /




12. Actividades del Tribunal de Justicia y
del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas /
Comunidades Europeas. Tribunal de
Justicia. — Luxemburgo (Luxemburgo)
Semanal
EN: CIDOB: 1990 (1991) 1992-
Véase además: Proceedings of the Court
of Justice of the European Communities
y Activités de la Cour de Justice des
Communautés Européennes
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES * INTEGRACIÓN
EUROPEA
13. Actividades, textos y documentos de
la política exterior española /
Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficina
de Información Diplomática (OID). —




* ESPAÑA * EUROPA OCCIDENTAL *
POLÍTICA EXTERIOR
14. Activités de la Cour de Justice des
Communautés Europénnes /
Comunidades Europeas. Tribunal de
Justicia. — Luxemburgo (Luxemburgo)
Irregular
EN: CIDOB: (1985-1987)
Véase además: Proceedings of the Court
of Justice of the European Communities
y Actividades del Tribunal de Justicia y
del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES * INTEGRACIÓN
EUROPEA
15. Actualidad Económica / Actualidad
Económica. — Madrid (España)
Semanal
ISSN 0001-7655
EN: IJM: (1971, 1973-1974, 1977-1981,
1984-1985)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
16. Actualidad laboral / Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de México. — Ginebra (Suiza)
Cuatrimestral
ISSN 0186-2057
EN: CIDOB: (1980-1983) 1984 (1985)
* TRABAJO
14 Afers Internacionals, 33
17. Actualidad latinoamericana / Instituto





* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
POLÍTICA
18. Actualidad política extranjera. —
Madrid (España)
Semanal
EN: CIDOB: (1973-1974) 1975-1976 
T.p.: Actualidad política nacional y
extranjera
* RELACIONES INTERNACIONALES 
19. Actualidad política nacional y
extranjera. — Madrid (España)
Semanal
EN: CIDOB: 1976-1980 (1981)
T.a.: Actualidad política extranjera
* RELACIONES INTERNACIONALES 
20. Actualidad sociolaboral /
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Ministerio de Trabajo y Seguridad





* ESPAÑA * INDUSTRIA * TRABAJO
21. Actualidad Sur Norte / Coordinadora
de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo. — Barcelona
(España)
Mensual
EN: CIDOB: (1988) 1989
CIP: (1987-1990) 
T.a.: Actualitat Sud Nord
Véase además: Butlletí actualitat Sud Nord
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES 
22. Actualidades / Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). — Nueva York (EEUU)
Quincenal 
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN 
23. Adelphi paper / International Institute
for Strategic Studies (IISS). — Londres
(Reino Unido) : Brassey’s, 1964-
Mensual
ISSN 0567-932X
EN: CERI: (1983) 1984-
CIDOB: (1973, 1975) 1976-1984 (1985)
1986- 
CIP: (1987) 1988-1992 (1993) 1994-
IJM: 1992-
* CONFLICTOS * SEGURIDAD * RELACIO-
NES INTERNACIONALES * ESTRATEGIA
24. ADISTA / Agenzia di Informazioni
Stampa (ADISTA). — Roma (Italia)
Diaria
EN: CIDOB: (1971) 1972-1980 (1981-
1983)
* EUROPA OCCIDENTAL * ITALIA *
RELIGIÓN
25. ADIU report / University of Sussex.
Armament and Disarmament




EN: CIDOB: (1981) 1982-1988
CIP: (1989-1990)
* DESARME * ARMAMENTO * ESTRATEGIA 
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26. Administration and society. —




* CIENCIAS SOCIALES  * TEORÍA
POLÍTICA
27. Administrative science quarterly /
Curtis Johnson Graduate School of Manage-
ment. — Nueva York (EEUU) : Ithaca
Trimestral
ISSN 0001-8392
EN: IJM: Micro: 1975-1984. Papel: 1985-
* CIENCIAS SOCIALES * TEORÍA POLÍTICA
28. Advances in social sciences and com-
puters : a research annual. —
Greenwich (Reino Unido) : JAI Press
EN: IJM : 1993-
* CIENCIAS SOCIALES * TECNOLOGÍA
29. AFB-info / Information Unit Peace
Research Bonn. — Bonn (RFA)
Semestral
ISSN 0930-8199
EN: CIDOB: (1986) 1987-
* EUROPA * INVESTIGACIÓN PARA LA
PAZ
30. Afers internacionals, Revista CIDOB
d’ / Fundació CIDOB (Centre
d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona). —
Barcelona (España) : 1982- 
Trimestral
ISSN 0212-1786
EN: CERI: 1983 (1984) 1985-
CIDOB: 1982- 




31. África 2000 : revista de cultura /
Centro Cultural Hispano-Guineano. —
Malabo (Guinea Ecuatorial)
Semestral
EN: CIDOB: (1987-1988) 1989 (1990)
1991- 
* ÁFRICA SUBSAHARIANA  * GUINEA
ECUATORIAL * CIENCIAS SOCIALES 
32. África-América Latina : cuadernos /
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz
(SODEPAZ). — Madrid (España) : 1990-
Cuatrimestral 
ISSN 1130-2569
EN: AIETI-CERI: 1990-1992 (1993) 1994-
CIDOB: 1990 (1991) 1992- 
CIP: (1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * ÁFRICA * PAZ *
COOPERACIÓN * POLÍTICA * DESA-
RROLLO * ECONOMÍA 
33. África Austral / Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y África
(IEPALA). — Madrid (España)
Trimestral
EN: CIDOB: 1982-1984 
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * POLÍTICA *
ECONOMÍA 
Africa development
Véase: Afrique et développement
34. África hoy / Círculo de Estudios y




T.p.: América Latina y África hoy
* ÁFRICA * POLÍTICA 
16 Afers Internacionals, 33
35. África internacional / Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y
África (IEPALA). — Madrid (España)
Irregular 
ISSN 1131-5741 
EN: CIDOB: 1986-1988 (1989), 1991-
CIP: 1986-1989, 1991-
* ÁFRICA * SISTEMAS POLÍTICOS *
RELACIONES INTERNACIONALES *
POLÍTICA * ECONOMÍA
36. Africa recovery / Naciones Unidas.
Departamento de Información Pública
(UNDPI). — Nueva York (EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: 1987-1988 (1989) 1990-
* ÁFRICA * DESARROLLO 
37. Africa recovery briefing paper /
Naciones Unidas. Departamento de
Información Pública (UNDPI). — Nueva
York (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: (1990) 1991-
* ÁFRICA * DESARROLLO 
38. Africa report : America’s leading
magazine on Africa / African-American
Institute. — Nueva York (EEUU)
Bimestral 
ISSN 0001-9836 
EN: CIP: (1986, 1989-1991) 1992-
* ÁFRICA * SISTEMAS POLÍTICOS *
CONFLICTOS 
39. Africa research bulletin : economic,
financial and technical series. —
Oxford (Reino Unido) : Basil Blackwell
Mensual
ISSN 0001-9852
EN: CIDOB: 1983- 
* ÁFRICA * ECONOMÍA 
40. Africa research bulletin : political,




EN: CIDOB: 1983- 
* ÁFRICA * POLÍTICA * CIENCIAS
SOCIALES 
41. African social research / University of




* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ZAMBIA *
DESARROLLO * CIENCIAS SOCIALES
42. African target = Objectifs africains /
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África (CEPA). — Addis
Abeba (Etiopía)
EN: CIDOB: (1972-1975)
* ÁFRICA * DESARROLLO
43. Afrique-Asie. — París (Francia)
Quincenal
EN: CIDOB: (1972-1973) 1974-1981
(1982, 1984)
* ASIA * ÁFRICA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIEDAD




EN: CIDOB: 1972-1979 (1980) 1981-1985
(1986) 1987- 
* ÁFRICA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA 
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45. Afrique et développement = Africa
development / Council for the
Development of Economic and Social




EN: CIDOB: (1980, 1988-1989) 1990- 
* ÁFRICA * DESARROLLO * SOCIO-
LOGÍA 
46. Agencia Nueva Nicaragua / Agencia
Nueva Nicaragua (ANN). — Managua
(Nicaragua)
EN: CIDOB: (1983-1984, 1987)
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA
47. Agermanament : revista de política
internacional al servei dels pobles
oprimits. — Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1970-1979
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
48. ALADI newsletter / Asociación
Latinoamericana de Integración
(ALADI). — Montevideo (Uruguay)
Bimestral
EN: CIDOB: 1984-1987
* AMÉRICA LATINA * COMERCIO 
49. ALAI : análisis de realidades / Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI).
— Québec (Canadá)  
Irregular
EN: CIDOB: 1978-1979
* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA 
50. ALAI : documentación política /
Agencia Latinoamericana de Información
(ALAI). — Québec (Canadá) 
Irregular 
EN: CIDOB: 1978 (1979)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * PAR-
TIDOS POLÍTICOS 
51. ALAI : servicio informativo / Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI).
— Quito (Ecuador)
Quincenal
EN: CIDOB: 1977 (1978) 1979 (1980-1981)
1982-1987 (1988-1990, 1992-1993) 1994- 
CIP: 1994- 
* AMÉRICA LATINA * INDIGENISMO *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA 
52. ALALC newsletter / Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC). — Montevideo (Uruguay)
Bimestral
EN: CIDOB: (1972) 1973 (1974) 1975-
1976 (1977)
* AMÉRICA LATINA * COMERCIO
53. Alborada socialista. — (Rep. Dominicana)
Mensual
EN: CIDOB: (1978-1981)
* AMÉRICA LATINA * PARTIDOS
POLÍTICOS
54. Alcor / Asociación Islamo-Cristiana. —
Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1973-1974 (1975)
* MUNDO ÁRABE * RELIGIÓN * CULTURA
55. Alerte atomique / Mouvement pour le
Désarmament, la Paix et la Liberté
(MDPL). — Montpellier (Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: 1982-1984 (1985), 1987-
1988 (1989-1990) 1991- 
* EUROPA * ESTRATEGIA * ARMAMEN-
TO * DESARME
18 Afers Internacionals, 33
56. Alizés / Association Française des





* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
57. Alternativa Solidaria-Plenty / Alternativa
Solidaria (Plenty). — Barcelona (España)
EN: CIDOB: 1992- 
CIP: 1994- 
T.a.: Plenty
* DESARROLLO * COOPERACIÓN *
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMEN-
TALES * MEDIO AMBIENTE 
58. Alternatives : a journal of world policy
/ World Policy Institute. Centre for the





T.p.: Alternatives : social transformation
and human governance
* RELACIONES INTERNACIONALES 
59. Alternatives : social transformation
and human governance / Centre for
the Study of Developing Societies,
International Peace Research Institute




EN: CIDOB: 1986-1988 (1989) 1990- 
CIP: 1986-1988 (1989) 1990-1991 (1992) 1993-
T.a.: Alternatives : a journal of world policy
* RELACIONES INTERNACIONALES *
SISTEMAS POLÍTICOS * ECONOMÍA *
DESARROLLO * MEDIO AMBIENTE *
SOCIOLOGÍA
60. Alternatives économiques / SCOP,
SARL. — Quetigny (Francia)
Mensual 
ISSN 0247-3739 
EN: CIP: (1990-1991) 1992-
* ECONOMÍA * MIGRACIONES * TRABAJO
61. Alternatives non violentes : revue asso-
ciée à l’Institut de Recherche sur la
Résolution Non-Violentes des Conflicts




CIP: (1982), 1984-1987 (1988-1989) 1990-
* DESARME * PAZ * VIOLENCIA 
62. Amanecer : boletín informativo de
organizaciones no gubernamentales
pro-Palestina / Asociación Amigos de
Palestina, Asociación de Amigos del




* PALESTINA * ISRAEL  * CONFLICTOS
63. Amanecer : reflexión cristiana en la
nueva Nicaragua / Centro Ecuménico
“Antonio Valdivieso”. — Managua
(Nicaragua)
Bimestral
EN: CIDOB: 1981-1983 (1984) 1985-1986
(1987)
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
RELIGIÓN 
64. América : la patria grande / Foro y
Concurso Internacional Independiente.
— México, D.F (México)
Trimestral 
EN: CIP: (1990)
* AMÉRICA LATINA 
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65. América 92 / Sociedad Estatal Quinto
Centenario. — Madrid (España)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1985-1986, 1989 (1990) 
CIDOB: 1989 (1990) 1991
* AMÉRICA LATINA * ESPAÑA * COO-
PERACIÓN * DESARROLLO * CULTURA 
66. América indígena / Instituto




EN: CIDOB: (1986) 1987-1992 (1993-
1994) 1995-
* AMÉRICA LATINA * INDIGENISMO
67. América Latina / Academia de Ciencias
de la URSS. Instituto de América Latina.
— Moscú (URSS) : Progreso
Mensual
ISSN 0207-7116
EN: AIETI-CERI: 1988-1991 (1992)
CIDOB: (1973) 1974-1979 (1980-1983)
1984-1986
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
68. América Latina : boletín / Movimiento
Internacional de Estudiantes Católicos
(MIEC), Juventud Estudiantil Católica
Internacional (JECI). —  Lima (Perú)
Irregular
EN: CIDOB: 1973-1981
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
69. América Latina : Cono Sur / Instituto
Latinoamericano de Cooperación,
Tecnología y Relaciones Internacionales
(ILCTRI). — Buenos Aires (Argentina) 
Bimestral
EN: CIP: (1989-1990)
* AMÉRICA LATINA * SISTEMAS
POLÍTICOS * ECONOMÍA
70. América Latina : informe de merca-




EN: CIDOB: 1981 (1982)
T.a.: América Latina : informe semanal
* AMÉRICA LATINA * COMERCIO
71. América Latina : informe económico




EN: CIDOB: 1981 (1982)
T.a.: América Latina : informe semanal
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
72. América Latina : informe político /





T.a.: América Latina : informe semanal
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA 
73. América Latina : informe semanal /





T.a.: Latin America : informe semanal
Dividida en: América Latina : informe de
mercados, América Latina : informe eco-
nómico y América Latina : informe político
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
POLÍTICA
74. América Latina hoy : boletín /
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Seminario de Estudios
Políticos sobre Latinoamérica (SEPLA).
20 Afers Internacionals, 33




EN: AIETI-CERI: 1989 (1990-1992) 1993-
CIP: (1990-1991)
T.p.: América Latina hoy : revista de
ciencias sociales
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
75. América Latina hoy : revista de cien-
cias sociales / Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Seminario de
Estudios Políticos sobre Latinoamérica




EN: AIETI-CERI: 1989 (1990) 1991-1992
CIDOB: 1991 (1992-1993) 1994- 
CIP: 1991-1992 (1993) 1994-
T.a: América Latina hoy : boletín 
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA * PARTIDOS
POLÍTICOS
76. América Latina internacional /
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). Área de Relaciones
Internacionales. Programa Argentina. —
Buenos Aires (Argentina) : 1984-
Trimestral
ISSN 0327-1161
EN: AIETI-CERI: 1984-1990 (1991-1992)
1993-
CIDOB: (1984-1986) 1987 (1988-1990)
1991-1992
CIP: (1988) 1989 (1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * RELACIONES INTERNACIONALES
* ARGENTINA
77. América Latina y África hoy : revista
del Tercer Mundo / Círculo de




T.a.: África hoy 
* ÁFRICA * AMÉRICA LATINA *
POLÍTICA
78. America presse. — París (Francia)
Mensual
EN: CIDOB: (1973-1975) 1976-1977 (1978)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA 





EN: IJM: Micro: 1974-1989. Papel:
(1977), 1990-
* ESTADOS UNIDOS * ANTROPOLOGÍA
* HISTORIA
80. American economic review /




EN: IJM: Micro: 1970-1987. Papel: 1945-
1966 (1967, 1969), 1990- 
* ESTADOS UNIDOS * ECONOMÍA *
TEORÍA ECONÓMICA
81. American enterprise / American
Enterprise Institute. — Washington, D.C.





* ESTADOS UNIDOS * ECONOMÍA
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82. American historical review /




EN: IJM: Micro: 1975-1989. Papel: 1990-
* ESTADOS UNIDOS * HISTORIA
83. American journal of sociology. —




EN: IJM: Micro: 1959-1979. Papel: (1950,
1977-1983) 1984-
* CIENCIAS SOCIALES
84. American libraries / American Library




* ESTADOS UNIDOS * BIBLIOTECO-
NOMÍA 
85. American political science review
(Incluye: Political science and politics) /
American Political Science Association.
— Washington, D.C. (EEUU) : 1906-  
Trimestral
ISSN 0003-0554
EN: IJM: Micro: 1970-1977. Papel: (1977-
1978)-
* CIENCIAS SOCIALES * TEORÍA
POLÍTICA
86. American politics quarterly. —
Newbury Park, CA (EEUU) : Sage
Trimestral
ISSN 0044-7803
EN: IJM: Micro: 1983-1987. Papel: 1987-
* CIENCIAS SOCIALES * TEORÍA
POLÍTICA
87. American sociological review /




EN: IJM: (1948-1956, 1961)-
* CIENCIAS SOCIALES
88. Americas / Organización de Estados




EN: CIDOB: (1970-1974), 1982-1988
(1989-1992) 1993- 
* AMÉRICA * CULTURA * CIENCIAS
SOCIALES 
89. Americas update / Latin America
Working Group (LAWG), Jesuit Centre
for Social Faith and Justice. — Ontario




EN: CIDOB: 1993- 
T.a.: Central America update
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA 
90. Amérique Centrale en lutte / Comité de
Solidarité avec le Peuple d’El Salvador,
Collectif Guatemala, Comité de Solidarité
avec le Nicaragua. — París (Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: (1982) 1983-1984 (1985)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA 
91. Amérique Latine / Association Amérique




* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO
22 Afers Internacionals, 33
92. Amnistía Internacional / Amnistía






* DERECHOS HUMANOS * VIOLENCIA
93. Amnistía Internacional : boletín
informativo / Amnistía Internacional.
— Madrid (España)
Mensual
EN: CIP: (1983-1986) 1987 (1988-1990)
CIDOB: (1977-1979) 1980-1984 (1985)
T.p.: Amnistía Internacional
* DERECHOS HUMANOS * VIOLENCIA
94. Amnistía Internacional : informe /





* DERECHOS HUMANOS * VIOLENCIA
95. Amnistía Internacional : serie de




* DERECHOS HUMANOS * VIOLENCIA
96. Ampo : Japan-Asia quaterly review /




EN: CIDOB: (1981) 1982-1987 (1988-
1989) 1990-
* ASIA DEL SUDESTE * JAPÓN *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA 
97. ANABAD : boletín de la Asociación
Nacional de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos y
Documentalistas. — Madrid (España)
Trimestral
ISSN 0210-4164
EN: IJM: (1950), 1972-
* DOCUMENTACIÓN * TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
98. Anales de economía / Instituto Sancho
de Moncada, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). —
Madrid (España) : 1941-
Trimestral
ISSN 0303-9919
EN: IJM: (1941-1967, 1969-1975)
* ECONOMÍA * TEORÍA ECONÓMICA
99. Análise social : revista do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa / Universidade de Lisboa,




EN: AIETI-CERI: 1987-1988, 1990-1992 (1993)-
IJM: (1991)-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * DESARROLLO
100. Análisis del mes / BASE-ECTA. —
Asunción (Paraguay)
Mensual
EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1992 (1993-
1994)-
CIDOB: (1986) 1987-1989, 1993- 
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA * PARAGUAY * ECO-
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101. Análisis político / Universidad de
Colombia. Instituto de Estudios Políticos




EN: AIETI-CERI: (1987) 1988-1992
(1993) 1994-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
102. Analyses Nord/Sud = Noord/Zuid
Analysen = North South analysis =
Análisis Norte/Sur / Centre





* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
103. Analyses Tiers-Monde : relevé d’arti-
cles de théorie et de conjocture =
Third World issues : bibliography of
theoretical and current event analy-




T.a.: Questions sociales, économiques,
politiques du Tiers-Monde
T.p.: Analyses Nord/Sud
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA 
104. Annales / Universidad Nacional de




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CULTURA * HISTORIA * POLÍTICA 
105. Annales : économies, societés, civili-




EN: IJM: (1986) 1987-
T.a.: Annales histoire sciences sociales
* CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA
106. Annales des pays d’Amérique
Centrale et des Caraïbes / Institut
d’Études Politiques. Centre de
Recherche et d’Études sur l’Amérique





CIDOB: 1981, 1984-1985, 1988-1991
* AMÉRICA LATINA * CARIBE * CIEN-
CIAS SOCIALES * ECONOMÍA *
POLÍTICA 
107. Annals of the American Academy of
Political and Social Science. —
Newbury Park, CA (EEUU) : Sage
Bimestral
ISSN 0002-7162
EN: IJM: Micro: 1970-1986. Papel: 1987-
* CIENCIAS SOCIALES * TEORÍA
POLÍTICA
108. Annals of the archive of Ferran Valls
i Taberner’s library / Promociones




Annuaire des statistiques du travail
Véase: Anuario de estadísticas del traba-
jo
24 Afers Internacionals, 33
Annuaire statistique
Véase: Statistical yearbook
109. Annuaire statistique de la France /
Institut National Statistique et des Études
Économiques. — París (Francia) : 1876- 
ISSN 0066-3654
EN: IJM: 1991-1992
* FRANCIA * ESTADÍSTICAS
110. Annual abstract of statistics / HMSO,
Central Statistical Office. — Londres
(Reino Unido) : 1854-
EN: IJM: 1992-
* ESTADÍSTICAS
111. Annual national accounts : main
agregates OECD = Comptes natio-
naux annuels / Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). — París (Francia)
Cuatrimestral
EN: IJM: Diskettes: 1991-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL 
112. Annual report (ERBD) / Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD). — Londres (Reino Unido)
ISSN 0967-9065
EN: CERI: 1992-
* EUROPA * BANCOS * DESARROLLO
113. Annual review of anthropology. — Palo
Alto, CA (EEUU) : Annual Review Inc.
ISSN 0084-6570
EN: IJM: Micro: 1974-1977. Papel: 1985-
* CIENCIAS SOCIALES * ANTROPOLOGÍA 
114. Annual review of psychology. — Palo
Alto, CA (EEUU) : Annual Review Inc.
ISSN 0066-4308
EN: IJM: Micro: 1972-1988. Papel: 1988-
* CIENCIAS SOCIALES
115. Annual review of sociology. — Palo
Alto, CA (EEUU) : Annual Review Inc.
ISSN 0360-0572
EN: IJM: Micro: 1975-1980, 1982-1984.
Papel: 1985-
* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA
116. Annuario statistico italiano / Istituto
Nazionale di Statistica. — Roma (Italia)
ISSN 0066-4545
EN: IJM: 1984, 1991-
* ITALIA * ECONOMÍA






118. Anthropos : suplementos /
Anthropos. — Madrid (España) : 1981-
Bimestral
EN: IJM: (1983, 1990)-
* CULTURA
119. Anti apartheid news / Anti-Apartheid
Mouvement. — Londres (Reino Unido)
Mensual
ISSN 0003-5580
EN: CIDOB: (1977) 1978-1980 (1981-
1985) 1986-1990
* ÁFRICA SUBSAHARIANA *
SUDÁFRICA * POLÍTICA * DERECHOS
HUMANOS 




EN: CIP: (1986) 1987 (1988-1991) 1992-
* PACIFISMO * CONFLICTOS * FUERZAS
ARMADAS
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121. Anuario Banesto del mercado espa-
ñol / Banesto. — Madrid (España)
EN: IJM: 1965-1966, 1970-1982
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
122. Anuario de estadísticas del trabajo =
Yearbook of labour statistics =
Annuaire des statistiques du travail /
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). — Ginebra (Suiza)
ISSN 0084-3857
EN: IJM: 1989-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
123. Anuario de estudios centroamerica-
nos / Universidad de Costa Rica.
Instituto de Investigaciones Sociales. —
San José (Costa Rica)
Semestral
ISSN 0377-7316
EN: AIETI-CERI: 1984-1991 (1992)- 
CIDOB: (1987) 1988 (1989) 1990-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA * COSTA RICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA 
124. Anuario del Centro de Estudios
Martianos / Centro de Estudios




* AMÉRICA LATINA * CUBA * HISTORIA
125. Anuario del Seminario Permanente
de Profundización de Derecho
Internacional Público / Departamento
de Graduados. Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Universidad Nacional
de Córdoba. — Córdoba (Argentina) 
Anual
EN: CIDOB: 1991-
* AMÉRICA LATINA * DERECHO INTER-
NACIONAL * RELACIONES INTERNA-
CIONALES 
126. Anuario estadístico de España /
Instituto Nacional de Estadística (INE).
— Madrid (España)
EN: IJM: 1918, 1921-1930, 1932-1934,
1943, 1945-1958, 1960-1961, 1985-
* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
127. Anuario estadístico de España : (edi-
ción mensual) / Instituto Nacional de
Estadística (INE). — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: 1941-1946, 1950, 1953-1954,
1957, 1959
* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
128. Anuario estadístico de la Banca
Privada / Consejo Superior Bancario.
— Madrid (España)
EN: IJM: 1974-1983
* ESPAÑA * BANCOS * ESTADÍSTICAS
129. Anuario estadístico vasco / Instituto




* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
130. Anuario financiero. — Madrid
(España) : 1914-
EN: IJM: 1922-1923, 1936-1937, 1951-
1972
* ESPAÑA * BANCOS * ESTADÍSTICAS
131. Anuario financiero y de sociedades
anónimas de España. — Madrid
(España) : Sopec, 1916-
EN: IJM: 1942-1979
* ESPAÑA * ECONOMÍA * ESTADÍSTICAS
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132. Aportes : una revista de estudios lati-
noamericanos / Instituto
Latinoamericano de Relaciones
Internacionales (ILARI). — París
(Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: (1968, 1970-1972)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * CIEN-
CIAS SOCIALES
133. APRI journal / African Peace Research




* ÁFRICA * CONFLICTOS * PACIFISMO
134. APRI newsletter / African Peace Research
Institute (APRI). — Lagos (Nigeria)
Mensual
EN: CIP: (1986-1988, 1990)
CIDOB: (1986)
T.p.: APRI journal
* ÁFRICA * CONFLICTOS * PACIFISMO
135. Apuntes / Universidad del Pacífico.
Centro de Investigación. — Lima (Perú)
Semestral
ISSN 0252-1865
EN: AIETI-CERI: (1985-1986), 1989-1990
(1991)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
136. Arabí, Al- / Liga de los Estados Árabes.
— Madrid (España)
Bimestral
EN: CIDOB: (1980) 1981-1985
* MUNDO ÁRABE * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * CULTURA 
137. Arabismo : boletín informativo /
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). — Madrid
(España) : Mundo Árabe e Islam
Cuatrimestral
ISSN 0213-4276
EN: CIDOB: (1977, 1979-1980) 1981- 
* MUNDO ÁRABE * RELACIONES
INTERNACIONALES 
138. Araucaria de Chile. — Madrid
(España) : Michay 
Irregular 
ISSN 0210-4717 
EN: CIP: 1987 (1988-1990)
CIDOB: 1978-1979 (1980, 1983) 
* AMÉRICA LATINA * CULTURA * CHILE
* POLÍTICA
139. Arbejdspapir = Working paper /
University of Copenhagen. Centre for
Peace and Conflict Research. —




* EUROPA OCCIDENTAL * DEFENSA *
ESTRATEGIA 
140. Arbor / Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).




141. ARCCI / Asociación de Relaciones Cultura-
les Cataluña-Israel. — Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1986-1988 (1989)
T.a.: ARCEI
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ORIENTE MEDIO * ISRAEL * CULTURA
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142. ARCEI / Asociación de Relaciones Cultu-




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ORIENTE MEDIO * ISRAEL * CULTURA 
143. Archipiélago : cuadernos de crítica





* CULTURA * SOCIOLOGÍA
144. Archives de sciences sociales des reli-
gions. — París (Francia) : Centre National




* CIENCIAS SOCIALES 
145. Archivio disarmo / Centro de




EN: CIP: (1983-1987) 
* ARMAMENTO * DESARME
146. Áreas. —  Murcia (España) : Universidad
Anual
ISSN 0211-6707
EN: IJM: (1983), 1989-1993
* CIENCIAS SOCIALES
147. Armed forces and society : an inter-
disciplinary journal / University of
Chicago. Transaction-Swets. — New
Brunswick, NJ (EEUU) : 1973-
Trimestral
ISSN 0095-327X
EN: CERI: (1984) 1985-
CIDOB: 1985, (1987) 1988-1989 (1990) 
IJM: Micro: 1978-1990. Papel: 1990-
* FUERZAS ARMADAS * SOCIEDAD *
DEFENSA * ARMAMENTO
148. Arms control reporter : a chronicle
of treaties, negotiations, proposals,
on weapons and policy / Institute for
Defense and Disarmament Studies. —






* DESARME * ARMAMENTO * TRATADOS
149. Arms control today / Arms Control
Association. — Washington, D.C.




CIP: (1982-1983) 1984 (1985) 1986-1987
(1988) 1989-1990 (1991) 1992-
* ARMAMENTO * DESARME * SEGURIDAD
150. Arms sales monitor / Federation of
American Scientists Fund. —
Washington, D.C. (EEUU)
Bimestral 
EN: CIP: (1991-1993) 1994-
* ARMAMENTO * DEFENSA * SEGURIDAD
151. Articles séléctionnés / Institut
Universitaire d’Études du
Développement (IUED). Secteur des
Périodiques. — Ginebra (Suiza)
Bimestral
EN: CIDOB: (1984-1992) 1993-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO 
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152. Asamblea / Izquierda Democrática




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES 
153. Asas, Al- / Directeur Ahmed el Kohen
Lamrhili. — Temara (Marruecos) 
Trimestral
ISSN 0251-3129
EN: CERI: (1992) 1993-
* MARRUECOS * ECONOMÍA *
POLÍTICA
154. ASEAN information series /
Asociación de Naciones del Sudeste




* ASIA DEL SUDESTE * ECONOMÍA *
COMERCIO 
155. ASEAN newsletter / Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
— Jakarta (Indonesia) 
Bimestral
ISSN 0215-1618
EN: CIDOB: (1981, 1984-1985) 1986-
1989 (1990)
T.p.: ASEAN update
* ASIA DEL SUDESTE * ECONOMÍA *
COMERCIO 
156. ASEAN update / Asociación de




EN: CIDOB: (1993) 1994- 
T.a.: ASEAN newsletter
* ASIA DEL SUDESTE * ECONOMÍA *
COMERCIO 
157. Aseg-Projekt : Diskussionspapier /




158. Aseg-Projekt : Dokumentation /




159. Aseg-Projekt : Reprints / Universität
Frankfurt. — Frankfurt (Alemania) 
Irregular
EN: IJM: 1992-
160. Asel comenta / Acción Social




* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
161. ASERCCA newsletter / Asociación
Europea de Estudios sobre
Centroamérica y el Caribe (ASERCCA).
— Toulouse (Francia)
Semestral
EN: CIDOB: (1985-1986) 1987-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA
162. Asia link / Asian Center for the




* ASIA * HONG KONG * SOCIOLOGÍA *
RELIGIÓN * POLÍTICA
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163. Asian affairs / Royal Society for Asian
Affairs. — Londres (Reino Unido)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: 1979-1988 (1989) 1990-
* ASIA * POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
164. Asian outlook / World League for
Freedom and Democracy (WLFD). —
Taiwan (China)
Bimestral 
EN : CIDOB: (1981-1983) 1984-1988
(1989) 1990-1991
T.p.: World outlook
* ASIA * CHINA * RELACIONES INTER-
NACIONALES * POLÍTICA * ECONOMÍA
165. Asian security / Research Institute for
Peace and Security (RIPS). — Tokyo
(Japón)
Anual
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1983-
* ASIA * SEGURIDAD
166. Asie et Afrique aujourd’hui /
Academia de Ciencias de la URSS.
Instituto de África. Instituto de Estudios
Orientales. — Moscú (URSS)
Bimestral
ISSN 0202-0777
EN: CIDOB: 1980 (1981) 1982-1991
* ASIA * ÁFRICA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA * CULTURA
167. Assemblée de l’Atlantique du Nord /




* SEGURIDAD * CONFLICTOS
Associations transnationales
Véase: Transnational associations
168. Asuntos indígenas / Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos









169. Atenea / Director Tito Castillo Peralta.




EN: AIETI-CERI: 1986-1988 (1989, 1991)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES
170. Atlantic Council of the United States :
bulletin / Atlantic Council of the United




171. Atlantic news = Nouvelles atlantiques
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173. Aus Politik und Zeitgeschichte :
Beilage zur Wochenzeitung das





* ALEMANIA * POLÍTICA
174. Ausgewählte neuere Literatur :
Dokumentationsdients Latein




— Hamburgo (Alemania) : 1971-
Irregular
ISSN 0342-037X
EN: AIETI-CERI: (1983, 1986) 1987-1993 (1994)-
* AMÉRICA LATINA * BIBLIOGRAFÍA
175. Aussen Politik : German foreign




EN: CIDOB: (1984) 1985-
* EUROPA * ALEMANIA * POLÍTICA *
RELACIONES INTERNACIONALES *
ESTRATEGIA
176. Austria documentaciones / Cancillería
Federal. Servicio Federal de Prensa. —
Viena (Austria) 
Trimestral 
EN: CIP: (1985-1986) 1987 (1988)
* AUSTRIA * POLÍTICA 
177. Avanzada : revista sindical, política,




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY * TRA-
BAJO * POLÍTICA * SINDICATOS
178. Avanzada socialista / Partido Socialista




* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
TRABAJO * POLÍTICA * SINDICATOS
179. AVDEM : boletín informativo /
Asociación Vallisoletana para la Defensa




* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
180. Avenç : revista d’història. —
Barcelona (España) : L’Avenç
Mensual
ISSN 0210-0150
EN: CIDOB: (1984-1985) 1986-1989
(1990) 1991-
IJM 1993-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
HISTORIA * CULTURA
181. Awraq : estudios sobre el Mundo
Árabe e Islámico / Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe.
Agencia Española de Cooperación




* MAGREB * ORIENTE MEDIO * CIEN-
CIAS SOCIALES
182. Ayer / Asociación de Historia
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* ESPAÑA * CULTURA
184. Ayuntamiento de Madrid : boletín de




* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA
185. Background information / Consejo
Mundial de Iglesias (CMI). Comisión de
las Iglesias para los Asuntos
Internacionales (CCIA). — Ginebra
(Suiza) 
Irregular
EN: CIDOB: 1978-1988, 1990
* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA 
186. Background paper / Canadian Institute
for International Peace and Security





* PACIFISMO * DESARME * ARMAMEN-
TO * RELACIONES INTERNACIONALES
* SEGURIDAD * ESTRATEGIA
187. Bake hitzak / Coordinadora Gesto por




* ESPAÑA * PACIFISMO * POLÍTICA
188. Balance of payment statistics / Fondo
Monetario Internacional (FMI). —
Washington, D.C. (EEUU) : 1949-
Mensual
ISSN 0252-3051
EN: IJM: (1990) 1991
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
189. Balances de la banca privada / Consejo
Superior Bancario. — Madrid (España)
EN: IJM: 1943-1967 (1967-1975) 1976-1980
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
190. Balances de las cajas de ahorros /
Cajas de Ahorros. — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1973-1986)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
191. Balances y estadísticas de la banca
privada / Consejo Superior Bancario.
— Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: 1981-1983 (1984-1985)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
192. Balkan : minorités et diaspora /
Société de Diffusion et de Production





* EUROPA OCCIDENTAL * EUROPA
ORIENTAL * MINORÍAS
193. Baltic independent, The : the weekly
newspaper of Estonia, Latvia and




* EUROPA ORIENTAL * ESTONIA *
LETONIA * LITUANIA * POLÍTICA 
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194. Banca / Superintendencia de Banca y
Seguros. — Lima (Perú)
Bimestral
EN: AIETI-CERI: (1986), 1988-1989, 1991
* AMÉRICA LATINA * BANCOS * ECO-
NOMÍA
195. Banca española en el año / Banco
Urquijo. — Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1958, 1961-1972
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
196. Banca Nazionale del Lavoro : moneta
e credito / Banca Nazionale del Lavoro.
—  Roma (Italia) : 1948-
Cuatrimestral
ISSN 0026-9611
EN: IJM: 1976-1979 (1980-1984)
* ITALIA * BANCOS * ECONOMÍA
197. Banca Nazionale del Lavoro : quar-
terly review / Banca Nazionale del
Lavoro. — Roma (Italia) : 1947-
ISSN 0005-4607
EN: IJM: (1947-1983)
* ITALIA * BANCOS * ECONOMÍA
198. Banca privada anuario / Banco de
Financiación Industrial. Servicio de
Estudios
EN: IJM: 1969-1974, 1976
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
199. Banco de Bilbao : informe económi-
co / Banco de Bilbao. Servicio de
Estudios. — Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1963, 1967-1978, 1980-1984
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
200. Banco de España : boletín económico /




* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
201. Banco de España : boletín estadístico





* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
202. Banco de España : boletín estadístico
: notas / Banco de España. — Madrid
(España)
EN: IJM: (1980-1982, 1984-1985)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
203. Banco de España : boletín estadístico
: resumen estadístico / Banco de
España. — Madrid (España)
EN: IJM: 1966-1968
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
204. Banco de España : boletín estadístico
: series históricas / Banco de España.
— Madrid (España)
EN: IJM: (1975-1976, 1978, 1982-1983)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
205. Banco de España : boletín estadístico




* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
206. Banco de España : boletín estadístico
sobre la evolución de la economía
española / Banco de España. —
Madrid (España)
EN: IJM: 1958-1969
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
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207. Banco de España : documentos de
trabajo / Banco de España. Biblioteca.
— Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1985, 1993)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
208. Banco de España : informe anual /




* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
209. Banco de España : informe anual :
apéndice estadístico / Banco de
España. — Madrid (España)
EN: IJM: 1970-1985
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
210. Banco Exterior de España : hechos y
cifras de la economía española /
Banco Exterior de España. Servicios





* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
211. Banco Hispano Americano / Banco
Hispano Americano. Servicios de
Estudios Financieros de Empresa. —
Madrid (España)
EN: IJM: 1976 , 1978-1980
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
212. Banco Hispano Americano : situa-
ción económica / Banco Hispano
Americano. Servicio de Estudios
Económicos. — Madrid (España)
EN: IJM: 1958-1967
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
213. Banco Interamericano de Desarrollo.
— Washington, D.C. (EEUU)
Anual
EN: IJM: 1974, 1977-1981, 1984
* ESTADOS UNIDOS * AMÉRICA LATI-
NA * BANCOS * ECONOMÍA
214. Banco Mundial : annual report / Banco
Mundial. — Washington, D.C. (EEUU)
EN: IJM: 1975-1980
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
215. Banque : revue du banquier, de son
personnel et de sa clientèle /
Association Française des Banques. —




* ECONOMÍA * BANCOS
216. Barricada internacional / Frente
Sandinista de Liberación Nacional. —
Managua (Nicaragua)
EN: CIDOB: (1981-1984, 1986-1987,
1989), 1994-
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA
217. Basic fact sheet / Organización del




* EUROPA OCCIDENTAL * DEFENSA *
SEGURIDAD
218. BASIC report / British American
Security Information Council (BASIC).
— Londres (Reino Unido)
Irregular 
EN: CIP: (1992) 1993
* SEGURIDAD * ARMAMENTO * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
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219. Basic reports / British American
Security Information Council (BASIC).
— Londres (Reino Unido)
Bimestral 
ISSN 0966-9175 
EN: CIDOB: 1992 (1993)
CIP: (1989-1992) 1993-
T.a.: BASIC reports on European arms
control
* SEGURIDAD * ARMAMENTO * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * EUROPA
220. BASIC reports from Vienna / British
American Security Information Council
(BASIC). — Londres (Reino Unido)
Irregular
EN: CIDOB: 1989 (1990)
T.p.: BASIC reports on European arms
control
* EUROPA * SEGURIDAD
221. BASIC reports on European arms
control / British American Security
Information Council (BASIC). —
Londres (Reino unido)
Irregular
EN: CIDOB: (1991) 1992
T.a.: BASIC reports from Vienna
T.p.: BASIC reports
* EUROPA * SEGURIDAD
222. Basilisco : revista de filosofía, cien-
cias humanas, teoría de la ciencia y
de la cultura / Caja de Ahorros de
Asturias. — Oviedo (España) : 1978-
Irregular
ISSN 0210-0088
EN: IJM: (1978-1979, 1989)
* CULTURA
223. BBC summary of world broadcasts :
Part 1. Soviet Union/former USSR :
daily reports (third series SU) /
British Broadcasting Corporation (BBC).
— Reading (Reino Unido)
ISSN 1350-8148
EN: IJM: 1992-
* URSS * POLÍTICA
224. BBC summary of world broadcasts :
Part 1. Soviet Union/former USSR :
weekly economic reports (third
series SU/WO) / British Broadcasting




* URSS * POLÍTICA
225. BBC summary of world broadcasts :
Part 2. Central Europe : weekly eco-
nomic report / British Broadcasting




* EUROPA CENTRAL * POLÍTICA
226. BBC summary of world broadcasts :
Part 2. Eastern Europe : daily reports
(third series EE) / British Broadcasting




* EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA
227. BBC summary of world broadcasts :
special supplements (third series) /
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228. BBV : renta nacional de España y su
distribución provincial / Banco
Bilbao Vizcaya (BBV). Servicio de
Estudios. — Bilbao (España) : 1958-
EN: IJM: 1987, 1989-
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
229. Begi haundi-LP / Red “Paz
Mediterránea”. — Guipúzcoa (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1983-1986
* MEDITERRÁNEO * EUROPA OCCI-
DENTAL * PACIFISMO
230. BEI informaciones = EIB information




EN: CIDOB: (1976) 1977 (1978) 1979
(1980) 1981-
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
INTERNACIONAL * BANCOS 
231. Beijing informa. — Beijing (China)
Semanal
EN: CIDOB: 1979-1984 (1985-1987)
T.a.: Pekín informa
* ASIA * CHINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA
232. Berkeley journal of sociology : a cri-




EN: IJM: (1986-1988), 1990-
* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA
Bevolkerungsstatistik
Véase: Demographic statistics
233. Bibliografía ALAI / Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI).
— Montreal (Canadá)
EN: CIDOB: 1983
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * MOVI-
MIENTOS SOCIALES * ECONOMÍA
234. Bibliografía cubana / Biblioteca
Nacional José Martí. Ministerio de
Cultura. — La Habana (Cuba)
Anual
EN: CIDOB: 1970-1978




235. Bibliografía española / Biblioteca
Nacional. — Madrid (España) : 1958-
Anual/mensual
ISSN 0523-1760
EN: IJM: 1987, 1989, 1990, 1993
* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA * CIENCIAS
SOCIALES
236. Bibliografía española / Biblioteca
Nacional. — Madrid (España)
Trimestral
EN : IJM: CD-ROM: 1976-
* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA * CIENCIAS
SOCIALES
237. Bibliographic notes / Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos




EN: CIDOB: (1986) 1987-1988 (1989,
1991) 1992-
* CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS * DESARROLLO
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238. Bibliographie de l’Occident musul-
man (B.O.M.) / Fondation du Roi ‘Abd
al-’ Aziz Al Saoud pour les Études
Islamiques et les Sciences Humaines. —
Casablanca (Marruecos) : 1991-
Trimestral
ISSN 1113-1055
EN: CERI: (1991) 1992-
* MARRUECOS * MAGREB * BIBLIOGRAFÍA
239. Biblioteca del Colegio Universitario
de la Rioja : sumario de revistas /




* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA
240. Biblioteca Hispánica : sumarios de
revistas (economía, cooperación
para el desarrollo) / Biblioteca
Hispánica. Instituto de Cooperación
Iberoamericana (ICI). Agencia Española




* AMÉRICA LATINA * BIBLIOGRAFÍA *
DESARROLLO
241. Biblioteca Hispánica : sumario de
revistas (humanidades) / Biblioteca
Hispánica. Instituto de Cooperación
Iberoamericana (ICI). — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: 1993-
* AMÉRICA LATINA * BIBLIOGRAFÍA *
CIENCIAS SOCIALES
242. Biblioteca Islámica “Félix María
Pareja”, Cuadernos de la / Biblioteca
Islámica. Instituto de Cooperación con





* MUNDO ÁRABE * ISLAM * BIBLIO-
GRAFÍA
243. Bibliothèque : acquisitions / Institut
Universitaire d’Études du Développe-




* DESARROLLO * CIENCIAS SOCIALES
244. Bibliotin, Le / Centre de
Documentation Internationale pour le
Développement, les Libertés et la Paix




* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA * POLÍTICA 
245. BID, EL / Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). — Washington, D.C.
(EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: 1987-1989 (1990-1991) 1992-
T.a.: Noticias del BID
* AMÉRICA LATINA * BANCOS * DESA-
RROLLO
246. Bien : boletín de información sobre
energía y medio ambiente / Comitè
Antinuclear de Catalunya. — Barcelona
(España)
Bimestral
EN: CIDOB: 1981-1982 (1983)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ENERGÍA * ENERGÍA NUCLEAR *
MEDIO AMBIENTE
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247. BIHES : bibliografías de historia de
España / Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC).
Consejo Superior de Investigaciones




* ESPAÑA * HISTORIA * BIBLIOGRAFÍA
248. Bildner Center for Western
Hemisphere Studies : working paper
/ The Graduate School and University
Center of the City University of New
York. — Nueva York (EEUU)
Mensual
EN: AIETI-CERI: (1989-1990)
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES
249. Bimestre político y económico, El /
Centro de Investigaciones Sociales sobre
el Estado y la Administración. —
Buenos Aires (Argentina) : 1960-
Bimestral
EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1989 (1990)
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
CIENCIAS SOCIALES 
250. Biotechnology and development moni-
tor / University of Amsterdam.
Department of International Relations and
Public International Law. — (Países Bajos)
Trimestral 
ISSN 0924-9877 
EN: CIP: 1989-1991 (1992) 1993-
* DESARROLLO * MEDIO AMBIENTE 
251. Black liberator, The : theoretical and
discussion journal for black libera-
tion. — Cambridge (Reino Unido) : The
Black Liberator Press
EN: CIDOB: 1973 (1974) 1975 (1976, 1978)
* DERECHOS HUMANOS * RACISMO
252. Bohemia. — La Habana (Cuba)
Semanal
ISSN 0864-0777
EN: CIDOB: (1971-1985) 1986 (1987)
1988 (1989-1991)
* AMÉRICA LATINA * CUBA * POLÍTICA
* CIENCIAS SOCIALES * CULTURA
253. Boletim de bibliografia portuguesa :
monografias / Biblioteca Nacional. —




* PORTUGAL * BIBLIOGRAFÍA
254. Boletín / Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe. — Lima (Perú)
Irregular 
EN: CIP: (1992) 1993-
* AMÉRICA LATINA * DESARME * DESA-
RROLLO * PACIFISMO
255. Boletín americanista / Sección de
Historia de América. Facultad de
Geografía e Historia. Universidad de





* AMÉRICA LATINA * HISTORIA
256. Boletín asturiano sobre la Unión




T.a: Boletín de información sobre las
Comunidades Europeas
* INTEGRACIÓN EUROPEA * DERECHO
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Boletín bibliográfico : documenta-
ción latinoamericana
Véase: Ausgewählte neuere Literatur :
Dokumentationsdients Latein Amerika
257. Boletín bibliográfico de estudios vas-
cos / Centro de Documentación




* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA
258. Boletín bibliográfico iberoamericano
/ Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias. Centro
de Documentación e Información de
América Latina. — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1975-1978
* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA *
ECONOMÍA * POLÍTICA
259. Boletín CE-AL / Fundación CIPIE (Centro
de Investigaciones y Promoción




CIDOB: 1987 (1988) 1989-1990
* AMÉRICA LATINA * EUROPA OCCI-
DENTAL * COOPERACIÓN * POLÍTICA *
EUROPA
260. Boletín Chitakolla / Centro de
Formación e Investigación de las
Culturas Indias. — La Paz (Bolivia)
Mensual
EN: CIDOB: 1983-1990
* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA * SOCIO-
LOGÍA * INDIGENISMO
261. Boletín CINEP / Centro de
Investigación y Educación Popular
(CINEP). — Bogotá (Colombia)
Mensual
EN: CIDOB: (1979-1981)
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
POLÍTICA * ECONOMÍA * DERECHOS
HUMANOS
262. Boletín Comisión Andina de Juristas




EN: AIETI-CERI: (1985) 1986-1992 (1993)
CIDOB: (1984) 1985-1988 (1989)
* AMÉRICA LATINA * DERECHO 
263. Boletín de Chipre : resumen político-
cultural / Oficina de Prensa e
Información (OPI). — Nicosia (Chipre)
Quincenal
ISSN 0256-8217
EN: CIDOB: (1982-1983), 1985-1988
(1989-1990) 1991 (1992-1993)
* MEDITERRÁNEO * CHIPRE * POLÍTICA
264. Boletín de coyuntura / Comunidad de
Madrid. Consejería de Economía.





* ESPAÑA * ECONOMÍA
265. Boletín de coyuntura y estadística del
País Vasco / Cámaras de Comercio de




* ESPAÑA * ECONOMÍA
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266. Boletín de derecho de las
Comunidades Europeas / Cortes





* EUROPA OCCIDENTAL * DERECHO *
INTEGRACIÓN EUROPEA
267. Boletín de desarme : boletín de la
Campaña Mundial de Desarme /
Naciones Unidas. Departamento de Asuntos
de Desarme. — Nueva York (EEUU)
Bimestral
EN: CIDOB: (1984-1985, 1987-1992)
* DESARME
268. Boletín de economía / Comunidad
Foral de Navarra. — Pamplona (España)
EN: IJM: (1985-1986)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
269. Boletín de estadística / Instituto




* ESPAÑA * SOCIEDAD * ECONOMÍA
270. Boletín de estadística = Estatistika
boletina / Instituto Vasco de Estadística
(EUSTAT). — Vitoria (España)
Trimestral
EN: IJM: 1993-
* ESPAÑA * SOCIEDAD * ECONOMÍA
271. Boletín de estadísticas del trabajo =
Bulletin of labour statistics = Bulletin
des statistiques du travail /
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). — Ginebra (Suiza) : 1965-
Trimestral
ISSN 0007-4950
EN: IJM: 1976-1982 (1983-1985), 1989-
* ECONOMÍA * TRABAJO
272. Boletín de estadísticas laborales /




* ESPAÑA * TRABAJO * ECONOMÍA
273. Boletín de estudios económicos /
Asociación de Licenciados en Ciencias
Económicas. Universidad Comercial de
Deusto. — Bilbao (España)
Cuatrimestral
EN: IJM: (1960-1990)
* ECONOMÍA * TEORÍA ECONÓMICA
274. Boletín de estudios latinoamericanos
y del Caribe / Instituto Real de
Lingüística y Antropología (RILA).






T.p.: Revista europea de estudios latino-
americanos y del Caribe
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA * CIENCIAS SOCIALES
275. Boletín de información : documen-
tos de los partidos comunistas y
obreros, artículos e intervenciones.
— Praga (Checoslovaquia) : Paz y
Socialismo
Quincenal
EN: CIDOB: (1977-1978) 1979 (1980)
1981-1982 (1983) 1984-1988 (1989)
* PENSAMIENTO POLÍTICO * COMUNISMO
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276. Boletín de información ambiental /
Secretaría de Estado para las Políticas del
Agua y el Medio Ambiente. Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT). —
Madrid (España)
Irregular
EN: CIP: 1990 (1991-1992)
T.a: MOPU informa
T.p.: Información de medio ambiente
* MEDIO AMBIENTE
277. Boletín de información del Centro
Superior de Estudios de la Defensa /
Centro Superior de Estudios de la
Defensa (CESEDEN). Ministerio de




* ESPAÑA * FUERZAS ARMADAS *
DEFENSA
278. Boletín de información extranjera
del Instituto de Estudios Agro-
Sociales / Instituto de Relaciones
Agrarias. Instituto de Estudios Agro-
Sociales. — Madrid (España)
EN: IJM: 1966-1967, 1972, 1974-1977
* 
279. Boletín de información parlamentaria




* ESPAÑA * POLÍTICA
280. Boletín de información sobre las
Comunidades Europeas / Universidad




T.p.: Boletín asturiano sobre la Unión
Europea
* INTEGRACIÓN EUROPEA
281. Boletín de información sobre las
Comunidades Europeas : suplementos




282. Boletín de información sociológica y
sindical / Unión General de
Trabajadores (UGT). — Madrid (España)
EN: IJM: (1993)
* ESPAÑA * SINDICATOS
283. Boletín de informaciones internacio-




* PENSAMIENTO POLÍTICO * COMUNISMO
284. Boletín de la Asociación Española de
Médicos para la Prevención de la
Guerra Nuclear / Asociación Española
de Médicos para la Prevención de la
Guerra Nuclear (IPPNW). — Madrid
(España)
Trimestral 
EN: CIDOB: 1986 (1987) 1988-1992
CIP: (1989-1992)
* ARMAMENTO * DESARME * PACIFISMO
285. Boletín de las Comunidades
Europeas / Comunidades Europeas.
Comisión. — Bruselas (Bélgica)
Mensual
ISSN 0378-3677
EN: CIDOB: 1987-1988 (1989)
Véase además: Bulletin des
Communautés Européennes
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
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286. Boletín de legislación de las comuni-
dades autónomas / Secretaría General




* ESPAÑA * DERECHO
287. Boletín de legislación extranjera /
Cortes Generales. Secretaría General del
Congreso de los Diputados. Secretaría





288. Boletín de medicamentos esenciales
/ Organización Mundial de la Salud




289. Boletín de noticias de América
Latina. — Estocolmo (Suecia)
Irregular
EN: CIDOB: (1975-1977)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
290. Boletín de política cultural / Instituto
de Estudios Políticos. — Madrid
(España) : 1973-
EN: IJM: (1973-1977)
* TEORÍA POLÍTICA * SISTEMAS
POLÍTICOS
291. Boletín de prensa : Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos
Humanos / Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos
(CPDH). — Bogotá (Colombia)
Irregular
EN: CIDOB: (1982-1990)
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA * VIO-
LENCIA * DERECHOS HUMANOS
292. Boletín de prensa Nicaragua /





* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA
293. Boletín del Centro Internacional
para el Desarrollo Económico /
Centro Internacional para el Desarrollo
Económico. — San Francisco, CA
(EEUU)
Irregular
EN: IJM: (1989-1990, 1992)
* ECONOMÍA
Boletín del Círculo de Empresarios
Véase: Círculo de Empresarios, Boletín del
294. Boletín del Comité Anti-Apartheid de
Madrid / Comité Anti-Apartheid de
Madrid. — (España)
Trimestral 
EN: CIP: (1988) 1989-1990 (1991) 1992-
* ÁFRICA * DERECHOS HUMANOS *
POLÍTICA
295. Boletín del derecho del mar = Law of
the sea bulletin / Naciones Unidas.
Oficina de Asuntos Oceánicos del




* DERECHO INTERNACIONAL * TRATADOS
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296. Boletín del exterior / Partido
Comunista de Chile. — (Chile?)
Bimestral
EN: CIDOB: (1977) 1978 (1979-1980)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* PARTIDOS POLÍTICOS
297. Boletín del Ilustre Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias. — Madrid (España)
EN: IJM: 1991-1993´
* CIENCIA
298. Boletín del OIEA / Organismo
Internacional de la Energía Atómica




* ENERGÍA * ENERGÍA NUCLEAR
299. Boletín divulgador de legislación y
jurisprudencia. — Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1949-1951
* ESPAÑA * DERECHO
300. Boletín económico de América
Latina / Comisión Económica de las
Naciones Unidas para América Latina y
el Caribe (CEPAL). — Nueva York
(EEUU)
Anual
EN: CIDOB: (1972) 1973-1974
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA 
301. Boletín económico y social /
Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL). — Bruselas (Bélgica)
Bimestral
EN: CIDOB: (1974-1975, 1981)
* TRABAJO * SINDICATOS
302. Boletín Ecuador / Centro de
Documentación y Traducciones (CDT-
CEDIS). — Quito (Ecuador)
Irregular
EN: CIDOB: (1978) 1979-1980 (1981)
* AMÉRICA LATINA * ECUADOR *
POLÍTICA
303. Boletín electoral latinoamericano /
Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH). — San José (Costa Rica)
Semestral
EN: AIETI-CERI: 1989-1990 (1991), 1993-
* AMÉRICA LATINA * DEMOCRACIA *
POLÍTICA
304. Boletín estadístico / Ministerio de Industria
y Energía. — Madrid (España) : 1988-
EN: IJM: (1988)
* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
305. Boletín estadístico de datos básicos /
Ministerio de Asuntos Sociales. —
Madrid (España)
Trimestral
EN: IJM: Diskettes: (1990, 1993)-
* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
306. Boletín financiero / Banco Urquijo. —
Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1944-1953, 1955-1969) 1970-1974
* ESPAÑA * BANCOS * ESTADÍSTICAS
307. Boletín ICE económico / Información
Comercial Española. Secretaría de Estado
de Comercio. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. — Madrid (España)
Semanal
ISSN 0213-3768
EN: CERI: (1991) 1992-
IJM: 1947-1958, 1967, 1971, (1984)
* ECONOMÍA
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308. Boletín informativo / Centro de
Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid. — (España)
EN: CIP: (1992-1993) 1994
* INTEGRACIÓN EUROPEA
309. Boletín informativo / Comité Chileno
de Solidaridad con la Resistencia




* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
310. Boletín informativo Banco Central /
Banco Central. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0211-7142
EN: CIDOB: (1982) 1983-1991
T.p.: Boletín informativo Banco Central
Hispanoamericano
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA
311. Boletín informativo Banco Central
Hispanoamericano / Banco Central




T.a.: Boletín informativo Banco Central
T.p.: Boletín informativo Central Hispano
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA 
312. Boletín informativo CEDOH / Centro
de Documentación de Honduras




* AMÉRICA LATINA * DERECHOS
HUMANOS * DESARROLLO * HONDU-
RAS * POLÍTICA * ECONOMÍA * CIEN-
CIAS SOCIALES
313. Boletín informativo Central Hispano





T.a.: Boletín informativo Banco Central
Hispanoamericano
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA 
314. Boletín informativo Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala /
Comisión de Derechos Humanos de




T.p.: Boletín internacional Guatemala
Derechos Humanos
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
DERECHOS HUMANOS
315. Boletín informativo del Banco
Central : estudio económico. —
Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1961, 1963-1966, 1968-1973,
1975-1976
* ESPAÑA * BANCOS * ESTADÍSTICAS
316. Boletín informativo Embajada de los
Estados Unidos / Embajada de los




* AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS
UNIDOS * RELACIONES INTERNACIO-
NALES
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317. Boletín informativo ONUDI /
Organización de las Naciones Unidas





* INDUSTRIA * DESARROLLO
318. Boletín informativo Puerto Rico Libre /
Partido Socialista Portorriqueño. Misión




* AMÉRICA LATINA * PUERTO RICO *
POLÍTICA * PARTIDOS POLÍTICOS
319. Boletín internacional de energía WISE
/ Servicio Mundial de Información sobre la
Energía (WISE). — Madrid (España)
Mensual
EN: CIP: (1985-1986), 1990 (1991-1992)
1993-
CIDOB: 1984-1985 (1986)
* ENERGÍA NUCLEAR * MEDIO
AMBIENTE
320. Boletín internacional del PRTC-H /
Partido Revolucionario de Trabajadores
Centroamericanos de Honduras (PRTC-
H). — (Honduras?) : 1982- 
Mensual
EN: CIDOB: (1982-1987)
* AMÉRICA LATINA * HONDURAS *
POLÍTICA
321. Boletín internacional Guatemala
Derechos Humanos / Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala
(CDHG). — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1986-1991) 1992-
T.a.: Boletín informativo Comisión de
Derechos Humanos de Guatemala
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
DERECHOS HUMANOS
322. Boletín IWGIA / Grupo Internacional
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
(IWGIA). — Copenhague (Dinamarca)
Cuatrimestral
ISSN 0105-556X




323. Boletín Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Jurisprudencia
Laboral y de Seguridad Social. —
Madrid (España)
EN: IJM: (1988)
* ESPAÑA * TRABAJO
324. Boletín nicaragüense de bibliografía y
documentación / Banco Central de Nica-
ragua. Biblioteca. — Managua (Nicaragua)
Bimestral
EN: CIDOB: (1977-1979) 1980-1982 (1983)
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
CULTURA
325. Boletín oficial de las Cortes




* ESPAÑA * DERECHO * POLÍTICA
326. Boletín oficial de las Cortes




* ESPAÑA * DERECHO * POLÍTICA
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327. Boletín Oficial del Estado / Ministerio
de la Presidencia. — Madrid (España)
Diario
ISSN 0212-033X
EN: CIDOB: Micro: (1986)-
* LEGISLACIÓN * ESPAÑA * POLÍTICA
328. Boletín oficial del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social. — Madrid
(España)
EN: IJM: (1979-1980)
* ESPAÑA * SOCIEDAD
329. Boletín oficial del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. — Madrid
(España)
EN: IJM: (1983)
* ESPAÑA * TRABAJO
330. Boletín semanal centroamericano /
Agencia Salvadoreña de Prensa (SAL-
PRESS). — México, D.F. (México)
Semanal
EN: CIDOB: (1983-1986)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
331. Boletín socialista internacional /
Partido Socialista del Uruguay. —
Montevideo (Uruguay)
Trimestral
EN: CIDOB: (1980-1981) 1982-1987
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA
332. Boletín socioeconómico INIES /
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN). Instituto Nicaragüense
de Investigaciones Económicas y Sociales
(INIES). — Managua (Nicaragua)
Irregular
EN: CIDOB: (1987-1989) 1990-1991
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
333. Boletín trimestral de coyuntura /





* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
334. Bolsa de Madrid. — (España) 
Anual
EN: IJM: 1961-1967, 1969-1970, 1975
* ESPAÑA * ECONOMÍA
335. Boundary and security bulletin /
International Boundaries Research Unit.
University of Durham. — Durham




* DERECHO INTERNACIONAL * CON-
FLICTOS * FRONTERAS
336. Boundary and territory briefing /
International Boundaries Research Unit.
University of Durham. — Durham




* DERECHO INTERNACIONAL * CON-
FLICTOS * FRONTERAS
337. Brasil : perspectivas internacionais /
Instituto de Relações Internacionais
(IRI/PUC-RJ). — Rio de Janeiro (Brasil) :
Pontificia Universidade Católica 
Trimestral 
ISSN 0102-7697 
EN: CIDOB: (1987) 1988-1989
CIP: (1984-1985), 1987-1988 (1989)
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES * BRASIL *
POLÍTICA
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338. Brazilian information bulletin /
American Friends of Brazil. — Berkeley
(EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: (1971, 1974-1975)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL *
POLÍTICA * DERECHOS HUMANOS
339. Brecha / Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos en Centroamérica
(CODEHUCA). — San José (Costa Rica)
Mensual 
EN: CIP: (1989-1993) 1994-
* AMÉRICA LATINA * DERECHOS
HUMANOS
340. Breves dominicanas / Centro
Dominicano de Intercambio de
Información (CDII). — Santo Domingo
(República Dominicana)
Mensual
EN: CIDOB: 1978-1980, (1982, 1985)
* AMÉRICA LATINA * REPÚBLICA
DOMINICANA * POLÍTICA
341. Brigadas Internacionales de Paz :
boletín. — Barcelona (España)
Mensual
EN: CIP: (1990-1991)
* AMÉRICA LATINA * CONFLICTOS *
DERECHOS HUMANOS
342. Britain : an official handbook /
HMSO. — Londres (Reino Unido)
Anual
ISSN 0068-1075
EN: IJM: 1978, 1983-1985, 1990, 1992-
* REINO UNIDO
343. Britannica book of the year : world
data annual / Encyclopaedia





344. British journal for the philosophy of




345. British journal of industrial relations
/ London School of Economics. —




* INDUSTRIA * TRABAJO
346. British journal of political science.
— Cambridge (Reino Unido) :





347. British journal of sociology / London




EN: IJM: Micro: 1957-1984 (1985)-
* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA
348. British social attitudes / Social and
Community Planning Research. —
Dortmouth (Reino Unido) : 1984-1993
Anual
EN: IJM: 1984-1990 (cumulative source-
book), 1986, 1988-1992
T.p.: International social attitudes
* ESTADÍSTICAS
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349. Brundtland bulletin : quaterly review
of progress towards sustainable deve-
lopment / Centre for Our Common




* DESARROLLO SOSTENIBLE * MEDIO
AMBIENTE
350. Bulletin, The / Hong Kong General
Chamber of Commerce. — Hong Kong
(Reino Unido)
Mensual
EN: CIDOB: (1983) 1984-1985 (1986)
* ASIA DEL SUDESTE * HONG KONG *
ECONOMÍA * COMERCIO
351. Bulletin, The : quaterly review of
progress towards sustainable deve-
lopment / Centre for Our Common




* DESARROLLO SOSTENIBLE * MEDIO
AMBIENTE
352. Bulletin Amérique indienne /
Diffusion INTI, Groupe d’Étude et de




EN: CIDOB: (1983) 1984-1985 (1986)
* AMÉRICA * INDIGENISMO
353. Bulletin bibliographique / Institut
Universitaire d’Études du Développement
(IUED). Bibliothèque. — Ginebra (Suiza)
Mensual
EN: CIDOB: (1986-1987) 1988 (1989-
1990) 1991 (1992-1994) 1995-
T.a.: Bibliothèque
* DESARROLLO * CIENCIAS SOCIALES
354. Bulletin bibliographique Amérique
Latine / Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS). — París (Francia)
Semestral
ISSN 0292-8515
EN: AIETI-CERI: 1983-1985 (1986), 1988,
1990-1991 (1992)
* AMÉRICA LATINA * BIBLIOGRAFÍA
355. Bulletin CEDRI / Comité Européen pour
la Défense des Réfugiés et Immigrés
(CEDRI). — Focalquier (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1983-1991)
* DERECHOS HUMANOS * REFUGIA-
DOS * MIGRACIONES
356. Bulletin CISS / Consejo Internacional de
Ciencias Sociales (CISS). — París (Francia)
Trimestral
ISSN 1011-761X
EN: CIDOB: (1986) 1987-1988
* CIENCIAS SOCIALES
357. Bulletin Comité Economique et
Social des Communautés
Européennes / Comunidades




* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
* INTEGRACIÓN EUROPEA
358. Bulletin de liaison du CEDETIM /
Centre d’Études Anti-Impérialistes. —
París (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1971-1976) 1977-1987 (1988)
* POLÍTICA
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359. Bulletin de liaison et d’information /
Institut Kurde de París. — París (Francia)
Mensual
ISSN 0761-1285
EN: CIDOB : 1983-
* ORIENTE MEDIO * MINORÍAS * ASIA *
KURDISTÁN * POLÍTICA
360. Bulletin de l’IFAN / Institut
Fondamental d’Afrique Noire (IFAN). —
Dakar (Senegal)
Trimestral
EN: CIDOB: 1977 (1978) 1979-1980
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * SENEGAL *
SOCIOLOGÍA * CULTURA
361. Bulletin de l’Union Européenne /





T.a.: Bulletin des Communautés
Européennes
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
362. Bulletin des Communautés
Européennes / Comunidades Europeas.
Comisión. — Bruselas (Bélgica)
Mensual 
ISSN 0377-9181
EN : CIDOB: 1987-1988 (1989) 1990-1993
T.p.: Bulletin de l’Union Européenne
Véase además: Boletín de las
Comunidades Europeas
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
Bulletin des statistiques du travail
Véase: Boletín de estadísticas del trabajo
363. Bulletin d’information Bolivie inter-
national / Boliviacentrum Antwerpen.
— Amberes (Bélgica)
Bimestral
EN: CIDOB: (1980, 1982, 1984-1986), 1990-
* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
364. Bulletin d’information du Sud
Vietnam / Gobierno Revolucionario
Provisional de la República de Vietnam
del Sur. — Neuilly-sur-Seine (Francia)
Semanal
EN: CIDOB: 1971-1976
* ASIA * VIETNAM * POLÍTICA
365. Bulletin d’information et de docu-
mentation / Banque Nationale de




366. Bulletin du Vietnam. — París (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: 1976 (1977) 1978-1979
* ASIA * VIETNAM * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA 
367. Bulletin européen. — Roma (Italia) :
Nagard, 1950-
Mensual
EN: IJM: (1981-1983) 1984-1986 (1987-
1991)
* EUROPA * POLÍTICA INTERNACIO-
NAL
368. Bulletin mensuel information Bolivie




* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA *
POLÍTICA
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369. Bulletin of arms control / Centre for





* ARMAMENTO * DESARME * FUERZAS
ARMADAS
Bulletin of labour statistics
Véase: Boletín de estadísticas del trabajo
370. Bulletin of Latin American research /





* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
371. Bulletin of municipal foreign policy






372. Bulletin of peace proposals /
International Peace Research Institute




CIDOB: (1984) 1985-1992 
CIP: 1990, 1992-1994
T.p.: Security dialogue
* PACIFISMO * CONFLICTOS * DESAR-
ME * INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
373. Bulletin of the atomic scientists, The
: a magazine of science and world
affairs / Educational Foundation for
Nuclear Science. — Chicago (EEUU) 
Bimestral
ISSN 0096-3402
EN: CIDOB: (1984-1986) 1987-
CIP: (1990-1991) 1992-
* PACIFISMO * ARMAMENTO * SEGURI-
DAD * ARMAMENTO NUCLEAR
374. Bulletin trimestriel = Quartely news-
letter / Instituto de Estudios de
Seguridad. Unión Europea Occidental





* INTEGRACIÓN EUROPEA * SEGURIDAD
375. Business and society review. —




EN: IJM: Micro: 1975-1989, 1990-
* ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
376. Business Central Europe. — Londres
(Reino Unido) : The Economist Group,
1993-
Mensual
EN: CERI: (1993) 1994-
* EUROPA CENTRAL * EUROPA ORIEN-
TAL * ECONOMÍA
377. Business week / Business Week




EN: CIDOB: (1986) 1987 (1988) 1989-
1991 (1992) 1993-
IJM: (1987)-
* ECONOMÍA * ECONOMÍA INTERNA-
CIONAL
50 Afers Internacionals, 33
378. Butlletí actualitat Sud Nord /
Associació per a les Nacions Unides
(ANU) (et al.). — Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1986-1987 (1988-1989) 1990
Véase además: Actualidad Sur Norte
* COOPERACIÓN * ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
379. Butlletí de la Casa de Nicaragua /
Associació Catalana d’Amistat amb
Nicaragua. — Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1984-1990 (1991)
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA
380. Butlletí d’informació del Patronat
Català pro Europa / Generalitat de





* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA




* TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
382. Cadernos CIDAC / Centro de
Informação e Documentação “Amílcar
Cabral” (CIDAC). — Lisboa (Portugal)
Irregular
EN: CIDOB: 1978-1979 (1980), 1982 (1983)
* ÁFRICA * COOPERACIÓN
383. Cadernos de estudos sociais /
Fundação Joaquim Nabuco. Instituto de




* AMÉRICA LATINA * BRASIL * CIEN-
CIAS SOCIALES
384. Cahiers BEI = EIB papers / Banco
Europeo de Inversiones (BEI). —
Luxemburgo (Luxemburgo)
Irregular
EN: CIDOB: (1987) 1988-
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
INTERNACIONAL
Cahiers de Chaillot 
Véase: Chaillot papers
385. Cahiers des Amériques Latines /
Université de la Sorbonne Nouvelle-
París III. Institut des Hautes Études de




EN: AIETI-CERI: (1985), 1987-1993
CIDOB: 1968-1977, (1981) 1982-1984
(1985), 1987-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA 
Cahiers des femmes d’Europe
Véase: Mujeres de Europa, Cuadernos de
386. Cahiers d’études stratégiques / École
des Hautes en Sciences Sociales. Centre
Interdisciplinaire de Recherches sur la
Paix et d’Étude Stratégique (CIRPES). —
París (Francia)
Irregular
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387. Cahiers d’études sur la Méditerranée
Oriental et le monde turco-iranien /
Association Française pour l’Étude de la
Méditerranée et du Monde Turco-




* TURQUÍA * IRÁN * HISTORIA
388. Cahiers du Brézil contemporain /




EN: AIETI-CERI: (1989) 1990-
* BRASIL * AMÉRICA LATINA * CIENCIAS
SOCIALES
389. Cahiers du CELA-IS / Centre d’Études
Latino-Américaines de l’Institut de
Sociologie. Université Libre de
Bruxelles. — Bruselas (Bélgica)
Semestral
EN: AIETI-CERI: (1992), 1994-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES *
POLÍTICA
390. Cahiers du communisme / Comité
Central du Parti Communiste Français.
— París (Francia)
Mensual
EN: CIDOB: (1960, 1962-1963, 1967-1973)
* EUROPA OCCIDENTAL * FRANCIA *
PENSAMIENTO POLÍTICO * COMUNISMO
391. Cahiers du CREAD / Centre de
Recherches en Économie Appliquée pour
le Développement. — Argel (Argelia)
Trimestral
EN: CERI: 1993
* MAGREB * DESARROLLO * COOPERA-
CIÓN
392. Cahiers du Monde Arabe, Les /
Université Catholique de Louvain.
Centre d’Études et Recherches sur le
Monde Arabe Contemporain (CERMAC).
— Louvain-La-Neuve (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: (1991-1992) 1993-
* MUNDO ÁRABE * MAGREB * ORIEN-
TE MEDIO * POLÍTICA * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA
393. Cahiers du Samidzat. — Bruselas
(Bélgica)
Mensual 
EN: CIDOB: (1984) 1985-1987 (1988)
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
DERECHOS HUMANOS
394. Cahiers français. — París (Francia) :





395. Cahiers LIDLP / Fondation Internationale
Lelio Basso pour le Droit et la Libération
des Peuples. — Roma (Italia)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: 1984-1986
* DERECHOS HUMANOS * MINORÍAS
396. Cahiers sept epées / Fondation pour
les Études de Défense Nationale




CIDOB: 1980 (1981-1982) 1983-1985
(1986-1987)
* DEFENSA * FUERZAS ARMADAS *
SEGURIDAD * ESTRATEGIA
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397. Caixa : documentos de trabajo / La
Caixa. Caja de Pensiones. Servicio de
Estudios. — Barcelona (España)
Irregular
EN: IJM: (1987-1988)-
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
398. Caixa : informe mensual / La Caixa.




* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
399. Caja de Madrid : balance económico
/ Caja de Madrid. — Madrid (España)
EN: IJM: (1985, 1987-1990)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
400. Cámara de Comercio e Industria de




* ESPAÑA * ECONOMÍA * COMERCIO
401. Cambio16 (Incluye: España
económica) / Grupo 16. — Madrid
(España)
Semanal
EN: CIDOB: (1972-1973) 1974 (1975)
1976 (1977)
IJM: (1987)-
* ESPAÑA * POLÍTICA * EUROPA OCCI-
DENTAL * SOCIOLOGÍA
402. Cambridge journal of economics /
Cambridge Political Economy Society.




403. Campanya contra el Comerç
d’Armes : materiales de trabajo /
Campanya contra el Comerç d’Armes. —
Barcelona (España)
Irregular 
EN: CIP: 1992 (1993) 1994-
* ARMAMENTO * PACIFISMO
404. Can Oriach / Agrupación de Vecinos
Can Oriach. — Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1972-1974) 1975-1976 (1977)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
SOCIOLOGÍA
405. Canadian journal of Latin American
and Caribbean studies / Association
Canadienne des Études





* AMÉRICA LATINA * CARIBE * CIENCIAS
SOCIALES
406. Canadian peace report / Canadian




* PACIFISMO * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
407. Canadian review of studies in natio-
nalism = Revue canadienne des étu-
des sur le nationalisme / University of




* CANADÁ * NACIONALISMO * HISTORIA
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408. Canal de Panamá hoy / Centro de
Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” (CELA). — Panamá
(Panamá)
Bimestral 
EN: CIP: (1993) 1994-
* AMÉRICA LATINA * MEDIO AMBIENTE
* POLÍTICA
409. Capital & class / Conference of




EN: CIP: (1989) 1990-
* ECONOMÍA * TRABAJO * PENSAMIEN-
TO POLÍTICO
410. Capital source (Incluido en: National




* ESTADOS UNIDOS * TEORÍA
POLÍTICA
411. Capitalism nature socialism : a journal
of socialist ecology / Center for
Ecological Socialism (CES). — Santa Cruz,
CA (EEUU)
ISSN 1045-5752 
EN: CIP: 1988-1989 (1990) 1991-1992
(1993) 1994-
* MEDIO AMBIENTE * PENSAMIENTO
POLÍTICO
412. Capitalismo natura socialismo :




* MEDIO AMBIENTE * PENSAMIENTO
POLÍTICO
413. Capítulos del SELA / Sistema
Económico Latinoamericano (SELA).
Unidad de Comunicaciones de la
Secretaría Permanente. — Caracas
(Venezuela)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1984) 1985 (1986-
1987) 1988-1993
CIDOB: (1983-1986) 1987-1988 (1989) 1990-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
414. Caravelle / Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS). Université
de Toulouse-le-Mirail. — (Francia)
Semestral
ISSN 0008-0152
EN: AIETI-CERI: 1987-1988, (1992)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* POLÍTICA
415. Caribbean monthly bulletin /
University of Puerto Rico. Institute of




EN: CIDOB: 1979-1984 (1985)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * CARIBE
416. Caribe contemporáneo, El /
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Centro de Estudios





CIDOB: (1984) 1985-1988 (1989-1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * CARIBE *
POLÍTICA
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417. Caribeño de Justicia y Paz / Proyecto
Caribeño de Justicia y Paz. — Río Piedras
(Puerto Rico)
Irregular
EN: CIDOB: (1984-1985, 1987)
* AMÉRICA LATINA * CARIBE * DESA-
RROLLO * POLÍTICA
418. CARICOM perspectives / Comunidad




* AMÉRICA LATINA * COMERCIO *
ECONOMÍA * CARIBE




* ESPAÑA * DERECHOS HUMANOS *
POBREZA
420. Carta de CLACSO. —  Buenos Aires
(Argentina)
EN: AIETI-CERI: 1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * DESA-
RROLLO
421. Carta de España : revista de emigra-
ción e inmigración / Ministerio de
Asuntos Sociales. Dirección General de
Migraciones. — Madrid (España)
Mensual 
ISSN 0576-8233 
EN: CIDOB: (1991) 1992-
CIP: (1993) 1994-
* ESPAÑA * MIGRACIONES * EUROPA
OCCIDENTAL
422. Carta económica / Banco Nacional de
Panamá. — Panamá (Panamá)
Semestral
EN: CIDOB: 1982-1983, (1985) 1986
(1987) 1988-1989
* AMÉRICA LATINA * PANAMÁ * ECO-
NOMÍA
423. Carta informativa / Comisión
Sudamericana de Paz. — Santiago (Chile)
Trimestral
EN: CIDOB: (1988) 1989-1990 (1991)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
424. Carta local / Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). —
Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1992) 1993-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CIENCIAS SOCIALES




EN: AIETI-CERI: (1985-1986) 1987-1992
(1993) 
CIDOB: (1967-1975) 1976 (1977-1978,
1982) 1983-1989 (1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA EXTE-
RIOR * CUBA * CIENCIAS SOCIALES
426. Casa verda, La : butlletí / Acció
Ecologista-AGRO. — Valencia (España)
Bimestral 
EN: CIP: 1992 (1993) 1994-
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
427. Cataloging Service bulletin / Library
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428. Catequesis latinoamericana / Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM). —
Santiago (Chile) : Mundo
Trimestral
EN: CIDOB: 1969-1976 (1977)
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
429. CBW news / Sussex-Harvard
Information Bank, University of Sussex.
— (Reino Unido) 
Trimestral
EN: CIP: (1990) 1991 (1992-1993)
* ARMAMENTO
430. CCFD info / Comité Catholique contre
le Faim et pour le Développement




T.p.: Faim développement magazine
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
431. CCPD activity report / Consejo Mundial
de Iglesias (CMI). Comisión sobre la Parti-
cipación de las Iglesias en el Desarrollo
(CCPD). — Ginebra (Suiza)
Anual
EN: CIDOB: 1982-1987
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
432. CCPD documents : justice and deve-
lopment / Consejo Mundial de Iglesias
(CMI). Comisión sobre la Participación
de las Iglesias en el Desarrollo (CCPD).
— Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: 1973-1976 (1977), 1983-
1987 (1988)
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
433. CDMARC bibliographic / Library of




434. CDMARC names and subjects / Library
of Congress. — Washington, D.C. (EEUU)
Trimestral
EN: IJM: CD Names: 1993-/Subjects:
1990, 1993-
* BIBLIOGRAFÍA
435. CEDA / Centro Exterior de Reportes
Informativos sobre Guatemala. —
México, D.F. (México)
Semanal
EN: CIDOB: (1986) 1987 (1988-1990)
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
436. CEDEFOP flash / Centre Européen
pour le Développement de la Formation





437. CEDEFOP news vocational training
in Europe / Formation Professionnelle
en Europe = European Centre for the
Development of Vocational Training. —
1984-
ISSN 0252-8541
EN: IJM: (1984-1986, 1988-1990)
* EUROPA * EDUCACIÓN * TRABAJO
438. Cencos comunicación / Centro
Nacional de Comunicación Social (CEN-
COS). — México, D.F. (México)
Semanal
EN: CIDOB: (1973-1974, 1983)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * DERE-
CHOS HUMANOS * POLÍTICA
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439. Cencos iglesias / Centro Nacional de
Comunicación Social (CENCOS). —
México, D.F. (México)
Mensual
EN: CIDOB: (1982-1984) 1985-1989
(1990-1991) 1992-
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * RELIGIÓN
440. Center for U.S.-Mexican Studies /




* MÉXICO * ESTADOS UNIDOS 
441. Central America update / Latin
American Working Group (LAWG),
Jesuit Centre for Social Faith and Justice.
— Ontario (Canadá) : Canada Latin
America Resource Centre (CLARC)
Bimestral
ISSN 0823-7689
EN: CIDOB: (1984) 1985 (1986, 1989, 1993)
T.p.: Americas update
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
442. Central and Eastern eurobarometer /
Comunidades Europeas. Comisión. —
Bruselas (Bélgica)
Anual
EN: IJM: 1992, 1994-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * INTEGRACIÓN EUROPEA *
ESTADÍSTICAS
443. Central Asian survey / Society for
Central Asian Studies. — Oxford (et al.)
(Reino Unido) : Pergamon Press
Trimestral
ISSN 0263-4937
EN: CIDOB: (1987) 1988-
* ASIA * POLÍTICA * CIENCIAS SOCIA-
LES * RELACIONES INTERNACIONALES
444. Centre d’Information Guadeloupe
Guyane Martinique / Centre
d’Information Guadeloupe Guyane
Martinique (CIGGM). — París (Francia)
Bimestral
ISSN 0223-5889
EN: CIDOB: (1984) 1985 (1986)
* AMÉRICA LATINA * GUADALUPE *
GUAYANA FRANCESA * MARTINICA *
SOCIOLOGÍA * POLÍTICA
445. Centre for Economic Policy Research
(CEPR) : bulletin / Centre for






446. Centroamérica en la mira / Agencia




* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
447. Centroamérica hoy / Unidad de
Información del Programa de Apoyo a la
Paz, la Cooperación y el Desarrollo en
Centroamérica. — San José (Costa Rica)
Mensual
EN: AIETI-CERI: (1988-1990)
* AMÉRICA LATINA * CONFLICTOS *
POLÍTICA
448. Centroamérica internacional / Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales




* AMÉRICA LATINA * CONFLICTOS *
POLÍTICA
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449. CEOE : situación socioeconómica :
informe mensual / Confederación
Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE). — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: 1991-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
450. Ceres / Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). — Roma (Italia)
Bimestral
ISSN 0251-1576
EN: CIDOB: (1973) 1974-1996
* AGRICULTURA * ALIMENTACIÓN
451. CERI-GUA : panorama informativo /
Centro Exterior de Reportes
Informativos sobre Guatemala (CERI-
GUA). — México, D.F. (México)
Semanal
EN: CIDOB: (1985-1986)
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
ECONOMÍA * POLÍTICA
452. CERI-GUA : servicio especial / Centro
Exterior de Reportes Informativos sobre
Guatemala (CERI-GUA). — México, D.F.
(México)
Irregular
EN: CIDOB: (1985-1990, 1991)-
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
453. CERI-GUA : vistazo mensual / Centro
Exterior de Reportes Informativos sobre
Guatemala (CERI-GUA). — México, D.F.
(México)
Bimestral
EN: CIDOB: (1986-1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA
454. CERNA : revista galega de ecoloxia e
meio ambiente / Asociación para la
Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA).
— Santiago de Compostela (España)
Trimestral
EN: CIP: 1994-
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
455. CESAL : boletín informativo / Centro
de Estudios y Solidaridad con América
Latina (CESAL). — Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1986, 1988-1989)
* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA
456. Chaillot papers = Cahiers de Chaillot
/ Unión Europea Occidental (UEO).






CIP: 1992 (1993) 1994-
* SEGURIDAD * ESTRATEGIA * CON-
FLICTOS * EUROPA * RELACIONES
INTERNACIONALES
457. Chasqui / CIESPAL, Fundación
Friedrich Ebert. — Quito (Ecuador)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1988-1993
* AMÉRICA LATINA * SOCIEDAD *
DESARROLLO
458. Chile-América / Centro de Estudios y




* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
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459. Chile democrático / Izquierda Chilena.
Coordinador Exterior. — Roma (Italia)
EN: CIDOB: (1974-1980)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
460. Chile fights / Chile Solidarity
Campaign. — Londres (Reino Unido)
EN: CIDOB: (1973-1979)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
461. Chile hoy. — Santiago (Chile)
Semanal
EN: CIDOB: (1972-1973)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
462. Chile informativo / Comité Chileno de
Solidaridad con la Resistencia
Antifascista. — La Habana (Cuba)
Mensual
EN: CIDOB: (1975-1977) 1978 (1979)
T.a.: Boletín informativo
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
463. Chile Nachrichten. — Berlín (RFA)
Mensual
EN: CIDOB: (1974) 1975-1976 (1977)
T.p.: Lateinamerika Nachrichten
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
464. China : revista ilustrada. — Pekín (China)
Mensual
EN: CIDOB: (1974) 1975 (1976-1977)
* ASIA * CHINA * SOCIOLOGÍA * CULTURA
465. China reconstruye / Instituto de
Bienestar de China. — Pekín (China)
Mensual
EN: CIDOB: 1975 (1976-1977)
* ASIA * CHINA * CULTURA * SOCIOLOGÍA
466. China report : a journal of East Asian
studies / Institute of Chinese Studies.
Centre for the Study of Developing




* ASIA * CHINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA * RELACIONES
INTERNACIONALES
467. Chinese sociology and anthropology





* ASIA * CHINA * SOCIOLOGÍA *
ANTROPOLOGÍA
468. Chronicle of Higher Education /





* ESTADOS UNIDOS * EDUCACIÓN
469. Chronicle of the Catholic Church in
Lithuania / Lithuanian Catholic
Religious Aid. — Nueva York (EEUU)
Bimestral
ISSN 0197-0348
EN: CIDOB: (1975) 1976-1980 (1981)
1982-1983 (1984-1985)
* EUROPA ORIENTAL * LITUANIA *
POLÍTICA * RELIGIÓN
470. Chroniques d’actualité / SEDEIS. —
París (Francia)
EN: IJM: (1971-1972)
* ECONOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
471. Church alert / Commission pour la
Société, le Développement et la Paix





Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
472. CIAS / Centro de Investigación y Acción




EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1992
(1993) 1994-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
POBREZA
473. Ciclos en la historia, la economía y
la sociedad / Instituto de
Investigaciones de Historia Económica y
Social. Facultad de Ciencias Económicas.




* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES




EN: CIDOB: (1980) 1981-1983 (1984,
1986-1987, 1990-1991)
* CIENCIA
475. Ciencia económica / Facultad de
Economía de la Universidad de Lima. —
(Perú)
Cuatrimestral
EN: AIETI-CERI: 1985-1986, 1989-1993
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
476. Ciencia política / Instituto de Ciencia
Política. — Bogotá (Colombia)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1987), 1989-1991
(1992-1993)-
* AMÉRICA LATINA * PENSAMIENTO
POLÍTICO * CIENCIAS SOCIALES
477. Ciencia, tecnología y desarrollo /
Fondo Colombiano de Investigaciones
Científicas y Proyectos Españoles





* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO
478. Ciencias económicas / Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas.




* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
479. Ciencias sociales / Academia de
Ciencias de la URSS. — Moscú (URSS)
Trimestral
ISSN 0134-5494
EN: CIDOB: (1971) 1972 (1973) 1974-
1980 (1981) 1982-1986 (1987) 1988-1992
IJM: (1989-1992)
* CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA
480. Ciervo, El : revista mensual de pen-




EN: CIDOB: 1965-1975 (1976-1977) 1978-
1980 (1981-1982) 1983 (1984) 1985-
* CULTURA * RELIGIÓN
481. Cifras y relaciones significativas de
los balances de la banca privada /
Consejo Superior Bancario. — Madrid
(España)
Cuatrimestral
EN: IJM: 1975-1976 (1977-1983)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
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482. CIID informa, El / Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID). — Ontario (Canadá)
Trimestral
ISSN 0304-5544
EN: CIDOB: 1986-1988 (1989-1992) 1993-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
483. CIP : noticias / Centro de Investigación
para la Paz (CIP). — Madrid : 1992-
Irregular
EN: IJM: (1992)-
* PACIFISMO * CONFLICTOS
484. CIP circular / Centro Internacional de
la Papa (CIP). — Lima (Perú)
Trimestral
EN: CIDOB: 1985-1989 (1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * AGRICULTURA
485. Círculo de Empresarios, Boletín del /




* ESPAÑA * ECONOMÍA
486. Círculo de Empresarios : documen-




* ESPAÑA * ECONOMÍA
487. Cités unies / Federación Mundial de
Ciudades Unidas (FMCU). — Levallois-
Perret ( Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: 1981-1987 (1988) 1989-1990
(1991)
* CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
488. Ciudad alternativa / Centro de
Investigaciones Ciudad. — Quito (Ecuador)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1991-1992)
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
SOCIEDAD
489. Ciudad futura, La. — Buenos Aires
(Argentina) : 1986-
Bimestral
EN: AIETI-CERI: 1986-1987 (1988) 1989
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
SOCIEDAD
490. Ciudad y territorio : estudios territo-




EN: IJM: (1981, 1988)-
T.a: Estudios territoriales
* ESPAÑA * URBANISMO 
491. Ciudades iberoamericanas : revista
de cooperación intermunicipal de la
UCCI / Unión de Ciudades Capitales




* AMÉRICA LATINA * COOPERACIÓN *
CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
492. Ciudades unidas : informativo /
Federación Mundial de Ciudades Unidas
(FMCU). — Levallois-Perret (Francia)
Irregular
ISSN 1015-0455
EN: CIDOB: 1986 (1987-1988, 1992) 1993-
* CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
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493. Civilian-based defense / Civilian-




EN: CIP: (1988-1989, 1991) 1992-
* DEFENSA * MEDIO AMBIENTE
494. Civitas : revista española de derecho






495. Civitas : revista española de derecho






496. Claridad / Unión General de
Trabajadores (UGT). — Madrid (España)
Bimestral
EN: IJM: (1984-1990)
* ESPAÑA * SINDICATOS
497. Clarín / Parlamento Europeo. —
Luxemburgo (Luxemburgo)
Mensual
EN: CIDOB: (1989, 1991-1992)
* EUROPA * EUROPA OCCIDENTAL *
RELACIONES INTERNACIONALES *
ECONOMÍA
498. Claves de razón práctica. — Madrid
(España) : Edisa, 1990-
Mensual
EN: IJM: (1990)- 
* CIENCIAS SOCIALES
499. Colegio Nacional de Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología : hoja
informativa. — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1990)-
* TEORÍA POLÍTICA * SOCIOLOGÍA 
500. Colombia internacional / Universidad
de los Andes. Centro de Estudios




EN: AIETI-CERI: 1988-1989 (1990)
CIDOB: (1988-1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
POLÍTICA * RELACIONES INTERNACIO-
NALES
501. Com nuovi tempi. — Roma (Italia)
Semanal
EN: CIDOB: (1973-1977)
* EUROPA OCCIDENTAL * ITALIA *
RELIGIÓN * SOCIOLOGÍA
502. Combat pour la paix : la paix en
mouvement / Mouvement de la Paix.
— Saint Ouen (Francia)
Mensual
ISSN 0994-1126
EN: CIDOB: (1971) 1972-1973 (1974-
1975, 1984-1985) 1986-1988 (1989) 1990-
* EUROPA * EUROPA OCCIDENTAL *
FRANCIA * PACIFISMO
503. Comentario sociológico : estructura
social de España / Confederación
Española de Cajas de Ahorros. Dirección





* ESPAÑA * SOCIOLOGÍA
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504. Comercio exterior / Banco Nacional




EN: AIETI-CERI: (1982, 1984-1985), 1987-
CIDOB: (1972) 1973-
CIP: (1981-1989) 1990-1991 (1992-1993)
1994-
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * ECO-
NOMÍA * COMERCIO
505. Comercio exterior / Caja Madrid
(Oficina 0610, Dpto. Extranjero). —
Madrid (España)
EN: CIP: (1993) 1994-
* COMERCIO * ECONOMÍA
506. Comercio exterior / Ministerio de




EN: CIDOB: (1982) 1983-1986 (1987-1988)
* EUROPA ORIENTAL * URSS * COMERCIO
507. Comercio exterior de la Comunidad




* ESPAÑA * AUTONOMÍAS * ECO-
NOMÍA
508. Comisión de Derechos Humanos de
El Salvador / Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador (CDHES). —
Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1980-1981 (1982)
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
DERECHOS HUMANOS
509. Comisión Sudamericana de Paz :
carta informativa / Instituto
Latinoamericano de Estudios
Internacionales. — Santiago (Chile)
Trimestral 
EN: CIP: (1988-1989) 1990 
* AMÉRICA LATINA * SISTEMAS
POLÍTICOS * SEGURIDAD
510. Comisión Sudamericana de Paz :
documentos / Instituto
Latinoamericano de Estudios
Internacionales. — Santiago (Chile)
EN: CIP: 1988-1989
* AMÉRICA LATINA * SISTEMAS
POLÍTICOS * SEGURIDAD
511. Comme king / Centre Martin Luther
King. — Lausanne (Suiza)
Bimestral
EN: CIDOB: 1986-
* PACIFISMO * OBJECIÓN DE CONCIENCIA






513. Common ground / Prat Finucane
Centre. — Derry (Irlanda)
EN: CIP: 1994-
* IRLANDA * DERECHOS HUMANOS






* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
COMERCIO INTERNACIONAL
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515. Commonwealth diary of coming
events / Commonwealth. Secretariado.
— Londres (Reino Unido)
Trimestral
EN: CIDOB: 1975-1976 (1977)
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
COMERCIO INTERNACIONAL
516. Communication research. —
Newbury Park, CA (EEUU) : Sage, 1974-
Bimestral
ISSN 0093-6502
EN: IJM: Micro: 1974-1986. Papel: 1987-
* COMUNICACIÓN
Communiqué de presse CEE/ONU
Véase: UN/ECE press release
Communiqué de presse GATT
Véase: Press release GATT
517. Compañero / Partido de la Victoria del
Pueblo. — Montevideo (Uruguay)
Irregular
EN: CIDOB: (1978-1980)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
DERECHOS HUMANOS * POLÍTICA
518. Comparative education. —  Abington






519. Comparative political studies. —
Newbury Park, CA (EEUU) : Sage, 1968-
Trimestral
ISSN 0010-4140
EN: IJM: Micro: 1975-
* CIENCIAS SOCIALES * TEORÍA
POLÍTICA
520. Comparative politics / City University




EN: IJM: Micro: 1968-1985. Papel: 1985-
* CIENCIAS SOCIALES * TEORÍA
POLÍTICA
521. Comparative studies in society and
history : an international quarterly /
Cambridge University Press. University





* CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA *
SOCIOLOGÍA
522. Compass / Sociedad Internacional para
el Desarrollo (SID). — Roma (Italia)
Trimestral
EN: CIDOB: (1982) 1983, (1985) 1986-
1988 (1989) 1990-
* DESARROLLO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO
Comptes nationaux annuels
Véase: Annual national accounts
Comptes nationaux trimestrielles
Véase: Quaterly national accounts
OECD
523. Comunicación : estudios venezola-
nos de comunicación / Centro
Gumilla. — Caracas (Venezuela)
Trimestral
EN: CIDOB: (1982) 1983-1985 (1986) 1987-
* AMÉRICA LATINA * VENEZUELA *
COMUNICACIÓN
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Comunicaciones internacionales
Véase: Liaisons internationales
524. Comunicado de prensa /
Comunidades Europeas. Comité




* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
525. Comunicado de prensa del BID /
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). — Washington, D.C. (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: (1973-1985, 1993)-
* AMÉRICA * DESARROLLO
526. Comunicado de prensa del OIEA /
Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA). — Viena (Austria)
Irregular
EN: CIDOB: (1981-1987)
* ENERGÍA * ENERGÍA NUCLEAR
527. Comunicado de prensa OID / Oficina




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
RELACIONES INTERNACIONALES *
POLÍTICA
528. Comunidad de Madrid : boletín
bibliográfico, biblioteca regional /




* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA
529. Comunidad Europea / Comunidades
Europeas. Comisión. Oficina de Madrid.
— Madrid (España) : 1965-
Mensual
EN: CIDOB: (1966-1972) 1973 (1974)
1975 (1976-1980) 1981-1987
IJM: (1983-1987)
* INTEGRACIÓN EUROPEA * EUROPA
OCCIDENTAL * ECONOMÍA
530. Comunidad Europea Aranzadi /




T.a.: Repertorio Comunidad Europea
Aranzadi
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * RELACIONES INTERNA-
CIONALES * INTEGRACIÓN EUROPEA
531. Comunidad y drogas / Ministerio de





* ESPAÑA * SOCIEDAD
532. Confederación Española de Cajas de
Ahorros / Subdirección General de
Inversiones de CECA. — Madrid (España)
EN: IJM: 1964-1982
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
533. Confluences en Méditerranée. —
París (Francia) : L’Harmattan, 1991-
Trimestral
ISSN 1148-2664
EN: CERI: (1991-1992) 1993-
* MEDITERRÁNEO * CIENCIAS SOCIA-
LES * GEOPOLÍTICA
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534. Confrontación de ideas para una
nueva sociedad / Dir. Julián Lemoine.
— Buenos Aires (Argentina) : 1986-
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1986-1987 (1988)
* AMÉRICA LATINA * PENSAMIENTO
POLÍTICO
535. Conjoncture : bulletin marocain de
conjoncture / Centre Marocain de





* MAGREB * MARRUECOS * ECONOMÍA
536. Conjocture : lettre marocain de con-




EN: CERI: (1993) 1994-
* MAGREB * MARRUECOS * ECONOMÍA
537. Cono Sur / Área de Relaciones
Internacionales. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). — Santiago (Chile)
Bimestral
ISSN 0716-8713
EN: AIETI-CERI: 1984-1990 (1991) 1992-
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES * POLÍTICA
538. Cono Sur / Instituto Latinoamericano
de Cooperación Tecnológica y
Relaciones Internacionales. — Buenos
Aires (Argentina) : 1989-
Trimestral
EN: AIETI- CERI: 1989-1990
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES * POLÍTICA
539. Consejo Económico Nacional : Gabi-
nete Técnico / Organización Sindical
EN: IJM: 1958-1975
* ESPAÑA * ECONOMÍA
540. Contacto : por una nueva sociedad
latinoamericana / Secretariado Social
Mexicano. — México, D.F. (México)
Bimestral
EN: CIDOB: 1975-1978 (1979, 1982)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * RELI-
GIÓN * SOCIOLOGÍA
541. Contemporary Britain. — Oxford
(Reino Unido) : Blackwell
Anual
ISSN 0957-5960
EN: IJM: 1990, 1992-
Consulta  base de datos Libros
* REINO UNIDO
542. Contemporary European history. —






543. Contemporary France. — Londres




* FRANCIA * HISTORIA
544. Contemporary record / Institute of
Contemporary British History. — Newbury




* REINO UNIDO * HISTORIA
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545. Contemporary sociology / American
Sociological Association. — Washington,




* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA
546. Contemporary South Asia. —




* ASIA DEL SUR * ECONOMÍA * POLÍTICA
* RELACIONES INTERNACIONALES
547. Contexto internacional / Instituto de
Relações Internacionais. Pontifícia




EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1990 (1991) 
CIDOB: 1986-1990, 1992-
CIP: (1986) 1987-1993
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * RELACIONES INTERNACIONALES
548. Continuity and change. — Cambridge




EN: IJM: (1986), 1992-
* CIENCIAS SOCIALES
549. Contribuciones / Konrad Adenauer
Stiftung, Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre el Desarrollo
Latinoamericano (CIEDLA). — Buenos
Aires (Argentina) : 1983-
Trimestral
ISSN 0326-4068
EN: AIETI-CERI: (1985-1986) 1987-
CIDOB: 1986-
IJM: (1990)-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA * ECONOMÍA
550. Convergencia / Partido Socialista de
Chile. — Santiago (Chile)
Irregular
EN: AIETI-CERI: (1986-1988) 1989-1990
(1991)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * PAR-
TIDOS POLÍTICOS
551. Cooperació europea / Institut
Alexandre Cirici per a la Cooperació
Europea. — Barcelona (España)
Bimestral
EN: CIDOB: 1987-
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES
552. Cooperación Sur / Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD), Programa de las Naciones





T.a.: Noticias sobre CTPD
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * DESARROLLO
553. Cooperation and conflict / Nordic
International Studies Association (NISA).
— Londres (Reino Unido) : Sage
Trimestral
ISSN 0010-8367
EN: CIDOB: (1984) 1985-
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES * SEGURIDAD
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554. Corea de hoy. — Pyonyang (Corea del
Norte)
Mensual
EN: CIDOB: (1976) 1977 (1978) 1979-1982
* ASIA * COREA DEL NORTE * CIENCIAS
SOCIALES
555. Corea popular / Choson Sinbosa. —
Tokyo (Japón)
Semanal
EN: CIDOB: (1987) 1988-1990 (1991)
1992-1994 (1995)-
* ASIA * COREA DEL NORTE * ECONOMÍA
556. Correo de la solidaridad agrícola, El
/ Solidaridades Agrícolas y Alimentarias
(Solagral). — Montpellier (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: 1989-1990
T.a.: Correo de las estrategias alimenta-
rias, El
Véase además: Lettre de Solagral, La
* AGRICULTURA * ALIMENTACIÓN
557. Correo de la UNESCO, El /
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). — París (Francia)
Mensual
ISSN 0304-310X
EN: CIDOB: (1962) 1963 (1964-1965)
1966 (1967-1969) 1970-1980 (1981)
1982-1989 (1990) 1991-
* CIENCIAS SOCIALES * CULTURA
558. Correo de las estrategias alimentarias,
El / Solidaridades Agrícolas y Alimentarias
(Solagral). — Montpellier (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1988) 1989
T.a.: Correo de Solagral, El
T.p.: Correo de la solidaridad agrícola, El 
* AGRICULTURA * ALIMENTACIÓN
559. Correo de Solagral, El / Solidaridades




T.p.: Correo de las estrategias alimenta-
rias, El
* AGRICULTURA * ALIMENTACIÓN
Correo del sol, El
Véase: Integral




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY * ECO-
NOMÍA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
561. Correspondances / Institut de
Recherche sur le Maghreb
Contemporain. — Túnez (Túnez) : 1988-
Mensual
EN: CERI: (1992) 1993-
CIP: (1993) 1994-
* MAGREB * BIBLIOGRAFÍA
562. Cortes de Aragón : boletín de suma-
rios / Cortes de Aragón, Universidad de
Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de
Derecho. — Zaragoza (España)
Mensual
EN: IJM: 1993-
* ESPAÑA * AUTONOMÍAS
Cortes Generales
Véase: Boletín oficial de las Cortes
Generales : Congreso
Boletín oficial de las Cortes Generales :
Senado
Diario de Sesiones  de las Cortes
Generales : Congreso
Diario de Sesiones de las Cortes
Generales  : Senado
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563. Council for European Studies :
European studies newsletter /
Columbia University. Council for






564. Counterpart: the international dimen-
sion of higher education and research
in the Netherlands / Netherlands
Organisation for International Cooperation





* PAÍSES BAJOS * EDUCACIÓN
565. Courier: Africa-Caribbean-Pacific-EEC /
Dieter-Frisch-CEC, Comunidades




* ÁFRICA * INTEGRACIÓN EUROPEA *
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN
566. Courrier Afrique-Caraïbes-Pacifique-
Communauté Européenne, Le /








Véase además: Courier : Africa-
Caribbean-Pacific-EEC
* ÁFRICA * AMÉRICA LATINA *
PACÍFICO * EUROPA OCCIDENTAL *
INTEGRACIÓN EUROPEA * CARIBE *
COOPERACIÓN * ECONOMÍA *
COMERCIO
567. Courrier Afrique-Caraïbes-Pacifique-
Union Européenne, Le / Comunidades







* ÁFRICA * AMÉRICA LATINA *
PACÍFICO * EUROPA OCCIDENTAL *
COOPERACIÓN * ECONOMÍA *
COMERCIO * INTEGRACIÓN EUROPEA
* CARIBE
568. Courrier de l’industrie, Le / Agence
de Promotion de l’Industrie. — Túnez
(Túnez)
Trimestral
EN: CIDOB: (1983-1984) 1985-1991
(1992) 1993-
* MAGREB * TÚNEZ * COMERCIO *
INDUSTRIA
569. Courrier des Pays de l’Est, Le / Centre
d’Études et de Documentation sur l’ex-
URSS, la Chine et l’Europe de l’Est




EN: CIDOB: (1979, 1986-1987) 1988- 
CIP: (1988) 1989-
IJM: (1990)-
* EUROPA ORIENTAL  * URSS * CIENCIAS
SOCIALES * POLÍTICA * ECONOMÍA
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570. Covertaction : information bulletin /




EN: CIP: (1981, 1983-1984, 1986-1987)
1988 (1989) 1990-1991
* ESTADOS UNIDOS * SEGURIDAD
571. Coyuntura / Instituto Centroamericano
de Investigaciones Sociales (ICADIS). —
San José (Costa Rica)
Irregular
EN: CIDOB: (1982-1984)
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA
572. Coyuntura : servicio de información
nacional / Centro de Información y





* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
573. Coyuntura boliviana / Centro de
Información y Documentación de
Bolivia (CIDOB). — La Paz (Bolivia)
Quincenal
EN: CIDOB: (1980)
Ta.: Coyuntura : servicio de información
nacional
* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
574. Coyuntura centroamericana. —
(México)
EN: AIETI-CERI: 1987-1988
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * 
ECONOMÍA
575. Coyuntura económica : análisis y
perspectivas de la economía colom-
biana / Fundación para la Educación
Superior y el Desarrollo. — Bogotá
(Colombia)
EN: AIETI-CERI: (1987) 1988-1990 (1991-
1992) 1993-
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
ECONOMÍA
576. Coyuntura económica : informe
mensual / Confederación Española de
Cajas de Ahorros. — Madrid (España) :
1977-
Mensual
EN: IJM: (1977-1978). II Epoca: (1982-
1983), 1994-
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
577. Coyuntura económica en breve /
Servicio de Estudios de Banca Mas
Sardá. — (España) : 1978-
Mensual
EN: IJM: (1984-1986)
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
578. Coyuntura laboral / Ministerio de
Trabajo
Irregular/ Serie Empleo
EN: IJM: (1984-1987) 1988-1991, 1993-
* ESPAÑA * TRABAJO
579. CPU estudios sociales / Corporación





* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* POLÍTICA
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580. CRIE / Centro Regional de
Informaciones Ecuménicas (CRIE). —
México, D.F. (México)
Mensual
EN: CIDOB: 1976-1978 (1979) 1980-1981
(1982) 1983-1985 (1986) 1987 (1988-
1989) 1990-
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
DERECHOS HUMANOS
581. CRIE documento / Centro Regional de
Informaciones Ecuménicas (CRIE). —
México, D.F. (México)
Mensual
EN: CIDOB: (1981-1982) 1983-1984
(1985-1988) 1989-
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
POLÍTICA
582. Crises des systèmes de type soviéti-
que, Les. — Munich (RFA)
Irregular
EN: CIDOB: (1983) 1984-1986
* EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA
583. Cristianismo y sociedad / Acción
Social Ecuménica Latinoamericana
(ASEL). — Guayaquil (Ecuador)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1988-1992
CIDOB: (1975) 1976-1983 (1984-1986) 1987-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
POBREZA * RELIGIÓN * SOCIOLOGÍA
584. Criterio / Dir. Rafael Braun. — Buenos
Aires (Argentina) : 1928-
Quincenal
ISSN 0011-1473
EN: AIETI-CERI: (1985-1987) 1988-
CIDOB: (1967-1972, 1975) 1976-1978
(1979-1985)
* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
RELIGIÓN * CIENCIAS SOCIALES *
POLÍTICA * SOCIEDAD
585. Criterio : revista del Centro de Investi-
gaciones Socio-Jurídicas / Facultad de
Derecho. Fundación Universitaria
Autónoma. — Bogotá (Colombia)
Anual
ISSN 0120-498X
EN: AIETI-CERI: (1983) 1984-1991 (1992)
* AMÉRICA LATINA * SOCIEDAD *
POLÍTICA 
586. Crítica. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 1131-6497
EN: CIDOB: (1986) 1987-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CIENCIAS SOCIALES
587. Crítica y utopía : latinoamericana de
ciencias sociales / Director Francisco
Delich. — Buenos Aires (Argentina) : 1984-
EN: AIETI-CERI: (1988-1989)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
588. Critical inquiry / University of Chicago
EN: IJM: Micro: 1978
* CIENCIAS SOCIALES
589. Croissance : le monde en développe-




T.a.: Croissance des jeunes nations
* DESARROLLO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO




EN: CIDOB: (1961, 1964-1967) 1968-
1969 (1970-1973) 1974 (1975) 1976-1983
(1984-1985) 1986-1990
T.p.: Croissance
* DESARROLLO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO
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591. Crónica de información laboral /
Centro de Estudios Sociales. —
Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1982-1984 (1985)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
TRABAJO
592. Crónica laboral / Amnistía
Internacional. — Madrid (España)
Trimestral 
EN: CIP: (1985) 1986 (1987) 1988, (1990)
* DERECHOS HUMANOS * TRABAJO
593. Crónica ONU / Naciones Unidas.
Departamento de Información Pública
(UNDPI). — Nueva York (EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: 1974-1978 (1979) 1980-1983
(1984-1987) 1988-1989 (1990) 1991-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
DERECHOS HUMANOS
594. Crónicas de la CEPAL / Comisión
Económica de las Naciones Unidas para




CIDOB: 1988-1989 (1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
595. Cronología de las relaciones interna-
cionales del Perú / Centro Peruano de
Estudios Internacionales. — Lima (Perú)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1987 (1988) 1989-1990
* PERÚ * AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
EXTERIOR
596. Cronología USO / Unión Sindical
Obrera (USO), Universidad Sindical
(US). — Martorell (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1984) 1985 (1986)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
TRABAJO * SINDICATOS
597. CRS review / The Library of Congress.




598. Cruz Roja / Cruz Roja Española. —
Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1986) 1987 (1988) 1989-
1990 (1991-1992), 1994
IJM: 1990-
* ESPAÑA * SOCIEDAD * DERECHOS
HUMANOS * EUROPA OCCIDENTAL *
COOPERACIÓN * SOCIOLOGÍA
599. CSIC-ISOC / Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Instituto de Información y
Documentación en Ciencias Sociales y
Humanidades (ISOC), Micronet. —
Madrid (España)
Anual
EN: IJM: CD-ROM: 1991-
* BIBLIOGRAFÍA
600. Cuadernos : revista de ciencias socia-
les / Centro de Investigación en




EN: AIETI-CERI: (1987-1988) 1989 (1990)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
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601. Cuadernos americanos / Universidad




EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1992 (1993)
CIDOB: (1968, 1973-1974) 1975 (1976-1977)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * MÉXICO * CULTURA
602. Cuadernos BAKEAZ / Centro de
Documentación y Estudios para la Paz
(BAKEAZ). — Bilbao (España)
Bimestral
ISSN en trámite 
EN: CIP: 1994-
* PACIFISMO * MEDIO AMBIENTE
603. Cuadernos CIDAF / Centro de
Información y Documentación Africanas
(CIDAF). — Madrid (España)
Bimestral
EN: CIDOB: (1986-1991) 1992-
* ÁFRICA * CIENCIAS SOCIALES
604. Cuadernos ciencia política y sociolo-
gía / Colegio Nacional de Doctores y





605. Cuadernos CIPIE / Centro de
Investigaciones y Promoción Iberoaméri-
ca-Europa (CIPIE). — Madrid (España)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: (1987, 1989)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA * COO-
PERACIÓN * ECONOMÍA
606. Cuadernos de CAPEL / Centro de
Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
— San José (Costa Rica) : 1985-
EN: AIETI-CERI: (1987), 1993
IJM: (1985-1989)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
607. Cuadernos de cristianismo y sociedad.
— Santo Domingo (República Dominicana)
Irregular
EN: CIDOB: (1975) 1976, (1978, 1981)
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
SOCIOLOGÍA
608. Cuadernos de economía / Instituto de
Economía de la Pontificia Universidad




* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
609. Cuadernos de estrategia / Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Centro
Español de Estudios de la Defensa.




EN: CERI: (1988) 1989 (1990) 1991-
CIP: (1988, 1990-1991) 1992-
* ESTRATEGIA * FUERZAS ARMADAS *
SEGURIDAD
610. Cuadernos de historia contemporá-
nea / Facultad de Geografía e Historia.
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611. Cuadernos de historia moderna y
contemporánea / Universidad




612. Cuadernos de hoy / Dir. Germán
Monroy. — La Paz (Bolivia)
Mensual
EN: AIETI-CERI: 1981-1984 (1985-1988)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
613. Cuadernos de información económi-
ca : papeles de economía española /
FIES. Confederación Española de Cajas
de Ahorros. — Madrid (España) : 1987-
Mensual
EN: IJM: (1987)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
614. Cuadernos de información jurídica /
ONCE (Organización Nacional de
Ciegos de España). — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1986-1992)
* ESPAÑA * SOCIEDAD * TRABAJO
615. Cuadernos de investigación / Instituto
Nicaragüense de Investigaciones




* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
616. Cuadernos de investigación CIPCA /
Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA). — La Paz (Bolivia)
Irregular
EN: CIDOB: (1976-1979)
* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA * AGRI-
CULTURA * SOCIOLOGÍA
617. Cuadernos de Japón / Japan Echo Inc.
— Tokyo (Japón)
Irregular
EN: IJM: (1990) 1991 (1992)-
* ASIA * ECONOMÍA * POLÍTICA
Cuadernos de la Biblioteca Islámica
“Félix María Pareja”
Véase: Biblioteca Islámica “Félix María
Pareja”, Cuadernos de la
618. Cuadernos de la cátedra Fadrique
Furió Ceriol / Universidad de Valencia.
Departamento de Derecho





619. Cuadernos de la CEPAL / Comisión
Económica de las Naciones Unidas para




EN: AIETI-CERI: 1984-1990 (1991-1993)-
CIDOB: 1975-1976 (1977-1980, 1982)
1983-1987 (1988-1991) 1992-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
620. Cuadernos de la realidad nacional /
Universidad Católica de Chile. Centro de
Estudios de la Realidad Nacional
(CEREN). — Santiago (Chile)
Trimestral
EN: CIDOB: (1969, 1972-1973)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * CIENCIAS
SOCIALES * CULTURA
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621. Cuadernos de marcha / Dir. José




EN: AIETI-CERI: 1985-1986 (1987) 1988-
CIDOB: (1968-1971) 1972-1973, 1979-1983
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIEDAD * SOCIOLOGÍA
Cuadernos de mujeres de Europa
Véase: Mujeres de Europa, Cuadernos de
622. Cuadernos de nuestra América /
Centro de Estudios sobre América




CIDOB: (1988) 1989- 
CIP: (1991) 1992- 
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
623. Cuadernos de pedagogía. —
Barcelona (España) : Fontalba
Mensual
ISSN 0210-0630
EN: CIDOB: (1979-1980) 1981-1988
(1989) 1990 (1991) 1992-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CIENCIAS SOCIALES * EDUCACIÓN
624. Cuadernos de pensamiento propio /
Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales
(CRIES). — Managua (Nicaragua)
Irregular
EN: CIDOB: 1982-
* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA
625. Cuadernos de política exterior mexi-
cana / Centro de Investigación y




EN: AIETI-CERI: 1984, 1986
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO *
POLÍTICA EXTERIOR
626. Cuadernos de relaciones laborales /





* ECONOMÍA * TRABAJO





EN: AIETI-CERI: 1987, (1989-1990)
* AMÉRICA LATINA * SOCIEDAD *
DESARROLLO
628. Cuadernos de trabajo de HEGOA /
Centro de Documentación e
Investigación sobre Países en Desarrollo
(HEGOA). Facultad de Ciencias






* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
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629. Cuadernos del CENDES / Centro de
Estudios del Desarrollo (CENDES).




EN: AIETI-CERI: 1983-1984, 1986, 1988-
CIDOB: 1988-
* AMÉRICA LATINA * VENEZUELA *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
* DESARROLLO * SOCIEDAD
630. Cuadernos del Centro de Relaciones
Internacionales / Centro de Relaciones
Internacionales. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).




631. Cuadernos del CEUR / Centro de
Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).
— Buenos Aires (Argentina)
Irregular
ISSN 0326-1417
EN: CIDOB: (1982, 1984, 1986, 1990-1991)
* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
DESARROLLO * MEDIO AMBIENTE
632. Cuadernos del CLAEH : revista uru-
guaya de ciencias sociales / Centro
Latinoamericano de Economía Humana




CIDOB: (1983) 1984 (1985), 1988-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO * URUGUAY * POLÍTICA
633. Cuadernos del Este / Instituto de
Europa Oriental. Centro de Estudios de




EN: CERI: (1990, 1992) 1993-
CIDOB: 1990-
CIP: 1990-1992 (1993) 1994
IJM: (1992)-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA * CIENCIAS
SOCIALES * URSS * POLÍTICA
634. Cuadernos del IEO / Instituto de
Europa Oriental (IEO). Universidad




CIP: (1988, 1990-1991) 1992-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA * ECONOMÍA 
635. Cuadernos del SEUL / Servicio Europeo
de Universitarios Latinoamericanos (SEUL).
— Bruselas (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: 1971-1973, (1975, 1978)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
636. Cuadernos del Tercer Mundo. — Rio
de Janeiro (Brasil) : Terceiro Mundo
Irregular
ISSN 0797-0552
EN: CIDOB: (1977) 1978-1982 (1983-
1986) 1987-1988, (1990-1993)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
637. Cuadernos económicos de ICE /
Información Comercial Española. —
Madrid (España)
EN: IJM: (1977, 1979, 1981-1983)
* ESPAÑA * ECONOMÍA * COMERCIO
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638. Cuadernos estadísticos de la CEPAL /
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe
(CEPAL). — Santiago (Chile)
Irregular
ISSN 0251-9437
EN: CIDOB: (1976, 1979), 1983-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
COMERCIO
639. Cuadernos hispanoamericanos /
Instituto de Cooperación Iberoamericana
(ICI). — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0011-250X
EN: CIDOB: (1949-1956, 1974, 1979-
1980, 1983), 1994-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
640. Cuadernos humanismo espiritano /
Misioneros Espiritanos. — Madrid (España)
Bimestral
EN: CIDOB: 1971-1979 (1980)
* RELIGIÓN
641. Cuadernos laborales / Instituto Nacional
de Industria (INI). — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1989-1992)-
* ESPAÑA * TRABAJO * INDUSTRIA
642. Cuadernos noventa : revista de polí-
tica y cultura. — Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1990-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
RELACIONES INTERNACIONALES *
POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
643. Cuadernos para el diálogo. — Madrid
(España)
Semanal
EN: CIDOB: 1963 (1964) 1965-1966
(1967) 1968-1972 (1973, 1976-1978)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
644. Cuadernos para el diálogo : los
suplementos. — Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1970-1977)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
RELACIONES INTERNACIONALES *
POLÍTICA * ECONOMÍA
645. Cuadernos paz y solidaridad /
Fundación Paz y Solidaridad. Comisiones




* AMÉRICA LATINA * PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO * COOPERACIÓN *
SINDICATOS
646. Cuadernos políticos / Dir. Bolívar
Echeverría. — México, D.F. (México)
Cuatrimestral
ISSN 0185-027X
EN: AIETI-CERI: 1985-1989 (1990)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
647. Cuadernos semestrales / Centro de
Investigación y Docencia Económica
(CIDE). — México, D.F. (México)
Semestral
ISSN 0185-1350
EN: AIETI-CERI: (1977, 1982), 1985-1988
CIDOB: 1977-1982, 1986-1988
* AMÉRICA LATINA * AMÉRICA * POLÍTICA 
648. Cuatro semanas y Le Monde




* RELACIONES INTERNACIONALES *
ECONOMÍA INTERNACIONAL
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649. Cuba económica / Asociación Nacional





* AMÉRICA LATINA * CUBA * ECONOMÍA
650. Cuba internacional. — La Habana
(Cuba) : Prensa Latina
Mensual
EN: CIDOB: (1971-1974), 1976 (1977)
1978 (1979) 1980 (1981-1983)
* AMÉRICA LATINA * CUBA * POLÍTICA
* CIENCIAS SOCIALES
651. Cuba review / Cuba Resource Center.
— Nueva York (EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: (1972) 1973-1979
* AMÉRICA LATINA * CUBA * POLÍTICA
* CIENCIAS SOCIALES
652. Cuban studies = Estudios cubanos /
Center of Latin American Studies.
University of Pittsburg. — (EEUU)
Anual
ISSN 0011-2631
EN: AIETI-CERI: 1984-1989, 1992
* CUBA * ESTADOS UNIDOS * CON-
FLICTOS * POLÍTICA 
653. Cuenta y razón / Fundación de





654. Cuentas industriales / Instituto Vasco





T.a.: Cuentas del sector industrial :
cuentas económicas
* ESPAÑA * AUTONOMÍAS * ESTADÍSTICAS
655. Cuestión. — Malmö (Suecia)
Irregular
EN: CIDOB: 1981- 1984 (1985-1986, 1989)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
656. Cuestiones políticas / Centro de
Investigaciones y Estudios Políticos y





* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA





* AMÉRICA LATINA * ECUADOR * CIEN-
CIAS SOCIALES * CULTURA
658. Cultura de paz / Instituto de Investigacio-
nes y Acción Social “Martin Luther King”
(UPOLI). — Managua (Nicaragua)
Trimestral 
EN: CIP: 1994-
* AMÉRICA CENTRAL * PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO * PACIFISMO
659. Cultural sudies. — Londres (Reino
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660. Culture et développement : revue
internationale des sciences du déve-
loppement / Université Catholique de
Louvain. — Louvain-la-Neuve (Bélgica)
Trimestral
EN: CIDOB: 1968-1985
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
661. Cultures / Les Presses de l’UNESCO et




662. Current contents of periodicals on
the Middle East / The Moshe Dayan
Center for Middle Eastern and African
Studies. University of Tel Aviv. — Tel
Aviv (Israel) : 1980-
Bimestral
EN: CERI: 1993-
* ORIENTE MEDIO * BIBLIOGRAFÍA
663. Current decisions report / Oxford
Research Group. — Oxford (Reino Unido)
Irregular 
ISSN 0963-0562 
EN: CIP: (1991) 1992-
* DEFENSA * ARMAMENTO * INDUSTRIA
MILITAR






* CIENCIAS SOCIALES * CONFLICTOS *
RELACIONES INTERNACIONALES
665. Current policy / US Department  of
State, Bureau of Public Affairs. —
Washington, D.C. (EEUU) 
Semanal 
EN: CIP: (1988-1990)
* RELACIONES INTERNACIONALES *
CONFLICTOS * SEGURIDAD
666. Current research on peace and vio-
lence / Tampere Peace Research Institut





T.a.: Instant research on peace and violence
* PACIFISMO * DESARME * SEGURIDAD
* ARMAMENTO
667. Current sociology = Sociologie con-





* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA
668. Current world affairs. — Alexandria,
VA (EEUU) : 1976-
Trimestral
ISSN 1050-4850
EN: CERI: 1988-1992 (1993) 1994-
* CIENCIAS SOCIALES * BIBLIOGRAFÍA
669. Dados / Dir. Cándido Mendes. Instituto




EN : AIETI-CERI: (1976) 1977-1979
(1980), 1983-
* AMÉRICA LATINA * BRASIL * ECO-
NOMÍA
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670. Daedalus / American Academy of Arts




EN: IJM: Micro: 1969-1984. Papel: 1985-
* CIENCIAS SOCIALES
671. Daily report : Asia and Pacific /
Foreign Broadcast Information Service
(FBIS). US Government. — Washington,
D.C. (EEUU)
Diaria (lunes a viernes)
EN: IJM: (1986)
* ASIA
672. Daily report : East Asia / Foreign
Broadcast Information Service (FBIS). US




673. Daily report : East Europe / Foreign
Broadcast Information Service (FBIS). US
Government. — Washington, D.C. (EEUU)
Diaria (lunes a viernes)
EN: IJM: 1987-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL
674. Daily report : West Europe : index to
Foreign Broadcast Information Service
Reports / Foreign Broadcast Information





675. Daily report : Western Europe/West
Europe / Foreign Broadcast Information
Service (FBIS). US Government. —
Washington, D.C. (EEUU)
Diaria (lunes a viernes)
EN: IJM: (1986), 1989-
* INTEGRACIÓN EUROPEA
676. Damoclès : revue de réflexions et
d’échanges sur la paix, les conflicts
et la sécurité mutuelle / Centre de
Documentation et de Recherche sur la
Paix et les Conflicts. — Lyon (Francia)
Bimestral 
ISSN 0296-1199 
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* ARMAMENTO * SEGURIDAD * CON-
FLICTOS
677. Data for development newsletter /
Data for Development International




678. David y Goliat / Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales (CLACSO). —
Buenos Aires (Argentina) : 1970-
Trimestral
ISSN 0325-0431
EN: AIETI-CERI: (1985) 1986-1989
(1990), 1993-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
RELACIONES INTERNACIONALES
679. DCIDOB / Fundació CIDOB (Centre
d’Informació i Documentació





* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
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680. De juventud / Ministerio de Cultura.




* ESPAÑA * SOCIEDAD





682. Débat stratégique, Le / Centre
Interdisciplinaire de Recherche sur la






* SEGURIDAD * DEFENSA * PACIFISMO
* ESTRATEGIA * INVESTIGACIÓN PARA
LA PAZ
683. Debate / Dir. A. Álvarez Rodrich. —
Lima (Perú)
Bimestral
EN: AIETI-CERI: (1985-1988) 1989-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
684. Debates en sociología / Departamento de
Ciencias Sociales. Pontificia Universidad
Católica del Perú. — Lima (Perú)
Anual
ISSN 0254-9220
EN: AIETI-CERI: 1985-1988, 1990-
* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA *
DESARROLLO
685. Debats / Institució Valenciana d’Estudis
i Investigació. — Valencia (España)
Trimestral
ISSN 0212-0585
EN: CIP: (1986-1990) 1991-1992 (1993) 1994-
IJM: (1984-1989)-
* CULTURA * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
686. Defensa : revista internacional de
ejércitos, armamento y tecnología.
— Madrid (España) : Editorial de
Publicaciones de Defensa 
Mensual 
ISSN 0211-3732 
EN: CIDOB: (1978, 1984-1987) 1988-
CIP: (1984-1987, 1990), 1992 (1993) 1994- 
* DEFENSA * FUERZAS ARMADAS *
EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA 
687. Defensa y desarme : América Latina
y el Caribe / Centro Latinoamericano
de Defensa y Desarme. — Santiago
(Chile) 
EN: CIP: (1985-1988)
* AMÉRICA LATINA * DEFENSA *
DESARME * SEGURIDAD
688. Defense & disarmament alternatives
/ Institute for Defense and Disarmament
Studies. — Brookline (EEUU) 
Bimestral
EN: CIDOB: (1988-1990)
CIP: 1985-1989 (1990) 
T.a: Defense & disarmament news
* DEFENSA * DESARME * SEGURIDAD
689. Defense & disarmament news /
Institute for Defense and Disarmament
Studies. — Brookline (EEUU)
Bimestral
EN: CIDOB: (1985-1988)
T.p.: Defense & disarmament alternatives
* DEFENSA * DESARME * SEGURIDAD
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690. Defense monitor, The / Center for




EN: CIDOB: (1976, 1978-1979, 1981-
1993) 1994-
CIP: (1980-1992) 1993-
* DEFENSA * DESARME * CONFLICTOS
* SEGURIDAD
691. Défense nationale : études politi-
ques, stratégiques, militaires, écono-
miques, scientifiques / Comité




EN: CERI: (1987-1989) 1990-
CIDOB: 1986-1988 (1989-1990) 1991-
* FRANCIA * FUERZAS ARMADAS *
DEFENSA * ESTRATEGIA * SEGURIDAD
* RELACIONES INTERNACIONALES
692. Del Sur revista / Red del Tercer
Mundo. — Montevideo (Uruguay)
Mensual 
ISSN 0797-4892 
EN: CIP: (1993) 1994-
T.p.: Revista del Sur
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
INDIGENISMO * MEDIO AMBIENTE
693. Democracia, La. — Montevideo
(Uruguay) : Por la Patria
Semanal
EN: CIDOB: (1981-1984)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
694. Demografía y salud / Comunidad de




* ESPAÑA * AUTONOMÍAS
695. Demographic statistics = Statistiques
démographiques =
Bevolkerungsstatistik / Comunidades
Europeas. Comisión. — Luxemburgo
(Luxemburgo)
Anual
EN: IJM: 1988, 1992-
* DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN *
ESTADÍSTICAS
696. Denver journal of international law
and policy / University of Denver.
College of Law. — Denver (EEUU)
Cuatrimestral
ISSN 0196-2035
EN: CIDOB: (1989) 1990-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
DERECHO INTERNACIONAL
697. Department of the State bulletin : the
official monthly record of United
States foreign policy / Department of
State. — Washington, D.C. (EEUU)
Mensual
ISSN 0041-7610
EN: CIDOB: (1986, 1988-1989)
* AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS
UNIDOS * POLÍTICA
698. Derechos Humanos / Asociación Pro
Derechos Humanos de España
(APDHE). — Madrid (España)
Trimestral
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699. Derechos Humanos / Consejería para
la Defensa, Protección y Promoción de




EN: CIP: (1993) 1994- 
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
DERECHOS HUMANOS
700. Desarme : boletín de la campaña
mundial de desarme / Campaña
Mundial de Desarme. Naciones Unidas
Departamento de Asuntos de Desarme.
— Nueva York (EEUU)
Irregular 
EN: CIP: (1984) 1985-1986 (1987-1993) 1994-
* ARMAMENTO * DESARME
701. Desarme : revista periódica de las
Naciones Unidas / Naciones Unidas.
Departamento de Asuntos de Desarme.





* DESARME * SEGURIDAD
702. Desarrollo : revista de la Sociedad
Internacional para el Desarrollo /
Capítulo Español de la Sociedad




EN: CIP: 1990-1992 (1993) 1994-
CIDOB: (1983-1987) 1988-
Véase además: Development
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
703. Desarrollo económico : revista de
ciencias sociales / Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES).






* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
ARGENTINA * ECONOMÍA * CIENCIAS
SOCIALES 
704. Desarrollo en acción, El / Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo




705. Desarrollo indoamericano : una
publicación de Colombia para
América Latina. — Bogotá (Colombia)
Irregular
EN: CIDOB: 1981-1983
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
706. Desarrollo mundial / Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). — Nueva York (EEUU)
Bimestral
EN : CIDOB: (1988-1989) 1990-1992
T.p.: Opciones
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
707. Desarrollo y cooperación / Fundación
Alemana para el Desarrollo




* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
708. Desarrollo y sociedad / Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económico
(CEDE). Facultad de Economía.




EN: AIETI-CERI: 1984, 1987-1991 (1992) 1993-
CIDOB: 1984-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
COLOMBIA * CIENCIAS SOCIALES




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA
710. Despertar / Comunidades Cristianas de
Bambamarca. —  Bambamarca (Perú)
Semanal
EN: CIDOB: (1974, 1976-1977, 1979, 1981)
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * SOCIOLOGÍA
711. Detente / Departament of Politics. Uni-
versity of Leeds. —  Leeds (Reino Unido)
Trimestral 
ISSN 0267-3169 
EN: CIP: 1984-1985 (1986) 1987-1988 (1989)
T.p.: Russia and the world 
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * URSS * POLÍTICA
712. Deutsche Bundesbank : informe
mensual / Deutsche Bundesbank. —




* ALEMANIA * ECONOMÍA * BANCOS
713. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik : Arbeitspapiere zur interna-
tionalen Politik / Deutsche




EN: IJM: (1991-1992) 1993-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA *
RELACIONES INTERNACIONALES
714. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik : internationale Politik /
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige




* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA *
RELACIONES INTERNACIONALES
715. Deutschland : revista de política, cul-







* EUROPA OCCIDENTAL * RFA * CIEN-
CIAS SOCIALES
716. Deutschland Archiv. — Colonia (Alema-
nia) : Wissenschaft und Politik, 1968-
Mensual
ISSN 0012-1428
EN: IJM: 1989 (Índice) 1990-
* ALEMANIA * POLÍTICA
717. Development / Sociedad Internacional
para el Desarrollo (SID). — Roma (Italia)
Trimestral
ISSN 1011-6370
EN: CIDOB: (1984-1985), 1988-
Véase además: Desarrollo
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
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718. Development / Unión Europea (UE).
Comisión Europea. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
ISSN 1012-2184
EN: CIDOB: (1988, 1990) 1991-
* EUROPA OCCIDENTAL * DESARROLLO
719. Development and change / Institute of




* DESARROLLO * MEDIO AMBIENTE *
MUJER * TRABAJO
720. Development and peace : a semi-
anual journal devoted to economic,
political and social aspects of deve-
lopment and international relations
/ Hungarian Peace Council, World
Peace Council. — Budapest (Hungría)
Semestral
EN: CIDOB: (1981, 1984) 1985-1988
* RELACIONES INTERNACIONALES *
DESARROLLO
721. Development and socio-economic
progress / Organización de Solidaridad
de Pueblos Afroasiáticos (AAPSO). — El
Cairo (Egipto)
Trimestral
EN: CIDOB: (1981) 1982 (1983) 1984-
1988 (1989)
Véase además: Développement et progrès
socio-économique
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
722. Development business : the business edi-
tion of Development Forum / Naciones
Unidas. Departamento de Información
Pública (UNDPI). — Nueva York (EEUU)
Quincenal
EN: CIDOB: (1988-1989) 1990 (1991)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
723. Development dialogue / Dag Hammarskjöld
Foundation. — Uppsala (Suecia)
Semestral
ISSN 0345-2328
EN: CIDOB: (1980) 1981-
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
724. Development education news bulletin
/ Fondo de las Naciones Unidas para la




* INFANCIA * DERECHOS HUMANOS
725. Development issue paper for the 1980s /
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). — Nueva York (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: (1985)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
726. Developmental policy studies : the
newsletter-journal of the regional
PSO’S / Policy Studies Organization. —
Urbana, Il. (EEUU) : 1991-
Trimestral
EN: IJM: 1992-
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
727. Développement et progrès socio-éco-
nomique / Organización de Solidaridad




Véase además: Development and socio-
economic progress
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
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Fundació CIDOB, 1996
728. Dial / Difusión de Información sobre Amé-
rica Latina (DIAL). — Barcelona (España)
Semanal
EN: CIDOB: 1982-1983 (1984-1986)
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
SOCIOLOGÍA
729. Diálogo social / Centro de Capacita-
ción Social (CCS).— Panamá (Panamá)
Mensual
EN: CIDOB: (1972) 1973-1981 (1982-
1983) 1984-1987 (1988-1990)
* AMÉRICA LATINA * PANAMÁ * RELI-
GIÓN * POLÍTICA
730. Dialogue : the voice of the people in
North South cooperation. — Milán
(Italia) : Futura
Bimestral
EN: CIDOB: 1987-1991, 1993-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * DESARROLLO
731. Diari oficial de la Generalitat / Genera-
litat de Catalunya. — Barcelona (España)
Diaria
ISSN 0213-3539
EN: CIDOB: Micro: (1991) 1992-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
LEGISLACIÓN
732. Diario de Sesiones de las Cortes




* ESPAÑA * POLÍTICA
733. Diario de Sesiones de las Cortes




* ESPAÑA * POLÍTICA
734. Diario por la paz / Periodistas por la
Paz. — Madrid (España)
EN: IJM: 1990
* ESPAÑA * CONFLICTOS * PACIFISMO
735. Diaspora / Fellowship of Christian
Ministry. — St. Louis (EEUU)
Bimestral
EN: CIDOB: (1972-1974) 1975-1979 (1980)




736. Dirección General de Archivos y
Bibliotecas : boletín / Ministerio de
Cultura. — Madrid (España)
Cuatrimestral
EN: IJM: 1968-1974
* ESPAÑA * BIBLIOTECONOMÍA
737. Dirección y progreso / Asociación
para el Progreso de la Dirección. —
Madrid (España) : 1971-
Bimestral
EN: IJM: (1987-1989)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
738. Direction of trade statistics / Fondo
Monetario Internacional (FMI). —




* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
739. Direction of trade statistics : yearbook
/ Fondo Monetario Internacional (FMI). —
Washington, D.C. (EEUU) : 1964-
Anual
EN: IJM: 1988, 1990-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL * ECONOMÍA
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740. Diritti dei popoli, I / Lega Italiana per
i Diritti e la Liberazione dei Popoli. —
Roma (Italia)
Mensual
EN: CIDOB: 1976-1978, (1987-1989)
* DERECHOS HUMANOS * POBREZA




742. Disarmament : a periodic review by
the United Nations / Naciones Unidas.
— Nueva York (EEUU)
Cuatrimestral
ISSN 0251-9518 
EN: CERI: (1990) 1991 (1992) 1993-
CIP: (1984-1989) 1990 (1991-1992) 1993-
* DESARME * SEGURIDAD
743. Disarmament : newsletter / Naciones
Unidas. Departamento de Asuntos de
Desarme. — Nueva York (EEUU)
Irregular 
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* DESARME * SEGURIDAD
744. Disarmament campaigns / Networking
Service of Independent Peace
Mouvements. — La Haya (Países Bajos)
Mensual
ISSN 0923-8697
EN: CIDOB: (1983) 1984 (1985) 1986-1990
(1991)
* DESARME * PACIFISMO
745. Disarmament fact sheet / Naciones
Unidas. Departamento de Asuntos de
Desarme. — Nueva York (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: (1982-1984, 1987)
Véase además: Notas descriptivas de desarme
* DESARME
746. Dissent / Foundation for the Study of




EN: IJM: Micro: 1977-1986, 1981, 1987-
* TEORÍA POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
747. Djeich, El / Armée Nationale Populaire.
— Argel (Argelia)
Mensual
EN: CIDOB: (1976) 1977-1978
* MAGREB * ARGELIA * POLÍTICA
748. Doanket. — París (Francia)
Mensual
ISSN 0151-395X
EN: CIDOB: (1980) 1981-1984 (1985-
1986, 1990)
* ASIA DEL SUDESTE * VIETNAM *
POLÍTICA
749. Documentación económica /  Boletín
Oficial del Estado. — Madrid (España) :
1959-
EN: IJM: (1959-1961, 1976-1977)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
750. Documentación española /
Documentación Española Contemporánea.




751. Documentación europea / Unión
Europea (UE). Comisión Europea. —
Bruselas (Bélgica)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1987-
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * COMERCIO * INTEGRA-
CIÓN EUROPEA
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
752. Documentación social : revista de estu-
dios sociales y de sociología aplicada /
Cáritas Española. — Madrid (España)
Trimestral 
EN: CIP: (1991-1992) 1993-
* ESPAÑA * SOCIEDAD * POBREZA *
DERECHOS HUMANOS 
753. Documentation et information péda-
gogique : bulletin du Bureau
International d’Education /
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la






Véase: International political science
abstracts
754. Documento de trabajo / Instituto de
Relaciones Europeo-Latinoamericanas
(IRELA). — Madrid (España)
Irregular
EN: AIETI-CERI: (1989-1992), 1994-
CIDOB: 1986-1988 (1989) 1990 (1991)
1992 (1993) 1994-
CIP: 1986-1988 (1989) 1990-1991 (1992)
1993-
* AMÉRICA LATINA * INTEGRACIÓN
EUROPEA * COOPERACIÓN * EUROPA
* RELACIONES INTERNACIONALES
755. Documento IWGIA / Grupo Internacional
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
(IWGIA). — Copenhague (Dinamarca)
Irregular
ISSN 0108-9927
EN: CIDOB: 1983 (1984) 1985-
* INDIGENISMO
756. Documentos : revista de información
política / Instituto de Estudios Políticos.
Universidad Central de Venezuela. —
Caracas (Venezuela) : 1960-
ISSN 0012-4733
EN: IJM: 1960-1972
* AMÉRICA LATINA * VENEZUELA *
POLÍTICA
757. Documentos Comunidad Europea /




EN: IJM: (1980-1981), 1983 (1984-1987)
CIDOB: 1980-1984 (1985-1987)
T.p.: Documentos europeos
* INTEGRACIÓN EUROPEA * EUROPA
OCCIDENTAL * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
758. Documentos de trabajo : serie análi-
sis de caso / Instituto Internacional del
Desarrollo (ID). — Madrid (España)
Trimestral 
ISSN 1132-6611 
EN: CIP: (1990, 1993) 1994- 
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO
759. Documentos de trabajo : serie coyun-
tura / Instituto Internacional del




* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
ECONOMÍA
760. Documentos de trabajo EURAL /
Centro de Investigaciones Europeo-
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761. Documentos europeos / Comunidades




T.a.: Documentos Comunidad Europea
T.p.: Europa en movimiento
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
762. Documentos informativos / Instituto




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
TRABAJO * SINDICATOS
763. Documentos ocasionales /
Universidad de los Andes. Centro de




* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
RELACIONES INTERNACIONALES
764. Documentos para el desarrollo /
Cruz Roja Española. — Madrid (España)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1989-1990
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
765. Documents / Centre UNESCO de
Catalunya, Associació per a les Nacions
Unides a Espanya. — Barcelona (España)
EN: CIDOB: 1986-
CIP: (1986) 1987 (1988) 1989 (1990-
1991) 1992-
* CONFLICTOS * PACIFISMO * SEGURI-
DAD * CIENCIAS SOCIALES
766. Documents d’actualité internationale
/ Ministère des Affaires Etrangères. —




EN: CIDOB: (1988-1989) 1990-
IJM: 1990-
* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
767. Documents d’anàlisi geogràfica /
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Departament de Geografia,
Universitat de Girona. Secció de




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
GEOGRAFÍA
768. Documents de treball / Generalitat de




EN: CIDOB: 1986-1987 (1988)
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
CIENCIAS SOCIALES




EN: CIDOB: (1987-1989, 1991), 1995-
* AMÉRICA LATINA * EUROPA * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * INTE-
GRACIÓN EUROPEA * COOPERACIÓN
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
770. Dossier de l’Europe, Le /




EN: CIDOB: (1982) 1983-1986 (1987)
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
* INTEGRACIÓN EUROPEA




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA
772. Dossiers du GRIP, Les / Institut
Européen de Recherche et d’Information






T.a.: GRIP dossier “notes et documents”
* SEGURIDAD * ARMAMENTO * ESTRA-
TEGIA * DEFENSA * DESARME
773. Doxa : cuadernos de ciencias sociales /




* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
774. DSL (dossier socio-laboral) / Documenta-
ción y Prensa Técnica. — Madrid (España)
Semanal
EN: IJM: (1991)-
* ESPAÑA * TRABAJO
775. E & D file / United Nations Non-




* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
SOSTENIBLE
776. EADI bulletin / European Association
of Development Research and Training
Institutes (EADI). — Ginebra (Suiza)
Semestral
ISBN en cada número
EN : CIDOB: (1984) 1985-1986 (1987) 1988
T.p.: European journal of development
research, The
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
777. East European politics and societies
(EEPS) / Joint Committee on Eastern
Europe. — Berkeley, CA (EEUU) : 1987-
Cuatrimestral
ISSN 0888-3254
EN: IJM: 1987, 1992-
T.a.: Eastern European politics and
societies (EEPS)
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * POLÍTICA
778. East European quarterly / University




EN: IJM: Micro: 1976-1990. Papel: 1990-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * POLÍTICA
779. East European reporter / East
European Cultural Foundation (EECF).
— Londres (Reino Unido) 
Trimestral 
ISSN 0267-888X 
EN: CIP: (1988-1989) 1990
* EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA
90 Afers Internacionals, 33
780. East Timor report / Australian Council




* OCEANÍA * TIMOR ESTE * POLÍTICA *
DERECHOS HUMANOS




* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CENTRAL
782. Eastern European politics and socie-
ties (EEPS). — Berkeley, CA (EEUU) :




* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * POLÍTICA
783. ECE news/nouvelles / Naciones
Unidas. Comisión Económica para
Europa (ECE). — Ginebra (Suiza)
Mensual
EN: CIDOB: 1972-1973
Dividida en Notes, Information y Features
* EUROPA * ECONOMÍA
784. Échanges et dialogue. — Appoigny
(Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1970) 1971 (1972) 1973
(1974-1975)
* RELIGIÓN
785. Echo facts for users / European





* EUROPA OCCIDENTAL * DOCUMEN-
TACIÓN * COMUNICACIÓN
786. ECHO news / European Commission
Host Organization (ECHO). —
Luxemburgo (Luxemburgo)
Trimestral
EN: CIDOB: (1986-1990) 1991-1992
T.p.: ECHO facts for users
* EUROPA OCCIDENTAL * DOCUMEN-
TACIÓN * COMUNICACIÓN
787. Ecodecisión / Société Environnement
et Politiques (la Société Royale du
Canada). — Montreal (Canadá)
Trimestral 
ISSN 1183-2355 
EN: CIP: (1993) 1994-
* MEDIO AMBIENTE * MUJER * DEMO-
GRAFÍA Y POBLACIÓN
788. Ecoforum / Centro de Enlance para el




EN: CIDOB: (1984) 1985-1988
CIP: (1990-1992) 1993-
* MEDIO AMBIENTE
789. Ecología política : cuadernos de
debate internacional / Centro de
Investigación para la Paz. Fundación




EN: CIDOB: (1990), 1992-
CIP: (1991-1992) 1993-
* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996




EN: CIP: 1992 (1993) 1994
* MEDIO AMBIENTE 
791. Ecological economics : the journal of
the International Society for Ecologi-




* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO 
792. Écologie politique : sciences, culture,
société / Ecopresse. — París (Francia)
Trimestral 
ISSN 1166-3030 
EN: CIP: (1991) 1992-
* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO




EN: CIDOB: (1993) 1994-
CIP: 1992-
* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
794. Econometrica / Econometric Society,




EN: IJM: 1945-1947, 1951-1958, 1960-
1962, (1964-1971)
* ECONOMÍA






796. Economía / Departamento Economía.




EN: AIETI-CERI: 1985, 1988 (1989) 1990-
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * ECONOMÍA
797. Economía / Facultad de Economía de





* AMÉRICA LATINA * VENEZUELA *
ECONOMÍA
798. Economía de América Latina / Centro
de Investigación y Docencia Económica
(CIDE). Instituto de Estudios




EN: AIETI-CERI: 1986, 1988-1989
CIDOB: (1980, 1982), 1984-1986
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
799. Economía industrial / Ministerio de




* ESPAÑA * ECONOMÍA * INDUSTRIA
800. Economía informe / Facultad de
Economía. Universidad Nacional




* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * 
ECONOMÍA
92 Afers Internacionals, 33
801. Economía y desarrollo / Facultad de




EN: AIETI-CERI: 1986, (1989-1990) 
* AMÉRICA LATINA * CUBA * ECO-
NOMÍA
802. Economía y sociedad : revista de
estudios regionales de la Comunidad






* ESPAÑA * AUTONOMÍAS
803. Economía y sociología del trabajo /




EN: CIP: (1991) 1992-
IJM: (1988, 1991)-
* ESPAÑA * TRABAJO * SINDICATOS
804. Economic and industrial democracy




* SISTEMAS POLÍTICOS * TEORÍA
POLÍTICA * ECONOMÍA
805. Economic and Social Research
Council (ESRC) : newsletter. —





806. Economic bulletin / Bank of Jamaica.
Research and Economic Programming
Division. — Kingston (Jamaica)
Irregular
ISSN 0259-6784
EN: CIDOB: 1986-1987 (1988) 1989-1990
(1991-1992)
* AMÉRICA LATINA * JAMAICA * 
ECONOMÍA
807. Economic development and cultural





* ECONOMÍA * DESARROLLO
808. Economic journal / Royal Economic
Society. — Cambridge (Reino Unido)
Cuatrimestral
ISSN 0013-0133
EN: IJM: (1935-1950), 1952-1969, 1970,
1972-1975, 1977-1983
* ECONOMÍA
809. Economic newsletter / Harvard
University. Russian Research Center. —
Cambridge (EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: (1988-1989) 1990-
* EUROPA ORIENTAL * URSS * ECO-
NOMÍA * COMERCIO
810. Economic outlook OCDE /
Organización para la Cooperación y el




EN: IJM: 1980-1982, 1984, 1993-1994
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
811. Economic policy. — Cambridge (Reino





812. Economic survey of Europe /
Naciones Unidas. Comisión Económica




* EUROPA * ECONOMÍA
813. Économie internationale : la revue
du CEPII / Centre d’Études Prospectives
et d’Informations Internationale  (CEPII).
— París (Francia) 
Trimestral 
ISSN 1240-8093
EN: CIP: (1993) 1994-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
814. Economist, The / The Economist
Newspaper. — Londres (Reino Unido)
Semanal 
EN: CERI: CD-ROM 1991-
CIDOB: (1993) 1994-
CIP: (1991) 1992 (1993) 1994-
IJM: CD-ROM 1987-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
POLÍTICA INTERNACIONAL
815. Economistas / Colegio Economistas de
Madrid. — Madrid (España)
Bimestral 
ISSN 0212-4386 
EN: CIP: (1991-1993) 1994-
IJM: (1985-1989)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
816. Économiste du Tiers Monde, L’ /
Société d’Édition Afrique, Asie,
Amérique Latine. — París (Francia)
Mensual
EN: CIDOB: 1974-1980
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
ECONOMÍA * DESARROLLO
817. Economy and society. — Londres
(Reino Unido) : Routledge, 1972-
Trimestral
ISSN 0308-5147
EN: CIP: (1991) 1992 (1993) 1994-
IJM: 1991-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
818. Econoticias / ECOIURIS. — Madrid (España) 
Mensual 
ISSN 1131-7035 
EN: CIP: (1993) 1994-
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
819. Ecos de la Sesión / Parlamento
Europeo. Dirección General de





* INTEGRACIÓN EUROPEA * EUROPA
OCCIDENTAL * EUROPA * RELACIONES
INTERNACIONALES
820. Ecosistemas / Asociación Española de Eco-
logía Terrestre (AEET). — Zaragoza (España)
Trimestral 
ISSN 1132-6344 
EN: CIP: (1992) 1993-
* MEDIO AMBIENTE
821. ECPR news / European Consortium for
Political Research (ECPR). — Ann Arbor
(EEUU)
Semestral
EN: IJM: (1989) 1990-
* RELACIONES INTERNACIONALES
94 Afers Internacionals, 33
822. ECSSID bulletin : information on the
European cooperation in social scien-
ce information and documentation /
Library of the Hungarian Academy of




* EUROPA * DOCUMENTACIÓN
823. Ecuador debate / Centro Andino de
Acción Popular. — Quito (Ecuador)
Cuatrimestral
EN: AIETI-CERI: (1985-1986) 1987-1989,
1991-1993
* AMÉRICA LATINA * ECUADOR *
POLÍTICA
824. EDEN : environnement, développe-
ment, énergie, nouvelles / Centre
International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement
(CIRED), École des Hautes Études en





* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
825. EDEV news : the education for deve-
lopment news bulletin / Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF). — Ginebra (Suiza)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: 1991-
T.a.: Development education news bulletin
* INFANCIA * DERECHOS HUMANOS
826. Ediciones de las mujeres / Isis
Internacional. — Santiago (Chile)
Semestral 
ISSN 0716-8101
EN: CIDOB: 1984-1987 (1988-1989) 1990
(1991) 1992-
T.a.: Isis international bulletin
* MUJER
827. Educacción : noticias de educación,
ciencia y cultura iberoamericana /
Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI). — Madrid (España)
Mensual 
EN: CIDOB: 1986 (1987) 1988-1990
* EUROPA OCCIDENTAL * AMÉRICA
LATINA * EDUCACIÓN
828. Educación, La / Departamento de
Asuntos Educativos. Secretaría General




EN: AIETI-CERI: (1979) 1980 (1981),
1985-1990
CIDOB: 1986-1990
* AMÉRICA LATINA * EDUCACIÓN
829. Educación y sociedad / Fundación





* ESPAÑA * EDUCACIÓN
830. Educar / Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Department de









Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
831. Éducation et culture / Consejo de
Europa. Consejo de Cooperación
Cultural. — Estrasburgo (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1967) 1968-1969 (1970-
1972) 1973-1977
T.p.: Forum du Conseil de l’Europe
* EUROPA OCCIDENTAL * CULTURA *
EDUCACIÓN
832. Éducation, formation = Education
and training / Comunidades Europeas.










833. EIPASCOPE : European Institute of
Public Administration / Institut
Européen d’Administration Publique. —
Maastricht (Países Bajos)
Irregular
EN: IJM: 1993- 
834. Ejército : revista de las armas y servi-
cios / Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército. — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1979, 1982), 1984 (1985)
1986 (1987, 1990) 1991-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
DEFENSA * FUERZAS ARMADAS
835. El Salvador / Comité de Solidarité
Salvador. — Bruselas (Bélgica)
Quincenal
EN: CIDOB: (1981)
T.p.: El Salvador-Amérique Centrale
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
836. El Salvador-Amérique Centrale /





* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
837. El Salvador informativo / Frente
Democrático Revolucionario de El
Salvador (FDR). — San José (Costa Rica)
Mensual
EN : CIDOB: (1983-1986)
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
POLÍTICA * ECONOMÍA
838. Electoral studies. — Elsevier ; Kidlington
; Oxford (Reino Unido) : 1982-
Trimestral
ISSN 0261-3794
EN: IJM: (1982-1989) 1990-
* DEMOCRACIA * SISTEMAS POLÍTICOS 
839. Em Timor-Leste a paz é possivel. —
Lisboa (Portugal)
Irregular
EN: CIDOB: (1983-1984) 1985-1990 (1991)
* OCEANÍA * TIMOR ESTE * POLÍTICA
840. Emakunde / Instituto Vasco de la




* ESPAÑA * AUTONOMÍAS * MUJER
96 Afers Internacionals, 33
841. Emerging issues : occasional paper
series / American Academy of Arts and
Sciences. — Cambridge, MA. (EEUU)
Irregular 
EN: CIP: 1989-
* ARMAMENTO * CONFLICTOS
842. Empleo : boletín hispano-francés /
Ministerio de Trabajo. — Madrid (España)
Irregular/Serie empleo
EN: IJM: (1994)-
* ESPAÑA * FRANCIA * TRABAJO




CIP: 1984, 1986 (1987-1990) 1991-
* PACIFISMO * MEDIO AMBIENTE *
MUJER
844. ENCOP : environment and conflicts
project / Center for Security Studies
and Conflict Research,  Swiss Peace
Foundation. — Zürich (Suiza)
Irregular 
EN: CIP: 1992-
* MEDIO AMBIENTE * CONFLICTOS
845. Encuentro / Centro de Proyección
Cristiana. — Lima (Perú)
Mensual
EN: AIETI-CERI: (1985-1986), 1988-
* AMÉRICA LATINA * POBREZA * DESA-
RROLLO
846. Encuentro / Universidad Centro-ameri-




* SOCIOLOGÍA * CULTURA
847. Encuentro : Servicio de Documentos
de la Fundación Encuentro / Fundación




* DERECHOS HUMANOS * MIGRACIONES
848. Encuentro islamo-cristiano /
Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales. — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1974) 1975-1990 (1991) 1992-
* RELIGIÓN
849. Encuesta de coyuntura laboral /




* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
850. Encuesta de población en relación
con la actividad / Instituto Vasco de





* ESPAÑA * AUTONOMÍAS * ESTADÍSTICAS
851. Encuesta de población en relación
con la actividad, series temporales /
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).
— Vitoria (España) : 1991-
Irregular
EN: IJM: 1985-1990
* ESPAÑA * AUTONOMÍAS * 
ESTADÍSTICAS
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Fundació CIDOB, 1996
852. END : journal of European Nuclear
Disarmament / European Nuclear
Disarmament (END). — Londres (Reino
Unido) : 1982-
Irregular
EN: CIDOB: (1982-1983, 1985-1989)
CIP: (1982-1989)
T.a.: END bulletin
* DESARME * SEGURIDAD
853. END bulletin / Bertrand Rusell Peace





* EUROPA * DESARME * ARMAMENTO
NUCLEAR
854. End churches register / End Churches




* ARMAMENTO NUCLEAR * DESARME
855. END papers / Bertrand Russell Peace
Foundation. — Nottingham (Reino




CIP: (1982) 1983, (1986) 1987-1990, 1992-
* PACIFISMO * DESARME
Energía en Europa, La
Véase: Energy in Europe
856. Energía y medio ambiente / Sociedad
de la Energía y del Medio Ambiente. —
Madrid (España) : SERMASA
Trimestral 
EN: CIP: 1993-
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE * ENERGÍA
Énergie en Europe
Véase: Energy in Europe
857. Energy in Europe = La Energía en
Europa = Énergie en Europe /




EN: CIP: (1990), 1992-
* INTEGRACIÓN EUROPEA * ENERGÍA
858. Enfoprensa / Agencia Centroamericana
de Noticias. — Madrid (España)
Quincenal
EN: CIDOB: 1982 (1983) 1984 (1985-1993)
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA * DERECHOS HUMANOS
859. Enlace : Bolivia-Cataluña-Tchad / Misión
y Desarrollo. — Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1970 (1971) 1972-1982
T.p.: Intermón
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * DESARROLLO
860. Ensayos ECIEL / Programa de Estudios
Conjuntos sobre Integración Económica




* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
861. Entr’aide et Action bulletin / Comité




EN: CIDOB: (1982) 1983-1988
* EUROPA ORIENTAL * DERECHOS
HUMANOS
98 Afers Internacionals, 33




* ESPAÑA * MIGRACIONES
863. Envío / Universidad Centroamericana
(UCA). Instituto Histórico Centroameri-
cano (IHCA). — Managua (Nicaragua) 
Mensual 
EN: AIETI-CERI: 1989 (1990-1993)-
CIDOB: 1981-1984 (1985-1987) 1988-
CIP: (1983-1986, 1988-1989) 1990 (1991)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* HISTORIA * NICARAGUA * POLÍTICA
864. Environment bulletin / Banco




Environment information bulletin &
eurosafety
Véase: Health
865. Environnement actualité / Ministère
de l’Environnement. — Neully ; Seine
(Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1989) 1990-1991 (1992)
* EUROPA OCCIDENTAL * FRANCIA *
MEDIO AMBIENTE
866. Ercilla. — Santiago (Chile)
Semanal
EN: CIDOB: (1968-1976)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* SOCIOLOGÍA
867. Eritrea information / Research and




* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ETIOPÍA *
ERITREA * POLÍTICA
868. Espacio, tiempo y forma : revista de
la Facultad de Geografía e Historia :
serie V / Universidad Nacional de




* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
869. Espaço y debates / Núcleo de Estudos
Regionais e Urbanos. — São Paulo (Brasil)
Cuatrimestral
ISSN 0101-5621
EN: AIETI-CERI: (1987) 1988-1991 (1992)
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
SOCIEDAD
870. España económica (Incluido en




* ESPAÑA * ECONOMÍA




EN: IJM: (1987) 1988-1989 (1990)
* ITALIA * POLÍTICA
872. Esprit. — París (Francia)
Mensual
EN: IJM: 1987-1988 (1989)
* RELACIONES INTERNACIONALES *
CULTURA * CIENCIAS SOCIALES
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873. Esquerda socialista / Movimiento de




* EUROPA OCCIDENTAL * PORTUGAL *
MOVIMIENTOS SOCIALES * SOCIALISMO




* EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA *
CIENCIAS SOCIALES
875. Estadística de accidentes de trabajo /
Ministerio de Trabajo. — Madrid (España)
Anual/Serie estadísticas
EN: IJM: 1986, 1992-
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
876. Estadística de convenios colectivos /
Ministerio de Trabajo. — Madrid (España)
Anual/Serie estadísticas
EN: IJM: 1984, 1986-
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
877. Estadística de empleo / Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM). — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: 1981-1984 (1985-1986)
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
878. Estadística de formación ocupacio-
nal / Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Instituto Nacional de Empleo
(INEM). — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1983-1984)
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
879. Estadística de formación profesional
/ Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Instituto Nacional de Empleo
(INEM). — Madrid (España)
EN: IJM: 1982 (series anuales)
* ESPAÑA * TRABAJO * EDUCACIÓN *
ESTADÍSTICAS
880. Estadística de huelgas y cierres
patronales / Ministerio de Trabajo. —
Madrid (España)
Anual/Serie estadísticas
EN: IJM: 1988-1990, 1992-
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
881. Estadística de la enseñanza / Instituto




* ESPAÑA * AUTONOMÍAS * EDUCACIÓN
882. Estadística de mediación, arbitraje y
conciliación / Ministerio de Trabajo. —
Madrid (España)
Anual/Serie estadísticas
EN: IJM: 1989, 1991-
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
883. Estadística de permisos de trabajo a
extranjeros / Ministerio de Trabajo. —
Madrid (España)
Anual/Serie estadísticas
EN: IJM: 1987, 1989-1990, 1992-
* ESPAÑA * TRABAJO * MIGRACIONES *
ESTADÍSTICAS
884. Estadística de regulación de empleo
(anual) / Ministerio de Trabajo. —
Madrid (España)
Anual/Serie estadísticas
EN: IJM: 1982-1983, 1990, 1992-
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
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885. Estadística de regulación de empleo
(trimestral) / Ministerio de Trabajo. —
Madrid (España)
Trimestral
EN: IJM: 1984 1985, 1988-1989
* ESPAÑA * TRABAJO * ESTADÍSTICAS
886. Estadística del comercio exterior de
España : nomenclatura de comercio
por productos. Comercio por países /
Dirección General de Aduanas. Ministerio
de Hacienda. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0071-1527
EN: IJM: 1940, 1942-1981 (Suplementos)
* ESPAÑA * ECONOMÍA * COMERCIO
887. Estadística española / Instituto Nacional
de Estadística (INE). — Madrid (España)
Cuatrimestral
EN: IJM: (1986), 1988-
* ESPAÑA * ESTADÍSTICAS
888. Estadística extrahospitalaria pública
/ Instituto Vasco de Estadística (EUS-
TAT). — Vitoria (España)
Anual
ISSN 0213-9456
EN: IJM: 1985, 1991-
* ESPAÑA * SANIDAD * ESTADÍSTICAS
889. Estadísticas de turismo / Ministerio de
Información y Turismo. — Madrid
(España)
Anual
EN: IJM: 1968-1970, 1972-1975, 1977,
1979, 1982
* ESPAÑA * ECONOMÍA * ESTADÍSTICAS
890. Estadísticas sobre salarios y horas de
trabajo... = Statistics on occupational
wages and hours of work... /
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). — Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1992-
* TRABAJO * ESTADÍSTICAS
891. Estado y sociedad / Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). — La Paz (Bolivia)
Semestral
EN: AIETI-CERI: (1987-1990)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
892. Estados Unidos : perspectiva latinoa-
mericana / Centro de Investigación y




EN: CIDOB: 1979-1982, (1987-1989)
* AMÉRICA DEL NORTE * AMÉRICA
LATINA * POLÍTICA * RELACIONES
INTERNACIONALES
Estatisitika boletina
Véase: Boletín de estadística




EN: CIDOB: (1960-1962, 1970-1972)
1973-1976 (1977)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA ORIEN-
TAL * URSS * POLÍTICA * COMUNISMO
894. Este país / Centro de Estudios y Acción
Social Panameño (CEASPA). — Panamá
Irregular 
EN: CIP: 1990 (1991) 1992-
* PANAMÁ * DESARROLLO
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Fundació CIDOB, 1996
895. Estratégia = Strategy = Stratégie :
revista de estudos internacionais /
Instituto de Estudos Internacionais. —




* CONFLICTOS * SEGURIDAD * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
896. Estrategia y paz : estudios militares /
Instituto de Estudios Políticos para
América Latina y África (IEPALA). —
Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1984 (1985)
* SEGURIDAD * ESTRATEGIA
897. Estudio técnico de contabilidades y
asuntos tributarios / Bufete para
Consultas y Servicios de Circulares. —
Madrid (España)
Quincenal
EN: IJM: (1947-1949, 1955-1960, 1963-
1968, 1974-1975)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
898. Estudios / Instituto de Estudios Económicos
sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana (IEERAL). Fundación




* AMÉRICA LATINA  * ECONOMÍA *
SOCIEDAD
899. Estudios africanos / Asociación





CIP: 1986, 1990-1993 
* ÁFRICA * POLÍTICA * ECONOMÍA *
CIENCIAS SOCIALES
900. Estudios centroamericanos /
Universidad Centroamericana José




EN: AIETI-CERI: (1984) 1985-1989 (1990)
CIDOB: (1981-1986) 1987-1990 (1991)
1992-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS 
SOCIALES * POLÍTICA * EL SALVADOR *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
901. Estudios CIEPLAN / Corporación para
Investigaciones Económicas para




EN: AIETI-CERI: (1984) 1985-
CIDOB: (1981) 1982-1992
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
ECONOMÍA * CHILE * POLÍTICA
902. Estudios cooperativos / Escuela
Universitaria de Estudios Cooperativos.
Facultad de Ciencias Políticas, 1963-
EN: IJM: (1963-1971)




903. Estudios de historia social / Ministerio
de Trabajo. — Madrid (España)
EN: IJM: (1978, 1980, 1989)
* ESPAÑA * TRABAJO
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904. Estudios del CESERAD / Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Centro de
Servicio Social de Refugiados, Asilados y




T.p.: Estudios del CESSAR
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
REFUGIADOS * MIGRACIONES
905. Estudios del CESSAR / Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Centro Estatal
del Servicio Social de Asilados y
Refugiados (CESSAR). — Madrid (España)
Semestral
ISSN 0214-2147
EN: CIDOB: 1985-1987 (1988)
T.a.: Estudios del CESERAD
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
REFUGIADOS * MIGRACIONES
906. Estudios e informes de la CEPAL /
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe
(CEPAL). — Santiago (Chile)
Irregular
ISSN 0256-9795
EN: CIDOB: (1982) 1983-1984 (1985) 1986-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
907. Estudios económicos : revista del






908. Estudios económicos de América
Latina / Naciones Unidas. — México,
D.F. (México)
Anual
EN: IJM: 1953-1958, 1965-1966, 1968-1974
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
909. Estudios ecuménicos / Centro de




* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
910. Estudios interdisciplinarios de
América Latina y el Caribe / Escuela
de Historia. Universidad de Tel Aviv. —





* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS 
SOCIALES * POLÍTICA * ECONOMÍA
911. Estudios internacionales / Instituto de
Relaciones Internacionales y de
Investigaciones para la Paz (IRIPAZ). —
Guatemala (Guatemala)
Semestral 
EN: AIETI-CERI: (1990) 1991 (1992)
CIDOB: (1990) 1991-
CIP: (1990) 1991-1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES
912. Estudios internacionales /
Universidad de Chile. Instituto de




EN: AIETI-CERI: (1980) 1981-1983 (1984-
1985) 1986-1991 (1992-1993) 1994-
CIDOB: (1983) 1984-
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES * CHILE * POLÍTICA
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Fundació CIDOB, 1996
913. Estudios jaliscienses / Colegio de
Jalisco. —  México, D.F. (México)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1991-1994)-
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO
914. Estudios latinoamericanos / Centro
de Estudios Latinoamericanos. Facultad




EN: AIETI-CERI: 1986 (1987) 1988-1990
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
915. Estudios políticos / Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.




EN: AIETI-CERI: (1985), 1989-
CIDOB: 1975-1977
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA * MÉXICO
916. Estudios públicos / Centro de Estudios
Públicos. — Santiago (Chile)
Trimestral
ISSN 0716-1115
EN: AIETI-CERI: (1984-1986) 1987-1989
(1990) 1991 (1992-1994)-
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
917. Estudios sociales / Centro de
Investigación y Acción Social de la
Compañía de Jesús. — Santo Domingo
(República Dominicana)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1991-1992 (1993) 1994-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS 
SOCIALES * POLÍTICA
918. Estudios sociales : revista universitaria
semestral / Centro de Estudios
Históricos. — Santa Fé (Argentina) : 1991-
ISSN 0327-4934
EN: AIETI-CERI: 1991-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS 
SOCIALES * POLÍTICA
919. Estudios sociales centroamericanos :
revista especializada en el análisis his-
tórico y social de Centroamérica /
Confederación Universitaria Centroame-
ricana (CSUCA). — San José (Costa Rica)
Cuatrimestral
ISSN 0303-9776
EN: AIETI-CERI: 1987-1990 (1991), 1993-
CIDOB: (1982) 1983-1984
* AMÉRICA LATINA * AMÉRICA CENTRAL
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
920. Estudios sociológicos / Colegio de
México. — México, D.F. (México)
Cuatrimestral
ISSN 0185-4186
EN: AIETI-CERI: 1983-1986, (1992)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * 
SOCIOLOGÍA
921. Estudios Uruguay. — Roma (Italia)
Irregular
EN: CIDOB: (1978-1979, 1983)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
922. Estudis internacionals / Centre UNES-
CO de Catalunya, Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Centre d’Estudis





* SEGURIDAD * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
104 Afers Internacionals, 33
923. Estudos avançados / Instituto de




EN: AIETI-CERI: 1988-1991 (1992-1994)-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * RELACIONES INTERNACIONALES
924. Estudos económicos / Instituto de





* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
925. Estudos históricos / Centro de
Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil Fundação
Getúlio Vargas. — (Brasil)
Semestral
ISSN 0103-2186
EN: AIETI-CERI: 1988-1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * HISTORIA *
POLÍTICA
926. État de l’opinion. —  París (Francia) : Sofres
Anual
EN: IJM: 1987, 1989-
* ESTADÍSTICAS
927. Ethics. —  Chicago (EEUU) : University
of Chicago Press, 1890-
Trimestral
ISSN 0014-1704
EN: IJM: Micro: 1977-1986. Papel: 1986-
* POLÍTICA * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
928. Ethnic and racial studies / Londres




* ANTROPOLOGÍA * SOCIOLOGÍA *
MINORÍAS
929. Ethnica : revista de antropología /
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Centro de Etnología





* AMÉRICA LATINA * EUROPA OCCIDEN-
TAL * ESPAÑA * CIENCIAS SOCIALES
Études économiques OECD
Véase: OECD economic surveys
930. Études internationales / Université
Laval. Centre Québécois de Relations





931. Études internationales = Dirasat al-
Dawliyya / Association des Études





* MAGREB * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
932. Études rurales / Centre National de la







Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
933. EUI : working papers : European
Policy Unit / European University
Institute (EUI). — Florencia (Italia)
Irregular
EN: IJM: 1991-
* INTEGRACIÓN EUROPEA * POLÍTICA
934. EUI : working papers in political and
social sciences / European University








935. Eurobarómetro = Eurobarometer :
public opinion in the European
Community / Comunidades Europeas.
Comisión. — Bruselas (Bélgica)
Semestral
ISSN 10122-2249
EN: CERI: (1989) 1990 (1991) 1992-
IJM: (1986), 1988-
* INTEGRACIÓN EUROPEA *
ESTADÍSTICAS
936. Eurocomentarios / Centro de Estudios
sobre Europa Occidental. — La Habana
(Cuba)
Trimestral
EN: CIDOB: (1982-1983) 1984-1986
T.p.: Revista de estudios europeos
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA
937. Europa / Comunidades Europeas. —
Caracas (Venezuela)
Irregular
EN: CIDOB: 1982-1983 (1984-1985)
1986, (1988)
* EUROPA OCCIDENTAL * AMÉRICA
LATINA * POLÍTICA * ECONOMÍA *
INTEGRACIÓN EUROPEA
938. Europa : supplément économique
publié simultanément par La
Stampa, The Times et Die Welt / Le
Monde. — París (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1978-1981)
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
939. Europa en movimiento /






* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
* SOCIOLOGÍA * INTEGRACIÓN
EUROPEA
940. Europa sin fronteras, La /






* EUROPA * EUROPA OCCIDENTAL *
POLÍTICA * ECONOMÍA * INTEGRA-
CIÓN EUROPEA
941. Europe : información internacional /
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942. Europe-Asia studies / University of






* EUROPA ORIENTAL * URSS *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
943. European / Robert Maxwell. —
Londres (Reino Unido)
Semanal
EN: IJM: (1991, 1993)
* POLÍTICA INTERNACIONAL
944. European affairs. — Amsterdam
(Países Bajos) : Elsevier, 1987-
Trimestral
EN: CIDOB: (1987) 1988-1990 (1991)
IJM: (1987) 1988-1991
* INTEGRACIÓN EUROPEA * EUROPA *
EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA *
POLÍTICA
945. European economic perspectives (CEPR)
/ Council for European Policy Research
(CEPR). — Londres (Reino Unido), 1993-
Bimestral
EN: IJM: 1993-
* INTEGRACIÓN EUROPEA * POLÍTICA






* INTEGRACIÓN EUROPEA * ECONOMÍA
947. European economy : reports and stu-





* INTEGRACIÓN EUROPEA * ECONOMÍA
948. European environment. — Bradford





949. European history quarterly. —




* EUROPA * CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA
950. European industrial relations
review. — Londres (Reino Unido) :




* INTEGRACIÓN EUROPEA * 
ECONOMÍA * INDUSTRIA
951. European Institute of Education and
Social Policy : newsletter
EN: IJM: 1985-
* EUROPA * EDUCACIÓN
952. European journal of development
research, The / European Association
of Development Research and Training
Institutes (EADI). — Essex (Reino
Unido) : Frank Cass, 1989-
Semestral
ISSN 0957-8811
EN: CERI: 1989-1990 (1991) 1992-
CIDOB: 1989-
T.a.: EADI bulletin
* DESARROLLO * COOPERACIÓN *
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
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953. European journal of political rese-
arch : ECPR / European Consortium for
Political Research (ECPR). — Essex




* CIENCIAS SOCIALES *  POLÍTICA
954. European journal of social psycho-




EN: IJM: Micro: 1971-
* CIENCIAS SOCIALES
955. European journal of sociology /
Archives Européennes de Sociologie =
Europaisches Archiv für Soziologie. —




EN: IJM: Micro: 1977-1982. Papel : 1983-
* SOCIOLOGÍA
956. European Labour Forum (ELF) /
Parlamento Europeo. Grupo Socialista.




* EUROPA * PARTIDOS POLÍTICOS
957. European Network for Women’s
Studies newsletter (ENWS/REEF) /





European review of Latin American
and Caribbean studies
Véase: Revista europea de estudios lati-
noamericanos y del Caribe
958. European sociological review. —






959. Eurostatistics / Comunidades
Europeas. Oficina Estadística (EUROS-
TAT). — Luxemburgo (Luxemburgo)
Mensual
EN: IJM: (1983-1985) 1986-
* INTEGRACIÓN EUROPEA *
ESTADÍSTICAS
960. Eurostatistics : rapid reports :
regions / Comunidades Europeas.
Oficina Estadística (EUROSTAT). —
Luxemburgo (Luxemburgo)
Bimestral
EN: IJM: (1989) 1990-
* INTEGRACIÓN EUROPEA *
ESTADÍSTICAS
961. Examen / Comité Ejecutivo del Partido




EN: AIETI-CERI: 1989-1992 (1993) 1994-
* MÉXICO * POLÍTICA * PARTIDOS
POLÍTICOS
962. Éxodo / Centro Evangélico y
Liberación. — Madrid (España) 
EN: CIP: (1989-1992)
* SOCIEDAD * MOVIMIENTOS SOCIALES
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963. Express / L’Express. — París (Francia)
Semanal
EN: IJM: (1987)-
* FRANCIA * POLÍTICA
964. Extebank : boletín de información
económica / Banco Exterior de España.
Servicio de Estudios Económicos. —
Madrid (España) : 1977-
Mensual
ISSN 0211-9013
EN: CIDOB: 1982-1988 (1989)
IJM: 1978-1979 (1980) 1981 (1982-1983)
* ESPAÑA * ECONOMÍA * BANCOS *
EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
INTERNACIONAL * COMERCIO INTER-
NACIONAL
965. Extebank : boletín de legislación
económica / Banco Exterior de España.
— Madrid (España) : 1977-
Mensual
ISSN 0211-9021
EN: CIDOB: 1985-1988 (1989)
IJM: (1978-1983)
Integra: Extebank : legislación económi-
ca y financiera y Extebank : legislación
sobre sector exterior
* ESPAÑA * ECONOMÍA * BANCOS *
EUROPA OCCIDENTAL
966. Extebank : estudios de países / Banco
Exterior de España. — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1986) 1987-1988 (1989)
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
967. Extebank : legislación económica y





Integrada en: Extebank : boletín de legis-
lación económica
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA
968. Extebank : legislación sobre sector





Integrada en: Extebank : boletín de legis-
lación económica
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
COMERCIO * ECONOMÍA INTERNA-
CIONAL
969. Extra / Fairness and Accuracy on
Reportivy. — Nueva York (EEUU)
Trimestral
ISSN 0895-2310
EN: CIP: (1987-1988) 1989 (1990-1991)
* POLÍTICA * COMUNICACIÓN
970. Facetas / USA International Agency. —
Washington, D.C. (EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: (1980-1982) 1983-
IJM: 1972-
* AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS
UNIDOS * CIENCIAS SOCIALES
971. Faim développement magazine /
Comité Catholique contre la Faim et




EN : CIDOB: 1983-1988 (1989) 1990-
T.a.: CCFD info
* DESARROLLO * COOPERACIÓN *
SOCIOLOGÍA
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
972. FAO documentation : current biblio-
graphy / Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). — Roma (Italia)
Bimestral
ISSN 0304-582X
EN: CIDOB: (1976) 1977-1983 (1984)
1985-
* AGRICULTURA
973. Far Eastern economic review. —
Hong Kong (Reino Unido) : Review
Publishing Company
Semanal
EN: CIDOB: (1979) 1980-1981 (1982-
1983, 1993) 1994-
* ASIA * ASIA DEL SUDESTE * ECO-
NOMÍA * POLÍTICA
974. Features / Comision Económica de las
Naciones Unidas para Europa (ECE). —
Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: (1974-1983, 1985-1987)
T.a.: ECE news/nouvelles
Integrada en: UN/ECE press release
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
EUROPA
975. FEDEA : boletín / Fundación de
Estudios de Economía Aplicada




976. FEDEA : cuadernos de economía y
finanzas / Fundación de Estudios de





977. FEDEA : documentos de trabajo /
Fundación de Estudios de Economía




978. FEDEA : informes técnicos /
Fundación de Estudios de Economía




979. Federal Reserve bulletin / Board of
Governors of the Federal Reserve System.
— Washington, D.C. (EEUU), 1915-
Mensual
ISSN 0014-9209
EN: IJM: (1946-1964, 1984-1985)
* ESTADOS UNIDOS * ECONOMÍA






981. FES : boletín / Federación Española de




982. FIES : boletín de información sema-
nal de la Biblioteca de la Fundación
FIES / Fundación Fondo para la
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983. FIES : documentos de trabajo / Funda-
ción Fondo para la Investigación Econó-




984. FIES : periódico de la Fundación
Institucional Española / Fundación
Fondo para la Investigación Económica
y Social. — Madrid (España) : 1988-
EN: IJM: (1988-1991)
* ECONOMÍA
985. Financial statistics OCDE /
Organización para la Cooperación y el





* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
986. Financial Times / Financial Times. —
Londres (Reino Unido)
Diaria (excepto domingo)
EN: CERI: CD-ROM: 1991-
IJM: CD-ROM: 1990
* POLÍTICA INTERNACIONAL * ECO-
NOMÍA INTERNACIONAL
987. Finanzas públicas / Facultad de
Economía. Universidad de Lima. — (Perú)
Irregular
EN: AIETI-CERI: 1985-
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * ECONOMÍA
988. Finanzas y desarrollo / Fondo
Monetario Internacional (FMI). Banco
Mundial. — Washington, D.C. (EEUU)
Trimestral
ISSN 0250-7447
EN: CIDOB: (1972) 1973-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
989. FLACSO : serie de documentos e
informes de investigación. — (Chile) 
EN: AIETI-CERI: (1992-1993)
CIP: (1987, 1989)




990. FMI bulletin  = IMF survey = FMI bole-
tín / Fondo Monetario Internacional
(FMI). — Washington, D.C. (EEUU)
Quincenal
ISSN 0250-7240
EN: CERI: (1992) 1993-
CIDOB: 1974-1978 (1979) 1980 (1981)
1982-1984 (1985) 1986-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
991. Focus on Vienna / Austrian Committee
for European Security and Cooperation.
— Viena (Austria)
Bimestral
EN: CIP: (1989) 1990 (1991-1993) 
* SEGURIDAD * DEFENSA
992. Fomento de la producción / Fomento




993. Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament / Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. —
Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1989-1990, 1992-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * DESARROLLO
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
994. Food and nutrition bulletin /
Universidad de las Naciones Unidas




EN: CIDOB: (1986-1987) 1988 (1989)
1990-1992, 1994-
* DESARROLLO * ALIMENTACIÓN
995. Food policy. — Guilford (Reino Unido)
Trimestral
ISSN 0306-9192
EN: CIDOB: (1987) 1988-1989
* DESARROLLO * ALIMENTACIÓN *
AGRICULTURA
996. Foreign affairs / Council on Foreign
Affairs Inc. — Nueva York (EEUU) : 1922-
Bimestral
ISSN 0015-7120
EN: CERI: (1984) 1985-1987 (1988) 1989-
1991 (1992) 1993-
CIDOB: (1979) 1980-1983 (1984, 1988)
1989-
CIP: (1981-1982, 1987) 1988 (1989)
1990-1991 (1992), 1994-
IJM: Micro: 1974-1985. Papel: (1973,
1977-1981, 1985)
* RELACIONES INTERNACIONALES *
AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS 
UNIDOS
997. Foreign policy / Carnegie Endowment
for International Peace. —  Washington,





CIP: (1988-1989) 1990, 1994
* RELACIONES INTERNACIONALES *
AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS UNIDOS
998. Foreign report / Jane’s Information
Group. — Surrey (Reino Unido)
Semanal
EN: CIDOB: (1993) 1994-
* RELACIONES INTERNACIONALES
999. Formazione & ricerca / Fondazione
Regionale Pietro Seveso. — 1975-
Trimestral
EN: IJM: (1977-1984)
* INDUSTRIA * TRABAJO
1000. Foro del desarrollo / Naciones Unidas.




EN: CIDOB: (1974-1975) 1976-1978
(1979-1980) 1981-1984 (1985-1987)
1988-1989 (1990-1992)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
1001. Foro internacional / El Colegio de
México. — México, D.F. (México)
Trimestral
ISSN 0185-013X
EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1992 (1993)-
* RELACIONES INTERNACIONALES
1002. Fortune. — Nueva York (EEUU) : Time Inc.
Quincenal
ISSN 0738-5587
EN: IJM: Micro: 1988-
* POLÍTICA INTERNACIONAL
1003. Forum du Conseil de l’Europe / Consejo
de Europa. — Estrasburgo (Francia)
Trimestral
ISSN 0251-320X
EN: CIDOB: 1978-1986 (1987-1989, 1991)
T.a.: Éducation et culture e Ici l’Europe
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA
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1004. Forum for development studies /
Norwegian Institute of International
Affairs (NUPI). Norwegian Association





* DESARROLLO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO
1005. Forum informazioni 
EN: CIP: (1987-1990)
1006. Forum internationales /
Sozialwissenchaftliches Institut der




EN: CERI: 1982 (1983) 1984-1990
* RELACIONES INTERNACIONALES
1007. French politics and society / Minda
de Gunzburg Center for European





* FRANCIA * POLÍTICA
1008. Frères des Hommes / Frères des
Hommes International. — París (Francia)
Irregular
ISSN 0755-5474
EN: CIDOB: (1979, 1981-1986)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
1009. Frères du Monde. — Bordeaux (Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: (1964-1965, 1969-1970,
1972-1974)
* RELIGIÓN * MOVIMIENTOS SOCIALES
1010. Frontera Norte / Colegio de la





* MÉXICO * POLÍTICA
1011. Fuentes UNESCO / Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Centre




EN: CIDOB: (1991) 1992-
CIP: (1992-1993) 1994-
Véase además: Sources UNESCO
* MEDIO AMBIENTE  * CULTURA *
CIENCIAS SOCIALES * EDUCACIÓN *
CIENCIA
1012. Fuentes y métodos estadísticos =
Sources and methods = Sources et
méthods / Organización Internacional
del Trabajo (OIT). — Ginebra (Suiza)
Anual
ISSN 1014-9856
EN: IJM: (1985-1986, 1992)
* TRABAJO * ESTADÍSTICAS
1013. Fuerzas Armadas Rebeldes / Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR). — Guatemala
(Guatemala)
Irregular
EN: CIDOB: 1981 (1982) 1983 (1984-1985)
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
1014. Fuerzas armadas y sociedad /
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales-Chile (FLACSO-Chile), Centro
Latinoamericano de Defensa y Desarme
(CLADDE). — Santiago (Chile)
Trimestral 
EN: AIETI-CERI: (1991-1992)
CIP: (1990-1991) 1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * FUERZAS
ARMADAS * SOCIEDAD
1015. Fundación Empresa Pública : docu-
mentos de trabajo /  Fundación
Empresa Pública. — Madrid (España) 
Irregular
EN: IJM: (1986, 1991)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1016. Fundación Juan March : boletín
informativo / Fundación Juan March.
— Madrid (España) : 1973-
Mensual
ISSN 0210-4148
EN: IJM: (1987-1991) 1992-
* ESPAÑA * CULTURA




EN: IJM: Micro: 1982-1989. Papel: 1990-
* TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *
CIENCIA
1018. Futuro Presente / Futuro Presente. —
Madrid (España)
EN: IJM: (1971-1976)
* TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *
CIENCIA
1019. Gaceta jurídica de la CEE : boletín /




1020. Gaceta sindical / Confederación
Sindical de Comisiones Obreras. —
Madrid (España)
EN: CIP: (1989-1992)
* ESPAÑA * SINDICATOS * TRABAJO
1021. Gaceta universitaria / Pool de




* ESPAÑA * EDUCACIÓN
1022. Gacetas de los caminos del hierro :
industrias, minas, gas, seguros... /
Sociedades de Crédito. — Madrid
(España) : 1856-
Semanal
EN: IJM: (1857-1891, 1904-1933)
* ESPAÑA * INDUSTRIA * HISTORIA
1023. GAIA / Coordinadora de
Organizaciones de Defensa Ambiental
(CODA). — Madrid (España)
Trimestral 
ISSN 1133-0929 
EN: CIP: 1994- 
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE * DESA-
RROLLO
1024. GATT focus : boletín de información
/ Acuerdo General sobre Aranceles




EN: CIDOB: 1981-1983 (1984) 1985-1994
CIP: (1993) 1994-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
COMERCIO
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1025. GATT information / Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT). — Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: (1983, 1986-1989, 1991)
* COMERCIO INTERNACIONAL
1026. Generació : revista d’opinió i anàlisi




1027. Generalitat de Catalunya : butlletí de
documentació / Generalitat de
Catalunya. — Barcelona (España)
Irregular
EN: IJM: 1993-
* ESPAÑA * AUTONOMÍAS
Geneva-Africa
Véase: Genève-Afrique 
1028. Genève-Afrique = Geneva-Africa /
Institut Universitaire d’Études du
Développement (IUED), Société Suisse
d’Études Africaines. — Ginebra (Suiza)
Semestral
EN: CIDOB: 1977-1984 (1985) 1986-1992
* ÁFRICA * ECONOMÍA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1029. Gensuikin news / Japan Congress




* ASIA * JAPÓN * PACIFISMO * ARMA-
MENTO NUCLEAR
1030. Geosur / Asociación Sudamericana de




EN: AIETI-CERI: (1984, 1986-1987) 1988-
1990 (1991-1994)-
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES
1031. German comments : review of politics
and culture / Konrad Adenauer Stiftung.
— Osnabrück (Alemania) : 1983-
Trimestral
ISSN 0722-883X
EN: CERI: (1990) 1991-1992 (1993) 1994-
IJM: (1990-1993)-
* ALEMANIA * EUROPA * POLÍTICA
INTERNACIONAL
1032. German politics and society / Centre





* ALEMANIA * POLÍTICA
1033. Giornale degli economisti y annali di
economia / Cisalpino-Goliardica. —
(Italia)
Mensual
EN: IJM: 1946-1963, (1965-1967), 1976-
1984
* ITALIA * ECONOMÍA
1034. Global affairs = Asuntos internacio-
nales / Consejo de Seguridad





* SEGURIDAD * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
1035. Global issues in transition / Servicio
Cultural Informativo de los Estados
Unidos de América. — (EEUU)
Irregular
EN: CERI: (1992) 1993-
* CONFLICTOS * GEOPOLÍTICA
1036. Go-between / United Nations Non-




* DESARROLLO * COOPERACIÓN
1037. Governance / International Political
Science Association. — Oxford (Reino




* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1038. Government and opposition /
London School of Economics. —
Londres (Reino Unido) : 1965-
Trimestral
ISSN 0017-257X
EN: CERI: (1992) 1993-
IJM: 1985-
* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1039. Government and policy : (environ-






1040. Government finance statistics year-
book / Fondo Monetario Internacional
(FMI). — Washington, D.C. (EEUU)
Anual
ISSN 0250-7374
EN: IJM: 1988, 1990-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
1041. Grama. — Santa Coloma (España)
Semanal
EN: CIDOB: (1972-1974) 1975-1976
(1977-1982)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
SOCIOLOGÍA
1042. Granma. — La Habana (Cuba)
Semanal
EN: CIDOB: (1972-1991)
* AMÉRICA LATINA * CUBA * POLÍTICA
* ECONOMÍA
1043. Greenpeace : boletín informativo tri-
mestral / Greenpeace. — Madrid
(España)
Trimestral
EN: CIDOB: 1986 (1987) 1988-
CIP: 1987 (1988-1989) 1990-
* MEDIO AMBIENTE * EUROPA OCCI-
DENTAL * ESPAÑA
1044. GRIP dossier “notes et documents” /
Groupe de Recherche et d’Information
sur la Paix (GRIP). — Bruselas (Bélgica)
Mensual
ISSN 0772-3172
EN: CIDOB: (1981, 1984-1985) 1986-1991
T.p.: Dossiers du GRIP, Les
* SEGURIDAD * ARMAMENTO * 
ESTRATEGIA
116 Afers Internacionals, 33
1045. GRIP informations / Institut Européen
de Recherche et d’Information sur la





CIP: (1985) 1986 (1987-1988) 1989
(1990, 1992-1993)
* ARMAMENTO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO * PACIFISMO * SEGURI-
DAD * ESTRATEGIA
1046. Guadiana. — Madrid (España)
Semanal
EN: CIDOB: (1975-1976)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1047. Guerre & pace : bollettino del
Comitato Golfo per la Verità sulla
Guerra / Comitato Golfo per la Verità
sulla Guerra. — Milán (Italia)
EN: CIP: (1993) 1994-
* ORIENTE MEDIO * CONFLICTOS *
REFUGIADOS
1048. Guía de información juvenil /
Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto
de la Juventud. — Madrid (España)
Quincenal
ISSN 1130-0566
EN: CIDOB: (1983) 1984 (1985-1986,
1988-1989), 1994-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
JUVENTUD
1049. Gulf newsletter / British Refugee
Council. Gulf Information Project. —
Londres (Reino Unido)
Irregular 
EN: CIP: 1991-1992 (1993) 1994-
* ORIENTE MEDIO * CONFLICTOS *
REFUGIADOS
1050. Habitat news / Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos




EN: CIDOB: (1986) 1987-
* CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMA-
NOS * DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
1051. Hacienda pública española / Ministerio
de Economía. Instituto de Estudios
Fiscales. — Madrid (España) : 1990-
Trimestral
ISSN 0210-1173
EN: IJM: (1970-1984), 1990-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1052. Hacienda pública española : cuader-
nos de actualidad / Ministerio de
Economía y Hacienda. Instituto de




* ESPAÑA * ECONOMÍA
1053. Hacienda pública española : mono-
grafías / Instituto de Estudios Fiscales.




* ESPAÑA * ECONOMÍA
1054. HAHR / Departamento de Historia de la
Universidad de Duke. — (EEUU)
Trimestral
ISSN 0018-2168
EN: AIETI-CERI: 1984-1985 (1986), 1989
(1990)
* CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA
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Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
1055. Haïti libération / Mouvement Haïtien




EN: CIDOB: (1977-1978) 1979-1983
* AMÉRICA LATINA * HAITÍ * POLÍTICA
1056. Haize Hegoa / Centro de
Documentación e Investigación entre
Países en Desarrollo (HEGOA). Facultad




* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
1057. Haramata : bulletin of the drylands :
people, policies, programmes /
Instituto Internacional de Medio




EN: CIDOB: (1989) 1990-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * MEDIO AMBIENTE
1058. Harvard business review. —




EN: IJM: (1971) 1972-1974 (1975) 1976-
1978 (1979), 1984-1987
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1059. Harvard law review / Harvard Law
Association. — Cambridge, MA (EEUU)
EN: IJM: 1936-1938, 1974 (1975), 1984-1985
* DERECHO
1060. Hasta encontrarlos! / Federación
Latinoamericana de Asociaciones de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos
(FEDEFAM). — Caracas (Venezuela)
Bimestral
EN: CIDOB: (1982, 1984) 1985 (1986)
1987-1989
* AMÉRICA LATINA * DERECHOS
HUMANOS
1061. HCA newsletter / Helsinki Citizens
Assembly (HCA). — Praga (Checoslovaquia)
Trimestral 
EN: CIP (1991) 1992-1993
* EUROPA ORIENTAL * YUGOSLAVIA *
POLÍTICA
1062. Health : safety and environment
bulletin (Incluye : Environment infor-
mation bulletin & eurosafety) /
Industrial Relations Services. — Londres




* TRABAJO * SINDICATOS * SOCIEDAD
1063. Helsinki monitor / Netherlands
Helsinki Committee (NHC), International
Helsinki Federation for Human Rights
(IHF). — Utrecht (Países Bajos)
Trimestral
ISSN 0925-0972
EN: CIDOB: (1994) 1995-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
SEGURIDAD * DERECHOS HUMANOS *
MINORÍAS
1064. Hemisphere / Latin American and




EN: AIETI-CERI: 1988 (1989) 1990
(1991) 1992
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
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1065. Hérodote : revue de géographie et de
géopolitique / Universidad de París. —




* RELACIONES INTERNACIONALES *
GEOPOLÍTICA
1066. Higher education. — Dordrecht





1067. Higher education abstracts /
Claremont Graduate School. —




* EDUCACIÓN * BIBLIOGRAFÍA
1068. Higher education management /
Organización para la Cooperación y el





1069. HISLA : revista latinoamericana de
historia económica y social / Centro
Latinoamericano de Historia Económica
y Social. — Lima  (Perú)
Semestral
EN: AIETI-CERI: 1983-1985, (1987)
CIDOB: 1983-1988
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
1070. Historia mexicana / El Colegio de
México. — México, D.F. (México)
Trimestral
EN: CIDOB: (1954-1955) 1956-1963
(1964-1965)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * HISTORIA
1071. Historia social / Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED). —





1072. Historia y fuente oral / Seminario de
Historia Oral. Universidad de Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona. Archivo




EN: CIP: (1990) 1991, 1993-
* HISTORIA
1073. Historiografía y bibliografía america-
nistas / Escuela de Estudios
Hispanoamericanos. Consejo Superior




EN: AIETI-CERI: 1980-1986 (1987)
* AMÉRICA LATINA * HISTORIA *
BIBLIOGRAFÍA
1074. History and memory / Tel Aviv
University. — Bloomington, Il. (EEUU) :




* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
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1075. History and theory / Wesleyan





* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
1076. History of European ideas /
International Society for the Study of
European Ideas
EN: IJM: (1987-1989)
* HISTORIA * PENSAMIENTO POLÍTICO
1077. History of the human sciences. —




* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
1078. History workshop. — Oxford (Reino





1079. Hoja informativa / Comisión de
Coordinación de Tecnología Andina
(CCTA). — Lima (Perú)
EN: CIDOB: (1986-1987) 1988 (1989-
1990) 1991-1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * AGRICUL-
TURA * DESARROLLO
1080. Hombro a hombro : por la liberación
de un pueblo / CIDES-Centroamérica. —
Costa Rica (Costa Rica)
Bimestral
EN: CIDOB: (1980-1982)
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
MOVIMIENTOS SOCIALES
1081. Homines : revista de ciencias socia-
les / Universidad Interamericana de
Puerto Rico. — San Juan (Puerto Rico)
Semestral
ISSN 0252-8908
EN: AIETI-CERI: 1984-1985 (1986) 1987-
1993
CIDOB: 1987-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * HIS-
TORIA * PUERTO RICO * CIENCIAS
SOCIALES
1082. Hommes & migrations / Fonds
d’Action Sociales pour les Travailleurs





* FRANCIA * MIGRACIONES * RACISMO
1083. Hong Kong trader / Hong Kong Trade
Development Council. — Hong Kong
(Reino Unido)
Irregular
EN: CIDOB: (1984) 1985 (1986, 1990)
* ASIA DEL SUDESTE * HONG KONG *
ECONOMÍA * COMERCIO
1084. Horizontes USA / International
Communication Agency. Embajada USA.




1085. Hoy. — Santiago (Chile)
Semanal
EN: CIDOB: (1977-1978) 1979-1980
(1981-1983) 1984-1985 (1986-1988)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* SOCIOLOGÍA
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1086. HR documentation DH / Servicio
Internacional para los Derechos
Humanos. — Ginebra (Suiza)
Bimestral
EN: CIDOB: (1990-1991) 1992-
* DERECHOS HUMANOS
1087. HSFK report = PRIF report / Hessische
Stiftung Friedens-und Konflikt Forschung
(HSFK). — Frankfurt (Alemania)
Irregular 
ISBN en cada número 
EN: CERI: 1994-
CIP: (1993) 1994-
* INTEGRACIÓN EUROPEA * SEGURIDAD
* RELACIONES INTERNACIONALES
1088. Human / Ohdake Foundation. —
Tokyo (Japón)
Irregular
EN: CIDOB: 1987 (1988), 1990-1991
* ASIA DEL ESTE * JAPÓN * MEDIO
AMBIENTE
1089. Human Rights fact sheet / Centro de
Derechos Humanos de las Naciones





1090. Human Rights newsletter / Centro de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (UNCHR). — Ginebra (Suiza)
Irregular
ISSN 1014-4986
EN: CIDOB: 1988-1990 (1991-1992)
* DERECHOS HUMANOS
1091. Human Rights quarterly. — Baltimore









EN: AIETI-CERI: 1984, 1986-1989, (1991-
1992)
* CIENCIAS SOCIALES






1094. Hungarian quarterly, The / Editor




EN: CERI: (1992) 1993-
T.a.: New Hungarian quarterly, The
* HUNGRÍA * EUROPA ORIENTAL *
HISTORIA * POLÍTICA
1095. IAEA news features / Organismo
Internacional de la Enegía Atómica
(OIEA). — Viena (Austria)
Irregular
EN: CIDOB: 1988, (1990)
* ENERGÍA * ENERGÍA NUCLEAR
1096. IAEA newsbriefs / Organismo
Internacional de la Energía Atómica
(OIEA). — Viena (Austria)
Irregular
EN: CIDOB: (1986-1990) 1991-
* ENERGÍA * ENERGÍA NUCLEAR
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1097. IAEA press release / Organismo
Internacional de la Energía Atómica
(OIEA). — Viena (Austria)
Semanal
EN: CIDOB: (1987-1990, 1993) 1994-
* ENERGÍA * ENERGÍA NUCLEAR
1098. Ibero Americana nordic journal of
Latin American studies = Revista nór-
dica de estudios latinoamericanos /
Universidad de Estocolmo. Instituto de




EN: AIETI-CERI: 1985-1992, (1994)
CIDOB: (1977) 1978-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
1099. Ibero-Amerikanisches Archiv :
Zeitschrift für Sozialwissenschaften
u. Geschichte / Iberoamerikanisches
Institut Preussischer Kulturbesitz. —





1100. ICADE / Facultades de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales,
Instituto de Administración y Dirección




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * DERECHO
1101. Ici l’Europe / Consejo de Europa. —
Estrasburgo (Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: (1972) 1973-1977
T.p.: Forum du Conseil de l’Europe
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
1102. ICLA boletín : informativo católico
latinoamericano. — Lima (Perú)
Mensual
EN: CIDOB: 1979 (1980) 1981 (1982-1985)
* AMÉRICA LATINA * DERECHOS
HUMANOS * RELIGIÓN
1103. Icor espejo de prensa / Instituto de




* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1104. ICSA bulletin / International Committee
against Apartheid, Racism and
Colonialism in Southern Africa (ICSA).
— Londres (Reino Unido)
Bimestral
ISSN 0260-7522
EN: CIDOB: 1978-1982 (1983)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * DERECHOS
HUMANOS * RACISMO
1105. IDAC / Institut d’Action Culturelle
(IDAC). — Ginebra (Suiza)
Semestral
EN: CIDOB: (1973) 1974-1982, (1985)
* CIENCIAS SOCIALES * EDUCACIÓN
1106. Ideas’92 : a journal to honor 500 years
of relations among Spain, Latin
America and the United States /
University of Miami. North-South Center.
Iberian Studies Institute. — Florida (EEUU)
Semestral
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1987-1991 (1992)
* AMÉRICA DEL NORTE * AMÉRICA
LATINA * EUROPA OCCIDENTAL *
ESPAÑA * CIENCIAS SOCIALES * CULTURA
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1107. Ideas en ciencias sociales / Dir. Avelino
Porto. — Buenos Aires (Argentina) :




* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS 
SOCIALES * POLÍTICA
1108. Ideas y acción / Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). — Roma (Italia)
Bimestral
ISSN 0251-1908
EN: CIDOB: 1973-1976 (1977) 1978-1988
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
AGRICULTURA * COOPERACIÓN *
DESARROLLO
1109. IDOC bulletin / Centro Internacional
de Documentación y Comunicación
(IDOC). — Roma (Italia)
Mensual
ISSN 0250-7633
EN: CIDOB: (1976) 1977-1983 (1984)
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
1110. IDOC internazionale / Centro
Internacional de Documentación y
Comunicación (IDOC). — Roma (Italia)
Trimestral
ISSN 0250-76431 
EN: CIDOB: (1976-1977) 1978-
CIP: (1993) 1994
* DERECHOS HUMANOS * MIGRACIONES
* MUJER * COOPERACIÓN * DESARROLLO
1111. IDS bulletin / Institute of Development
Studies (IDS). — Brighton (Reino Unido)
Trimestral
ISSN 0265-5012
EN: CIDOB: (1980-1981, 1983-1986), 1988-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
1112. IDSA journal / Institute for Defence




* ASIA DEL SUR * INDIA * ARMAMENTO *
DEFENSA
1113. IEA statistics : energy prices and
taxes / International Energy Agency
(IEA), Organización para la Cooperación




* ENERGÍA * ESTADÍSTICAS
1114. IESE : comentarios de coyuntura eco-
nómica / IESE, Universidad de Navarra
Irregular
EN: IJM: (1989-1991)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1115. Iesnews : Esprit Information
Exchange System / Comunidades




EN: CIDOB: (1987-1988) 1989-1990
* EUROPA * COMUNICACIÓN * INTE-
GRACIÓN EUROPEA
1116. IFDA dossier / Fundación Internacional




EN: CIDOB: (1980-1982) 1983-1991
CIP: (1989) 1990-1991
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
CONFLICTOS * DESARROLLO * 
SOCIOLOGÍA
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1117. IFOAM / Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Biológica
(IFOAM). — Barcelona (España) :
Asociación Vida Sana
Irregular
EN: CIDOB: (1983-1984, 1986, 1988-1990)
* MEDIO AMBIENTE * AGRICULTURA
1118. IFOR report / Movimiento
Internacional de Reconciliación (IFOR).






1119. Igualdad : boletín informativo del pro-
grama de estudios sobre igualdad y
distribución de la renta y la riqueza /
Fundación Argentaria. — Madrid (España)
Mensual 
EN: CIP: (1992) 1993- 
* ESPAÑA * ECONOMÍA * POBREZA
1120. ILET / Instituto Latinoamericano de




* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
1121. ILET estudios / Instituto
Latinoamericano de Estudios




* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
IMF survey
Véase: FMI bulletin
1122. Immigrants and minorities. — Essex




* MINORÍAS * REFUGIADOS * MIGRA-
CIONES
1123. Impacto : ciencia y sociedad /
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la




1124. Impresa ambiente, ecologia, tecnolo-




1125. In Sweden-human environment /
Swedish Information Service
EN: IJM: 1983-1989
* SUECIA * MEDIO AMBIENTE
1126. In Sweden-political life / Swedish
Information Service
EN: IJM: (1984-1989)
* SUECIA * POLÍTICA
1127. In Sweden-social change / Swedish
Information Service
EN: IJM: 1985-1989
* SUECIA * SOCIEDAD
1128. In Sweden-working life / Swedish
Information Service
EN: IJM: (1984-1990)
* SUECIA * TRABAJO
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1130. Independent magazine (Saturday sup-
plement to The Independent) / The




1131. Independent sector’s network /




1132. INDEX on censorship : the magazine
for free speech / Writers and Scholars




* CONFLICTOS * SISTEMAS POLÍTICOS
* DERECHOS HUMANOS
1133. Index to international public opinion
/ Survey Research Consultants




* POLÍTICA INTERNACIONAL 
1134. Indicadores económicos / Instituto




* ESPAÑA * ECONOMÍA




1136. Índice general de publicaciones
periódicas cubanas / Ministerio de
Cultura. Biblioteca Nacional José Martí.
— La Habana (Cuba)
Anual
EN: CIDOB: 1971-1975
* AMÉRICA LATINA * CUBA * CIENCIAS
SOCIALES




1138. Industrial and labor relations review
(ILR review) / Cornell University. —
Ithaca (EEUU) : 1947-
Trimestral
ISSN 0019-7939
EN: IJM: Micro: 1975-1985. Papel: 1985-
* INDUSTRIA * TRABAJO
1139. Industrial relations / Institute of
Industrial Relations. University of
California. — Berkeley (EEUU) : 1961-
Trimestral
ISSN 0019-8676
EN: IJM: Micro: 1976-
* INDUSTRIA * TRABAJO
1140. Info Mab : programa sobre el hom-
bre y la biosfera / Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la




* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
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1141. Inforex : boletín de información
exterior / Banca Catalana. —
Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1980) 1981-1990 (1991)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA * COMERCIO
1142. Informa / Sociedad Estatal Quinto
Centenario. — Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1990-1991 (1992)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA OCCI-
DENTAL * ESPAÑA * CIENCIAS SOCIA-
LES * CULTURA
1143. Información ambiental / Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo (MOPU).
— Madrid (España) : 1984-
EN: IJM: 1984, (1988)
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
1144. Información breve / Comunidades




* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
1145. Información católica iberoamericana
/ Conferencia Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias de la
Conferencia Episcopal Española. —
Madrid (España)
Quincenal
EN: CIDOB: (1963-1967, 1970-1972)
1973-1974 (1975) 1976 (1977-1978)
1979-1985 (1986) 1987-1993
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
1146. Información comercial española :
boletín económico / Secretaría de
Estado de Comercio. Ministerio de







* ECONOMÍA * COMERCIO * EUROPA
OCCIDENTAL * ESPAÑA * ECONOMÍA
INTERNACIONAL * COMERCIO INTER-
NACIONAL
1147. Información comercial española :
revista de economía / Secretaría de
Estado de Comercio. Ministerio de




EN: CIP: (1987-1992) 1993-
CERI: (1985-1987, 1992) 1993-1994
CIDOB: (1980-1983, 1986) 1987-1988
(1989) 1990-
IJM: (1945-1984, 1989)-
* ECONOMÍA * COMERCIO * EUROPA
OCCIDENTAL * ESPAÑA * ECONOMÍA
INTERNACIONAL * COMERCIO INTER-
NACIONAL
1148. Información cultural / Ministerio de





* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CULTURA
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1149. Información de medio ambiente /
Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (MOPT-
MA). Centro de Publicaciones. Secretaría
General Técnica. — Madrid (España)
Mensual 
EN: CIDOB: (1992-1993) 1994-
CIP: (1992) 1993-
T.a.: Boletín de información ambiental
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE * EURO-
PA OCCIDENTAL
1150. Información económica / Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Barcelona. — Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1983) 1984-1991 (1992)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
COMERCIO
1151. Información MAB : boletín informa-
tivo del Comité Español del
Programa Hombre y Biosfera de
UNESCO. —  Madrid (España)
Mensual
EN: CIP: (1992) 1993-
* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
1152. Información OIT / Organización




EN: CIDOB: (1978) 1979-1992
T.p.: Trabajo
* TRABAJO
1153. Información sindical / Unión General de
Trabajadores (UGT). — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1987-1989)
* ESPAÑA * SINDICATOS
1154. Información sobre vacantes en orga-
nismos internacionales / Ministerio
de Asuntos Exteriores. Agencia Española




T.a.: Síntesis de información sobre orga-
nismos internacionales
* RELACIONES INTERNACIONALES *
TRABAJO
1155. Informaciones Grisur / Grupo de
Información y Solidaridad Uruguay
(GRISUR). — (Suiza)
Mensual
EN: CIDOB: (1975-1977) 1978-1980 (1981)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
DERECHOS HUMANOS
1156. Informaciones y documentos /




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * ECONOMÍA
1157. Informacions / Centre UNESCO de
Catalunya. — Barcelona (España)
Bimestral
EN: CIDOB: 1985-1991 (1992)
*CIENCIAS SOCIALES * DESARROLLO
1158. Information / Comisión Económica de





Integrada en: UN/ECE press release
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
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1159. Information alert / Embajada de los
Estados Unidos de América. Servicio
Cultural e Informativo, Centro
Washington Irving. — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1984-1994)
* AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS UNI-
DOS * RELACIONES INTERNACIONALES
1160. Information development. — Sussex
(Reino Unido) : Bowker-Saur
Trimestral
ISSN 0266-6669
EN: CIDOB: (1987) 1988-
* DESARROLLO * DOCUMENTACIÓN *
COMUNICACIÓN
1161. Information ECA / Comisión de las
Naciones Unidas para África (CEPA). —
Adis Abeba (Etiopía)
Irregular
EN: CIDOB: (1972-1977, 1979-1981,
1984, 1990), 1993-
* ÁFRICA * ECONOMÍA
1162. Information market / Comunidades
Europeas. Comisión. DGXIII. —
Luxemburgo (Luxemburgo)
Bimestral
EN: CIDOB: (1989) 1990 (1991)
* EUROPA OCCIDENTAL * COMUNICA-
CIÓN * DOCUMENTACIÓN
1163. Information of the Court of Justice
of the European Communities /
Comunidades Europeas. Tribunal de
Justicia. — Luxemburgo (Luxemburgo)
Irregular
EN: CIDOB: (1980-1982)
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES * INTEGRACIÓN
EUROPEA
1164. Information world en español /




EN: CIDOB: (1992-1994) 1995-
* DOCUMENTACIÓN * COMUNICACIÓN *
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
1165. Informations catholiques internatio-
nales. — París (Francia)
Quincenal
EN: CIDOB: (1957) 1958 (1959-1960)
1961 (1962-1965) 1966-1972 (1973-1975)
* RELIGIÓN






EN: CIDOB: 1981-1989 (1990)
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
* INTEGRACIÓN EUROPEA
1167. Informations et commentaires /
Association des Amis du Centre




* DESARROLLO * ECONOMÍA INTERNA-
CIONAL
1168. Informatiu / Institut de Drets Humans
de Catalunya. — Barcelona (España)
Trimestral
EN: CIDOB: 1985-1988 (1989) 1990
* DERECHOS HUMANOS
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1169. Informativo andino / Comisión
Andina de Juristas. — Lima (Perú)
Mensual
ISSN 1022-1557
EN: CIDOB: 1986 (1987) 1988-1989
(1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * DERECHOS
HUMANOS
1170. Informe anual / Fondo Monetario





1171. Informe anual económico / Consejo
Superior de Cámaras de 
Comercio. — Madrid (España)
EN: IJM: 1990-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1172. Informe de conferencia / Instituto de
Relaciones Europeo-Latinoamericanas
(IRELA). — Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1986-1990)
CIP: (1988) 1989 (1990)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * INTE-
GRACIÓN EUROPEA * COOPERACIÓN
1173. Informe de coyuntura / Instituto de
Economía. Facultad de Ciencias
Económicas y Administración.




EN: AIETI-CERI: (1992) 1993-
* URUGUAY * ECONOMÍA
1174. Informe de coyuntura económica /
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio. — Madrid (España) : 1989-
Irregular
EN: IJM: 1988-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1175. Informe de los resultados de la
encuesta sobre situación y perspecti-
vas del comercio de Madrid / Cámara




* ESPAÑA * ECONOMÍA * COMERCIO
1176. Informe económico Banco Bilbao
Vizcaya / Banco Bilbao Vizcaya. —




* ESPAÑA * ECONOMÍA
1177. Informe general sobre situación eco-
nómica / Cámara Oficial de Industria
de la Provincia. — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1959-1961)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1178. Informe latinoamericano = Latin
American newsletters.— Londres
(Reino Unido) : 1967-
Semanal
ISSN 0263-5372
EN: AIETI-CERI: (1985-1990, 1992)
CIDOB: 1982-1983 (1984) 1985-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * 
ECONOMÍA
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1179. Informe mensual / Arzobispado de
Santiago. Vicaría de Solidaridad. —
Santiago (Chile)
EN: CIDOB: (1983-1985)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * 
DERECHOS HUMANOS
1180. Informe mensual sobre el comercio




* ESPAÑA * ECONOMÍA * COMERCIO
1181. Informe sobre el desarrollo de la
ayuda económica / Servicios de
Estudios del Ministerio de Comercio. —
Madrid (España) : 1954-
EN: IJM: (1954-1964)
* ESPAÑA * ECONOMÍA * COOPERACIÓN
1182. Informes de investigación /
Universidad de Estocolmo. Instituto de




EN: CIDOB: (1987-1988) 1989-1990 (1991)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA DEL
NORTE * ECONOMÍA * POLÍTICA
1183. Informes técnicos / Cruz Roja
Española. Instituto de Estudios y
Formación. — Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1987)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
DERECHOS HUMANOS * COOPERACIÓN





EN: IJM: (1981-1983, 1987-1988) 1989-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1185. Iniciativa socialista / Club de
Iniciativa Socialista. — Madrid (España)
Bimestral 
EN: CIP: (1990-1991) 1992-
* SOCIALISMO * CULTURA * POLÍTICA
1186. Innovación y empleo / Ministerio de
Trabajo. — Madrid (España)
Irregular/Serie empleo
EN: IJM: 1994-
* ESPAÑA * TRABAJO
1187. Inprecor / Liga Comunista
Revolucionaria. — Madrid (España)
Bimestral 
EN: CIDOB: (1975) 1976 (1977-1978)
1979-1986 (1987, 1989-1990)
CIP: (1984-1985) 1986-1988 (1989-1990),
1992-
* COMUNISMO * POLÍTICA
1188. Inseh informa : boletín informativo
/ Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas de Honduras (INSEH).
— México, D.F. (México)
Bimestral
EN: CIDOB: (1983-1988) 1989-1991 (1992)
* AMÉRICA LATINA * HONDURAS *
ECONOMÍA
1189. Inside Sweden / International Center of
the Swedish Labor
Trimestral
EN: IJM: 1988 (1989)
* SUECIA
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1190. Instant research on peace and vio-
lence / Tampere Peace Research





T.p.: Current research on peace and violence
* SEGURIDAD * ARMAMENTO
1191. Institut d’Anàlisi Econòmica : discus-
sion papers / Institut d’Anàlisi
Econòmica. Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Consejo Superior de






1192. Institut d’Anàlisi Econòmica : papers
de treball / Institut d’Anàlisi
Econòmica. Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Consejo Superior de





1193. Institut de Ciències Polítiques i




* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA





1195. Instituto de Estudios Económicos :
coyuntura económica. — Madrid
(España)
Irregular
EN: IJM: (1985, 1989, 1991)-
* ECONOMÍA
1196. Instituto de Estudios Económicos :
documentación. — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1990-1991, 1993)
* ECONOMÍA
1197. Instituto de Estudios Económicos :




1198. Instituto de Estudios Fiscales : bases
informáticas de libros y documentos




* ESPAÑA * ECONOMÍA * BIBLIOGRAFÍA
1199. Instituto de Estudios Fiscales : revis-
tas ingresadas / Ministerio de
Economía. — Madrid (España)
Quincenal
EN: IJM: 1993-
* ESPAÑA * ECONOMÍA * BIBLIO-
GRAFÍA
1200. Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA) : documentos de
trabajo = working papers. — Madrid
(España)
Irregular
EN: IJM: 1991-1992 (1993)-
* CIENCIAS SOCIALES
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1201. Instituto de la Mujer : boletín de
documentación y sumarios /




* MUJER * BIBLIOGRAFÍA
1202. Instituto de la Mujer : dossier /




* ESPAÑA * MUJER
1203. Instituto Juan March : estudio = wor-
king papers / Instituto Juan March.
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias




1204. Instituto Universitario Ortega y




* ESPAÑA * CULTURA * EDUCACIÓN
1205. Instituto Universitario Ortega y
Gasset : papeles de trabajo : América
Latina. — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1990, 1992)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
1206. Instituto Universitario Ortega y
Gasset : papeles de tabajo :
economía. — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1987, 1989-1990)
* ECONOMÍA
1207. Instituto Universitario Ortega y
Gasset : papeles de trabajo :
Gobierno y Administración Local. —
Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1991, 1993)-
* ESPAÑA * ADMINISTRACIÓN
1208. Instituto Universitario Ortega y
Gasset : papeles de trabajo : historia




1209. Instituto Valenciano de





1210. Instituto Valenciano de





1211. Integración latinoamericana /
Instituto para la Integración de América




EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-
CIDOB: 1989-
* AMÉRICA LATINA * COOPERACIÓN *
POLÍTICA * ECONOMÍA * CIENCIAS
SOCIALES
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1212. Integral (Incluye : El Correo del sol) /
Integral. — Barcelona (España) : 1978-
Mensual
ISSN 0210-0134




Inter-American review of bibliography
Véase: Revista interamericana de biblio-
grafía
1213. Inter Nationes : Bildung und
Wissenchaft (educación y ciencia) /




1214. Inter Nationes : Sonderdienst (servi-





1215. Inter Nationes : Sozial-Report / Inter





1216. Intercambio, educación y desarrollo:
DEEP / Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). — Roma (Italia)
Irregular
ISSN 0256-1255
EN: CIDOB: (1976-1977), 1979-
* AGRICULTURA * DESARROLLO




* POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
1218. Interdependant, L’ / Consejo de Europa.
Centro Norte-Sur. — Lisboa (Portugal)
Mensual
ISSN 1019-7273
EN: CIDOB: (1992) 1993-
* COOPERACIÓN * DERECHOS HUMANOS






* COOPERACIÓN * DESARROLLO *
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
1220. Intermón : servicio de noticias /
Intermón. —  Barcelona (España)
EN: CIP: (1991-1992)
* COOPERACIÓN * DESARROLLO *
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
1221. International affairs / The Royal
Institute of International Affairs (RIIA).
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1222. International bibliography of the
social sciences of political science /
British Library of Political and Economics
Science. — Londres (Reino Unido)
Anual
ISSN 0085-2058
EN: IJM: 1983-1984, 1987-
T.a: London bibliography of the social
science
* CIENCIAS SOCIALES * BIBLIOGRAFÍA
1223. International defense review / Jane’s
Information Group. — Surrey (Reino Unido)
Mensual
ISSN 0020-6512
EN: CIDOB: 1988-1989 (1990-1991)
Véase además: Revista internacional de
defensa
* DEFENSA * SEGURIDAD * ESTRATEGIA
1224. International economic insights /





1225. International environmental affairs /
University Press of New England. —





1226. International financial statistics /
Fondo Monetario Internacional (FMI). —
Washington, D.C. (EEUU) : 1948-
Mensual
ISSN 0020-6725
EN: IJM: (1967-1984), 1990-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
1227. International herald tribune /
Washington Post, New York Times. —
Nueva York (EEUU) : 1887-
Diaria (lunes a viernes)
EN: IJM: (1989)-
* POLÍTICA INTERNACIONAL
International Instituut voor sociale
Geschiednis
Véase: International review of social history
International intercommunications
Véase: Liaisons internationales
1228. International journal of marine and
coastal law / Graham and Trotman.




* DERECHO DEL MAR
1229. International journal of Middle East
studies / Cambridge University. —




* ORIENTE MEDIO * MAGREB * 
CONFLICTOS
1230. International journal of political
economy / M.E. Sharpe. — Armonk,




* ECONOMÍA INTERNACIONAL 
1231. International journal of social eco-
nomics. — MCB University Press
EN: IJM: 1987-1988
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
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1232. International journal of the socio-
logy of language / Mouton de Gruyter.





1233. International management. —




EN: IJM: (1989) 1990-1994
* INDUSTRIA * TRABAJO
1234. International migration /
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM). — Ginebra (Suiza)
Trimestral
ISSN 0020-7985
EN: CIDOB: 1990, 1992-
IJM: 1993-
* MIGRACIONES * REFUGIADOS
1235. International migration review /
Center for Migration Studies of New
York. — Nueva York (EEUU)
Trimestral 
ISSN 0197-9183 
EN: CIP: (1993) 1994-
* MIGRACIONES
1236. International organization / Center
for International Studies. University of




EN: CERI: (1991-1993) 1994-
IJM: (1981-1987)-
* RELACIONES INTERNACIONALES
1237. International peace research news-
letter / Asociación Internacional de




CIP: (1984-1985) 1986-1987 (1988-1992)
1993-
* DEFENSA * SEGURIDAD * PACIFISMO
1238. International peacekeeping / Editor-
in-Chief : Michael Bothe. — Dordrecht




* CONFLICTOS * SEGURIDAD * PAZ
1239. International political science abs-
tracts = Documentation politique
international / Asociación
Internacional de Ciencias Políticas






* RELACIONES INTERNACIONALES *
BIBLIOGRAFÍA * POLÍTICA
1240. International political science
review = Revue internationale de
science politique / University of Oslo.
International Political Science




EN: CERI: (1989) 1990-1991
IJM: Micro: 1983-1985, 1988-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
BIBLIOGRAFÍA
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1241. International review of applied eco-





* ECONOMÍA * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
1242. International review of education =
Internationale Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft = Revue
internationale de pédagogie /
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). — Hamburgo





1243. International review of social his-
tory = International Instituut voor
sociale Geschiednis. — Cambridge




EN: IJM: Micro: 1980-
* CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA
1244. International security / Center for
Science and International Affairs.




EN: CERI: (1992) 1993-
IJM: 1988-
* SEGURIDAD * CONFLICTOS * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1245. International security digest / Centre
for Defence Studies. — Londres 
(Reino Unido)
Mensual  
EN: CIP: (1993) 1994-
* SEGURIDAD * DEFENSA * ARMAMEN-
TO
1246. International social attitudes / Social
and Community Planning Research. —





T.a.: British social attitudes
* SOCIOLOGÍA
International Social Science Council
bulletin
Véase: International social science journal
1247. International social science journal
(Incluye : International Social Science
Council bulletin) / Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). —




* CIENCIAS SOCIALES * EDUCACIÓN *
CULTURA
1248. International socialist review. —
Nueva York (EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: (1972) 1973-1975
* PENSAMIENTO POLÍTICO *
SOCIALISMO * MOVIMIENTOS SOCIALES
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1249. International spectator, The / Istituto




EN: CERI: (1988-1989) 1990-1991 (1992) 1993-
CIDOB: (1984-1985) 1986-
CIP: (1992-1993) 1994-
* CONFLICTOS * GEOPOLÍTICA *
SEGURIDAD * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
1250. International studies of management
and organization. — Armonk, NY




* INDUSTRIA * TRABAJO
Internationale Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft
Véase: International review of education
1251. Interrogation : bulletin oecuménique
/ Servicio Cristiano Internacional por la
Paz (EIRENE), Frères sans Frontières
(FSF), Groupe Volontaire Outre-Mer
(GVOM). — Lausanne (Suiza)
Bimestral
EN: CIDOB: 1981-1984 (1985) 1986-
* COOPERACIÓN * PACIFISMO
1252. Interrogations : revista internacional
de investigación anarquista. — París
(Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: 1974 (1975-1976)
* MOVIMIENTOS SOCIALES * PENSA-
MIENTO POLÍTICO * SINDICATOS
1253. Investigación económica /
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Facultad de Economía.
— (México)
Trimestral
EN: CIDOB: (1980, 1982, 1985)
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
1254. Investigación y ciencia (Edición en
español de Scientific American) /
Prensa Científica Investigación y Ciencia
EN: IJM: (1984), 1987-1988
* CIENCIA
1255. IREC network newsletter / IAAEG,
Industrial Relations in the European




EN: IJM: (1990, 1993)-
* INTEGRACIÓN EUROPEA * INDUSTRIA
1256. IRSI research report / Romanian
Institute of International Studies. —
Bucarest (Rumania)
Irregular
EN: CERI: (1992) 1993
* RUMANIA * EUROPA ORIENTAL
1257. ISBN libros españoles en venta
(mensual y anual) / Agencia




* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA
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1259. ISIG : Istituto di Sociologia





1260. ISIS : an international review devo-
ted to the history of science and its






1261. Isis Internacional bulletin / Isis
Internacional. — Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: (1976) 1977 (1978) 1979-
1981 (1982) 1983
T.p.: Ediciones de las mujeres
* MUJER
1262. Israel and Palestine political report /





* ORIENTE MEDIO * ISRAEL * 
PALESTINA * POLÍTICA
1263. Issues paper / Instituto Internacional
de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED).
— Londres (Reino Unido)
Irregular
EN: CIDOB: (1989-1991) 1992-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
MEDIO AMBIENTE * AGRICULTURA
1264. Istoé. — São Paulo (Brasil) : Encontro
Semanal
EN: CIDOB: (1977-1979)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL *
POLÍTICA * ECONOMÍA
1265. Italia nella politica internazionale, L’
/ Istituto Affari Internazionali. — Roma
(Italia) : 1972-
Anual
EN: CERI 1978-1983, 1985-
* ITALIA * POLÍTICA
1266. Italian politics : a review / Conference
Group on Italy. — Londres (Reino




* ITALIA * POLÍTICA
1267. Items : Social Science Research
Council / Social Science Research




1268. Itinera cuadernos / Fundación Paulino




* ESPAÑA * MIGRACIONES * SOCIEDAD
1269. Izquierda Cristiana de Chile : boletín
exterior. — París (Francia)
Mensual
EN: CIDOB: (1976) 1977 (1978)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * DERE-
CHOS HUMANOS * MOVIMIENTOS
SOCIALES
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1270. Jane’s defence weekly / Jane’s Information
Group. — Surrey (Reino Unido) 
Semanal
ISSN 0265-3818 
EN: CIP: (1991-1993) 1994-
* ARMAMENTO * DEFENSA
1271. Japan statistical yearbook / Japan
Statistics Bureau, Japan Statistical
Association. — Tokyo (Japón)
Anual
ISSN 0389-9004
EN: IJM: 1986, 1992-
* ASIA * JAPÓN * ESTADÍSTICAS
1272. Jaque : por todos los derechos, con-




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * CULTURA
1273. Jerusalem journal of international rela-
tions, The / Hebrew University of
Jerusalem. The Leonard Davis Institute for
International Relations. — Baltimore (EEUU)
: The Johns Hopkins University Press
Trimestral
ISSN 0363-2865
EN: CIDOB: (1988) 1989-1992
* ORIENTE MEDIO * MUNDO ÁRABE *
ISRAEL * RELACIONES INTERNACIONALES
1274. Jerusalem Post : international edi-
tion / Jerusalem Post
Semanal
EN: CERI: 1993-
* ISRAEL * ORIENTE MEDIO
1275. Jeune Afrique : le temps du monde / Le
Group Jeune Afrique. — París (Francia)
Semanal
ISSN 0021-6089
EN: CIDOB: (1968-1969) 1970 (1971)
1972 (1973, 1986-1991) 1992-
* ÁFRICA * POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
1276. Jeune Afrique magazine / Le Group
Jeune Afrique. — París (Francia)
Mensual
EN: CIDOB: (1987) 1988 (1989-1990)
* ÁFRICA * POLÍTICA * CIENCIAS
SOCIALES
1277. Johns Hopkins University. Bologna
Center : occasional papers / Johns
Hopkins University, Bologna Center,
Paul H. Nitze School. — Baltimore




1278. Jordan times. — Amman (Jordania)
Diaria
EN: CERI: 1994-
* JORDANIA * ORIENTE MEDIO





Journal for general philosophy of science
Véase: Zeitschrift für Allgemeine
Wissenschaftstheorie
1280. Journal for the scientific study of
religion / The Society for the Scientific




EN: IJM: Micro: 1977-1985. Papel: (1983-
1987) 1988-
* RELIGIÓN * HISTORIA
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1281. Journal of academic librarianship /






1282. Journal of American history /





1283. Journal of applied behavioral science.





1284. Journal of Common Market studies /
University Association for Contemporary
European Studies. — Oxford 





1285. Journal of conflict resolution, The /
Peace Science Society (International). —






* CONFLICTOS * PACIFISMO * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * SEGURI-
DAD * DEFENSA * ARMAMENTO




EN: CIDOB: 1977-1988 (1989) 1990-
* ASIA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1287. Journal of contemporary history. —




EN: IJM: Micro: 1982-
* HISTORIA
1288. Journal of democracy / National
Endowment for Democracy. —




EN: CERI: 1990-1991 (1992) 1993-
IJM: 1993-
* DEMOCRACIA * SISTEMAS POLÍTICOS
* POLÍTICA INTERNACIONAL
1289. Journal of economic history /
Economic History Association.





* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
1290. Journal of economic literature /
American Economic Association. —
Nashville, Tenn (EEUU) : 1963-
Trimestral
ISSN 0022-0515
EN: IJM: (1972-1984), 1990-
* ECONOMÍA
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1291. Journal of economic perspectives /













EN: IJM: 1980-1981 (1982) 1983 (1984)
* ECONOMÍA
1294. Journal of health and social beha-
vior / American Sociological




EN: IJM: Micro: 1975-
* SOCIOLOGÍA
1295. Journal of higher education / Ohio
State University. — Columbus, OH (EEUU)
Bimestral
ISSN 0022-1546
EN: IJM: Micro: 1975-
* EDUCACIÓN
1296. Journal of historical sociology. —




* SOCIOLOGÍA * HISTORIA
1297. Journal of Interamerican studies and
world affairs / Institute of
Interamerican Studies. University of
Miami. — Miami (EEUU)
Trimestral
ISSN 0022-1937
EN: AIETI-CERI: 1988-1991 (1992) 1993-
* AMÉRICA LATINA * ESTADOS UNIDOS *
RELACIONES INTERNACIONALES
1298. Journal of interdisciplinary history.





* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
1299. Journal of Latin American lore / Latin





* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* POLÍTICA
1300. Journal of Latin American studies. —






IJM: Micro: 1976-1989. Papel: 1990-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* POLÍTICA * ECONOMÍA * HISTORIA
1301. Journal of marketing research /
American Marketing Association. —
Chicago (EEUU) : 1964-
Cuatrimestral
ISSN 0022-2437
EN: IJM: (1977) 1978-1980
* ECONOMÍA
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1302. Journal of modern African studies,





* ÁFRICA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1303. Journal of modern history. —




EN: IJM: Micro: 1977-
* HISTORIA
1304. Journal of monetary economics. —
Elsevier Science Publishers B.V.
Bimestral
ISSN 0304-3923
EN: IJM: 1980-1983 (1984)
* ECONOMÍA
1305. Journal of money, credit and ban-




EN: IJM: (1971), 1977-1981 (1982-1984)
* ECONOMÍA * BANCOS
1306. Journal of Palestine studies : a quarterly
on Palestinian affairs and the Arab-
Israeli conflict / Editor Hisham Sharabi.
Institute for Palestine Studies and Kuwait




* PALESTINA * ORIENTE MEDIO * HISTORIA
1307. Journal of peace research /
International Peace Research Institute






* PACIFISMO * CONFLICTOS * INVESTI-
GACIÓN PARA LA PAZ * DEFENSA *
SEGURIDAD
1308. Journal of political and military
sociology / Northern Illinois University.
— De Kalb, Il. (EEUU) : 1973-
Semestral
ISSN 0047-2697
EN: IJM: Micro: 1987-1989. Papel: (1989)-
* FUERZAS ARMADAS * SOCIOLOGÍA
1309. Journal of politics / Southern Political
Science Association. — Austin, TX (EEUU)
: University of Texas Press, 1939-
Trimestral
ISSN 0022-3816
EN: IJM: Micro: 1975-1989. Papel: 1962,
1990-
* POLÍTICA * RELACIONES INTERNA-
CIONALES
1310. Journal of public policy. —




EN: IJM: (1985) 1987, 1989-
* POLÍTICA
1311. Journal of refugee studies / Editor
Roger Zetter. The Refugee Studies
Programme of Oxford University. —




* REFUGIADOS * MIGRACIONES
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1312. Journal of social history / Carnegie-
Mellon University. — Pittsburgh (EEUU)
EN: IJM: (1977-1987)
* HISTORIA * CIENCIAS SOCIALES
1313. Journal of social issues / Society for the
Psychological Study of Social. — Nueva York
(EEUU) : Plenum Publishing Corporation
Trimestral
ISSN 0022-4537
EN: IJM: Micro: 1975-1986. Papel: 1975, 1987-
* SOCIOLOGÍA * CIENCIAS SOCIALES
1314. Journal of social policy / Social Policy
Association. — Cambridge, MA (EEUU):
Cambridge University Press, 1972-
Trimestral
ISSN 0047-2794
EN: IJM: Micro: 1972-1985. Papel: 1987-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1315. Journal of South Asian and Middle
Eastern studies / Villanova University.





* ASIA * ORIENTE MEDIO * RELACIONES
INTERNACIONALES
1316. Journal of Soviet military studies /




EN: CIP: (1989) 1990
* URSS * FUERZAS ARMADAS * DEFENSA
1317. Journal of theoretical politics —





1318. Jóvenes contra la intolerancia : bole-
tín de información y documentación
/ Consorcio Jóvenes contra la
Intolerancia. — Madrid (España)
Bimestral 
EN: CIP: 1992 (1993) 1994-
* RACISMO
1319. Justicia y Paz : boletín informativo /
Comisión Intercongregacional de Justicia y
Paz. Conferencia de Religiosos de Colom-
bia. — Santafé de Bogotá, D.C. (Colombia)
Trimestral
ISSN 0122-1280
EN: CIDOB: 1988-1989 (1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
DERECHOS HUMANOS
1320. Keesing’s contemporary archives :
record of world events. — Essex




T.p.: Keesing’s record of world events
* RELACIONES INTERNACIONALES *
POLÍTICA * ECONOMÍA INTERNACIONAL
1321. Keesing’s record of world events /
Keesing’s Record of World Events. —
Cambridge (Reino Unido) : 1931-
Mensual
ISSN 0950-6128




T.a.: Keesing’s contemporary archives
* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * ECO-
NOMÍA INTERNACIONAL * POLÍTICA
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1322. Kellogg Institute : working papers /
Helen Kellogg Institute for International
Studies. — Notre Dame, Ind. (EEUU)
Irregular
EN: AIETI-CERI: (1992) 1993-1994
IJM: (1990-1991) 1992-
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* POLÍTICA
1323. Khipu : zweisprachige Kulturzeitsch-
rift über Lateinamerika = revista
bilingüe de cultura sobre América




* AMÉRICA LATINA * CULTURA
1324. Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie. — Wiesbaden





1325. Korean journal of defense analyses,
The / Korea Institute for Defense Analyses
(KIDA). — Seúl (Corea del Sur)
Semestral
ISSN 1016-3271
EN: CIDOB: 1989-1990 (1991) 1992-
* ASIA * COREA DEL SUR * DEFENSA *
SEGURIDAD
1326. Korean journal of international stu-
dies, The / The Korean Institute of





* ASIA * COREA DEL SUR * RELACIO-
NES INTERNACIONALES * POLÍTICA *
ECONOMÍA
1327. Labor : revista de información y de
formación sindical / Confederación
Mundial del Trabajo (CMT). — Bruselas
(Bélgica)
Trimestral
EN: CIDOB: (1981) 1982-1987 (1988-
1990) 1991
* TRABAJO
1328. Latein Amerika / Wilhem-Pieck-
Universität Rostock. Sektion
Lateinamerika-Wissenschaften. —




* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1329. Lateinamerika : Analysen. Daten.
Dokumentation / Institut für




EN: AIETI-CERI: (1984) 1985-1987, 1991-
1994
* AMÉRICA LATINA * BIBLIOGRAFÍA




EN: CIDOB: 1978 (1979) 1980 (1981-




* AMÉRICA LATINA * PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO * POLÍTICA * 
SOCIOLOGÍA
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1331. Latin America : informe semanal /





T.p.: América Latina : informe semanal




1332. Latin American perspectives. —
Londres (Reino Unido) : Sage
Trimestral
ISSN 0094-582X
EN: CIDOB: (1974) 1975-1980, 1986-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1333. Latin American Program, The : wor-
king papers / The Woodrow Wilson




CIDOB: (1980-1983) 1984, (1989) 1990-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1334. Latin American report / Centre for Latin
American Studies (UNISA). University of





* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
1335. Latin American research review /





CIDOB: (1987), 1991, 1993-
CIP: (1986-1987), 1989
IJM: (1984-1986) 1987-1988, (1991-1993)-
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIEDAD * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
1336. Latinoamérica : anuario de estudios
latinoamericanos / Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). —
México, D.F. (México)
Anual
ISBN en cada número
EN: AIETI-CERI: 1983-1990
CIDOB: 1980-1990
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1337. Latinoamericana / Servicio Europeo
de Universitarios Latinoamericanos




* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1338. Lawyer to lawyer network / Lawyers
Committee for Human Rights. —  Nueva
York (EEUU)
Irregular 
EN: CIP: (1993) 1994-
* DERECHOS HUMANOS
1339. Ler historia / Instituto de Ciencias




* CIENCIAS SOCIALES * HISTORIA
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1340. Lettre / Temps Présent. — París (Francia)
Mensual
ISSN 0294-8265
EN: CIDOB: (1964, 1966-1968) 1969-
1971 (1972-1975) 1976 (1977-1978) 1979
(1980-1982) 1983 (1984-1986)
* RELIGIÓN
1341. Lettre de l’Assemblée, La / Unión




* INTEGRACIÓN EUROPEA * SEGURIDAD
Lettre de l’UNIDIR
Véase: UNIDIR newsletter
1342. Lettre de Solagral, La : mensuel de
solidarités agricoles et alimentaires /
Solidaridades Agrícolas y Alimentarias




Véase además: Correo de la solidaridad
agrícola, El
* AGRICULTURA * ALIMENTACIÓN
1343. Lettre d’information / European
Association of Development Research
and Training Institutes (EADI). —
Ginebra (Suiza)
Semestral
EN: CIDOB: 1988-1991 (1992), 1994-
* DESARROLLO
1344. Lettre du B.I.A., La / Bureau International
Afghanistan (BIA). — París (Francia)
Irregular 
EN: CIDOB: (1981-1982) 1983 (1984)
* ASIA * AFGANISTÁN  * POLÍTICA *
MOVIMIENTOS SOCIALES * DERECHOS
HUMANOS
1345. Leviatán : revista de hechos e ideas /




EN: CIDOB: (1981, 1983) 1984-
CIP: (1978-1979), 1981 (1982) 1983-1984
(1985) 1986 (1987) 1988-1990 (1991) 1992-
IJM: (1982), 1991-
* SOCIOLOGÍA
1346. Liaisons internationales =
International intercommunications
= Comunicaciones internacionales /
Centre Oecuménique de Liaisons
Internationales. — Bruselas (Bélgica)
Trimestral
ISSN 0770-450X
EN: CIDOB: 1974 (1975) 1976 (1977)
1978-1987 (1988)
* RELIGIÓN * COOPERACIÓN
1347. LIBE : La Industria de Bienes de
Equipo / LIBE. — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1984-1986)
* INDUSTRIA * TRABAJO
1348. Liberación. — Malmö (Suecia)
Semanal
EN: CIDOB: (1982, 1989, 1990-1993)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA OCCI-
DENTAL * SUECIA * POLÍTICA * CIEN-
CIAS SOCIALES * CULTURA





* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
MOVIMIENTOS SOCIALES
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EN: CERI: (1992) 1993-
* MARRUECOS * MAGREB * POLÍTICA *
ECONOMÍA




* MARRUECOS * POLÍTICA
1352. Libération Afrique : supplément au
bulletin du CEDETIM. — París (Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: (1972) 1973-1977, (1979)
* ÁFRICA * MOVIMIENTOS SOCIALES *
POLÍTICA




* EUROPA OCCIDENTAL * PORTUGAL *
RELIGIÓN
1354. Library hi tech. — Ann Arbor, MI





1355. Library hi tech news / Ann Arbor, MI





1356. Library issues / American Library




1357. Library trends / University of Illinois.
Graduate School of Library and





1358. Libros, Los : una política en la cultu-
ra. — Buenos Aires (Argentina) 
Bimestral
EN: CIDOB: (1973) 1974-1975 (1976)
* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
SOCIOLOGÍA * SANIDAD * CULTURA
1359. Life & peace review / Life and Peace
Institute. — Upsala (Suecia)
Trimestral 
ISSN 0284-0200 
EN: CIP: (1987-1989) 1990 (1991) 1992-
* CONFLICTOS * PACIFISMO * 
SEGURIDAD
1360. Listen real loud : news of women’s
liberation worlwide / Nationwide
Women’s Program of the American
Friends Service Committee (AFSC). —
Philadelphia (EEUU)
1/2 al año 
ISSN 0893-8083 
EN: CIP: (1987-1988), 1990 (1991-1992)
1993-
* MUJER * DERECHOS HUMANOS *
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
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1361. Literatura econômica / Instituto de
Planejamento Econômico e Social
(IPEA). — Rio de Janeiro (Brasil)
Cuatrimestral
ISSN 0100-655X
EN: CIDOB: 1986-1988 (1989)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL * ECONOMÍA
1362. Literatura soviética / Unión de
Escritores de la URSS — Moscú (URSS)
Mensual
ISSN 0202-1987
EN: CIDOB: (1987-1988) 1989-1990
* EUROPA ORIENTAL * URSS * CULTURA
1363. Literaturdienst Internationale
Beziehungen und Länderkunde =
Literature Service International
Relations and Area Studies / Herg.
Volker Steidle. Stiftung Wissenschaft und




* RELACIONES INTERNACIONALES *
BIBLIOGRAFÍA
Literature Service International
Relations and Area Studies
Véase: Literaturdienst Internationale
Beziehungen und Länderkunde
1364. Lomé briefings / Comité de Enlace de
las Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo ante las Comunidades
Europeas. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: 1983-1985, (1988-1989) 1990
* EUROPA OCCIDENTAL * ÁFRICA *
AMÉRICA LATINA * PACÍFICO * COO-
PERACIÓN * DESARROLLO
1365. London review of books / London




EN: IJM: (1990-1991) 1992 (1993-1994)-
* BIBLIOGRAFÍA





* ASIA * JAPÓN
1367. Lua nova : revista de cultura e políti-
ca / Centro de Estudos de Cultura






* AMÉRICA LATINA * BRASIL *
POLÍTICA
1368. Luso-Brazilian review. — Wisconsin




* BRASIL * PORTUGAL * POLÍTICA
EXTERIOR
1369. Maghreb-Machrek Monde Arabe /




EN: CERI: 1988 (1989) 1990-1991 (1992)
1993-
CIDOB: 1964-1967 (1968) 1969-1974
(1975) 1976-
* MUNDO ÁRABE * MAGREB * ORIEN-
TE MEDIO * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA *
CIENCIAS SOCIALES
148 Afers Internacionals, 33
1370. Maghreb magazine : magazine inter-
national indépendent / Directeur:





* MAGREB * ECONOMÍA * POLÍTICA
1371. Maghreb quarterly : Algeria, Libya,
Mauritania, Morocco and Tunisia /
Middle East Economic Digest. —
Londres (Reino Unido) : 1991-
ISSN 0961-9836
EN: CERI: 1994-
* MAGREB * ECONOMÍA * POLÍTICA
1372. Maghreb review, The : a quaterly
journal on North African and Islamic
studies. — Londres (Reino Unido)
Bimestral
ISSN 0309-457X
EN: CIDOB: 1976-1978 (1979) 1980-
* MAGREB * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA *
HISTORIA
1373. Main economic indicators OCDE =
Principaux indicateurs économiques
/ Organización para la Cooperación y el




EN: IJM: Diskettes: (1990)- . Papel:
(1965-1973) 1974-1977 (1978) 1979-1982
(1983), 1985-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1374. Main economic indicators OCDE =
Principaux indicateurs économiques
: historical issues / Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). — París (Francia)
Irregular
EN: IJM: Diskettes: 1980-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1375. Maldives news bulletin / Ministry of
Information and Culture. Maldives News
Bureau. — Male (Islas Maldivas)
Semanal
EN: CIDOB: (1983-1984) 1985-1988
(1989-1993) 1994-
* ASIA * MALDIVAS * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
1376. Man : the journal of the Royal
Anthropological Institute / Royal
Anthropological Institute of Great




EN: IJM: Micro: 1966-
T.a.: Journal of the Royal
Anthropological Institute
* ANTROPOLOGÍA * SOCIOLOGÍA *
HISTORIA
1377. Manière de voir / Le Monde





1378. Manos Unidas : Campaña contra el




EN: CIDOB: 1978-1979 (1980) 1981-
CIP: (1993) 1994-
* DERECHOS HUMANOS * POBREZA *
DESARROLLO * COOPERACIÓN
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1379. Marcha. — Montevideo (Uruguay)
Semanal
EN: CIDOB: (1970-1974)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
1380. Maritime briefing / International
Boundaries Research Unit.  University of
Durham. — Durham (Reino Unido) : 1993-
EN: CERI: 1993-
* DERECHO DEL MAR * FRONTERAS
1381. Matin du Maghreb et du Sahara, Le / Dir.
Abdelhafi Rouissi. — Rabat (Marruecos)
Diaria
EN: CERI: 1993-
* MARRUECOS * POLÍTICA
1382. Max Planck Institut (MPIFG) : discus-





EN: IJM: (1989-1992) 1993-
* CIENCIAS SOCIALES
1383. McNair papers / Institute for National
Strategic Studies (INSS). National Defense
University. — Washington, D.C. (EEUU)
Irregular
ISSN 1071-7552
EN: CERI: (1993) 1994-
* ESTADOS UNIDOS * CONFLICTOS *
ESTRATEGIA * SEGURIDAD
1384. Medi ambient : tecnologia i cultura /
Departament de Medi Ambient. Generalitat





1385. Media : culture and society. —




* COMUNICACIÓN * SOCIEDAD
Mediterranean peoples
Véase: Peuples méditerranéens
1386. Mediterranean quarterly : a journal
of global issues / Mediterranean




EN: CERI: 1991 (1992) 1993-
CIP: 1990-1991
IJM: 1991-
* MAGREB * ORIENTE MEDIO * ESTRA-
TEGIA * GEOPOLÍTICA
1387. Mediterrània / Ayuntamiento de Barce-
lona, Federación Mundial de Ciudades
Unidas (FMCU). — Barcelona (España)
Cuatrimestral
ISSN 0212-4785
EN: CIDOB: 1983-1984, (1986)




1388. Mensaje : un mensaje cristiano para





CIDOB: (1964-1967) 1968 (1969-1970)
1971-1972 (1973) 1974-1988 (1989)
* CHILE * AMÉRICA LATINA * POBREZA
* RELIGIÓN * SOCIOLOGÍA * MOVI-
MIENTOS SOCIALES
150 Afers Internacionals, 33
1389. Mensaje iberoamericano / Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación
entre las Iglesias de la Conferencia
Episcopal Española. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0048-1297
EN: CIDOB: (1970) 1971-1985 (1986)
1987-1988 (1989)
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
1390. Mercurio, El. — Santiago (Chile)
Semanal
EN: CIDOB: (1974-1976) 1977 (1978,
1980-1981) 1982 (1983-1989)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* SOCIOLOGÍA
1391. MERIP Middle East report / Middle
East Research and Information Project





T.p.: Middle East report
* ORIENTE MEDIO * MUNDO ÁRABE *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1392. MERIP reports / Middle East Research




EN: CIDOB: (1971) 1972-1985
T.p.: MERIP Middle East report
* ORIENTE MEDIO * MUNDO ÁRABE *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1393. Mershon Center, The / The Mershon




* FEDERACIÓN RUSA * SEGURIDAD
1394. Mesoamérica / Institute for Central
American Studies. — San Pedro
Mensual 
EN: CIP: 1994-
1395. Messager, Le / Service de Liaison Non-
Gouvernamental des Nations Unies
(SLNG). — Ginebra (Suiza)
Trimestral
EN: CIDOB: (1986) 1987 (1988) 1989-
1992 (1993-1994)
* DESARROLLO * COOPERACIÓN
1396. Micronoticias ONU / Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe (CEPAL). —
Santiago (Chile)
Semanal
EN: CIDOB: (1976) 1977 (1978-1980,
1982-1987) 1988 (1989-1990) 1991
(1992-1993)
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES
1397. Middle East contemporary survey /
Editor A. Ayalon, The Moshe Dayan
Center for Middle Eastern and African
Studies, The Shiloah Institute. Tel Aviv




* ORIENTE MEDIO * ISRAEL * 
CONFLICTOS * POLÍTICA
1398. Middle East policy / Middle East Policy





* ORIENTE MEDIO * ISRAEL * CONFLIC-
TOS * POLÍTICA
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1399. Middle East report / Middle East
Research and Information Project (MERIP).
—  Washington, D.C. (EEUU) : 1975- 
Bimestral 
ISSN 0899-2851 
EN: CERI: (1993) 1994-
CIDOB: 1988-1989 (1990-1991), 1994-
CIP: (1988) 1989 (1990) 1991-
T.a.: MERIP Middle East report
* ORIENTE MEDIO * ISRAEL * CONFLIC-
TOS * POLÍTICA * MUNDO ÁRABE *
SOCIOLOGÍA
1400. Middle East Studies Association
bulletin / Editor Jon W. Anderson. —




* ORIENTE MEDIO * HISTORIA * ISLAM
1401. Mientras tanto / Fundación Giulia







* POLÍTICA * SOCIEDAD * TRABAJO *
CIENCIAS SOCIALES * PENSAMIENTO
POLÍTICO
1402. Military balance, The / The International
Institute for Strategic Studies (IISS). —





* ARMAMENTO * FUERZAS ARMADAS *
ESTRATEGIA
1403. Military news bulletin /
Intervoenninform Agency of the Defence
Ministry of the Russian Federation, Russian
Information Agency Novosty. — Moscú
(Federación Rusa) : 1992-
Mensual
EN: CERI: 1993 (1994)-
* FEDERACIÓN RUSA * FUERZAS
ARMADAS * DEFENSA
1404. Military review / Escuela de Comando
y Estado Mayor del Ejército de Estados
Unidos. — Fort Leavenworth (EEUU)
Bimestral 
ISSN 0155-2997 
EN: CIP: (1989) 1990 (1991-1993) 1994-
* DEFENSA * ESTRATEGIA * FUERZAS
ARMADAS
1405. Millenium : journal of international
studies / London School of Economics.










EN: IJM: Micro: 1975-
* POLÍTICA
1407. Minerva : a review of science, lear-
ning and policy / International
Association for Cultural Freedom
Trimestral
EN: IJM: 1972-1977
* POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
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1408. Ministerio de Cultura : últimas adqui-




* ESPAÑA * BIBLIOGRAFÍA
1409. Ministerio de Hacienda : presupues-
to consolidado de administraciones
públicas. — Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1972-1983
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1410. Minority Rights Group international
report / Minority Rights Group. —
Londres (Reino Unido) 
Bimestral
ISSN 0305-6252 
EN: CIDOB: 1971-1982 (1983-1984)
1985-1988 (1989-1990), 1993-
CIP: (1991), 1993-
* DERECHOS HUMANOS * INDIGENISMO
* MINORÍAS
1411. Misiones extranjeras : revista de misio-
nología / Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME). — Madrid (España)
Bimestral
ISSN 0211-2582
EN: CIDOB: 1971 (1972) 1973-1976
(1977, 1981, 1983) 
* RELIGIÓN
1412. Mocador : desmilitarització i no-
violència / Casal de la Pau. —
Barcelona (España)
Trimestral 
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* PACIFISMO 
1413. Modern China : an international qua-
terly of history and social science. —





* ASIA * CHINA * POLÍTICA * CIENCIAS
SOCIALES
1414. Mois en Afrique, Le : études politi-
ques, économiques et sociologiques
africaines. — París (Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: (1981) 1982-1986 (1987)
T.a.: Revue française d’études politiques
africaines
* ÁFRICA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1415. Momento centroamericano : boletín
mensual de coyuntura / Centro de
Estudios y Acción Social Panameño
(CEASPA), Centro de Información y
Documentación sobre Centroamérica
(CIDCA). — Panamá (Panamá)
Mensual
EN: CIDOB: (1986) 1987-1988 (1989)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1416. Momento económico / Central
Hispano. — Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1982) 1983-1992
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA
1417. Momento económico : legislación
empresarial y fiscal / Central Hispano.
— Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1982-1983) 1984-1992
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA
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1418. Món, El. — Barcelona (España)
Semanal
EN: CIDOB: 1980-1982 (1983-1985) 1986
(1987-1988)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1419. Monde, Le / Le Monde. — París (Francia)
Diaria
ISSN 0026-9360
EN: IJM: (1989) 1990-1991, 1994-
* POLÍTICA INTERNACIONAL
1420. Monde Diplomatique, Le / Le Monde




CIDOB: 1969 (1970-1971) 1972-1981
(1982) 1983- 1985 (1986-1990, 1992) 1993-
IJM: (1988)-
* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELACIO-
NES INTERNACIONALES * POLÍTICA *
ECONOMÍA INTERNACIONAL





1422. Mondes asiatiques : revue française
des problèmes asiatiques contempo-
rains. — Ile-Bouchard (Francia)
Trimestral
ISSN 0338-5272
EN: CIDOB: (1975) 1976-1978 (1979)
* ASIA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1423. Mondes en développement / Institut
de Sciences Mathématiques et Économi-




EN: CIDOB: (1973) 1974-1991 (1992) 1993-
* DESARROLLO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO
1424. Moneda y crédito / Fundación Banco




* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
1425. Monthly bibliography : part II :
selected articles = Bibliographie
mensuelle : partie II : articles sélec-




EN: CIDOB: 1982-1989 (1990) 1991-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
CIENCIAS SOCIALES * ECONOMÍA INTER-
NACIONAL * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1426. Monthly bulletin / Department of
Agriculture, Fisheries and Parks. —
Hamilton (Bermuda)
Mensual
EN: CIDOB: (1984) 1985-1988 (1989-
1990) 1991 (1992) 1993-
* AMÉRICA LATINA * BERMUDA *
AGRICULTURA * MEDIO AMBIENTE
1427. Monthly bulletin of statistics /
Naciones Unidas. Oficina Estadística. —




* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
154 Afers Internacionals, 33
1428. Monthly labor review / U.S. Bureau of




EN: IJM: Micro: 1974-
* INDUSTRIA * TRABAJO
1429. Monthly review : an independent
socialist magazine / Monthly Review
Foundation. — Nueva York (EEUU)
Mensual 
ISSN 0027-0520 
EN: CIDOB: (1965, 1968-1969, 1973) 1974-
1980 (1981-1982) 1983-1986 (1987-1988)
CIP: (1986-1988) 1989-
* SOCIALISMO * PENSAMIENTO
POLÍTICO * POLÍTICA
1430. Monthly review : (selección de docu-
mentos). — Madrid (España) :
Revolución S.A.L.
EN: CIP: 1983-1986, 1988-
* SOCIALISMO * PENSAMIENTO
POLÍTICO
1431. MOPT : revista del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes / Ministerio de







* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
1432. MOPU : revista del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo /




EN: CIP: (1988-1989) 1990 (1991) 1992- 
T.p.: MOPT
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
1433. Moscow news / Unión de Sociedades
Soviéticas de Amistad y Relaciones
Culturales, Agencia Novosti. — Moscú
(Federación Rusa)
Semanal 
EN: CIDOB: (1994) 1995-
CIP: 1991 
Véase además: Novedades de Moscú
* FEDERACIÓN RUSA * POLÍTICA *
EUROPA ORIENTAL * URSS * ECO-
NOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
1434. Moudjahid, Al- / Dir. Mohamed
Abderrahmani. — Argel (Argelia)
Diaria
EN: CERI: 1994
* ARGELIA * POLÍTICA
1435. Mouvement social. — París (Francia) :




* MOVIMIENTOS SOCIALES * SINDICATOS
1436. Movimento. — São Paulo (Brasil)
Semanal
EN: CIDOB: (1975-1977, 1979) 1980 (1981)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL *
POLÍTICA * ECONOMÍA * CIENCIAS
SOCIALES
1437. MRAX information / Mouvement
Contre le Racisme, l’Antisemitisme et la
Xenophobie (MRAX). — Bruselas
(Bélgica)
Trimestral 
EN: CIP: (1991-1992) 1993-
* DERECHOS HUMANOS * RACISMO
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1438. Mujer soviética, La / Comité Central de
los Sindicatos de la Unión Soviética.




EN: CIDOB: (1982-1984, 1987-1989) 1990
* EUROPA ORIENTAL * URSS * MUJER




EN: IJM: (1990, 1992)-
* ESPAÑA * MUJER
1440. Mujeres de Europa / Comunidades
Europeas. Comisión. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
ISSN 1012-1854
EN: IJM: (1985-1988, 1990) 1991-1992
* MUJER
1441. Mujeres de Europa, Cuadernos de =
Cahiers de femmes d’Europe =
Women of Europe : supplements /










EN: CIDOB: 1984-1987 (1988-1989) 1990
(1991) 1992-
* MUJER
1443. Mulino / Societa Editrice Il Mulino. —





1444. Multinational business / The




* INDUSTRIA * TRABAJO
1445. Multinational monitor / Essential
Information. — Washington (EEUU)
Mensual
ISSN 0197-4637
EN: CIDOB: (1989-1991) 1992 (1993-
1994) 1995-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * MEDIO AMBIENTE
1446. Mundo, El / Dir. Pedro J. Ramírez. —
Madrid (España)
Diaria
EN: CERI: CD-ROM: 1994
* ESPAÑA * POLÍTICA INTERNACIONAL
1447. Mundo. — Barcelona (España)
Semanal
EN: CIDOB: (1968-1970) 1971-1973
(1974-1977)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
1448. Mundo del trabajo libre /
Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL). — Bruselas (Bélgica)
Mensual
EN: CIDOB: 1989-1990 (1991) 1992-
* TRABAJO * SINDICATOS
156 Afers Internacionals, 33
1449. Mundo negro : revista misional afri-




EN: CIDOB: (1966, 1968, 1970-1972) 1973-
CIP: 1994-
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * COOPERA-
CIÓN * DESARROLLO * ÁFRICA * RELI-
GIÓN * CIENCIAS SOCIALES
1450. Mundo nuevo / Instituto de Altos
Estudios de América Latina. Universidad
Simón Bolívar. — Caracas (Venezuela)
Trimestral
ISSN 0379-6922
EN: AIETI-CERI: 1978-1990 (1991)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
1451. Mundo obrero / Partido Comunista de
España. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 1134-1882
EN: IJM: (1988, 1990)-
* ESPAÑA * COMUNISMO * MOVIMIEN-
TOS SOCIALES
1452. Mundo Social / Mundo Social. —
Madrid (España) : 1954-
Mensual
EN: CIDOB: (1969-1970) 1971 (1972)
1973-1974
IJM: (1973-1976)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * CIENCIAS SOCIALES
1453. Mundo Unido / Mundo Unido. —
Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1972-1974) 1975 (1976-1977)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN
1454. Nación árabe : boletín informativo /
Comité de Solidaridad con la Causa




* ORIENTE MEDIO * ISLAM * ISRAEL *
CONFLICTOS * MUNDO ÁRABE * POLÍTICA
1455. NACLA : report on the Americas / North
American Congress on Latin American
(NACLA). — Nueva York (EEUU)
Bimestral
ISSN 1071-4839
EN: AIETI-CERI: 1989 (1990) 1991-
CIDOB: 1978-1982 (1983) 1984 (1985)
1986-1987 (1988-1989) 1990-
CIP: (1985-1989) 1990 (1991) 1992-
T.a.: NACLA’s Latin America and empire
report
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
1456. NACLA newsletter / North American




T.p.: NACLA’s Latin America and empire
report
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
1457. NACLA’s Latin America and empire
report / North American Congress on Latin
America (NACLA). — Nueva York (EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: 1972 (1973) 1974-1977
T.a.: NACLA newsletter
T.p.: NACLA :report on the Americas
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
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1458. Narcotráfico al día / Comisión Andina
de Juristas (CAJ). — Lima (Perú)
Mensual
EN: CIDOB: (1993) 1994 (1995)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA INTER-
NACIONAL
1459. Nariz del diablo / Centro de
Investigaciones y Estudios Socioeconó-
micos (CIESE). — Quito (Ecuador)
EN: AIETI-CERI: (1988-1991)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1460. NASSA news / National Secretariat of
Social Action, Justice and Peace (NASSA-
JP). — Manila (Filipinas)
Bimestral
EN: CIDOB: (1985-1990) 1991-
* ASIA DEL SUDESTE * FILIPINAS *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
1461. National Journal (Incluye : Capital
source) / National Journal
Semanal
EN: IJM: (1991) 1992-1994
* ESTADOS UNIDOS * POLÍTICA





* AMÉRICA DEL NORTE * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1463. NATO press release / Organización del





* SEGURIDAD * EUROPA ORIENTAL *
EUROPA OCCIDENTAL * DEFENSA
1464. NATO review / Organización del





Véase además: Revue de l’OTAN y
Revista de la OTAN
* EUROPA OCCIDENTAL * AMÉRICA
DEL NORTE * SEGURIDAD * DEFENSA
1465. NATO’s fifteen nations : an indepen-
dent review of economic, political




T.p.: NATO’s sixteen nations
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA OCCI-
DENTAL * DEFENSA
1466. NATO’s sixteen nations : an indepen-
dent review of economic, political
and military power. — Vithhoorn
(Países Bajos)
Trimestral
EN: CIDOB: 1986 (1987), 1990 (1991) 1992-
T.a.: NATO’s fifteen nations
* EUROPA OCCIDENTAL * EUROPA
ORIENTAL * DEFENSA
1467. Nato watch / European Mennanite
Peace Commitee (EMF). — Bruselas
(Bélgica)
Trimestral 
EN: CIP: (1986) 1987 (1988-1991)
* SEGURIDAD
1468. NATO weekly press review Eastern
economies / Direction des Affaires
Économiques. — Bruselas (Bélgica)
EN: CERI: (1993) 1994-
* SEGURIDAD
158 Afers Internacionals, 33




* AMÉRICA LATINA * ECUADOR *
MEDIO AMBIENTE
1470. Naturopa / Consejo de Europa. Centro
Naturopa. — Estrasburgo (Francia)
Cuatrimestral
ISSN 1011-6133
EN: CIDOB: (1982, 1986) 1987-1988
(1989) 1990-1993
* EUROPA OCCIDENTAL * MEDIO
AMBIENTE
1471. Near Eastern studies. — Berkeley, Ca




1472. NEED : nouvelles, environnement,
énergie, développement / École des
Hautes Études en Sciences Sociales.
Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement





* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
SOSTENIBLE
1473. Neptune papers / Greenpeace,




* ARMAMENTO NUCLEAR * DERECHO
DEL MAR
1474. Network, The / Centre of Our Common






* COMERCIO INTERNACIONAL * ECO-
NOMÍA * MEDIO AMBIENTE
1475. Network’92 : independent sectors /
Centre of Our Common Future. —
Ginebra (Suiza)
Mensual
EN: CIDOB: (1991) 1992
T.p.: Network, The
* MEDIO AMBIENTE
1476. New European — West Yorkshire






1477. New internationalist, The. — Surrey




EN: CIP: 1988 (1989-1991) 1992-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
MUJER
1478. New Left Review. — Londres (Reino
Unido) : New Left Review Ltd., 1960-
Bimestral 
ISSN 0028-6060 
EN: CIP: 1989-1990 (1991-1993) 1994-
IJM: (1980, 1985)-
* SISTEMAS POLÍTICOS * SOCIALISMO
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1479. New politics : a journal of socialist
thought / New Politics Associates. —
Nueva York (EEUU) 
Trimestral 
EN: CIP: (1988-1989), 1991-
* SOCIALISMO * NACIONALISMO *
TRABAJO
1480. New York review, The. — Nueva York
(EEUU) : 1963- 
Quincenal 
ISSN 0028-7504 
EN: CIP: (1990-1993) 1994-
IJM: Micro: 1976- . Papel: 1993-
* POLÍTICA INTERNACIONAL
1481. New York Times / New York Times.
— Nueva York (EEUU)
Quincenal
EN: IJM: Micro: 1985-1990
* POLÍTICA INTERNACIONAL
1482. News of the Uruguay Round : of mul-
tilateral trade negotiations / Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). — Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: 1987 (1988) 1989-1994
* COMERCIO INTERNACIONAL * ECO-
NOMÍA INTERNACIONAL
1483. News Solidarnosc / Coordinating




EN: CIDOB: (1986-1987) 1988-1991
* EUROPA ORIENTAL * POLONIA *
POLÍTICA * SINDICATOS
1484. Newsletter / Asociación Europea de
Estudios sobre Centro América y el
Caribe (ASERCCA). —  Toulouse
(Francia)
EN: CIP: 1992-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
ECONOMÍA
1485. Newsweek : the international news




EN: CIDOB: (1973-1976) 1977-1978
(1979, 1981-1984) 1985-1987 (1988) 1989
(1990) 1991-
IJM: Micro: 1987- . Papel: 1994-
* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * 
SOCIOLOGÍA
1486. Nexo / Amigos del Uruguay. —
Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1980) 1981-1983 (1984)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
CIENCIAS SOCIALES
1487. Nexos / Centro de Investigaciones





* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * CIEN-
CIAS SOCIALES
1488. NGO news on human settlements /
Habitat International Coalition (HIC). —
México, D.F. (México)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: (1986) 1987-1988 (1990-
1991) 1992-
* CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS * COOPERACIÓN * ORGA-
NIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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1489. NN.UU. revista / Associació per a les
Nacions Unides a Espanya (ANUE). —
Barcelona (España)
Trimestral
EN: CIDOB: 1975-1981, (1987-1990) 1991-
CIP: (1992) 1993-
* RELACIONES INTERNACIONALES
1490. No more Hiroshimas! / Japan Council




* ASIA * JAPÓN * ARMAMENTO 
NUCLEAR * PACIFISMO
1491. NOD & conversion / University of
Copenhagen. Centre for Peace and Conflict





T.a.: Non-offensive defence 
* ARMAMENTO * CONFLICTOS *
DEFENSA * EUROPA ORIENTAL *
EUROPA OCCIDENTAL * SEGURIDAD
1492. Non-offensive defence : international
research newletter / University of
Copenhagen. Centre for Peace and Conflict
Research. — Copenhagen (Dinamarca)
Irregular
EN: CIDOB: 1985-1991
T.p.: NOD & conversion
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA OCCI-
DENTAL * DEFENSA * SEGURIDAD
1493. Non-violence actualité / Mouvement




EN: CIP: (1986-87) 1988-1989 (1990-91) 1992-
* CONFLICTOS * PACIFISMO
1494. Non violence et société / Movimiento
Internacional de Reconciliación (MIR).
Internacional de Resistentes a la Guerra
(IRG). — Bruselas (Bélgica)
Irregular




1495. Norinform / Servicio Noruego de
Información. — Oslo (Noruega)
Mensual
EN: CIDOB: (1981-1987) 1988 (1989)
1990-1991 (1992) 1993
* EUROPA OCCIDENTAL * NORUEGA *
ECONOMÍA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
North South analysis
Véase: Analyses Nord/Sud
1496. Northwestern University law review
/ Northwestern University School of Law
EN: IJM: (1972-1978)
* DERECHO
1497. Nortisul / Centro de Informação e
Documentação “Amílcar Cabral”




* COOPERACIÓN * DESARROLLO
1498. Notas de paz/prensa / Comisión





* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * PACI-
FISMO * SEGURIDAD
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1499. Notas del CLAEH / Centro
Latinoamericano de Economía Humana
(CLAEH). — Montevideo (Uruguay)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1986) 1987-1990
(1991), 1993-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
1500. Notas descriptivas del desarme /
Naciones Unidas. Departamento de Asuntos
de Desarme. — Nueva York (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: (1985-1989)
T.p.: Temas de desarme
Véase además: Disarmament fact sheet
* DESARME
1501. Notas El Salvador / Centro de
Información, Documentación y Estudios
Sociales (CIDES-Centroamérica).
— San  José (Costa Rica)
Irregular
EN: CIDOB: 1980-1981 (1982)
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
POLÍTICA * ECONOMÍA
1502. Notas sobre la economía y el desa-
rrollo / Comisión Económica de las
Naciones Unidas para América Latina y
el Caribe (CEPAL). — Santiago (Chile)
Mensual
ISSN 0257-2168
EN: CIDOB: (1972) 1973-1980 (1981)
1982-1984 (1985) 1986-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
1503. Note & ricerche / Centro Studi di





1504. Notes / Comisión Económica de las





Integrada en: UN/ECE press release
* EUROPA * RELACIONES 
INTERNACIONALES
1505. Notes et études documentaires. —




EN: CIDOB: (1947, 1959-1961, 1966,
1968-1979, 1984-1991) 1992-
IJM: (1960-1981, 1989, 1991)-
* POLÍTICA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
* EUROPA OCCIDENTAL * FRANCIA
1506. Notes informatives / Generalitat de




EN: CIDOB: 1985-1987 (1988)
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA




EN: CIDOB: (1979-1981, 1984-1989)
* RELACIONES INTERNACIONALES
1508. Noticiari econòmic internacional /
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1509. Noticias aliadas. — Lima (Perú)
Semanal
EN: CIDOB: (1973) 1974-1978 (1979)
1980-1989 (1990)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SOCIOLOGÍA
1510. Noticias de Bélgica : colección pro-
yectos y análisis / Ministerio de
Asuntos Exteriores. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
EN: IJM: (1972-1978)
* BÉLGICA * POLÍTICA
1511. Noticias de Guatemala / Ediciones
Informativas de Guatemala (EDINGUA).
— Guatemala (Guatemala)
Mensual
EN: CIDOB: (1980-1985) 1986-1989
(1990) 1991-
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1512. Noticias de la OIM / Organización
Internacional para las Migraciones




1513. Noticias de Latino América / Servicio
Europeo de Universitarios
Latinoamericanos (SEUL). Centro de




T.p.: Noticias de Latino-América : docu-
mentos
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1514. Noticias de Latino-América : docu-
mentos / Servicio Europeo de
Universitarios Latinoamericanos (SEUL).
Centro de Documentación (CEDOC). —
Bruselas (Bélgica)
Bimestral
EN: CIDOB: (1982) 1983-1985 (1986)
T.a.: Noticias de Latino América
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1515. Noticias de Venezuela / Embajada de
Venezuela en España. —  Madrid
(España)
Mensual
EN: CIDOB: (1986-1987) 1988-1989
(1990)
* AMÉRICA LATINA * VENEZUELA *
POLÍTICA
1516. Noticias del BID / Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). —
Washington, D.C. (EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: (1974) 1975-1987
T.p.: BID, El
* AMÉRICA LATINA * BANCOS * 
DESARROLLO
1517. Noticias del UNICEF / Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNI-




EN: CIDOB: (1985-1986) 1987-
* INFANCIA * DERECHOS HUMANOS




* ESPAÑA * SINDICATOS * TRABAJO
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1519. Noticias sobre CTPD : Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo /
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). — Nueva York (EEUU)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: (1981-1982) 1983 (1984)
T.p.: Cooperación Sur
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * DESARROLLO
1520. Notre combat : des chrétiens pour le
socialisme. — París (Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: (1975-1976) 1977-1979 (1980)
* RELIGIÓN * MOVIMIENTOS SOCIALES
1521. Nouvel Observateur / Nouvel





1522. Nouvelle alternative, La : revue pour
les droits et les libertés démocrati-
ques en Europe de l’Est / Association
des Amis et Lecteurs de le Nouvelle
Alternative. — París (Francia) 
Trimestral 
ISSN 0764-7565 
EN: CIP: (1989) 1990 (1991)
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * SISTEMAS POLÍTICOS
Nouvelles atlantiques
Véase: Atlantic news
1523. Nouvelles de l’intérieur : bulletin
d’information sur la Palestine occu-
pée et la société israélienne /
Association de Soutien au Mouvement




* ORIENTE MEDIO * ISRAEL * PALESTI-
NA * POLÍTICA
1524. Novapaz : boletín informativo do
grupo educadoras/es po la paz de
Nova Escola Galega. — Pontevedra
(España)
Trimestral 
EN: CIP: (1991) 1992-
* PACIFISMO
1525. Novedades de Moscú / Unión de
Sociedades Soviéticas de Amistad y
Relaciones Culturales, Agencia Novosti.
— Moscú (Federación Rusa)
Semanal 
EN: CIDOB: (1984, 1986) 1987-1989
(1990-1992) 
CIP: (1990-1991)
Véase además: Moscow news
* URSS * POLÍTICA * EUROPA ORIENTAL
* ECONOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
1526. Novedades económicas / Fundación
Mediterránea. Instituto de Estudios
Económicos sobre la Realidad Argentina
y Latinoamericana (IEERAL). — Córdoba
(Argentina) : 1976-
Mensual
EN: AIETI-CERI: (1984-1985) 1986-1993
* ARGENTINA * AMÉRICA LATINA *
ECONOMÍA
1527. Noviolencia y educación / Asociación
Espacio Libre para la Paz (ELPAZ). —
Madrid (España)
Bimestral 
EN: CIDOB: 1986-1990 (1991)
CIP: (1986-1990) 1991, (1993) 1994-
* PACIFISMO * EDUCACIÓN PARA LA
PAZ
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1528. Novos estudos / Centro Brasileiro de




EN: AIETI-CERI: 1988-1992 (1993-1994)
* BRASIL * AMÉRICA LATINA * 
ECONOMÍA
1529. Nuclear Times. — Washington, D.C.
(EEUU) : Nuclear Times Inc.
Bimestral 
EN: CIP: (1986-1988)
* ARMAMENTO NUCLEAR * SEGURIDAD
1530. Nuestra bandera / Partido Comunista
de España (PCE). — Madrid (España)
Trimestral
EN: IJM: 1990-
* ESPAÑA * COMUNISMO 
1531. Nuestro planeta / Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). — Nairobi (Kenya)
Bimestral
ISSN 1013-7394
EN: CIDOB: 1990-1991 (1992) 1993-
Véase además: Our planet
* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
SOSTENIBLE
1532. Nuestro tiempo. — Pamplona















EN: AIETI-CERI: (1982), 1984-1991
(1992-1993) 1994-
CIDOB: (1981) 1982-
CIP: (1985-1987) 1988 (1989) 1990
(1991-1992) 1993-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA * POLÍTICA
1535. Nuevo mundo : revista de teología




* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
MOVIMIENTOS SOCIALES
1536. Nuevo proyecto : revista de política,
economía y ciencias sociales / Centro
de Estudios para el Proyecto Nacional.
—Buenos Aires (Argentina)
ISSN 0326-9167
EN: AIETI-CERI: 1985-1987, 1989, 1991
* ARGENTINA * AMÉRICA LATINA *
ECONOMÍA * POLÍTICA
1537. Nuevo siglo : cuadernos de la inno-
vación. — Bilbao (España)
Trimestral
EN: CIDOB: 1987-1990 (1991)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA * CIENCIA
1538. Nuovo sviluppo / Istituto di Studi Sulle
Relazioni Industriali. — Roma (Italia)
EN: IJM: (1981-1983)
* ITALIA * ECONOMÍA
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1539. Objetivo 92 / Comunidades Europeas.
Comisión. Dirección General del Sector
Audiovisual, Información, Comunicación
y Cultura. — Bruselas (Bélgica)
Mensual
ISSN 1018-6603
EN: CIDOB: (1989-1991) 1992
T.p.: Europa sin fronteras, La
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA OCCI-
DENTAL * POLÍTICA * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA * INTEGRACIÓN EUROPEA
1540. Observateur de l’OCDE, L’ / Organización
para la  Cooperación y el Desarrollo




* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
SOCIOLOGÍA * CIENCIA
1541. Occasional paper / Fondo Monetario




EN: CIDOB: (1984) 1985-1990 (1991-
1992) 1993-
IJM: (1982, 1991), 1993-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1542. Occasional paper / University of
Nijmegen. Third World Center. —
Nijemgen (Países Bajos)
Irregular
EN: CIDOB: (1978-1987, 1989)
* DESARROLLO * ECONOMÍA INTERNA-
CIONAL * SOCIOLOGÍA
1543. Occasional papers / Canadian Institute
for International Peace and Security
(CIIPS). — Ontario (Canadá)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1986-1992
CIP: (1988-1990, 1992)
* CONFLICTOS * SEGURIDAD * RELA-
CIONES INTERNACIONALES * 
ESTRATEGIA
1544. Occasional papers : PRIME /
International Peace Research Institute
Meigaku (PRIME). — Yokohama (Japón)
Mensual 
EN: CIP: (1988-1989, 1991-1993) 1994-
* RELACIONES INTERNACIONALES
1545. OCLAE / Organización Continental
Latinoamericana de Estudiantes
(OCLAE). — La Habana (Cuba)
Mensual
ISSN 0029-6961
EN: CIDOB: (1977, 1982-1983)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * MOVI-
MIENTOS SOCIALES
1546. OECD economic studies /
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). — París
(Francia)
Trimestral
EN: IJM: (1985-1986, 1991)
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1547. OECD economic surveys = Études
économiques OECD / Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
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1548. Omaya : revista de información his-
pano-árabe. — Madrid (España)
Irregular 
EN: CIP: (1990) 1991-1992
* ESPAÑA * MUNDO ÁRABE
1549. ONG-CE nouvelles / Comité de Enlace
ONG-CE. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: (1987-1989) 1990
T.p.: ONGD-CE nouvelles
* EUROPA OCCIDENTAL * ORGANIZACIO-
NES NO GUBERNAMENTALES * COOPE-
RACIÓN * INTEGRACIÓN EUROPEA
1550. ONGD-CE nouvelles / Comité de
Enlace ONGD-CE. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: (1990) 1991 (1992-1994)
T.a.: ONG-CE nouvelles
* EUROPA OCCIDENTAL * ORGANIZACIO-
NES NO GUBERNAMENTALES * COOPE-
RACIÓN * INTEGRACIÓN EUROPEA





1552. Opción. — Montevideo (Uruguay)
Semanal
EN: CIDOB: (1981-1982)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1553. Opciones : la revista del desarrollo
humano / Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). —
Nueva York (EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: (1992-1993) 1994-
CIP: (1993) 1994-
T.a.: Desarrollo mundial
* DESARROLLO * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO * COOPERACIÓN
1554. Opciones y alternativas / Centro de
Estudios de la Realidad Contemporánea.
— Santiago  (Chile)
Cuatrimestral
EN: AIETI-CERI: 1983-1989
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1555. OPEC bulletin / Organización de




EN: CIDOB: (1980) 1981-1985 (1986) 1987-
* ENERGÍA * PETRÓLEO
1556. Opinar. — Montevideo (Uruguay)
Semanal
EN: CIDOB: (1980-1984)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * CULTURA
1557. Opiniâo. — Rio de Janeiro (Brasil)
Semanal
EN: CIDOB: (1972, 1974, 1976-1977)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
1558. Opinió socialista, L’ : revista política
i de pensament / Partit dels Socialistes
de Catalunya. — Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1986-1990
* PENSAMIENTO POLÍTICO * SOCIALISMO
1559. Opinion, L’ / Dir. Mohamed Idrissi




* MARRUECOS * POLÍTICA
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1560. Orbis : a journal of world affairs /
Foreign Policy Research Institute. —






* RELACIONES INTERNACIONALES *
SEGURIDAD
1561. Ordenación de la economía española /
Servicio de Estudios Económicos. Banco
Hispano Americano. — Madrid (España)
EN: IJM: (1978-1980) 1981-1982
* ECONOMÍA
1562. Ordinaire du méxicaniste, L’ / Association




EN: AIETI-CERI: (1985) 1986 (1987-1988)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * CIEN-
CIAS SOCIALES
1563. Ordinaire Méxique-Amérique Centrale,




EN: AIETI-CERI: (1988) 1989-1992 (1993)-
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * CIEN-
CIAS SOCIALES






1565. Orient : German journal for politics
and economic of the Middle East /




* ORIENTE MEDIO * TURQUÍA *
POLÍTICA




* ORIENTE MEDIO * PALESTINA * 
ISRAEL * CONFLICTOS
1567. Oslobodenje / SOS-Balkanes. — San
Sebastián (España)
Irregular 
EN: CIP: (1993) 1994-
* EUROPA ORIENTAL * CONFLICTOS *
REFUGIADOS
1568. Osteuropa-info / Socialistischen
Osteuropakomitee. — Berlín (Alemania)
ISSN 0724-083X
EN: IJM: (1985-1986)
1569. OTAN weekly press review : Eastern
economies / Direction des Affaires Éco-
nomiques. — Bruselas (Bélgica)
EN: CERI: (1993) 1994-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CENTRAL
* ECONOMIA
1570. Our planet : the magazine of the
United Nations Environment
Programme / Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). — Nairobi (Kenya)
Bimestral 
ISSN 1013-7394
EN: CIDOB: (1989) 1990-1991 (1992)
CIP: (1991-1992) 1993-
Véase además: Nuestro planeta
* MEDIO AMBIENTE * DESARROLLO
SOSTENIBLE
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1571. Outsider / Minority Rights Group . —
Londres (Reino Unido)
Trimestral
EN: CIDOB: 1984-1988 (1989-1990), 1993-
* MINORÍAS * DERECHOS HUMANOS
1572. Oxford international review, The /




EN: CIP: (1992) 1993-1994
* RELACIONES INTERNACIONALES
1573. Pacific research / Pacific Studies Center




* ASIA * PACÍFICO * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * SEGURIDAD
1574. Pacific research / The Pacific Research




EN: CIDOB: (1988) 1989-1990 (1991)
CIP: 1988-1991
* ASIA * PACÍFICO * SEGURIDAD *
POLÍTICA
1575. Pacific review, The / International




EN: CIP: 1988, 1992-
* ASIA * PACÍFICO * SEGURIDAD
1576. Páginas / Centro de Estudios y
Publicaciones (CEP). — Lima (Perú)
Irregular
EN: CIDOB: (1974), 1976-1978 (1979-
1980) 1981-1984 (1985-1986), 1989-1990
(1991)
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * RELIGIÓN
* SOCIOLOGÍA




* AMÉRICA LATINA * CHILE * SINDICA-
TOS * TRABAJO
1578. P.A.I.S. / Public Affairs Information
Service. — Nueva York (EEUU)
Trimestral 
EN: IJM: CD-ROM: 1972-
* TEORÍA POLÍTICA
1579. País, El / PRISA. — Madrid (España) :
1976-
Diaria
EN: CIDOB: Micro: (1985)-
IJM: Micro: 1976- . Papel: 1993-
* POLÍTICA INTERNACIONAL * EURO-
PA OCCIDENTAL * ESPAÑA * POLÍTICA
* ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
1580. País, El : índices / PRISA. — Madrid
(España) : 1976-
Anual
EN: IJM: 1976-1981, 1984-
* POLÍTICA INTERNACIONAL
1581. Paix en mouvement / Mouvement de
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1582. Palestina / Komite Internazionalistak.
— Bilbao (España) 
Irregular 
EN: CIP: (1989)
* PALESTINA * ORIENTE MEDIO * ISRA-
EL * CONFLICTOS
1583. Palestina : boletín de información /
Organización para la Liberación de




* ORIENTE MEDIO * PALESTINA *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
1584. Palestine / Organización para la
Liberación de Palestina (OLP). — Beirut
(Líbano)
Irregular
EN: CIDOB: (1975-1980, 1982-1983)
T.a.: Palestine en marche
Véase además: Palestina : boletín de
información
* ORIENTE MEDIO * PALESTINA *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
1585. Palestine en marche / Organización





* ORIENTE MEDIO * PALESTINA *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
1586. Panda / Fondo Mundial para la






1587. Panorama centroamericano /
Instituto Centroamericano de Estudios
Políticos. — Guatemala (Guatemala)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1986 (1987-1988, 1990)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
1588. Panorama económico latinoamericano
/ Prensa Latina. — La Habana (Cuba)
Quincenal
EN : CIDOB: (1978) 1979 (1980) 1981-
1982 (1983) 1984 (1985)
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
1589. Panorama latinoamericano : reflejo
de la situación económica, política,
cultural y social de América Latina
en la prensa soviética / Agencia de
Prensa Novosti (APN). — Moscú (URSS)
Quincenal
EN: CIDOB: (1972-1973) 1974-1975
(1976, 1979-1980)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * ECO-
NOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
1590. Panorama soviético / Agencia de
Prensa Novosti (APN). — Madrid
(España)
Quincenal
EN: CIDOB: 1981 (1982-1985)
* EUROPA ORIENTAL * URSS *
POLÍTICA
1591. Panoscope : southern voices on envi-
ronment and development / Panos
Institute. — Londres (Reino Unido)
Trimestral
ISSN 0951-8819
EN: CIDOB: 1987-1988 (1989) 1990-
* DESARROLLO * DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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1592. Papeles : cuestiones internacionales
de paz, ecología y desarrollo / Centro
de Investigación para la Paz. Fundación
Hogar del Empleado (CIP-FUHEM). —
Madrid (España) : 1994-
Trimestral





T.a.: Papeles para la paz
* CONFLICTOS * RELACIONES INTER-
NACIONALES * INVESTIGACIÓN PARA
LA PAZ * MEDIO AMBIENTE * DESA-
RROLLO * SEGURIDAD
1593. Papeles de economía española / FIES,
Confederación Española de Cajas de
Ahorros. — Madrid (España)
Trimestral
ISSN 0210-9107
EN: IJM: Micro: (1982-1986) 1987-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1594. Papeles de economía española :
(documentos) / FIES, Confederación
Española de Cajas de Ahorro. — Madrid
(España)
Irregular
EN: IJM: Micro: (1982)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1595. Papeles de economía española : (eco-
nomía de las Comunidades
Autónomas) / FIES, Confederación
Española de Cajas de Ahorros. —
Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: Micro (1985-1993). Papel: 1980-
1990
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1596. Papeles para la paz / Centro de
Investigación para la Paz. Fundación
Hogar del Empleado (CIP-FUHEM). —
Madrid (España) : 1985-
Irregular
ISBN en cada número
EN: CERI: 1993




* INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ *
MEDIO AMBIENTE * SEGURIDAD
1597. Papers : revista de sociología /
Universitat Autònoma de Barcelona




EN: CIDOB: 1974-1979, 1993-
IJM: (1976-1987)
* SOCIOLOGÍA * RELACIONES INTER-
NACIONALES
1598. Papers de joventut. — Barcelona
(España) : Publicacions de Joventut i
Societat
Mensual
EN: CIDOB: 1982 (1983-1984)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
JUVENTUD
1599. Papers de la Fundació / Fundació Rafael
Campalans. — Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1989-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
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1600. Papers per dir no / Col.lectiu Anti-




1601. Paradigms : the Kent journal of
international relations / University of
Kent at Canterbury. International
Relations Society. — Kent (Reino Unido)
Semestral
ISSN 0951-9750
EN: CIDOB: 1987-1988 (1989-1990) 1991-
* RELACIONES INTERNACIONALES
1602. Paraguay económico : resumen men-
sual de noticias / Banco Paraguayo de
Datos. — Asunción (Paraguay)
Mensual
EN: CIDOB: (1980) 1981 (1982-1983)
* AMÉRICA LATINA * PARAGUAY *
ECONOMÍA
1603. Parliamentary affairs / Hansard
Society for Parliamentary Government.






1604. Parole et mission. — París (Francia) :
Les Éditions du Cerf
Bimestral
EN: CIDOB: (1966-1967) 1968-1970 (1971)
* RELIGIÓN
1605. Partenariat / Centre pour le




* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO * 
COOPERACIÓN * INDUSTRIA * 
DESARROLLO
1606. Pasos / Departamento Ecuménico de
Investigaciones. — San José (Costa Rica)
Bimestral
EN: AIETI-CERI: 1988-1990
* AMÉRICA LATINA * AMÉRICA 
CENTRAL * SISTEMAS POLÍTICOS
1607. Past and present / Past and Present





1608. Pastoral popular. — Santiago (Chile)
Bimestral
EN: CIDOB: (1964-1968) 1969-1970
(1971) 1972-1973
T.p.: Liberación popular
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
MOVIMIENTOS SOCIALES
1609. Patria grande / Centro de Estudios de
la Patria Grande. — La Paz (Bolivia)
EN: AIETI-CERI: (1986-1987)
* AMÉRICA LATINA * BOLIVIA * POLÍTICA
1610. Pax et libertas / Liga Internacional de




* PACIFISMO * DESARME
1611. Paz/prensa / Comisión Sudamericana
de Paz. — Santiago (Chile)
Irregular
EN: CIDOB: (1988-1991)
CIP: (1986-1987) 1988-1990 (1991)
T.p.: Notas de paz/prensa
* AMÉRICA LATINA * PACIFISMO *
POLÍTICA * SEGURIDAD
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1612. Peace / Chinese People’s Association for
Peace and Disarmament. — Pekín (China)
Trimestral 
ISSN 1002-8293 
EN: CIP: (1991-1993) 1994-
* CHINA * PACIFISMO * DESARME
1613. Peace and change : a journal of
peace research / University of




EN: CIDOB: 1982-1984 (1985-1986) 1987
(1988)
* INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ *
SEGURIDAD
1614. Peace and security = Paix et sécurité
/ Canadian Institute for International




EN: CIDOB: (1986-1987) 1988-1991 (1992)
CIP: (1988) 1989 (1990) 1991 (1992)
* SEGURIDAD * RELACIONES INTERNA-
CIONALES * PACIFISMO
1615. Peace and the sciences / Instituto Inter-
nacional pro Paz (IIP). — Viena (Austria)
Trimestral 
ISSN 1017-6888 
EN: CIDOB: 1982-1989 (1990) 1991 (1992)
CIP: (1985) 1986-1989 (1990) 1991-
* PACIFISMO * RELACIONES INTERNA-
CIONALES * EUROPA ORIENTAL *
EUROPA OCCIDENTAL * SEGURIDAD *
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
1616. Peace courier / Consejo Mundial de la





* PACIFISMO * CONFLICTOS * INVESTI-
GACIÓN PARA LA PAZ * DESARME *
SEGURIDAD
1617. Peace Institute reporter / National




EN : CIDOB: (1986) 1987-1989
T.p.: Peace reporter
* SEGURIDAD * PACIFISMO
1618. Peace magazine / Canadian
Disarmament Information Service (CAN-
DIS). — Toronto (Canadá)
Bimestral
ISSN 0826-9521
EN: CIDOB: (1985-1986) 1987-1988
(1989-1990) 1991 (1992) 1993 (1994)
* PACIFISMO
1619. Peace News : non violence in action /





1620. Peace news and views / Hungarian
Peace Council. — Budapest (Hungría)
Bimestral
EN: CIDOB: (1984-1985) 1986-1988 (1989)
* EUROPA ORIENTAL * HUNGRÍA *
PACIFISMO * SEGURIDAD
1621. Peace news bulletin / World Peace
Council’s. — Helsinki (Finlandia)
Quincenal 
EN: CIP: (1990-1991), 1993-
* PACIFISMO
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1622. Peace news for nonviolent revolution.
— Londres (Reino Unido) : Peace News Ltd.
Mensual 
ISSN 0031-3548 
EN: CIDOB: (1984-1986, 1990) 1991-
CIP: (1993) 1994-
* PACIFISMO * CONFLICTOS * REFUGIADOS
1623. Peace reporter / National Peace
Foundation. — Washington, D.C. (EEUU)
Trimestral 
ISSN 1049-0779 
EN: CIDOB: 1990-1992 (1993)
CIP: (1986) 1987 (1988-1992) 1993-
T.a.: Peace Institute reporter
* PACIFISMO * CONFLICTOS * SEGURIDAD
1624. Peace research abstracts journal /





* SEGURIDAD * ARMAMENTO * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1625. Peace Research Centre : working
paper / Peace Research Centre,
Research School of Pacific Studies.




EN: CIP: (1986, 1988-1992) 1993-
* ARMAMENTO * PACIFISMO * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1626. Peace research newslewtter / The





1627. Peace research reports / University of
Bradford. Department of Peace Studies.
— Bradford (Reino Unido)
Irregular
ISSN 0266-0997
EN: CIDOB: (1983, 1985, 1987) 1988-
* SEGURIDAD * ARMAMENTO * 
DEFENSA
1628. Peace research reviews / Peace





* SEGURIDAD * INVESTIGACIÓN PARA
LA PAZ
1629. Peace review : the international
quarterly of world peace. — Palo Alto
(EEUU) : Peace Review Publications Inc.
Trimestral 
ISSN 1040-2659 
EN: CIP: (1989, 1991-1992) 1993-
* CONFLICTOS * PACIFISMO * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1630. Peace studies newsletter / Peace
Studies Association of Japan. — Tokyo
(Japón)
EN: CIP: 1994-
* ASIA * PACIFISMO * REFUGIADOS
1631. Peace studies papers / Bradford




* INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ *
DEFENSA * ARMAMENTO
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1632. Peacekeeping and international rela-
tions / The Canadian Institute of Strategic




* SEGURIDAD * CONFLICTOS
1633. Peasant studies / University of UTAH.
Department of History. — Salt Lake City,
UTAH (EEUU) : 1972-
Trimestral
EN: IJM: 1987-
* HISTORIA * ANTROPOLOGÍA
1634. Pêche et Développement / Pêche et
Développement. — Lorient (Francia)
Trimestral
EN : CIDOB: (1987) 1988-
* DESARROLLO




* ASIA * CHINA * POLÍTICA * ECONOMÍA
1636. Pensamiento centroamericano /
Centro de Investigaciones y Actividades
Culturales (Managua), Asociación Libro




CIDOB: (1986), 1989 (1990) 1991-1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA
1637. Pensamiento crítico.— La Habana (Cuba)
Mensual
EN: CIDOB: (1967, 1969-1971)
* AMÉRICA LATINA * CUBA * POLÍTICA
* PENSAMIENTO POLÍTICO
1638. Pensamiento iberoamericano : revis-
ta de economía política / Instituto de
Cooperación Iberoamericana (ICI),
Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe






* AMÉRICA LATINA * COOPERACIÓN *
DESARROLLO * ECONOMÍA * 
SOCIOLOGÍA
1639. Pensamiento propio / Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y
Sociales (CRIES). — Managua (Nicaragua)
Mensual 
EN: AIETI-CERI: (1984) 1985-1993
CIDOB: 1982-1989 (1990-1991) 1992-1993
CIP: (1990) 1991-
T.a.: Pensamiento propio : actualidad
centroamericana : servicios especiales
* AMÉRICA LATINA * CONFLICTOS *
DESARROLLO * PACIFISMO * POLÍTICA
* ECONOMÍA * CIENCIAS SOCIALES
1640. Pensamiento propio : actualidad cen-
troamericana : servicios especiales /
Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales






* AMÉRICA LATINA * CONFLICTOS *
DESARROLLO * PACIFISMO * POLÍTICA
* ECONOMÍA
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1641. Pensamiento y acción / Centro para el
Desarrollo Económico y Social de América
Latina (DESAL). — Santiago (Chile)
Irregular
EN: CIDOB: (1972-1974)
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
SOCIOLOGÍA
1642. People’s power : in Mozambique,
Angola and Guinea Bissau / Mozambique,





* ÁFRICA * MOZAMBIQUE * ANGOLA *
GUINEA BISSAU * ECONOMÍA *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
1643. Perestroika y glasnost en la URSS /




* EUROPA ORIENTAL * URSS *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1644. Perfiles / Organización Nacional de Ciegos
de España (ONCE). — Madrid (España)
EN: IJM: (1990-1993)-
* ESPAÑA * SOCIEDAD
1645. Perspectiva escolar / Associació de
Mestres Rosa Sensat. — Barcelona (España)
Mensual
ISSN 0210-2331
EN: CIDOB: (1974, 1978) 1979-1980
(1981-1983) 1984-1986 (1987) 1988-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
EDUCACIÓN
1646. Perspectiva internacional paraguaya
/ Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos. — Asunción (Paraguay)
Semestral
EN: AIETI-CERI: 1989-1990
* AMÉRICA LATINA * PARAGUAY *
POLÍTICA
1647. Perspectivas = Perspectives : revista
trimestral de educación / Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). —
Madrid (España) : Santillana
EN: IJM: (1972, 1976)
* EDUCACIÓN
1648. Perspectivas : revista de teoría y aná-
lisis político / Centro de Estudios
Políticos sobre Chile (CEP-Chile). —
París (Francia) : Fundamentos
Anual
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1985-1989
CIP: 1985-1988
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* MOVIMIENTOS SOCIALES
1649. Perspectivas del sistema financiero /
FIES, Confederación Española de Cajas




T.a: Suplementos sobre el sistema financiero
* ESPAÑA * BANCOS * ECONOMÍA
1650. Perspectivas económicas / United
States Information Agency. —
Washington, D.C. (EEUU)
Trimestral
EN: CIDOB: 1982 (1983) 1984 (1985)
1986-1990
* AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS
UNIDOS * ECONOMÍA * COMERCIO
Perspectives
Véase: Perspectivas : revista trimestral de
educación
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1651. Perspectives : review of Central
European affairs / Institute of
International Relations. — Praga




* EUROPA CENTRAL * EUROPA ORIEN-
TAL * POLÍTICA * ECONOMÍA
1652. Perspectives économiques de l’OCDE
/ Organización para la Cooperación y el




EN: CIDOB: (1986-1987), 1990-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1653. Perupaz / Instituto Constitución y
Sociedad. — Lima (Perú)
Mensual
EN: AIETI-CERI: (1993-1994)-
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * POLÍTICA
1654. Pesquisa e planejamiento econômico
/ Instituto de Pesquisa Econômica




EN: CIDOB: (1986) 1987-1990 (1991)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL * 
ECONOMÍA
1655. Peuples méditerranéens =
Mediterranean peoples / Institut d’Étu-





* MAGREB * ORIENTE MEDIO * MEDI-
TERRÁNEO * CIENCIAS SOCIALES *
SOCIOLOGÍA
1656. Philip Morris Institute for Public
Policy Research : discussion paper /




1657. Philosophy and public affairs. —




EN: IJM: (1982-1983, 1993)-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
1658. Philosophy of the social sciences. —
Londres (Reino Unido) : Sage




EN: IJM: Micro: 1976-1989. Papel: 1990-
* CIENCIAS SOCIALES * PENSAMIENTO
POLÍTICO
1659. PIOOM newsletter and progress






1660. Planeta verde (Suplemento de El
Independiente). — Madrid (España)
Irregular 
EN: CIP: 1990 (1991)
* MEDIO AMBIENTE
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1661. Plenty / Alternativa Solidaria (Plenty).
— Barcelona (España)
Semestral
EN: CIDOB: (1987) 1988 (1989)
T.p.: Alternativa Solidaria-Plenty
* COOPERACIÓN * DESARROLLO *
MEDIO AMBIENTE * ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES
1662. PNUD en acción, El / Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). — Nueva York (EEUU)
Bimestral
EN: CIDOB: (1974-1975) 1976 (1977)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO
1663. Población / Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP). — Nueva York
(EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: (1983-1985) 1986-1989
(1990) 1991-1992
Integrada en: Populi
* DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
1664. Poder popular / Movimiento de Esquerda
Socialista (MES). — Lisboa (Portugal)
Semanal
EN: CIDOB: 1975-1976 (1977)
T.a.: Esquerda socialista
* EUROPA OCCIDENTAL * PORTUGAL *
MOVIMIENTOS SOCIALES * SOCIALISMO
1665. Poder y libertad / Partido Feminista de
España. — Madrid (España)
Irregular 
EN: CIP: 1980-1987
* ESPAÑA * MUJER * MOVIMIENTOS
SOCIALES
1666. Points of view / Canadian Institute for





* CONFLICTOS * PACIFISMO * 
SEGURIDAD * ARMAMENTO
1667. Polémica / Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO).




* AMÉRICA LATINA * COOPERACIÓN *
POLÍTICA
1668. Policy evaluation : newsletter-jour-
nal of the Policy Evaluation Group of
the Policy Studies Organization. —




1669. Policy review / Heritage Foundation.





1670. Policy studies / The Leonard Davis
Institute for International Relations. The
Hebrew University. — Jerusalén (Israel)
ISSN 0792-4933
EN: CERI: 1993-
* ISRAEL * ORIENTE MEDIO * PALESTINA
* POLÍTICA
1671. Policy studies journal / Policy Studies
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1672. Policy studies review / Policy Studies
Organization. Florida International





1673. Polis / Instituto de Estudos, Formação e
Assessoria en Políticas Sociais. 
— São Paulo (Brasil)
Trimestral
ISSN 0104-2335
EN: AIETI-CERI: (1991) 1992 (1993) 1994-
* BRASIL * SOCIEDAD
1674. Polis : richerche e studi su societa e
politica in Italia / Il Mulino. — Bolonia
(Italia)
Cuatrimestral
EN: IJM: (1988), 1992-
* ITALIA * SOCIOLOGÍA * POLÍTICA
1675. Polish quarterly of international
affairs, The / Polski Instytut Spraw




* POLONIA * EUROPA CENTRAL *
POLÍTICA
1676. Politeia / Instituto de Estudios Políticos.
Universidad Central de Venezuela. —
Caracas (Venezuela) : 1972-
Anual
ISSN 0083-5420
EN: AIETI-CERI: 1982, 1988, 1990, 1992
IJM: 1972-1978
* AMÉRICA LATINA * VENEZUELA *
CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
1677. Política científica / Ministerio de
Educación y Ciencia. Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología.





* ESPAÑA * CULTURA * EDUCACIÓN *
EUROPA OCCIDENTAL * CIENCIA *
TECNOLOGÍA





* DERECHO * POLÍTICA
1679. Política e estratégia : revista trimes-
tral de politica internacional e
assuntos militares / Centro de




EN: AIETI-CERI: 1987-1988 (1989) 1990
CIDOB: 1986-1990
CIP: (1989-1990)
* AMÉRICA LATINA * ESTRATEGIA *
SEGURIDAD * BRASIL
1680. Política exterior / Estudios de Política
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1681. Política exterior : carpetas europeas





1682. Política exterior argentina / Centro
de Estudios en Relaciones




AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES
1683. Política externa / Universidade de São
Paulo. Núcleo de Pesquisa em Relações
Internacionais e Política Comparada. —
São Paulo (Brasil)
Semestral
EN: CIDOB: (1992) 1993-
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES
1684. Politica internacional / Centro
Interdisciplinar de Estudos Económicos.
— Lisboa (Portugal) : 1990-
Trimestral
EN: CERI: 1990-
* PORTUGAL * RELACIONES 
INTERNACIONALES
1685. Política internacional = Medjunarodna
politika. — Belgrado (Yugoslavia)
Irregular 
EN: CIP: (1991)
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * GEOPOLÍTICA
1686. Política internacional : política, eco-




EN: CIDOB: (1977-1978) 1979-1985
(1986) 1987 (1988) 1989-1990 (1991)
Véase además: Review of international
affairs
* RELACIONES INTERNACIONALES *
EUROPA ORIENTAL * YUGOSLAVIA
1687. Política internacional : revista vene-
zolana de asuntos mundiales y políti-
ca exterior / Asociación Política





CIP: (1986-1987) 1988 (1989-1991)
* AMÉRICA LATINA * RELACIONES
INTERNACIONALES * VENEZUELA
1688. Politica internazionale / Istituto per le
Relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa,
America Latina e Medio Oriente (IPAL-
MO). — Roma (Italia)
Trimestral
ISSN 0032-3101
EN: CERI: (1986) 1987-1988 (1989) 1990-
CIDOB: 1976-1988 (1989) 1990-
* ITALIA * RELACIONES 
INTERNACIONALES
1689. Política y sociedad / Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología.





CIP: (1988, 1989-1992) 1993-
IJM: 1988-
* SOCIOLOGÍA * CIENCIAS SOCIALES 
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1690. Política y sociedad / Instituto de
Investigaciones Políticas y Sociales.





* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA
1691. Political psychology / International
Society of Political Psychology. —











* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
1693. Political science quarterly / The
Academy of Political Science. — 1886-
Trimestral
EN: IJM: Micro: 1975-1978. Papel: 1977-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
1694. Political studies / Political Studies




EN: IJM: (1953-1974), 1990-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA




EN: IJM: Micro: 1973-1992. Papel: 1992-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
1696. Politics and society. — Londres (Reino
Unido) : Butterworths, 1970-
Trimestral
ISSN 0032-3292
EN: IJM: (1980), 1985-
* CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
1697. Politics review. — Deddington (Reino




* POLÍTICA * PENSAMIENTO POLÍTICO
1698. Politique africaine / Fondation
Nationale des Sciences Politiques.
Université de Pau et des Pays de




* ÁFRICA * POLÍTICA
1699. Politique aujourd’hui. — París
(Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: (1974) 1975-1978, (1986)
* RELACIONES INTERNACIONALES *
PENSAMIENTO POLÍTICO
1700. Politique de la science =
Wissenschaftspolitik / Conference
Universitaire Suisse. Conseil Suisse de la
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1701. Politique étrangère / Institut Français
des Relations Internationales (IFRI). —
París (Francia) : 1936-
Trimestral
ISSN 0032-342X
EN: CERI: (1988) 1989 (1990) 1991
(1992) 1993-
CIDOB: (1949, 1963), 1976-1981, 1983-
IJM: 1991-
* FRANCIA * RELACIONES 
INTERNACIONALES
1702. Politique étrangère de la France, La :
textes et documents / Ministère des
Affaires Étrangères. —París (Francia) : 1969-
Bimestral
ISSN 0180-9563
EN: CERI: (1986-1987) 1988-
* FRANCIA * POLÍTICA EXTERIOR 
1703. Politique hebdo. — París (Francia)
Semanal
EN: CIDOB: 1974-1976
* EUROPA OCCIDENTAL * FRANCIA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1704. Politique internationale. — París (Francia)
Trimestral
ISSN 0221-2781




(Incluye suplemento anual: PVS





* ALEMANIA * POLÍTICA
1706. Politix : travaux de science politique
/ Presses de la Fondation National des




* FRANCIA * POLÍTICA * RELACIONES
INTERNACIONALES
1707. Ponto e vírgula : revista de intercâm-
bio cultural. — San Vicente (Cabo Verde)
Trimestral
EN: CIDOB: 1985-1987
* AMÉRICA LATINA * CABO VERDE *
CIENCIAS SOCIALES * CULTURA
1708. Population / Institut National d’Études





* DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
1709. Population and development review




EN: CIDOB: (1987) 1988-
CIP: 1992-
* DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN * 
DESARROLLO * MIGRACIONES
1710. Populi / Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (FNUAP). — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0251-6861
EN: CIDOB: (1992) 1993-
CIP: (1993) 1994-
Integra: Población
* DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN * 
DESARROLLO * MIGRACIONES
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1711. Positive alternatives / Center for




EN: CIP: (1990-1991) 1992-
* PACIFISMO * ECONOMÍA * MEDIO
AMBIENTE
1712. Possibilités de coopération indus-
trielle / Centre pour le Développement
Industriel. — Bruselas (Bélgica)
Bimestral
EN: CIDOB: (1984), 1986-1991 (1992)
* DESARROLLO * INDUSTRIA * COOPE-
RACIÓN
1713. Post-Soviet/East European report /
Radio Free Europe. Radio Liberty Research




T.p.: RFE/RL research bulletin
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA * POLÍTICA
* ECONOMÍA
1714. Praxis / Departamento de Filosofía.





1715. Praxis centroamericana / Centro de
Estudios y Acción Social de Panamá
(CEASPA). — Panamá (Panamá)
Semestral
ISSN 0254-7686
EN: CIDOB: 1982-1983 (1984)
* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA
1716. Prélude / Departement Sciences,





* CIENCIAS SOCIALES * PENSAMIENTO
POLÍTICO
1717. Premisas / Centro de Estudios
Latinoamericanos “Justo Arosemena”
(CELA). — Panamá (Panamá)
Bimestral 
EN: CIP: 1993-
* AMÉRICA LATINA * PANAMÁ *
POLÍTICA
1718. Presença / Centro de Pesquisas e
Difusão Cultural. — Rio de Janeiro
(Brasil)
Mensual
EN: AIETI-CERI: 1983-1984 (1985-1989)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL *
POLÍTICA
1719. Presència. — Gerona (España)
Semanal
EN: CIDOB: (1974) 1975-1976 (1977-
1978) 1979 (1980) 1981 (1982-1983)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CIENCIAS SOCIALES * CULTURA
1720. Press release GATT = Communiqué
de presse GATT / Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT).— Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: (1973) 1974-1975 (1976-
1978) 1979-1980 (1981, 1983-1994)
* COMERCIO INTERNACIONAL * ECO-
NOMÍA INTERNACIONAL
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* TÚNEZ * MAGREB * POLÍTICA
1722. PRIF reports = HSFK reports / Peace
Research Institute Frankfurt (PRIF). —
Frankfurt (Alemania)
Irregular 




* DESARME * PACIFISMO * SEGURIDAD
* EUROPA * ARMAMENTO * INVESTI-
GACIÓN PARA LA PAZ
1723. Primer informe / Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe. —
Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1986, 1988-1989)
* MUNDO ÁRABE * COOPERACIÓN *
ECONOMÍA * MAGREB * ORIENTE
MEDIO * POLÍTICA
Principaux indicateurs économiques
Véase: Main economic indicators OCDE
1724. Priori, A / Centro de Estudios de




EN: CIP: (1982) 1983-1984
* ESPAÑA * MOVIMIENTOS SOCIALES *
POLÍTICA
1725. Problemas brasileiros / Conselho
Regionais do Serviço Social do
Comercio. — São Paulo (Brasil)
Bimestral
EN: AIETI-CERI: 1992-1993
* BRASIL * ECONOMÍA
1726. Problemas del desarrollo : revista lati-
noamericana de economía / Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).





CIDOB: (1980-1982) 1983-1989 (1990-
1991), 1993-
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * 
DESARROLLO * ECONOMÍA
1727. Problemas internacionales / Instituto
de Estudios Políticos para América Latina
y África (IEPALA). — Madrid (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1983-1984)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1728. Problemas internacionales / US
Information Agency. — Washington,
D.C. (EEUU)
Bimestral 
EN: CIDOB: 1984-1988 (1989) 1990 (1991)
CIP: (1985-1988)
Véase además: Problems of communism
* URSS * SISTEMAS POLÍTICOS * SOCIE-
DAD * EUROPA ORIENTAL * ASIA *
POLÍTICA * COMUNISMO
1729. Problèmes d’Amérique Latine. — París
(Francia) : La Documentation Française
Trimestral
ISSN 0765-1333
EN: AIETI-CERI: (1978-80, 1982) 1983-93
CIDOB: (1966-1969) 1970 (1971) 1972-
1978 (1979) 1980-
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
POLÍTICA * SOCIEDAD * SOCIOLOGÍA
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1730. Problèmes économiques : sélection
d’articles français et étrangers. — París
(Francia) : La Documentation Française
Semanal
ISSN 0032-9304
EN: CIDOB: (1973-1977, 1979, 1985-
1987) 1988-1990 (1991-1992) 1993-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
1731. Problèmes politiques et sociaux :
dossiers d’actualité mondiale. —







* URSS * POLÍTICA * MOVIMIENTOS
SOCIALES * SOCIEDAD * EUROPA
ORIENTAL * ASIA * SOCIOLOGÍA
1732. Problems of communism / US
Information Agency. — Washington,
D.C. (EEUU) : 1952-
Bimestral
ISSN 0032-941X
EN: CIDOB: (1982) 1983-1984 (1985)
1986 (1987) 1988-1992
IJM: Micro: 1975-1984, 1985-1992
Véase además: Problemas internacionales
* URSS * COMUNISMO * EUROPA
ORIENTAL * ASIA * POLÍTICA
1733. Proceedings of the Court of Justice
of the European Communities /
Comunidades Europeas. Tribunal de
Justicia. — Luxemburgo (Luxemburgo)
Irregular
EN: CIDOB: (1984-1987)
Véase además: Activités de la Cour de
Justice des Communautés Europénnes y
Actividades del Tribunal de Justicia y del
Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES * INTEGRACIÓN
EUROPEA
1734. Progreso económico y social en
América Latina / Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
Anual
EN: IJM: 1973-1974, 1976, 1978, 1980-1981
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
1735. Prologues : bulletin du livre sur le
Maghreb / Dir. Abdou Filali-Ansary. —




* MAGREB * BIBLIOGRAFÍA * CULTURA
1736. Prosalus informativo / Promoción de
la Salud en Países en Desarrollo
(Prosalus). — Madrid (España)
Trimestral
EN: CIDOB: 1986-1991 (1992) 1993-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN * SANIDAD
1737. Proyecto, El : revista de teoría y
práctica sindical de USO / Universidad




EN: CIDOB: 1987-1991, 1993-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
TRABAJO * SINDICATOS
1738. Psicología Política / Psicología
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1740. Public choice. — Dordrecht (Países Bajos)
: Kluwer Academic Publications, 1966-
Mensual
ISSN 0048-5829
EN: IJM: Micro: 1976-1986. Papel:
(1986), 1989-
* POLÍTICA * PENSAMIENTO POLÍTICO
1741. Public interest. — Washington, D.C.
(EEUU) : National Affairs Inc., 1965-
Trimestral
ISSN 0033-3557
EN: IJM: Micro: 1975-1986. Papel: (1966-
1986) 1987-
* ESTADOS UNIDOS * POLÍTICA





Integrada en: American enterprise
* ESTADOS UNIDOS * POLÍTICA *
SOCIEDAD * ESTADÍSTICAS
1743. Public opinion quarterly / American
Association for Public Opinion. —
Chicago, IL. (EEUU) : 1937-
Trimestral
ISSN 0033-362X
EN: IJM: Micro: 1975-
* ESTADOS UNIDOS * POLÍTICA *
ESTADÍSTICAS
1744. Puça i el general, La : revista antimi-
litarista i de contrainformació /
Col.lectiu La Puça i el General. —
Barcelona (España) 
EN: CIDOB: (1980) 1981-1982 (1983)
1984-1985 (1986, 1988-1990)
CIP: (1983-1984) 1985 (1986) 1987-1988
(1989)
* DESARME * PACIFISMO * EUROPA
OCCIDENTAL * ESPAÑA * MOVIMIEN-
TOS SOCIALES * OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA
1745. Pueblos del Tercer Mundo / Obras
Misionales Pontificias, Institutos
Misioneros. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0211-6634
EN: CIDOB: (1970), 1972 (1973) 1974-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
RELIGIÓN * COOPERACIÓN * 
DESARROLLO
1746. Puerto Rico libre / Puerto Rico
Solidarity Committee (PRSSC). 
— Nueva York (EEUU)
Mensual
EN: CIDOB: (1974-1975) 1976 (1977)
* AMÉRICA LATINA * PUERTO RICO *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
1747. Pugwash newsletter / Council of the
Pugwash Conferences on Science and
World Affairs. — Ginebra (Suiza)
Trimestral 
EN: CIP: 1990-
* EUROPA * ARMAMENTO * SEGURIDAD
1748. Pulso económico / Banco Central
Hispano. — Madrid (España)
Irregular
EN: IJM: (1993)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
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1749. Punto crítico. — México, D.F.
(México): Antares
Irregular
EN: CIDOB: (1978) 1979 (1980-1981)
1982 (1983-1984)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO *
POLÍTICA * ECONOMÍA * MOVIMIEN-
TOS SOCIALES
1750. Punto de encuentro / Coordinadora de




EN: CIDOB: (1991-1994) 1995-
CIP: (1992) 1993-
* COOPERACIÓN * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO * EUROPA OCCIDENTAL
* ESPAÑA * ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES * DESARROLLO
1751. Punto de vista : revista de cultura. —
Buenos Aires (Argentina) : 1973-
Cuatrimestral
EN: AIETI-CERI: (1985) 1986-1989 (1990,
1992)
* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
CULTURA
1752. Punto final / Punto Final. 
— Santiago (Chile)
Quincenal
EN: CIDOB: (1968, 1970-1973)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* MOVIMIENTOS SOCIALES
1753. Punto final : documentos. 
— Santiago (Chile)
Irregular
EN: CIDOB: (1968, 1970-1973)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* MOVIMIENTOS SOCIALES
1754. Punto socialista / Dir. Pompeyo




* AMÉRICA LATINA * SOCIALISMO
1755. Puño / Centro de Comunicación




* AMÉRICA LATINA * HONDURAS *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES









* ASIA DEL ESTE * COREA DEL NORTE
* POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1758. Quaderni di sociologia. — Turín




1759. Quaderni di Terzo Mondo : rivista
trimestrale di studi, ricerche e docu-
mentazione sui paesi afro-asiatici e
latino-americani / Centro Studi Terzo
Mondo. — Milán (Italia)
Irregular
EN: CIDOB: 1971-1984 (1985) 1986-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
POLÍTICA * PENSAMIENTO POLÍTICO *
SOCIALISMO
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1760. Quaderni forum / Forum per i proble-
mi della pace e della guerra. —
Florencia (Italia) 
Irregular 
EN: CIP: (1987-1988) 1989-
* PACIFISMO * SEGURIDAD * 
RELACIONES INTERNACIONALES
1761. Quaderns de treball / Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Institut
Universitari d’Estudis Europeus (IUEE).
— Bellaterra (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1990-1991) 1992-
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA
1762. Quality and quantity. — Dordrecht





1763. Quarterly economic review of
Algeria / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4130
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1977 (1978)
1979, (1981-1982, 1984)
* ARGELIA * ECONOMÍA
1764. Quarterly economic review of
Angola, Guinea Bissau, Cape Verde,
São Tome and Principe / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
ISSN 0142-4521
EN: IJM: (1979-1982, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1765. Quarterly economic review of
Argentina / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1972, 1975) 1976-1979
(1980-1982)
* ARGENTINA * ECONOMÍA
1766. Quarterly economic review of Australia,
Papua-New Guinea / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4157
EN: IJM: (1974-1975) 1976 (1977) 1978-
1980 (1981, 1984)
* AUSTRALIA * PACÍFICO * ECONOMÍA
1767. Quarterly economic review of
Austria / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3711
EN: IJM: (1971-1973, 1980) 1981 (1982, 1984)
* AUSTRIA * ECONOMÍA
1768. Quarterly economic review of
Bahrain, Qatar, Oman, the Yemens /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4114
EN: IJM: (1978) 1979-1980 (1981, 1984, 1985)
* EMIRATOS ÁRABES UNIDOS * 
ECONOMÍA
1769. Quarterly economic review of Belgium,
Luxemburg / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-372X
EN: IJM: (1971-1973, 1979) 1980-1981
(1982, 1984)
* BÉLGICA * ECONOMÍA
1770. Quarterly economic review of Brazil
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1977) 1978-1979, (1981, 1984)
* BRASIL * ECONOMÍA
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1771. Quarterly economic review of
Canada / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1979-1982, 1984)
* CANADÁ * ECONOMÍA
1772. Quarterly economic review of Central
America : Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panama / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: 1971-1972
* AMÉRICA LATINA * AMÉRICA CEN-
TRAL * ECONOMÍA
1773. Quarterly economic review of Chile /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3789
EN: IJM: (1971-1976) 1977-1979 (1980-1984)
* CHILE * ECONOMÍA
1774. Quarterly economic review of China
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8854
EN: IJM: (1971) 1972 (1973), 1980 (1979,
1981, 1984)
* CHINA * ECONOMÍA
1775. Quarterly economic review of
Colombia, Ecuador / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3800
EN: IJM: (1971-1975) 1976 (1977) 1978-
1980 (1981, 1984)
* COLOMBIA * ECUADOR * ECONOMÍA
1776. Quarterly economic review of Cuba,
Dominican Republic, Haiti, Puerto
Rico / The Economist Intelligence Unit.
— Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3819
EN: IJM: (1971-1975) 1976 (1977), 1979
(1980, 1984)
* CUBA * HAITÍ * REPÚBLICA DOMINI-
CANA * PUERTO RICO * ECONOMÍA
1777. Quarterly economic review of
Czechoslovakia / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4173
EN: IJM: (1971-1973, 1979, 1980)
* CHECOSLOVAQUIA * ECONOMÍA
1778. Quarterly economic review of
Denmark, Iceland / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4181
EN: IJM: (1971-1973, 1979-1982, 1984)
* DINAMARCA * ISLANDIA * ECONOMÍA
1779. Quarterly economic review of Egypt
and Sudan / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3827
EN: IJM: (1971-1974) 1975, 1977-1979
(1980-1981, 1984)
* EGIPTO * SUDÁN * ECONOMÍA
1780. Quarterly economic review of
European trends / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1981)
* EUROPA * ECONOMÍA
1781. Quarterly economic review of Far East
and Australia / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1973)
* ASIA * AUSTRALIA * ECONOMÍA
1782. Quarterly economic review of
Finland / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-419X
EN: IJM: (1981-1982, 1984)
* FINLANDIA * ECONOMÍA
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1783. Quarterly economic review of former
French Equatorial Africa : Cameroon,
Madagascar / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1974) 1975
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1784. Quarterly economic review of
France / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3843
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1979) 1980-
1981 (1982, 1984)
* FRANCIA * ECONOMÍA
1785. Quarterly economic review of Gabon,
Congo, Cameroon, Chad, Madagascar
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-405X
EN: IJM: (1976) 1977-1978 (1979, 1981,
1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1786. Quarterly economic review of Germany,




* ALEMANIA * ECONOMÍA
1787. Quarterly economic review of
Germany, West : (was called Germany
Federal Republic) / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3975
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1979-1982,
1984)
* ALEMANIA * ECONOMÍA
1788. Quarterly economic review of
Ghana, Sierra Leone, Gambia, Liberia
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0143-3746
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1980 (1981)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1789. Quarterly economic review of
Greece / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 012-4203
EN: IJM: (1974-1977, 1980-1982, 1984)
* GRECIA * ECONOMÍA
1790. Quarterly economic review of
Guatemala, El Salvador, Honduras /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4211
EN: IJM: (1973-1974) 1975-1977 (1978-
1981, 1984)
* AMÉRICA CENTRAL * ECONOMÍA
1791. Quarterly economic review of Hong
Kong, Macau / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8862
EN: IJM: (1984)
* ASIA * ECONOMÍA
1792. Quarterly economic review of
Hungary / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1984)
* HUNGRÍA * ECONOMÍA
1793. Quarterly economic review of India,
Nepal / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3851
EN: IJM: (1974-1981, 1984)
* INDIA * ECONOMÍA
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1794. Quarterly economic review of
Indochina, Vietnam, Laos, Cambodia
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4076
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1978 (1979)
1980 (1981, 1984)
* ASIA * ECONOMÍA
1795. Quarterly economic review of
Indonesia / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3878
EN: IJM: (1971-1973), 1980 (1981, 1984)
* ASIA * INDOCHINA * ECONOMÍA
1796. Quarterly economic review of Iran /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1975) 1976 (1977) 1978-
1981, (1984)
* IRÁN * ECONOMÍA
1797. Quarterly economic review of Iraq /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4009
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1979 (1980-
1982, 1984)
* IRAK * ECONOMÍA
1798. Quarterly economic review of
Ireland / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3835
EN: IJM: (1974-1975) 1976 (1977-1978)
1979-1981
* IRLANDA * ECONOMÍA
1799. Quarterly economic review of Israel
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4238
EN: IJM: (1971-1976) 1977, (1980-1982)
* ISRAEL * ECONOMÍA
1800. Quarterly economic review of Italy /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3886
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1979) 1980-
1981 (1982, 1984)
* ITALIA * ECONOMÍA
1801. Quarterly economic review of Ivory
Coast / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4513
EN: IJM: (1974-1975) 1976-1979 (1980-
1981, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1802. Quarterly economic review of Japan
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1982, 1984)
* JAPÓN * ECONOMÍA
1803. Quarterly economic review of Japan,
South Korea / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-8897
EN: IJM: (1971-1972, 1974-1976) 1977-
1980 (1981, 1984)
* ASIA * JAPÓN * ECONOMÍA
1804. Quarterly economic review of Kenya
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4254
EN: IJM: (1974-1975) 1976-1981 (1982,
1984)
* KENYA * ÁFRICA SUBSAHARIANA *
ECONOMÍA
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1805. Quarterly economic review of
Kenya, Uganda, Ethiopia, Somalia /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1973)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1806. Quarterly economic review of
Kuwait / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4122
EN: IJM: (1978-1979, 1981)
* KUWAIT * ECONOMÍA
1807. Quarterly economic review of Lebanon,
Cyprus / The Economist Intelligence Unit.
— Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4106
EN: IJM: (1978) 1979-1981, (1984)
* CHIPRE * LÍBANO * ECONOMÍA
1808. Quarterly economic review of Libya,
Tunisia, Malta / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4041
EN: IJM: (1971, 1973-1975) 1976 (1977-
1978, 1980-1981)
* LIBIA * TÚNEZ * MALTA * ECONOMÍA
1809. Quarterly economic review of
Madagascar, Mauritius, Seychelles,
Comoros / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0141-8092
EN: IJM: (1978-1981, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1810. Quarterly economic review of
Malaysia, Singapore, Brunei / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
ISSN 0142-3894
EN: IJM: (1971-1973, 1979-1981, 1984-1985)
* ASIA * ECONOMÍA
1811. Quarterly economic review of
Mexico / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4270
EN: IJM: (1971-1973, 1975) 1976-1977
(1978) 1979-1980 (1981-1982, 1984)
* MÉXICO * ECONOMÍA
1812. Quarterly economic review of Middle
East / The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1981)
* ORIENTE MEDIO * ECONOMÍA
1813. Quarterly economic review of
Morocco / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4289
EN: IJM: (1971, 1973-1975) 1976-1977
(1978-1979)
* MARRUECOS * ECONOMÍA
1814. Quarterly economic review of
Namibia, Botswana, Lesotho,
Swaziland / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-896X
EN: IJM: (1984-1985)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1815. Quarterly economic review of New
Zealand, Fiji / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4262
EN: IJM: (1974-1975) 1976 (1977) 1978-
1980 (1981, 1984)
* ASIA * PACÍFICO * ECONOMÍA
1816. Quarterly economic review of Nicaragua,
Costa Rica, Panama / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1974-1975) 1976-1979 (1980-
1982, 1984)
* AMÉRICA CENTRAL * ECONOMÍA
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1817. Quarterly economic review of
Nigeria / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4033
EN: IJM: (1971, 1973-1974), 1976-1977
(1978) 1979-1981, (1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * NIGERIA *
ECONOMÍA
1818. Quarterly economic review of
Norway / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1973, 1979-1982, 1984)
* NORUEGA * ECONOMÍA
1819. Quarterly economic review of oil in
Latin America and the Caribbean /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1979-1980)
* AMÉRICA LATINA * PETRÓLEO * 
ECONOMÍA
1820. Quarterly economic review of oil in
North America / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1979-1980)
* CANADÁ * ESTADOS UNIDOS *
PETRÓLEO * ECONOMÍA
1821. Quarterly economic review of oil in
the Far East and Australia / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
EN: IJM: (1979) 1980
* ASIA * AUSTRALIA * PETRÓLEO *
ECONOMÍA
1822. Quarterly economic review of oil in the
Middle East / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1979) 1980
* ORIENTE MEDIO * PETRÓLEO * 
ECONOMÍA
1823. Quarterly economic review of oil in
Western Europe / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1980)
* EUROPA * PETRÓLEO * ECONOMÍA
1824. Quarterly economic review of
Pakistan, Bangladesh, Afghanistan /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1974-1975) 1976-1977 (1978)
1979-1981, (1984)
* ASIA * ECONOMÍA
1825. Quarterly economic review of Peru,
Bolivia / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3916
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1977, 1979
(1980-1982, 1984)
* PERÚ * BOLIVIA * ECONOMÍA
1826. Quarterly economic review of
Philipines, Taiwan / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8935
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1977 (1978-
1981, 1984)
* ASIA * FILIPINAS * TAIWAN * 
ECONOMÍA
1827. Quarterly economic review of Poland,
East Germany / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8870
EN: IJM: (1971-1973), 1976-1977, 1979 (1980)
* ALEMANIA * POLONIA * ECONOMÍA
1828. Quarterly economic review of
Portugal / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1974), 1976 (1977) 1978-1979
(1980-1981, 1984)
* PORTUGAL * ECONOMÍA
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1829. Quarterly economic review of
Portugal and oversea provinces / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1973)
* PORTUGAL * ECONOMÍA
1830. Quarterly economic review of
Rumania, Bulgaria, Albania / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
ISSN 0142-4068
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1976-1977),
1979, (1981, 1984)
* RUMANIA * BULGARIA * ALBANIA *
ECONOMÍA
1831. Quarterly economic review of Saudi
Arabia, Jordan / The Economist
Intelligence Unit. —  Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1981, 1984)
* ARABIA SAUDÍ * JORDANIA * 
ECONOMÍA
1832. Quarterly economic review of Senegal,
Gambia, Guinea Bissau, Cape Verde /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1985)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1833. Quarterly economic review of
Senegal, Mali, Mauritania, Guinea /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0266-9684
EN: IJM: (1974-1975) 1976 (1977) 1978
(1979, 1981, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * MAURITANIA
* ECONOMÍA
1834. Quarterly economic review of
Singapore / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8927
EN: IJM: (1984-1985)
* ASIA * SINGAPUR * ECONOMÍA
1835. Quarterly economic review of South
Korea / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8900
EN: IJM: (1984)
* ASIA * ECONOMÍA
1836. Quarterly economic review of Southern
Africa/South Africa / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971, 1973-1977) 1978-1979
(1980-1982, 1984)
* SUDÁFRICA * ÁFRICA SUBSAHARIANA
* ECONOMÍA
1837. Quarterly economic review of Spain
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (España)
ISSN 0142 4394
EN: IJM: (1977, 1979) 1980 (1981-1982, 1984)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1838. Quarterly economic review of Sri Lanka
(Ceylon) / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1974, 1975) 1976-1981, (1984)
* ASIA *  ECONOMÍA
1839. Quarterly economic review of Sudan
/ The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4408
EN: IJM: (1974-1975) 1976 (1977) 1978-
1981, (1984)
* SUDÁN * ECONOMÍA
1840. Quarterly economic review of
Sweden / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4416
EN: IJM: (1971-1973, 1979), 1981 (1982, 1984)
* SUECIA * ECONOMÍA
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1841. Quarterly economic review of
Switzerland / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4424
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1981-1982, 1984)
* SUIZA * ECONOMÍA
1842. Quarterly economic review of
Taiwan / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0144-8943
EN: IJM: (1984)
* ASIA * ECONOMÍA
1843. Quarterly economic review of
Tanzania, Mozambique / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
ISSN 0142-4505
EN: IJM: (1971, 1973-1975) 1976-1977
(1978) 1979-1981 (1982, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1844. Quarterly economic review of Thailand,
Burma / The Economist Intelligence Unit.
— Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3754
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1977 (1978)
1979-1980 (1981, 1984)
* ASIA * ECONOMÍA
1845. Quarterly economic review of the
Arabian Peninsula : shaikhdoms and
republics / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1978)
* ARABIA SAUDÍ * MUNDO ÁRABE *
ECONOMÍA
1846. Quarterly economic review of the
Netherlands / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: 1971-1972 (1973, 1979) 1980-
1981 (1982, 1984)
* PAÍSES BAJOS * ECONOMÍA
1847. Quarterly economic review of the
U.S.S.R. / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3967
EN: IJM: (1971-1973, 1977), 1979, (1981,
1984)
* URSS * ECONOMÍA
1848. Quarterly economic review of the
United Arab Emirates / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0141-8416
EN: IJM: (1978) 1979-1980 (1981, 1984)
* EMIRATOS ÁRABES UNIDOS * 
ECONOMÍA
1849. Quarterly economic review of the
United Kingdom / The Economist
Intelligence Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3959
EN: IJM: (1971-1973, 1979) 1980 (1981-
1982, 1984)
* REINO UNIDO * ECONOMÍA
1850. Quarterly economic review of the
United States of America / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
ISSN 0142-4459
EN: IJM: (1981-1982, 1984)
* ESTADOS UNIDOS * ECONOMÍA
1851. Quarterly economic review of the West
Indies, Belize, Bahamas, Bermuda,
Guyana / The Economist Intelligence Unit.
— Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3738
EN: IJM: (1974-1975) 1976-1980 (1981,
1984)
* CARIBE * ECONOMÍA
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1852. Quarterly economic review of
Turkey / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3940
EN: IJM: 1971 (1972-1973, 1976-1977),
1980 (1981, 1984)
* TURQUÍA * ECONOMÍA
1853. Quarterly economic review of
Uganda, Ethiopia, Somalia, Djibouti /
The Economist Intelligence Unit. —
Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-4092
EN: IJM: (1974-1975) 1976 (1977) 1978-
1980 (1981, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1854. Quarterly economic review of Uruguay,
Paraguay / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1975) 1976-1979 (1980-
1982, 1984)
* PARAGUAY * URUGUAY * ECONOMÍA
1855. Quarterly economic review of
Venezuela / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971-1976)
* VENEZUELA * ECONOMÍA
1856. Quarterly economic review of
Venezuela, Surinam, Netherland
Antilles / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1976) 1977 (1978) 1979-1980
(1981, 1984)
* CARIBE * ECONOMÍA
1857. Quarterly economic review of
Yugoslavia / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142-3983
EN: IJM: (1976) 1977-1979 (1980, 1984)
* YUGOSLAVIA * ECONOMÍA
1858. Quarterly economic review of Zaire,
Congo, Rwanda, Burundi / The
Economist Intelligence Unit. — Londres
(Reino Unido)
ISSN 0142-4025
EN: IJM: (1971, 1974-1975) 1976-1977
(1978-1979) 1980 (1981, 1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ECONOMÍA
1859. Quarterly economic review of
Zambia / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
ISSN 0142 4467
EN: IJM: (1974-1975) 1976-1977 (1978)
1979-1981, (1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ZAMBIA *
ECONOMÍA
1860. Quarterly economic review of
Zimbabwe / The Economist Intelligence
Unit. — Londres (Reino Unido)
EN: IJM: (1971, 1974-1975) 1976-1981, (1984)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * ZIMBABWE
* ECONOMÍA
1861. Quarterly labour force statistics =
Statistiques trimestrielles de la popu-
lation active / Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). — París (Francia)
ISSN 0255-3627
EN: IJM: Papel: (1991-1992). Diskette: (1991)-
* DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN *
ESTADÍSTICAS
1862. Quarterly national accounts OECD =
Comptes nationaux trimestrielles /
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). — París
(Francia)
Trimestral
EN: IJM: Diskettes: 1991-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
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Quaterly newsletter
Véase: Bulletin trimestriel
1863. Quatrième Internationale / Quatrième
Internationale. Comité Executif. — París
(Francia)
Irregular 
EN: CIDOB: (1973) 1974 (1975)
* PENSAMIENTO POLÍTICO * SOCIALISMO
* COMUNISMO
1864. Quehacer / Centro de Estudios y




EN: AIETI-CERI: (1984) 1985-1987 (1988-
1989) 1990-1994
* PERÚ * POLÍTICA * DESARROLLO
1865. Quercus. — Madrid (España)
Mensual 
EN: CIP: (1991-1993)
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
1866. Qüestions de defensa / Centre d’Estudis
Estratègics de Catalunya (CEEC), Fundació
CDP (Centre de Documentació Política).
— Barcelona (España)
Bimestral
EN: CIDOB: (1984) 1985-
* DEFENSA * FUERZAS ARMADAS
1867. Questions sociales, économiques,
politiques du Tiers Monde : relevé
d’articles de théorie et de conjocture
= Third World social, economic and
political issues : a list of theoretical
articles and current event analysis /
Centre Tricontinental (CETRI). —
Louvain-la-Neuve (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: 1984-1985 (1986)
T.p.: Analyses Tiers-Monde
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
ECONOMÍA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1868. Quinto Centenario / Facultad de
Geografía e Historia. Universidad




T.p.: Revista complutense de historia de
América
* ESPAÑA * AMÉRICA LATINA
1869. Quno reporter / Friend World Committee
for Consultation. — Ginebra (Suiza)
Trimestral
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* COOPERACIÓN * DESARROLLO *
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
1870. R & D Mexico : the international
magazine of scientific research and
development in Mexico / National
Council of Science and Technology
(CONACYT). — México, D.F. (México)
Mensual
ISSN 0185-1802
EN: CIDOB: (1981) 1982
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * 
CIENCIA * ECONOMÍA * DESARROLLO
1871. Race and class : a journal for black and
Third World liberation / Institute of
Race Relations. — Surrey (Reino Unido)
Trimestral
ISSN 0306-3968
EN: CIDOB: (1976) 1977-1982 (1983)
1984-1987 (1988) 1989-
* MOVIMIENTOS SOCIALES * RACISMO
* DERECHOS HUMANOS
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1872. RASD update : Reference and Adult
Services Division / Reference and
Adult Services Division (RASD).





1873. Rassegna italiana di sociologia /





* ITALIA * SOCIOLOGÍA * CIENCIAS
SOCIALES
1874. Rassegna sovietica : rivista bimestra-
le di cultura / Associazione Italiana per
i Rapporti Culturali con l’Unione
Sovietica. — Roma (Italia)
Bimestral 
EN: CIP: 1989 (1990)
* URSS * CULTURA
1875. Rationality and society. — Londres




* SOCIOLOGÍA * CIENCIAS SOCIALES
1876. Realidad económica / Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico





* ARGENTINA * AMÉRICA LATINA *
ECONOMÍA
1877. Realidades de Arabia Saudí /
Ministerio de Información del Reino de
Arabia Saudí. — Madrid (España)
Bimestral
EN: CIDOB: (1981) 1982-1983 (1984,
1986) 1987 (1988)
* ASIA * ARABIA SAUDÍ * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA * CULTURA
1878. Reconciliation international /
Movimiento Internacional de




EN: CIDOB: (1986, 1991) 1992-
T.a.: IFOR report
* PACIFISMO
1879. Reconquista. — Madrid (España): EDIAC
Mensual
ISSN 0484-1379
EN: CIDOB: (1982) 1983 (1984), 1988
T.p.: Reconquista-formación
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
DEFENSA * FUERZAS ARMADAS * 
RELIGIÓN
1880. Reconquista-formación / Apostolado
Castrense. — Madrid (España)
Bimestral
EN: CIDOB: (1990) 1991-1993
T.a.: Reconquista
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
DEFENSA * FUERZAS ARMADAS * RELIGIÓN
1881. Red / Centro Mesoamericano de
Estudios sobre Tecnología Apropiada
(CEMAT). — Guatemala (Guatemala)
Trimestral
EN: CIDOB: (1985) 1986-1987 (1988), 1991
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
AGRICULTURA * MEDIO AMBIENTE
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1882. REDIAL : revista europea de informa-
ción y documentación sobre América
Latina / Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina




* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIA-
LES * POLÍTICA * ECONOMÍA * DOCU-
MENTACIÓN
1883. Reference services review. — Ann





1884. Refugee abstracts / Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Centro de
Documentación sobre los Refugiados
(CDR). — Ginebra (Suiza)
Trimestral
ISSN 0253-1445
EN: CIDOB: 1982-1983 (1984) 1985-1986
(1987) 1988-1992 (1993)
T.p.: Refugee survey quarterly
* REFUGIADOS * MIGRACIONES
1885. Refugee survey quarterly / Alto
Comisionado de las Naciones Unidas






* REFUGIADOS * MIGRACIONES
1886. Refugees / Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). — Ginebra (Suiza)
Mensual
EN: CIDOB: (1981) 1982-1983 (1984)
1985-1986 (1987)
Véase además: Refugiados
* REFUGIADOS * MIGRACIONES
1887. Refugees magazine / Alto
Comisionado de las Naciones Unidas




* MIGRACIONES * REFUGIADOS
1888. Refugiados / Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). — Madrid (España) : 1984-
Trimestral 
EN: CERI: 1984 (1985-1992) 1993-
CIDOB: 1984-1987 (1988) 1989-
CIP: (1984-1988) 1989 (1990-1991) 1992-
Véase además: Refugees
* REFUGIADOS * MIGRACIONES
1889. Regional studies / Regional Studies





1890. Regions d’Europe / Asamblea de las
Regiones de Europa (ARE). — Bruselas
(Bélgica) : 1990-
Semestral
EN: IJM: 1990-1991 (1992)
* INTEGRACIÓN EUROPEA
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1891. Relaciones internacionales / Escuela




EN: AIETI-CERI: 1981 (1982), 1984-1992
* AMÉRICA LATINA * COSTA RICA *
RELACIONES INTERNACIONALES
1892. Relaciones internacionales / Instituto
de Relaciones Internacionales. Facultad




* ARGENTINA * AMÉRICA LATINA *
RELACIONES INTERNACIONALES
1893. Relaciones internacionales /
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Centro de




EN: AIETI-CERI: (1973-1978) 1979 (1980,
1984, 1986) 1987-1988 (1989) 1990-1992
CIDOB: 1973-1977, (1982-1984)
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * 
RELACIONES INTERNACIONALES
1894. Rélations extérieures / Comunidades
Europeas. Comisión. — Bruselas (Bélgica)
Irregular
EN: CIDOB: (1987-1989)
* EUROPA OCCIDENTAL * RELACIONES
INTERNACIONALES * INTEGRACIÓN
EUROPEA
1895. Relations internationales et stratégi-
ques / Université Paris-Nord. Institut de
Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS). — Villetaneuse (Francia)
Trimestral
ISSN 1157-5417
EN: CIDOB: (1991) 1992-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
ESTRATEGIA
1896. Religión y cultura / PP. Agustinos. —
Madrid (España) : 1956-
Trimestral
EN: IJM: (1956-1992)-
* RELIGIÓN * SOCIEDAD
1897. Repertorio Comunidad Europea




T.p.: Comunidad Europea Aranzadi
* INTEGRACIÓN EUROPEA * DERECHO
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA * RELACIONES 
INTERNACIONALES
1898. Report / Canadian Institute for
International Peace and Security (CIIPS).
— Ottawa (Canadá)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: (1985-1987)
* SEGURIDAD * ARMAMENTO
1899. Report on Eastern Europe / Radio
Free Europe. Radio Liberty Research





Integrada en: RFE/RL research report
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * ECONOMÍA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
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1900. Report on the USSR / Radio Free





Integrada en: RFE/RL research report
* EUROPA ORIENTAL * URSS *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA




* ITALIA * POLÍTICA
1902. Research bulletin : news and analy-
sis from the RFE/RL Research
Institute / RFE/RL Research Institute. —
Washington, D.C. (EEUU) : Radio Free
Europe ; Radio Liberty
Quincenal
EN: IJM: 1993-
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA * CEI
1903. Research in organizational behavior.






1904. Research in social movements, con-
flicts and change. — Greenwich,




* CONFLICTOS * MOVIMIENTOS
SOCIALES
1905. Research in social stratification and





1906. Research in the sociology of work.




1907. Research on aging. — Londres (Reino
Unido) : Sage, 1979-
Trimestral
ISSN 0164-0275
EN: IJM: Micro: 1983-
* SOCIOLOGÍA
1908. Research paper series / Instituto de




* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1909. Research papers = Travaux de recher-
che / Instituto de las Naciones Unidas para
la Investigación sobre Desarme (UNIDIR).





CIP: 1988 (1989-1990) 1991-
* SEGURIDAD * DESARME * ARMAMENTO
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1911. Research report : weekly analyses
from the RFE/RL Research Institute
(Incluye : News brief) / RFE/RL Research
Institute. — Washington, D.C. (EEUU) :
Radio Free Europe ; Radio Liberty
Semanal
EN: IJM: (1991)-
T.a.: Report on Eastern Europe
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA * CEI
1912. Research strategies / American Library
Association. — Chicago (EEUU)
Trimestral
EN: IJM: (1991), 1993-
* BIBLIOTECONOMÍA
1913. Resenha de política exterior do
Brasil / Ministério das Relações
Exteriores. — Brasilia (Brasil)
Trimestral
ISSN 0101-2428
EN: CIDOB: 1986-1987 (1988) 1989-1990
* AMÉRICA LATINA * BRASIL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1914. Resistance / Bureau d’Information de
la Resistance Antifasciste Chilienne




* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* MOVIMIENTOS SOCIALES
1915. Resistencia Chile / Bureau d’Information
de la Resistance Antifasciste Chilienne




* AMÉRICA LATINA * CHILE * POLÍTICA
* MOVIMIENTOS SOCIALES
1916. Resumen actualidad argentina / Club
de la Recuperación Democrática
Argentina. — Madrid (España)
Quincenal
EN: CIDOB: (1981-1983)
* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
1917. Resumen del proyecto de los presu-
puestos generales del Estado /
Ministerio de Hacienda. Dirección
General del Tesoro y Presupuestos. —
Madrid (España)
Anual
EN: IJM: 1972, 1974-1977, 1979-1981
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1918. Resumen semanal / Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO). — Lima (Perú)
Semanal
EN: CIDOB: (1981-1984) 1985-1988
(1989-1992)
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * POLÍTICA
* ECONOMÍA
1919. Resumen semanal / Farabundo Martí
de Liberación Nacional (FMLN). Centro




* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
POLÍTICA
1920. Review of African political economy.
— Sheffield (Reino Unido)
Cuatrimestral
ISSN 0305-6244
EN: CIDOB: 1974-1987 (1988) 1989-1991
* ÁFRICA * POLÍTICA * ECONOMÍA *
DERECHOS HUMANOS
202 Afers Internacionals, 33
1921. Review of economic statistics. —
Cambridge, MA (EEUU) : Harvard
University Press
Cuatrimestral
EN: IJM: 1945, 1947, 1949, 1953
* ECONOMÍA INTERNACIONAL *
ESTADÍSTICAS
1922. Review of economic studies. —





1923. Review of international affairs : poli-
tics, economics, law, science, culture




EN: CIDOB: (1992), 1994-
Véase además: Política internacional : polí-
tica, economía, derecho, ciencia, cultura
* RELACIONES INTERNACIONALES *
EUROPA ORIENTAL * YUGOSLAVIA
1924. Review of international studies. —





* DERECHO INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1925. Review of radical political econo-
mics / The Union for Radical Political





1926. Review of social economy /
Association for Social Economics. —
Londres (Reino Unido), 1948-
Trimestral
ISSN 0034-6764
EN: IJM: Micro: 1976-1986. Papel: 1987-
* ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
Review of world economics
Véase: Weltwirschaftliches Archives
1927. Revista brasileira de economia /




EN: CIDOB: 1986-1989 (1990)
* AMÉRICA LATINA * BRASIL * ECONOMÍA
1928. Revista brasileira de estudos políti-
cos / Universidade Federal de Minas




* BRASIL * AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
1929. Revista brasileira de política internacio-
nal / Instituto Brasileiro de Relações Inter-




* BRASIL * AMÉRICA LATINA * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
1930. Revista catalana de geografia / Institut




EN: CIDOB: 1985-1992 (1993)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
GEOGRAFÍA
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1931. Revista centroamericana de economía
/ Universidad Nacional Autónoma de
Honduras. Postgrado Centroamericano
en Economía y Planificación del
Desarrollo. — Tegucigualpa (Honduras)
Cuatrimestral
EN: AIETI-CERI: (1986-1989)
CIDOB: (1979, 1982) 1983-1984 (1985-
1988) 1989-1992 (1993)-
* AMÉRICA LATINA * AMÉRICA CEN-
TRAL * ECONOMÍA * HONDURAS
1932. Revista chilena de Derechos
Humanos / Programa de Derechos
Humanos. Academia de Humanismo
Cristiano. — Santiago (Chile)
Irregular
EN: AIETI-CERI: 1985, 1987-1990
* CHILE * AMÉRICA LATINA * DERE-
CHOS HUMANOS
Revista CIDOB d’Afers internacionals
Véase: Afers internacionals, Revista
CIDOB d’
1933. Revista complutense de historia de
América / Facultad de Geografía e






* AMÉRICA LATINA * ESPAÑA * HISTORIA
1934. Revista crítica de ciências sociais /




EN: IJM: (1988), 1990-1992
* CIENCIAS SOCIALES
1935. Revista cubana de ciencias sociales /




EN: AIETI-CERI (1986, 1989-1991)
* CUBA * CIENCIAS SOCIALES
1936. Revista de administração pública /
Escola Brasileira de Administração





* BRASIL * AMÉRICA LATINA 
1937. Revista de aeronáutica y astronaútica
/ Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0034-7647
EN: CIDOB: (1985-1986), 1988-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
FUERZAS ARMADAS
1938. Revista de América. — Bogotá
(Colombia)
Mensual
EN: CIDOB: 1945-1946 (1947)
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
* CULTURA
1939. Revista de ciencia política / Instituto
de Ciencia Política. Fundación de




* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA
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1940. Revista de ciencia política / Pontificia
Universidad Católica de Chile. Instituto




CIDOB: 1986-1988 (1989) 1990-
IJM: 1993-
* CHILE * AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
* RELACIONES INTERNACIONALES
1941. Revista de ciencias económicas /
Facultad de Ciencias Económicas, Colegio




* AMÉRICA LATINA * ARGENTINA *
ECONOMÍA
1942. Revista de ciencias internacionales /
Escuela de Ciencias Internacionales. Facul-
tad de Jurisprudencia. — Quito (Ecuador)
Anual
EN: AIETI-CERI: 1984-1985, 1990
* RELACIONES INTERNACIONALES
1943. Revista de ciencias sociales /
Fundación de Cultura Universitaria. —
Montevideo (Uruguay)
EN: AIETI-CERI: 1986-1988
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
1944. Revista de ciencias sociales / Universi-
dad de Costa Rica. — San José (Costa Rica)
Trimestral 
ISSN 0482-5276 
EN: AIETI-CERI: 1985-1991 (1992-1993)
CIDOB: (1977, 1979), 1981-87 (1988) 1989-
CIP: (1992) 1993-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
SOCIOLOGÍA * AMÉRICA LATINA *
COSTA RICA * CIENCIAS SOCIALES
1945. Revista de derecho financiero y de
hacienda pública. — Madrid (España):
Editoriales de Derecho Reunidas, 1951-
Quincenal
ISSN 0484-6885
EN: IJM: (1967-1970, 1976-1979, 1981-
1983)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1946. Revista de Derecho Mercantil /
Revista de Derecho Mercantil. —
(España)
Cuatrimestral
EN: IJM: (1947-1979, 1981-1982)
* DERECHO
1947. Revista de derecho privado. —




1948. Revista de documentación parlamen-




* ESPAÑA * AUTONOMÍAS
1949. Revista de economía / Consejo
General de Colegios de Economistas de





1950. Revista de economía / Revista de
Economía. — Lisboa (Portugal)
Trimestral
EN: IJM: 1949-1960, 1962
* ECONOMÍA
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1951. Revista de economía política / Centro de





* ECONOMÍA * AMÉRICA LATINA *
BRASIL
1952. Revista de economía política /
Instituto de Estudios Políticos, Centro de




EN: IJM: (1945, 1950-1953) 1954-1960
(1961-1983)
* ESPAÑA * ECONOMÍA * POLÍTICA
1953. Revista de educación / Ministerio de
Educación y Ciencia. — Madrid (España)
Cuatrimestral
ISSN 0034-8082
EN: IJM: (1962, 1973-1977, 1987) 1988-
* ESPAÑA * EDUCACIÓN
1954. Revista de estudios agro-sociales /
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. — Madrid (España) : 1952-
Trimestral
ISSN 0034-8155
EN: IJM: 1952-1956, (1965-1978, 1981-
1982, 1988-1989)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1955. Revista de estudios europeos / Centro
de Documentación Europea,
Universidad de Valladolid, Junta de





1956. Revista de estudios europeos / Centro
de Estudios Europeos (CEE). 
— La Habana (Cuba)
Trimestral 
ISSN 0864-3822
EN: AIETI-CERI: (1987) 1988-
CIDOB: 1987 (1988) 1989-
CIP: (1989) 1990-
T.a.: Eurocomentarios
* INTEGRACIÓN EUROPEA * EUROPA
OCCIDENTAL * EUROPA ORIENTAL *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1957. Revista de estudios internacionales /






1958. Revista de estudios políticos / Centro





IJM: (1941-1975), 1978, (1986-1987)-
* POLÍTICA * PENSAMIENTO POLÍTICO
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA
1959. Revista de extensión agraria /
Ministerio de Agricultura,  Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). — Madrid (España)
EN: IJM: (1961-1962)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
1960. Revista de fomento social / Dir.
Alfonso C. Morales. — Madrid (España)
Trimestral
ISSN 0015-6043
EN: AIETI-CERI: 1987-1992 (1993-1994)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
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1961. Revista de historia de las ideas /
Centro de Estudios Latinoamericanos de
la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador. — Quito (Ecuador)
EN: AIETI-CERI: 1980, 1982-1983, 1987,
1989-
* PENSAMIENTO POLÍTICO * SOCIOLOGÍA
1962. Revista de historia económica / Centro
de Estudios Constitucionales, Universidad
Carlos III. — Madrid (España)
Trimestral
ISSN 0212-6109
EN: IJM: (1987), 1992-
* POLÍTICA * ESPAÑA
1963. Revista de Indias / Centro de Estudios




* AMÉRICA LATINA * HISTORIA
1964. Revista de instituciones europeas /




EN: CIDOB: 1981-1988, (1990) 1991-
* EUROPA OCCIDENTAL * POLÍTICA *
RELACIONES INTERNACIONALES *
INTEGRACIÓN EUROPEA
1965. Revista de la Biblioteca Nacional José




* AMÉRICA LATINA * CUBA * 
BIBLIOGRAFÍA
1966. Revista de la CEPAL / Comisión
Económica de las Naciones Unidas para




EN: AIETI-CERI: 1984-1990 (1991-1992)
1993-
CIDOB: 1976-
* AMÉRICA LATINA * DESARROLLO *
ECONOMÍA
1967. Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense. —
Madrid (España)
EN: IJM: (1978-1982, 1989)
* DERECHO
1968. Revista de la integración y el desa-
rrollo de Centroamérica / Banco
Centroamericano de Integración




CIDOB: 1986-1987 (1988) 1989-1992
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
1969. Revista de la OTAN / Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Servicios de Información y Prensa. —
Bruselas (Bélgica) : 1990-
Bimestral 
ISSN 0251-3722 
EN: CERI: (1987), 1989 (1990) 1991-
CIDOB: 1982-1983 (1984-1987) 1988-
CIP: (1984-1985) 1986-1989 (1990-1991)
1992-
IJM: (1989-1992)-
Véase además: Revue de l’OTAN y NATO
review
* SEGURIDAD * EUROPA OCCIDENTAL
* AMÉRICA DEL NORTE * DEFENSA
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1970. Revista de la situación económica en
Italia / Banco di Roma. — Roma (Italia)
Bimestral
EN: IJM: 1950-1953, 1955
* ITALIA * BANCOS * ECONOMÍA
1971. Revista de la Universidad
Complutense. — Madrid (España)
EN: IJM: (1972-1982, 1988)
T.a.: Revista de la Universidad de Madrid
* ESPAÑA * EDUCACIÓN
1972. Revista de la Universidad de Madrid.
— Madrid (España)
EN: IJM: (1968-1972)
T.p.: Revista de la Universidad Complutense
* ESPAÑA * EDUCACIÓN
1973. Revista de las Cortes Generales. —
Madrid (España)
EN: IJM: (1985)
* ESPAÑA * POLÍTICA
1974. Revista de obras públicas / Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y




* ESPAÑA * ECONOMÍA 
1975. Revista de Occidente / Fundación Ortega
y Gasset. — Madrid (España): 1923-
Mensual
ISSN 0034-8635
EN: IJM: 1963-1975, (1987), 1990-
* CULTURA * PENSAMIENTO POLÍTICO
1976. Revista de seguridad social / Ministerio
de Sanidad. — Madrid (España)
EN: IJM: (1979-1981)
* ESPAÑA * TRABAJO
1977. Revista de trabajo / Ministerio de




* ESPAÑA * TRABAJO
1978. Revista del Centro de Estudios
Constitucionales / Centro de Estudios
Constitucionales. — Madrid (España)
Cuatrimestral
ISSN 0214-6185
EN: CIDOB: 1988-1989 (1990) 1991-
IJM: 1989-
* ESPAÑA * POLÍTICA * EUROPA 
OCCIDENTAL * RELACIONES 
INTERNACIONALES
1979. Revista del Colegio / Colegio de
México. — México, D.F. (México)
ISSN 0188-0934
EN: IJM: 1989-1990
* MÉXICO * AMÉRICA LATINA *
POLÍTICA * ECONOMÍA
1980. Revista del Convenio Andrés Bello /
Convenio Andrés Bello. Secretaría
Ejecutiva (SECAB). — Bogotá (Colombia)
Irregular
EN: CIDOB: (1980, 1983-1986) 1987
(1988) 1989-1991
T.p.: Tablero
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS
SOCIALES
1981. Revista del Departamento de
Derecho Político : UNED / Ministerio
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1982. Revista del Instituto de Ciencias
Sociales / Diputación Provincial de
Barcelona. — Barcelona (España)
Irregular
EN: CIDOB: (1967) 1968-1971
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CIENCIAS SOCIALES
1983. Revista economía / Facultad de
Economía de la Universidad Central del
Ecuador. — Quito (Ecuador)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1986, 1988-1993
* AMÉRICA LATINA * ECUADOR * 
ECONOMÍA
1984. Revista economía / Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales.
— Guatemala (Guatemala)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1981-1985 (1986-1987,
1989)
* AMÉRICA LATINA * GUATEMALA *
ECONOMÍA
1985. Revista económica / Banca Catalana.
Servei d’Estudis Econòmics. —
Barcelona (España)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: (1980) 1981-
* EUROPA OCCIDENTAL * EUROPA
ORIENTAL * ESPAÑA * ECONOMÍA *
ECONOMÍA INTERNACIONAL
1986. Revista ecuatoriana de historia eco-
nómica / Centro de Investigación y
Cultura del Banco Central de Ecuador.
—  Quito (Ecuador)
Semestral
EN: AIETI-CERI: 1987-1989
* ECUADOR * ECONOMÍA * HISTORIA
1987. Revista española de defensa /
Ministerio de Defensa, Dirección
General de Relaciones Informativas y





CIDOB: 1988-1991 (1992-1994) 1995-
CIP: (1988) 1989-1990 (1991) 1992-
IJM: (1988-1991)
* ESPAÑA * FUERZAS ARMADAS *
DEFENSA * EUROPA OCCIDENTAL
1988. Revista española de derecho consti-
tucional / Centro de Estudios





1989. Revista española de documentación
científica / Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC). —
Madrid (España) : 1977-
Trimestral
ISSN 0210-0614
EN: IJM: (1977-1978) 1979-1981, 1991-
* BIBLIOTECONOMÍA
1990. Revista española de economía /
Instituto Iberoamericano de Desarrollo
Económico. — Madrid (España)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: (1973) 1974, 1976-1977
(1978) 1979 (1980)
IJM: (1971), 1973-1979 (1980)
* ESPAÑA * ECONOMÍA * EUROPA
OCCIDENTAL * ECONOMÍA 
INTERNACIONAL
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1991. Revista española de investigaciones
sociológicas (R.E.I.S.) / Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). —





1992. Revista española de investigaciones
sociológicas (R.E.I.S.) : datos de opi-
nión / Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). — Madrid (España)
EN: IJM: 1976-1990
* SOCIOLOGÍA
1993. Revista española de la opinión pública
/ Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). — Madrid (España) : 1965-
Trimestral
EN: IJM: (1975, 1977). (Índice 1965-1977)
* ESPAÑA * SOCIEDAD * ESTADÍSTICAS
1994. Revista europea de estudios latinoa-
mericanos y del Caribe = European
review of Latin American and
Caribbean studies / Centro de Estudios
y Documentación Latinoamericanos
(CEDLA). — Amsterdam (Países Bajos)
Semestral
ISSN 0924-0608
EN: AIETI-CERI: (1989) 1990-1994
CIDOB: 1989-
T.a.: Boletín de estudios latinoamerica-
nos y del Caribe
* AMÉRICA LATINA * CARIBE * CIENCIAS
SOCIALES * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
1995. Revista Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas / Universidad Pontificia
Bolivariana. — Medellín (Colombia)
Trimestral
ISSN 0120-3886
EN: CIDOB: (1988) 1989-
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
POLÍTICA
1996. Revista foro / Fundación Foro Nacional por
Colombia. — Santafé de Bogotá (Colombia)
Trimestral
ISSN 0121-2559
EN: CIDOB: (1988-1992, 1994)
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA




1998. Revista general de legislación y juris-
prudencia. — Instituto Editorial Reus
Cuatrimestral
EN: IJM: 1941-49, (1973) 1974 (1975), 1979
* DERECHO
1999. Revista general de marina / Cuartel
General de la Armada. — Madrid (España)
Mensual 
ISSN 0034-9569 
EN: CIDOB: (1968, 1983-1984) 1985-
1986 (1987) 1988 (1989-1990) 1991-
CIP: 1989 (1990)
* ESPAÑA * DEFENSA * FUERZAS
ARMADAS * EUROPA OCCIDENTAL
2000. Revista iberoamericana de autoges-
tión y acción comunal / Instituto
Intercultural para la Autogestión y la




EN: AIETI-CERI: (1983-1984) 1985-1992
CIDOB: 1983-1985 (1986-1987) 1988-1993
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
DESARROLLO * SOCIOLOGÍA
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2001. Revista IIDH / Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH). 
— San José (Costa Rica)
Semestral
ISSN 1015-5074
EN: AIETI-CERI: 1985-1989, 1991-
* AMÉRICA LATINA * DERECHOS
HUMANOS
2002. Revista interamericana de bibliogra-
fía = Inter-American review of biblio-
graphy / Organización de los Estados
Americanos (OEA). — Washington, D.C.
(EEUU)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: (1979, 1981), 1987-1992
CIDOB: (1988-1989) 1990 (1991-1992)
* AMÉRICA LATINA * ESTADOS UNI-
DOS * BIBLIOGRAFÍA * CIENCIAS
SOCIALES * CULTURA * POLÍTICA
2003. Revista internacional : problemas de
la paz y del socialismo / Partidos
Comunistas y Obreros. — Praga
(Checoslovaquia)
Mensual
EN: CIDOB: 1977 (1978) 1979-1988 (1989)
* PARTIDOS POLÍTICOS * PENSAMIEN-
TO POLÍTICO * SOCIALISMO * 
COMUNISMO
2004. Revista internacional de ciencias
sociales / Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), Centre UNESCO
de Catalunya, Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO. —
Barcelona (España) : Hogar del Libro
Trimestral
ISSN 0379-0762
EN: AIETI-CERI: (1982), 1984 (1985),
1987-1989, (1992)
CIDOB: (1976), 1978-1984, (1987-1989)
1990-1991 (1992-1994) 1995-
CIP: (1989, 1991) 1992-
IJM: (1987)
Véase además: Revue internationale des
sciences sociales
* CIENCIAS SOCIALES * RELACIONES
INTERNACIONALES
2005. Revista internacional de defensa. —
Ginebra (Suiza) : INTERAVIA
Mensual
ISSN 0020-6512
EN: CIDOB: 1968-1973, (1982) 1983-
1988
Véase además: International defense
review
* DEFENSA * ESTRATEGIA * SEGURIDAD
2006. Revista internacional de filosofía





2007. Revista internacional de sociología /
Consejo Superior de Investigaciones
Científica (CSIC), Instituto de Estudios
Sociales Avanzados. — Madrid (España)
Cuatrimestral
EN: IJM: (1944-1962, 1987, 1993)-
* SOCIOLOGÍA
2008. Revista internacional del trabajo /
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). — Ginebra (Suiza) : 1930-
Trimestral
ISSN 0378-5548




Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
2009. Revista latinoamericana de sociolo-
gía / Instituto Torcuato di Tella, Centro
de Investigaciones Sociales. — Buenos
Aires (Argentina)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: 1971, (1974-1975)
* AMÉRICA LATINA * SOCIOLOGÍA
2010. Revista mensual / Banco Central de
Reserva de El Salvador. Departamento
de Investigaciones Económicas. — San
Salvador (El Salvador)
Mensual
EN: CIDOB: 1982-1983 (1984) 1985
T.p.: Revista trimestral
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
ECONOMÍA * BANCOS
2011. Revista mexicana de ciencias políti-
cas y sociales / Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Facultad




EN: AIETI-CERI: (1985), 1989 (1990-1992)
CIDOB: (1976) 1977
* AMÉRICA LATINA * MÉXICO * CIENCIAS
SOCIALES * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
2012. Revista mexicana de política exterior
/ Instituto “Matías Romero” de Estudios
Diplomáticos. —  México, D.F. (México)
Trimestral
ISSN 0185-6022
EN: AIETI-CERI: 1983 (1984, 1987) 1988-93
* MÉXICO * POLÍTICA EXTERIOR
2013. Revista mexicana de sociología /
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Instituto de





CIDOB: 1977-1982 (1983, 1986), 1988-
IJM: 1991-
* MÉXICO * SOCIOLOGÍA * AMÉRICA
LATINA * POLÍTICA
2014. Revista militar soviética. — Moscú
(URSS) : Krásnaya Zvezdá
Mensual
ISSN 0132-1285
EN: CIDOB: (1982-1987, 1989)
* EUROPA ORIENTAL * URSS * FUER-
ZAS ARMADAS * DEFENSA
2015. Revista nacional de economía. —
Barcelona (España)
EN: IJM: (1916-1924)
* ESPAÑA * ECONOMÍA
2016. Revista nicaragüense de ciencias
sociales / Asociación Nicaragüense de





* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
CIENCIAS SOCIALES * POLÍTICA
Revista nórdica de estudios 
latinoamericanos
Véase: Ibero Americana nordic journal
of Latin American studies
2017. Revista occidental / Instituto de
Investigaciones Culturales
Latinoamericanas. — México, D.F. (México)
Cuatrimestral
ISSN 9977-47
EN: AIETI-CERI: (1985), 1989, (1991-1992)
* MÉXICO * CULTURA
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2018. Revista paraguaya de sociología /
Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos. — Asunción (Paraguay)
Cuatrimestral
EN: AIETI-CERI: 1985-
* AMÉRICA LATINA * PARAGUAY *
SOCIOLOGÍA
2019. Revista parlamentaria iberoamericana
/ Dirección de Estudios de la Secretaría





* ESPAÑA * AMÉRICA LATINA
2020. Revista semanal de la Oficina de
Información Diplomática : revistas
españolas sobre temas de política
internacional / Ministerio de Asuntos
Exteriores. Oficina de Información
Diplomática (OID). — Madrid (España)
Quincenal
EN: CIDOB: (1981, 1983) 1984-1985 (1986)
* RELACIONES INTERNACIONALES
2021. Revista semanal de la Oficina de
Información Diplomática : revistas
españolas sobre temas económicos /
Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficina
de Información Diplomática (OID). —
Madrid (España)
Mensual
EN : CIDOB: (1981, 1983) 1984-1985 (1986)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA * ECONOMÍA INTERNACIONAL
2022. Revista semanal de la OID : la políti-
ca exterior en la prensa / Ministerio
de Asuntos Exteriores. Oficina de
Información Diplomática (OID). —
Madrid (España)
Semanal
EN: CIDOB: (1980-1981) 1982
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA * POLÍ-
TICA * RELACIONES INTERNACIONALES
2023. Revista trimestral / Banco Central de
Reserva de El Salvador. Sub-Gerencia de
Política Económica. — San Salvador (El
Salvador)
Trimestral
EN: CIDOB: 1985 (1986) 1987-1988
(1989-1990)
T.a.: Revista mensual
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
ECONOMÍA * BANCOS
2024. Revista vasca de administración
pública / Instituto Vasco de
Administración Pública
EN: IJM: 1981-1986 (1987). 
(Índices nº: 1-13)
* ADMINISTRACIÓN
2025. Revista venezolana de ciencia políti-
ca / Universidad de los Andes. CEPSAL.
— Caracas ( Venezuela)
Semestral
EN: AIETI-CERI: 1987-1989
* VENEZUELA * POLÍTICA
2026. Révolution africaine / Front de Libération
National (FLN). — Argel (Argelia)
Semanal
EN: CIDOB: (1976-1980) 1981 (1982)
* MAGREB * ARGELIA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
2027. Revue algérienne de rélations inter-
nationales. — Argel (Argelia) : 1986-
Trimestral
EN: CERI: (1992) 1993
* ARGELIA * RELACIONES 
INTERNACIONALES
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2028. Revue algérienne des sciences juridi-
ques, économiques et politiques /
Institut du Droit. — Argel (Argelia): 1952-
Trimestral
EN: CERI: 1992-
* ARGELIA * DERECHO * ECONOMÍA
Revue canadienne des études sur le
nationalisme
Véase: Canadian review of studies in
nationalism
2029. Revue de la semaine / Naciones
Unidas. Servicio de Información. —
Ginebra (Suiza)
Semanal
EN: CIDOB: (1975) 1976-1978 (1979)
1980 (1981-1987)
T.p.: Semaine internationale, La
* RELACIONES INTERNACIONALES
2030. Revue de l’Institut de Sociologie /




2031. Revue de l’OTAN / Organización del




EN: CIDOB: 1981-1983 (1984) 1985-1987
(1988) 1989-1991 (1992)
Véase además: NATO review y Revista
de la OTAN
* EUROPA OCCIDENTAL * AMÉRICA
DEL NORTE * DEFENSA * SEGURIDAD
2032. Revue de politique internationale/ Maison
de Presse “Medjumarodna politika”.—





2033. Revue de presse : Maghreb, Moyen
Orient. — Argel (Argelia)
Mensual
EN: CIDOB: (1970, 1973) 1974-1975 (1976-
1977) 1978-1990 (1991-1992) 1993-
* MAGREB * ORIENTE MEDIO *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2034. Revue d’études palestiniennes /
Institut des Études Palestiniennes. —




* ORIENTE MEDIO * PALESTINA * 
ISRAEL * POLÍTICA
2035. Revue d’information / Banque
Marocaine du Commerce Extérieur
(BMCE). — Casablanca (Marruecos)
Mensual
ISSN 0251-3013
EN: CIDOB: (1983-1984) 1985-
* MAGREB * MARRUECOS * BANCOS *
ECONOMÍA
2036. Revue du droit public et de la science
politique. — París (Francia) : Librairie
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2037. Revue du Marché Commun. — París





T.p.: Revue du Marché Commun et de
l’Union Européenne
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
* POLÍTICA * INTEGRACIÓN EUROPEA
2038. Revue du Marché Commun et de
l’Union Européenne. — París (Francia):




T.a.: Revue du Marché Commun
* EUROPA OCCIDENTAL * ECONOMÍA
* POLÍTICA * INTEGRACIÓN EUROPEA
2039. Revue économique / Fondation
Nationale des Sciences Politiques. —





2040. Revue européenne des migrations
internationales / Laboratoire
Migrations Internationales. Département
de Géographie. Université de Poitiers.





2041. Revue française d’administration






2042. Revue française de science politique. —
París (Francia) : Presses de la Fondation





2043. Revue française de sociologie. —





2044. Revue française d’études politiques
africaines. — París (Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: 1979-1980
T.p.: Mois en Afrique, Le
* ÁFRICA * POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
Revue internationale de pédagogie
Véase: International review of education
Revue internationales de science
politique
Véase: International political science review
2045. Revue internationale des sciences
sociales / Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y




EN: CIDOB: (1959-1960) 1961, 1976,
1985-1987 (1988-1989) 1990, (1992) 1993
(1994) 1995-




Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
2046. Revue suisse / Secretariat des Suisses
de l’Étranger
Irregular
EN: IJM: (1989, 1991-1992)-
* SUIZA
2047. Revue tunisienne de sciences socia-
les / Centre d’Études et de Recherches
Économiques et Sociales (CERES).
Sécretariat d’État à la Recherche




EN: CIDOB: 1969-1985, 1987, 1989-1991,
1993-
* MAGREB * TÚNEZ * CIENCIAS SOCIALES
2048. RFE/RL news briefs / Radio Free
Europe. Radio Liberty Research Institute.





* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CENTRAL
* FEDERACIÓN RUSA * CEI * POLÍTICA
2049. RFE/RL research bulletin / Radio Free




T.a.: Post Soviet/East European report
* EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA *
ECONOMÍA
2050. RFE/RL research report / Radio Free
Europe. Radio Liberty Research Institute.





Integra: Report on Eastern Europe y
Report on the USSR
* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA * CEI *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2051. RIIA discussion papers / The Royal
Institute of International Affairs (RIIA).
— Londres (Reino Unido)
Irregular
ISSN 0951-4171
EN: CERI: (1992) 1993-
* RELACIONES INTERNACIONALES
2052. Rivista italiana di scienza politica. —




2053. Rocznik statystyczny : (statistical year-




* POLONIA * ESTADÍSTICAS
2054. RONGEAD-infos / Réseau des ONG
Européennes sur les Questions Agro-
Alimentaires et le Développement
(RONGEAD). — Lyon (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1985-1988, 1990)
* AGRICULTURA * ALIMENTACIÓN
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2056. RS : cuadernos de realidades sociales
/ Instituto de Sociología Aplicada de




2057. Rumos do desenvolvimento / Associação




EN: AIETI-CERI: (1992) 1993-1994
* AMÉRICA LATINA * BRASIL * 
DESARROLLO
2058. Rural sociology  / Rural Sociological
Society. — Urbana, IL. (EEUU) : 1936-
Trimestral
ISSN 0036-0112
EN: IJM: Micro: 1975-1986. Papel: 1987-
* SOCIOLOGÍA
2059. Russia and the world : a journal
devoted understanding the Soviet
Union / Center for Russian and East
European Studies (CREES). —




* URSS * ECONOMÍA * POLÍTICA
2060. Sahara info / Association des Amis de
la République Arabe Sahraouie




* MAGREB * SÁHARA OCCIDENTAL *
POLÍTICA
2061. Sáhara libre. — Argel (Argelia)
Mensual
EN: CIDOB: 1975-1977 (1978-1979) 1980
(1981-1988) 1989 (1990)
* MAGREB * SÁHARA OCCIDENTAL *
POLÍTICA
2062. Salarios / Ministerio de Planificación
del Desarrollo. — Madrid (España)
EN: IJM: (1969, 1972, 1974) 1975-1976,
(1979-1980) 1981-1982
* ESPAÑA * ECONOMÍA 
2063. Salud mundial / Organización Mundial





2064. Sane world / Committee for a Sane





T.p.: SANE world/FREEZE focus
* PACIFISMO * MOVIMIENTOS 
SOCIALES
2065. SANE world/FREEZE focus /
Committee for a Sane Nuclear Policy




T.a.: SANE world 
* PACIFISMO * MOVIMIENTOS 
SOCIALES
2066. Sanity : for a nuclear-free world. —
Londres (Reino Unido) : CNO
Publications
Mensual 
EN: CIP: (1986-1987) 1988 (1989-1990)
* DESARME * PACIFISMO
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EN: AIETI-CERI: (1987) 1988 (1989)
* CUBA
2068. Scala : revista de la República
Federal de Alemania / Embajada de la
República Federal de Alemania. —
Frankfurt am Main (RFA)
Bimestral
ISSN 0340-0441
EN: CIDOB: (1982) 1983-1993
IJM: (1990) 1991-
T.p.: Deutschland
* ALEMANIA * EUROPA OCCIDENTAL *
RFA * CIENCIAS SOCIALES
2069. Scandinavian journal of development
alternatives. — Estocolmo (Suecia)
Trimestral
ISSN 0280-2791
EN: CIDOB: (1984) 1985
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * SOCIOLOGÍA
2070. Scandinavian political studies /
Nordic Political Science Association. —





2071. Science / American Association for the
Advancement of Science
EN: IJM: (Índices: 1973-1980), 1987-1988
* CIENCIA
2072. Science for the people / Science Resource
Center. — Cambridge, MA (EEUU) 
Bimestral 
ISSN 0048-9662 
EN: CIP: (1971-1972) 1973 (1974-1978) 1979-
1980 (1981-1982) 1983-1986 (1987-1989)
* MEDIO AMBIENTE
2073. Science, technology, and human
values / Society for Social Studies of





2074. Sciences / New York Academy of





2075. Scientific American. — Nueva York
(EEUU) : Scientific American Inc., 1845-
Mensual
ISSN 0036-8733
EN: IJM: (Índices: 1972-1975), 1987-
Véase además: Investigación y ciencia
* CIENCIA
2076. SCOS notework : (newsletter of the
Standing Conference on Organizational
Symbolism) / Copenhagen School of





2077. Secretaría de Estado de Comercio :
boletín de información de la biblio-
teca / Secretaría de Estado de
Comercio. Ministerio de Economía y
Hacienda. — Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: 1993-
* ESPAÑA * ECONOMÍA * COMERCIO
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Sécurité et stratégie
Véase: Veiligheid en strategie
2078. Security dialogue / International Peace






T.a.: Bulletin of peace proposals 
* SEGURIDAD * CONFLICTOS * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
2079. Seedling / Genetic Resources Action Inter-
national (GRAIN). — Barcelona (España)
Trimestral
ISSN 1001-5154
EN: CIDOB: (1984-1985) 1986-1987
(1988-1990) 1991-
* AGRICULTURA
2080. Segovias, Las / Asociación “Las
Segovias” para la Cooperación con
Centroamérica. — Madrid (España)
Trimestral 
EN: CIP: (1992) 1993
T.p.: Hacia el Sur
* COOPERACIÓN * PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO
2081. Selected RAND abstracts : a quarterly
guide to RAND publications. — Santa





2082. Semaine internationale, La / Naciones
Unidas. Servicio de Información. —
Ginebra (Suiza)
Semanal
EN: CIDOB: (1990-1993) 1994-
T.a.: Revue de la semaine
* RELACIONES INTERNACIONALES
2083. Semana de El Día, La / El Día.
Departamento de Investigaciones y
Estudios. — Montevideo (Uruguay)
Semanal
EN: CIDOB: (1979-1982)
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA * CULTURA
2084. Señal de libertad : publicación inter-
nacional de Radio Venceremos /
Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN). — México, D.F.
(México) : Comando Internacional de
Información de la Revolución
Salvadoreña (COMIN)
Irregular
EN : CIDOB: (1982-1984)
* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
2085. Sercobe : (Asociación Nacional) /
Servicio de Estudios Económicos de
Sercobe. — Madrid (España)
EN: IJM: (1974-1977, 1979)
* SINDICATOS
2086. Sercobe : (Sindicato Nacional del
Metal) / Servicio de Estudios Económicos
de Sercobe. — Madrid (España)
EN: IJM: (1969-1971, 1973-1975)
* ESPAÑA * MOVIMIENTOS SOCIALES *
SINDICATOS
2087. Serie de estudios / Centro Español de
Estudios de América Latina (CEDEAL).
— Madrid (España)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: (1989, 1991)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
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2088. Servex : boletín de comercio exte-
rior / Banco Bilbao Vizcaya (BBV). —
Madrid (España)
Mensual
EN : CIDOB: (1979), 1981-1988 (1989)
1990-1991 (1992-1993) 1994-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
ECONOMÍA INTERNACIONAL *
COMERCIO INTERNACIONAL
2089. Servicio de documentación / Movimiento
Internacional de Estudiantes Católicos
(MIEC), Juventud Estudiantil Católica
Internacional (JECI). — Lima (Perú)
Irregular
EN: CIDOB: 1973-1976 (1977) 1978-
1982, 1986, 1988-1990
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN
2090. Servicio Europa-Universidad-










EN: CIDOB: (1969) 1970-1973 (1974)
1975-1979
T.p.: Latinoamericana
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA * RELIGIÓN




* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
SOCIEDAD
2093. Siglo XX y la paz, El / Comité Soviético
de Defensa de la Paz. — Moscú (URSS)
Mensual 
ISSN 0320-7994 
EN: CIP: 1988 (1989-1990)
* PACIFISMO





2095. Signatura / Ministerio de Cultura.
Fundación para el Desarrollo de las




2096. Signos universitarios / Universidad de




* AMÉRICA LATINA * EL SALVADOR
2097. Signs : journal of women in culture
and society. — Chicago (EEUU) :
University of Chicago Press, 1975-
Trimestral
ISSN 0097-9740
EN: IJM: Micro: 1975-1990 (1991)-
* MUJER
2098. Sin cuartel / Coordinadora de
Organizaciones Pacifistas de Andalucía
(COPA). — Granada (España) 
EN: CIP: (1992)
* PACIFISMO
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2099. Sin fronteras / Comité de Defensa de
Refugiados, Asilados e Inmigrantes en
España (COMRADE). — Madrid
(España)
Irregular
EN: CIP: (1991-1993) 1994-
* MIGRACIONES * REFUGIADOS
2100. Síntesis : revista documental de cien-
cias sociales iberoamericanas /
Asociación de Investigación y Especia-
lización sobre Temas Iberoamericanos







* AMÉRICA LATINA * COOPERACIÓN *
EUROPA * POLÍTICA * CIENCIAS
SOCIALES
2101. Síntesis ALADI / Asociación
Latinoamericana de Integración
(ALADI). — Montevideo (Uruguay)
Mensual
EN: CIDOB: 1981-1989 (1990-1991)
T.a.: Síntesis ALALC
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
COMERCIO
2102. Síntesis ALALC / Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC). — Montevideo (Uruguay)
Bimestral
EN : CIDOB: (1972) 1973-1975 (1976)
T.p.: Síntesis ALADI
* AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA *
COMERCIO
2103. Síntesis de información sobre orga-
nismos internacionales / Ministerio
de Asuntos Exteriores. Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI). —
Madrid (España)
Mensual
EN: CIDOB: (1981-1982) 1983-1991
T.p.: Información sobre vacantes en
organismos internacionales
* RELACIONES INTERNACIONALES *
TRABAJO
2104. Síntesis informativa / Consejo
Mundial de la Paz para América Latina y
el Caribe. — La Habana (Cuba)
ISSN 0864-2478 
EN: CIP: 1993-
* CUBA * DERECHOS HUMANOS
2105. Síntesis informativa / Instituto de




EN: CIDOB: 1976 (1977)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA * 
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2106. Síntesis latinoamericana / Prensa
Latina. División Europa Occidental. —
París (Francia)
Irregular
EN: CIDOB: (1971-1977) 1978 (1979)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA *
ECONOMÍA
2107. SIPAJ : revista d’informació juvenil /
Servei d’Informació i Promoció
d’Activitats Juvenils (SIPAJ). —
Barcelona (España)
Mensual
EN: CIDOB: 1981-1990 (1991) 1992-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
JUVENTUD
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2108. SIPRI : chemical and biological war-
fare studies / Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI). —
Oxford (Reino Unido) : Oxford
University Press
Irregular
EN: CIDOB: 1985-1986 (1987, 1990) 1991
* ARMAMENTO




EN: CIP: (1981-1987) 1988-
IJM (1973-1979)-
* DEMOCRACIA * SISTEMAS POLÍTICOS
2110. Sistema informativo à schede /
Archivio Disarmo. — Roma (Italia)
Mensual
EN: CIDOB: 1982-1985 (1986) 1987-1988
(1989) 1990 (1991, 1993)
CIP: (1983-1989) 1990-1991 (1992) 1993-
* DESARME * PACIFISMO * INDUSTRIA
MILITAR
2111. Situación latinoamericana : informes
de coyuntura económica, política y
social de Latinoamérica / Centro
Español de Estudios de América Latina
(CEDEAL), Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI). —






* AMÉRICA LATINA * ESPAÑA * COO-
PERACIÓN * POLÍTICA * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA
2112. Situationer, The / National Secretariat
of Social Action (NASSA), Catholic
Bishops’ Conference of the Philippines
(CBCP). — Manila (Filipinas)
Trimestral
EN: CIDOB: (1984) 1985 (1986-1987, 1989)
Integrada en : Nassa news
* ASIA DEL SUDESTE * FILIPINAS *
ECONOMÍA * POLÍTICA
2113. Sobre pau/paz / Fundació CIDOB
(Centre d’Informació i Documentació




* PACIFISMO * INVESTIGACIÓN PARA
LA PAZ * EDUCACIÓN PARA LA PAZ
2114. Social compass : international review
of sociology of religion = revue inter-
nationale de sociologie de la religion /
Centre de Recherches Socio-Religieuses.




* RELIGIÓN * SOCIOLOGÍA
2115. Social forces. — Chapel Hill, NC





* ESTADOS UNIDOS * MOVIMIENTOS
SOCIALES
2116. Social indicators research. —




EN: IJM: Micro: 1985, 1987-
* SOCIOLOGÍA
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2117. Social Market Foundation : occasio-
nal papers / Social Market Foundation.
— Londres (Reino Unido)
Irregular
EN: IJM: (1993)-
T.a.: Social Market Foundation : papers
* SOCIOLOGÍA
2118. Social Market Foundation : papers /
Social Market Foundation. — Londres
(Reino Unido)
Irregular
EN: IJM: (1990, 1993)-
T.p.: Social Market Foundation : occa-
sional papers
* SOCIOLOGÍA
2119. Social networks. — North-Holland ;






2120. Social policy review / Social Policy
Association. — Canterbury (Reino Unido)
Anual
EN: IJM: 1989-1990, 1992-
T.a.: Yearbook of social policy
* CIENCIAS SOCIALES
2121. Social psychology quarterly /
American Sociological Association. —
Washington, D.C. (EEUU) : 1937-
Trimestral
ISSN 0190-2725
EN: IJM: Micro: 1979-1989. Papel: 1990-
T.a.: Sociometry
* SOCIOLOGÍA
2122. Social research / New School for
Social Research. — 1934-
Trimestral
ISSN 0037-783X
EN: IJM: Micro: 1975-1989. Papel: 1983
(1984-1987), 1990-
* CIENCIAS SOCIALES




EN: IJM: Micro: 1976-1989. Papel: (1987)-
* CIENCIAS SOCIALES
2124. Social science index on CD-ROM. —
Wilson
Mensual
EN: IJM: CD-ROM: 1983-
* CIENCIAS SOCIALES * BIBLIOGRAFÍA
2125. Social science information /
Information sur les Sciences Sociales.
Maison des Sciences de l’Homme. —




* CIENCIAS SOCIALES * SOCIOLOGÍA
2126. Social sciences : news from the
Economic and Social Research
Council. — Swindon (Reino Unido)
Bimestral
ISSN 0957-4026
EN: IJM: (1989, 1990)
* CIENCIAS SOCIALES * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA
2127. Social security statistics / Department
Social Security, HMSO. — Londres
(Reino Unido)
Anual
EN: IJM: 1981, 1984, 1986-1987, 1989, 1992-
* REINO UNIDO * TRABAJO *
ESTADÍSTICAS
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2128. Social studies of science. — Londres




* CIENCIA * SOCIOLOGÍA
2129. Socialismo : teoría y práctica : selec-
ciones de la prensa soviética. —




EN: CIDOB: (1982-1984) 1985-1986,
(1989) 1990
* EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA *
SOCIALISMO * ECONOMÍA * CIENCIAS
SOCIALES
2130. Socialismo del futuro / Fundación
Sistema. — Madrid (España)
Semestral
EN: IJM: 1990-
* SISTEMAS POLÍTICOS * SOCIALISMO
2131. Socialismo y participación / Centro
de Estudios para el Desarrollo y la
Participación. — Lima (Perú)
Trimestral
EN: AIETI-CERI: 1977-1991
* DEMOCRACIA * SOCIALISMO
2132. Socialist Thought and Practice : a
Yugoslav journal / Socialist Thought
and Practice. — Belgrado (Yugoslavia)
ISSN 0583-7200
EN: IJM: (1965-1980, 1982, 1984, 1987)
* SOCIALISMO * COMUNISMO
2133. Socialista / Partido Socialista Obrero
Español (PSOE). — Madrid (España)
Quincenal
EN: IJM: (1990-1993)-
* ESPAÑA * SOCIALISMO
2134. Societés contemporaines. — París





2135. Sociofile on CD-ROM : (sociological
abstracts). — Silverplatter
Semestral
EN: IJM: CD-ROM: 1974-
* BIBLIOTECONOMÍA
2136. Sociología del trabajo. — Madrid
(España) : Nueva Época ; Siglo XXI,
1987-
Cuatrimestral
EN: IJM: (1979), 1987-
* TRABAJO





* SOCIOLOGÍA * BIBLIOGRAFÍA
2138. Sociological forum / Eastern






2139. Sociological methodology / American
Sociological Association. — 1969-
Anual
ISSN 0081-1750
EN: IJM: Micro: 1976-1989. Papel: 1969,
1971, 1982, 1992-
* SOCIOLOGÍA
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2140. Sociological methods and research




EN: IJM: Micro: 1972-1990. Papel: (1990)-
* SOCIOLOGÍA
2141. Sociological research. — Armonk, NY






2142. Sociological review / University of




EN: IJM: (1988, 1991)-
* SOCIOLOGÍA
2143. Sociological spectrum / Auburn
University. — Nueva York (EEUU) :






2144. Sociological theory / American








2145. Sociologie du travail / Association
pour le Développement de la Sociologie
du Travail. — París (Francia) : 1959-
Trimestral
ISSN 0038-0296
EN: IJM: (1973), 1985-
* SOCIOLOGÍA
2146. Sociology / British Sociological Association.
— Colchester (Reino Unido) : 1967-
Trimestral
ISSN 0038-0385
EN: IJM: Micro: 1976-
* SOCIOLOGÍA
2147. Sociology of religion / Association for
the Sociology of Religion. —
Washington, D.C. (EEUU) : 1940-
Trimestral
ISSN 0038-0210
EN: IJM: Micro: 1976-1987. Papel: 1987-
T.a.: Sociological analysis
* RELIGIÓN * SOCIOLOGÍA
2148. Sociometry / American Sociological
Association. — 1937-
EN: IJM: Micro: 1962
T.p.: Social psychology quarterly
* SOCIOLOGÍA
2149. Solidaridad: aportes cristianos para
la liberación. — Bogotá (Colombia)
Mensual
ISSN 0120-4580
EN: CIDOB: (1979-1980) 1981-1983
(1984, 1990)
* AMÉRICA LATINA * COLOMBIA *
RELIGIÓN * MOVIMIENTOS SOCIALES
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2150. Solidaridad : compromiso con la ver-
dad / Arzobispado de Santiago. Vicaría
de Solidaridad. — Santiago (Chile)
Quincenal
EN: CIDOB: (1976-1980, 1982-1987)
* AMÉRICA LATINA * CHILE * MOVI-
MIENTOS SOCIALES * RELIGIÓN
2151. Solidaridad Internacional /
Solidaridad Internacional. Fundación
Española para la Cooperación. —
Madrid (España)
Cuatrimestral 
EN: CIP: (1993) 1994-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN
2152. Solo mundo, Un : suplemento mun-
dial para un nuevo orden económico
internacional. — Madrid : El País
Trimestral
EN: CIDOB: (1979-1980) 1981-1982
(1983, 1987)
* ECONOMÍA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
Sources and methods
Véase: Fuentes y métodos estadísticos
Sources et méthodes
Véase: Fuentes y métodos estadísticos
2153. Sources UNESCO / Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la




EN: CIDOB: (1989) 1990-1991 (1992-1993)
IJM: (1989-1991)-
Véase además: Fuentes UNESCO
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
CIENCIAS SOCIALES * EDUCACIÓN *
CIENCIA * CULTURA
2154. South Asia studies / University of the




* ASIA DEL SUR * PAKISTÁN *
POLÍTICA * ECONOMÍA
2155. South East Asia monitor / Business





* ASIA DEL SUDESTE * ECONOMÍA *
POLÍTICA
2156. Southern Africa / Southern Africa
Committee. — Nueva York (EEUU)
Mensual
ISSN 0038-3775
EN: CIDOB: 1972 (1973) 1974-1978 (1979)
* ÁFRICA SUBSAHARIANA * POLÍTICA *
ECONOMÍA
2157. Soviet interview project / University
of Illinois at Urbana-Champaign. —
Illinois (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: (1980, 1983, 1986-1989)
* EUROPA ORIENTAL * URSS *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2158. Soviet studies / British National
Association for Soviet and East European




IJM: Micro: 1976-1986 (1987-1992)
T.p.: Europe-Asia studies
* URSS * COMUNISMO * EUROPA
ORIENTAL * ECONOMÍA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
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2159. Soweto : boletín informativo / Grupo
Cristiano Anti-Apartheid de Valencia. —
Valencia (España)
Irregular
EN: CIDOB: 1987 (1988-1990) 1991
* ÁFRICA SUBSAHARIANA *
SUDÁFRICA * RACISMO * DERECHOS
HUMANOS
2160. Sozialwissenschaften in Osteuropa
newsletter / IZ, Sozialwissenschaften,




* EUROPA ORIENTAL * EUROPA CEN-
TRAL * FEDERACIÓN RUSA
2161. Soziologische revue. — Munich
(Alemania) : GMBH, 1977-
Trimestral
ISSN 0343-4109
EN: IJM: (1986) 1987-
* SOCIOLOGÍA
2162. Spagna contemporanea / Istituto di
Studi Storici “Gaetano Salvemini”. —
Turín (Italia) : 1992-
ISSN 1121-7480
EN: IJM: (1992-1993)-
* ESPAÑA * HISTORIA * POLÍTICA
2163. Spain country profile. — Londres (Reino
Unido) : Economist Intelligence Unit
Anual
EN: IJM: 1991-
* ESPAÑA * ECONOMÍA * POLÍTICA
2164. Spain country report. — Londres (Reino
Unido) : Economist Intelligence Unit
Trimestral
ISSN 0269-4263
EN: IJM: 1990 (1991)-
* ESPAÑA * ECONOMÍA * POLÍTICA
2165. Special libraries / Special Libraries





2166. Specialist : newsletter of the Special
Libraries Association / Special






2167. Spes / Movimiento Internacional de
Estudiantes Católicos (MIEC), Juventud
Estudiantil Católica Internacional (JECI).
— Lima (Perú)
Irregular
EN: CIDOB: (1971) 1972-1976 (1977-1978)
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN





* ALEMANIA * POLÍTICA 
INTERNACIONAL
2169. Spore / Centre Téchnique de
Coopération Agricole et Rurale (CTA).
— Wageningen (Países Bajos)
Bimestral
ISSN 1011-0046
EN: CIDOB: (1987) 1988-
* AGRICULTURA * COOPERACIÓN *
DESARROLLO
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2170. Staff papers : International Monetary
Fund / Fondo Monetario Internacional






2171. Statistical yearbook = Annuaire sta-
tistique : United Nations / Naciones
Unidas. — Nueva York (EEUU)
Anual
EN: IJM: 1949-1950, 1952, 1954-1957,
1969-1980
* ESTADÍSTICAS
Statistics on occupational wagen and
hours of work...




Statistiques trimestrielles de la popu-
lation active
Véase: Quaterly labour force statistics
2172. Statistisches Jahrbuch für die
Bundesrepublik Deutschland /
Statistisches Bundesamt. — Wiesbaden
(Alemania)
Anual
EN: IJM: 1988, 1986, 1990-
* ALEMANIA * ESTADÍSTICAS






* AUSTRIA * ESTADÍSTICAS





2175. Stock exchange official yearbook /
London Stock Exchange. — Londres
(Reino Unido)
Anual





2176. Stratégique / Fondation pour les Étu-
des de Défense Nationale (FEDN). —
París (Francia) : 1978-
Trimestral
ISSN 0224-0424
EN: CERI: (1991) 1992-
CIDOB: (1981) 1982-85 (1986), 1989-92
* ESTRATEGIA * SEGURIDAD * DEFENSA
Strategy
Véase: Estratégia
2177. Studia africana / Centre d’Estudis
Africans-Barcelona. — L’Hospitalet de




* ÁFRICA * CIENCIAS SOCIALES * 
HISTORIA * CULTURA
2178. Studia histórica-historia
contemporánea. — Salamanca (España) :
Universidad de Salamanca, 1983-
Anual
EN: IJM: 1984, 1986-
* HISTORIA
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2179. Studies in action and enterprise /
University of Stockholm, Department of
Business Administration. — Estocolmo
(Suecia)
Irregular
EN: IJM: (1990, 1992-1993)-
* INDUSTRIA * TRABAJO
2180. Studies in history and philosophy of
science. — Londres (Reino Unido) :
Pergamon Press
ISSN 0039-3681
EN: IJM: 1974-1981 (1982)
* HISTORIA * PENSAMIENTO POLÍTICO
2181. Studies in symbolic interaction. —





2182. Studies on Russian economic deve-
lopment / Institute of Economic
Forecasting, Russian Academy of




T.a.: Studies on Soviet economic 
development
* FEDERACIÓN RUSA * ECONOMÍA *
DESARROLLO
2183. Suma / Centro de Investigaciones




* URUGUAY * ECONOMÍA
2184. Sumario actual de revistas / Instituto de
Cooperación Iberoamericana (ICI).
Biblioteca Hispánica. — Madrid (España)
Irregular
ISSN 0210-0592
EN: CIDOB: 1974-1982 (1983)
* AMÉRICA LATINA * EUROPA OCCI-
DENTAL * ESPAÑA * CIENCIAS SOCIA-
LES * CIENCIA * ECONOMÍA
2185. Sur : semanario regional andino /
Centro de Estudios Regionales Andinos
“Bartolomé de las Casas”. — Cuzco (Perú)
Semanal
ISSN 0254-2013
EN: CIDOB: (1982-1983) 1984-1989
(1990-1992)
* AMÉRICA LATINA * PERÚ * AGRICUL-
TURA * ECONOMÍA * POLÍTICA
2186. Survival / The International Institute for




EN: CIDOB: 1984 (1985) 1986-
CIP: 1988-1990 (1991) 1992 (1993) 1994-
CERI: (1986) 1987 (1988) 1989-1993
IJM: Micro: 1975-1984. Papel: 1985-
* CONFLICTOS * SEGURIDAD * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
2187. Tablero / Convenio Andrés Bello.




T.a.: Revista del Convenio Andrés Bello
* AMÉRICA LATINA * CIENCIAS SOCIALES
2188. TAM-TAM : afromagazine internacio-
nal / Sociedad Africana Promotora de




* ÁFRICA * SOCIOLOGÍA * POLÍTICA
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2189. Tao-Kalikasan / Lingkod Tao-Kalikasan
(Secretariat for an Ecological Sound
Philippines). — Manila (Filipinas)
Trimestral
ISSN 0116-9653
EN: CIDOB: (1986-1988) 1989-1993
* ASIA DEL ESTE * FILIPINAS * DESA-
RROLLO * MEDIO AMBIENTE
2190. Tapol : the Indonesian Human Rights
Campaign. — Surrey (Reino Unido)
Bimestral
ISSN 1356-1154
EN: CIDOB: (1987) 1988-
* ASIA DEL SUDESTE * INDONESIA *
DERECHOS HUMANOS * POLÍTICA
2191. Tareas / Centro de Estudios
Latinoamericanos “Justo Arosemena”
(CELA). — Panamá (Panamá)
Cuatrimestral
ISSN 0494-7061 
EN: AIETI-CERI: (1984) 1985-1987 (1988-
1989) 1990-1994
CIP: (1985), 1987-1988 (1989-1991) 1992-
* AMÉRICA LATINA
2192. Tayacán, El : semanario para el pue-
blo de Nicaragua / Asociación de




* AMÉRICA LATINA * NICARAGUA *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
2193. Teacher, The / Malta Union of
Teachers. — Valleta (Malta)
Bimestral
EN: CIDOB: (1986) 1987-
* EUROPA OCCIDENTAL * MALTA *
EDUCACIÓN
2194. Técnica y humanismo / Colegio
Nacional de Educación Profesional




* MÉXICO * DESARROLLO * EDUCACIÓN
2195. Tecno 2000 : revista d’innovació a
l’empresa / Fundació Catalana per a la
Recerca (FCR). — Barcelona (España)
Bimestral
ISSN 0213-7488
EN: CIDOB: (1988-1989, 1991), 1993-
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
CIENCIA * TECNOLOGÍA * ECONOMÍA
2196. Tecnología militar. — Bonn
(Alemania) : Grupo Editorial Mönch
Bimestral
ISSN 0722-2904
EN: CIDOB: (1987) 1988-1989 (1990)
1991-1992
CIP: (1981, 1985-1986, 1988, 1990, 1992)
* ARMAMENTO * DEFENSA




EN: CIDOB: (1982-1984) 1985-1986
(1987) 1988-
* EUROPA OCCIDENTAL * ÁFRICA *
MEDITERRÁNEO * ECONOMÍA * MAGREB
2198. Telos : cuadernos de comunicación,
tecnología y sociedad / Fundación
para el Desarrollo de la Función Social




EN: IJM: (1985, 1990-1991)
* SOCIEDAD * COMUNICACIÓN
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2199. Télos : revista iberoamericana de
estudios utilitaristas (Incluye separa-
tas) / Sociedad Iberoamericana de
Estudios Utilitaristas (et al.). — Santiago




2200. Temas ambientales / Centro Nacional de
Educación Ambiental en la Naturaleza
(CENEAM-ICONA). — Segovia (España)
Mensual 
EN: CIP: 1993-
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
2201. Temas árabes / Liga de los Estados
Árabes-Túnez. — Madrid (España) : 1986-
Semestral
EN: CIDOB: 1986-1987
* MUNDO ÁRABE * RELACIONES INTER-
NACIONALES * CIENCIAS SOCIALES
2202. Temas de cooperación / Coordinadora de
ONG para el Desarrollo. — Madrid (España)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: 1990-
* DESARROLLO * COOPERACIÓN *
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES
2203. Temas de desarme / Naciones Unidas.
Departamento de Asuntos de Desarme.
— Nueva York (EEUU)
Irregular
EN: CIDOB: 1989-1991
T.a.: Notas descriptivas del desarme
* DESARME
2204. Temoignage chrétien. — París (Francia)
Semanal
EN: CIDOB: (1967-1973)
* EUROPA OCCIDENTAL * FRANCIA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA * CULTURA *
RELIGIÓN
2205. Tendencias. — San Salvador 
(El Salvador) : Coopex
Mensual
ISSN 1021-0822 
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* AMÉRICA LATINA * CULTURA




EN: CIP: (1988) 1989 (1990)
* ESPAÑA * MEDIO AMBIENTE
2207. Teorema / Departamento de Lógica y
Filosofía de la Ciencia. Universidad de
Valencia. — Valencia (España)
EN: IJM: (1972) 1973-1980
* CIENCIA
2208. Teorema / Instituto Comunicación y




* AMÉRICA LATINA * SOCIEDAD *
COMUNICACIÓN




EN: CIDOB: (1988) 1989-
* CIENCIAS SOCIALES * CULTURA
2210. Terra nuova forum / Centro per il
Volontariato e la Cooperazione
Internazionale. — Roma (Italia) : 1984-
Trimestral
EN: CIDOB: 1984-1992 (1993)
* COOPERACIÓN * DESARROLLO
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2211. Terra solidária : revista de questões
internacionais / Centro de Informação
e Documentação “Amílcar Cabral”
(CIDAC). — Lisboa (Portugal) : 1986-
Bimestral 
ISSN 0871-1585 




2212. Terre entière. — París (Francia)
Bimestral
EN: CIDOB: (1965-1968) 1969-1971
(1972-1973)
* RELACIONES INTERNACIONALES
2213. Territory briefing : [IBRU territory brie-
fing series] / International Boundaries
Research Unit. University of Durham. —
Durham (Reino Unido) : 1992-
ISSN 0960-3433
EN: CERI: 1992-
* CONFLICTOS * FRONTERAS
2214. Terzo Mondo : rivista trimestrale di
studi, riceche e documentazione sui
paesi afro-asiatici e latino-americani /




* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
ECONOMÍA * POLÍTICA * SOCIALISMO
2215. Terzo Mondo informazioni / Movimen-
to Sviluppo e Pace. — Turín (Italia)
Mensual
ISSN 0393-8735
EN: CIDOB: 1975-1984 (1985) 1986-1988
(1989-1990)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2216. Textes et documents : collection
idées et études / Ministerio de Asuntos




2217. Theory and society. — Dordrecht





* SOCIEDAD * POLÍTICA
2218. Theory, culture and society. —




* SOCIEDAD * POLÍTICA
Third World issues
Véase: Analyses Tiers-Monde
2219. Third World quarterly : journal of
emerging areas / University of London.
Centre for Developing Areas Research.
— Surrey (Reino Unido) : 1980-  
Trimestral 
ISSN 0143-6597 
EN: CERI: (1989) 1990-1992
CIDOB: (1988), 1993-
CIP: 1987 (1988) 1989-1990, (1992)
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
CONFLICTOS * RELACIONES INTERNA-
CIONALES * DESARROLLO
Third World social, economic and
political issues
Véase: Questions sociales, économiques ,
politiques du Tiers Monde
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2220. Tiempo. — Madrid (España) : Tiempo
Semanal
ISSN 0213-1951
EN: CIDOB: (1982-1983) 1984-1985
(1986-1987)
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2221. Tiempo de paz. — Madrid (España) :
Ediciones Paz y Libertad
Trimestral 
ISSN 0220-8926 
EN: AIETI-CERI: (1987-1993) 1994-
CIDOB: 1984-
CIP: 1984-1985, 1987-1990 (1991) 1992-
* CONFLICTOS * PACIFISMO * INVESTI-
GACIÓN PARA LA PAZ * RELACIONES
INTERNACIONALES
2222. Tiempos nuevos : semanario soviético.
— Moscú (URSS) 
Semanal 
ISSN 0206-1485
EN: CIDOB: (1982-1984) 1985-1986,
(1988) 1989-1990
CIP: (1989) 1990 (1991)
* URSS * PENSAMIENTO POLÍTICO *
EUROPA ORIENTAL * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
2223. Tierra firme : revista de historia y
ciencias sociales / Ed. Arístides
Medina. — Caracas (Venezuela)
Trimestral
ISSN 0798-2194
EN: AIETI-CERI: 1985-88 (1989) 1990-91
* VENEZUELA * AMÉRICA LATINA *
CIENCIAS SOCIALES
2224. Tierra nueva : estudios socio-teológi-
cos en América Latina / Centro de
Estudios para el Desarrollo e
Investigación de América Latina
(CEDIAL). — Bogotá (Colombia)
Trimestral
EN: CIDOB: (1972) 1973-1976
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN * PEN-
SAMIENTO POLÍTICO * SOCIALISMO
2225. Tiers Monde / Université de Paris I-
Panthéon-Sorbonne. Institut d’Étude du
Développment Économique et Social
(IEDES). — París (Francia)
Trimestral
ISSN 0040-7356
EN: CIDOB: (1969) 1970-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
DESARROLLO * ECONOMÍA 
INTERNACIONAL
2226. Tigris / Oficina de Prensa de la
Embajada de Irak. — Madrid (España)
EN: CIDOB: (1980-1981, 1983-1984)
* ORIENTE MEDIO * IRAK * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
2227. Time. — Amsterdam (Países Bajos)
Semanal
EN: CIDOB: (1986-1988)
* RELACIONES INTERNACIONALES *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA * CULTURA




EN: CIP: (1993) 1994-
* MEDIO AMBIENTE
2229. Trabajo / Organización Internacional







Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
2230. Trabajo en progreso / Universidad de




EN: CIDOB: 1985-1987 (1988-1989) 1990
(1991-1993)
T.a.: UNU newsletter
* DESARROLLO * CIENCIAS SOCIALES
2231. Trabajo y Unión-Lan-Kide / Liga de




* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA * 
TRABAJO * ECONOMÍA * MOVIMIENTOS
SOCIALES
2232. Transatlantic perspectives / German
Marshall Fund of the United States. —
Washington, D.C. (EEUU)
Trimestral
EN: IJM: (1988, 1991)-
* ESTADOS UNIDOS * POLÍTICA EXTERIOR
2233. Transnational associations =
Associations transnationales / Unión




EN: CIDOB: (1988) 1989-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
COOPERACIÓN
2234. Transnational corporations / Naciones











* CONFLICTOS * DESARME * 
RELACIONES INTERNACIONALES
2236. Transversales science culture / Grupe
de Réflexion Inter et Transdisciplinaire.
—  París (Francia)
Bimestral 
EN: CIP: (1993) 1994-




2237. Travaux et documents / Université de
Bordeaux. Institut d’Études Politiques.




EN: CIDOB: (1983-1985), 1989-
* ÁFRICA * POLÍTICA * ECONOMÍA *
SOCIOLOGÍA
2238. Trialogue / Comisión Trilateral. —
Nueva York (EEUU)
Anual
EN: CIDOB: (1980-1981) 1982-1985, 1987-
* ECONOMÍA INTERNACIONAL * RELA-
CIONES INTERNACIONALES
2239. Triangle papers, The / Comisión
Trilateral. — Nueva York (EEUU)
Anual
EN: CIDOB: (1978, 1981-1982) 1983-
1985 (1986-1990) 1991-
* RELACIONES INTERNACIONALES *
ECONOMÍA INTERNACIONAL
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2240. Tribuna Alemana : selección política
/ Deutsche Tribune
EN: IJM: (1974-1976)
* ALEMANIA * POLÍTICA
2241. Tribuna Alemana : selección quince-
nal de la prensa alemana. —




EN: CIDOB: (1981-1982) 1983-1984 (1985)
IJM: (1974-1977, 1990-1992)
* ALEMANIA * POLÍTICA * COMUNICA-
CIÓN * EUROPA OCCIDENTAL * RFA *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA * CULTURA
2242. Tribuna Alemana : suplemento /
Deutsche Tribune
EN: IJM: (1974-1976)
* ALEMANIA * POLÍTICA
2243. Tribuna del Parlamento Europeo :
boletín informativo del Parlamento
de la Comunidad Europea / Oficina
del Parlamento Europeo en España. —
Madrid (España) : 1988-
Bimestral
ISSN 1016-5754
EN: CERI: (1992) 1993-
* INTEGRACIÓN EUROPEA
2244. Tricontinental / Organización de
Solidaridad de los Pueblos de África, Asia
y América Latina (OSPAAAL). Secretariado
Ejecutivo. — La Habana (Cuba)
Bimestral
EN: CIDOB: 1967 (1968, 1977) 1978-
1979 (1980-1981) 1982-1984 (1985)
* AMÉRICA LATINA * ASIA * ÁFRICA *
POLÍTICA
2245. Trimestre económico, El / Fondo de






* MÉXICO * AMÉRICA LATINA * ECONOMÍA
2246. Triunfo. — Madrid (España)
Mensual
ISSN 0211-2868
EN: CIDOB: (1965-1966, 1968) 1969-
1970 (1971) 1972-1977 (1978-1979)
1980-1982
* EUROPA OCCIDENTAL * ESPAÑA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
2247. Trust and verify : the bulletin of the
Verification Technology Information
Centre / Verification Technology




EN: CIP: (1990) 1991-
* ARMAMENTO
2248. UEO : quarterly newsletter / Unión
Europea Occidental (UEO). Instituto de






2249. UNCTAD bulletin / Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y




EN: CIDOB: (1986) 1987-1988 (1989) 1990-
* COMERCIO INTERNACIONAL * 
ECONOMÍA INTERNACIONAL 
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2250. UNCTAD discussion paper /
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). —
Ginebra (Suiza)
EN: CERI: 1994-
* DESARROLLO * ECONOMÍA 
INTERNACIONAL
2251. UN/ECE press release =Communiqué
de presse CEE/ONU / Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
Europa (ECE). — Ginebra (Suiza)
Irregular 
EN: CIDOB: (1993)-
Integra: Features, Information y Notes
* EUROPA OCCIDENTAL * EUROPA
ORIENTAL * ECONOMÍA
2252. UNESCO datos y cifras / Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). — París (Francia)
Trimestral
EN: CIDOB: (1985) 1986-1987 (1988)
* CIENCIAS SOCIALES * EDUCACIÓN *
CIENCIA * CULTURA
2253. UNHCR fact sheet / Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). — Ginebra (Suiza)
Irregular
EN: CIDOB: (1982-1990)
* REFUGIADOS * MIGRACIONES
2254. UNIDIR / Instituto de las Naciones
Unidas para la Investigación sobre
Desarme (UNIDIR). — Ginebra (Suiza)
Irregular
ISBN en cada número
EN: CIDOB: (1990)-
* DESARME * SEGURIDAD * 
ARMAMENTO
2255. UNIDIR newsletter = Lettre de l’UNI-
DIR / Instituto de las Naciones Unidas
para la Investigación sobre Desarme





CIP: (1988-1989) 1990-1991 (1992) 1993-
* ARMAMENTO * DESARME * 
SEGURIDAD
2256. UNIDO links / Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo




T.a.: Boletín informativo ONUDI
* DESARROLLO * INDUSTRIA
2257. Unidos. — Buenos Aires (Argentina)
Bimestral
EN: AIETI-CERI: (1986) 1987 (1988-1991)
* AMÉRICA LATINA * CULTURA *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
2258. Unión General de Trabajadores /
Unión General de Trabajadores (UGT).
—  Madrid (España)
Mensual
EN: IJM: (1987-1990)
* ESPAÑA * MOVIMIENTOS SOCIALES *
SINDICATOS




* ARMAMENTO * ARMAMENTO 
NUCLEAR
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2260. Unión Soviética : revista sociopolítica
mensual ilustrada. — Moscú (URSS)
Mensual
EN: CIDOB: (1983-1984, 1987) 1988-1990
* EUROPA ORIENTAL * URSS *
POLÍTICA * SOCIOLOGÍA
2261. United States Institute for Peace jour-
nal / United States Institute of Peace. —
Washington, D.C. (EEUU)
Bimestral 
EN: CIP: (1988) 1989-1990 (1991-1993)
1994-
* CONFLICTOS * SEGURIDAD
2262. Universidad Carlos III : documentos





2263. Universidad Carlos III : working





2264. Universidad de Deusto : noticias





2265. Universidad de México / Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).




* MÉXICO * EDUCACIÓN
2266. Universidad Empresa : boletín de la
Fundación / Fundación Universidad-




2267. Universitas 2000 / Fondo Editorial
para el Desarrollo de la Educación
Superior. —  Caracas (Venezuela)
Trimestral
EN:AIETI-CERI (1982, 1985-1988, 
1990-1991)
* AMÉRICA LATINA * EDUCACIÓN
2268. Universitat Pompeu Fabra : docu-
ments de treball = working papers /





2269. University of Warwick : Warwick
economic research papers /
University of Warwick. Department of




2270. University of Warwick : Warwick
papers in industrial relations /
University of Warwick. School of
Industrial and Business Studies (et al.).
— Warwick (Reino Unido)
Irregular
EN: IJM: (1985-1990, 1992)-
* INDUSTRIA * TRABAJO
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2271. Uno : la revista de América. — Madrid





* AMÉRICA LATINA * ESPAÑA * 
CULTURA * ECONOMÍA * POLÍTICA *
SOCIOLOGÍA
2272. UNU newsletter / Universidad de las
Naciones Unidas (UNU). — Tokyo
(Japón)
Cuatrimestral
EN: CIDOB: (1976, 1979-1980), 1983-1984
T.p.: Trabajo en progreso
* DESARROLLO * CIENCIAS SOCIALES
2273. Update Latin America / Washington




EN: CIDOB: (1983) 1984-1987 (1988)
* AMÉRICA LATINA * POLÍTICA
2274. Urban studies / University of Glasgow.





2275. Uruguay en la coyuntura / Centro
Uruguay Independiente (CUI). —
Montevideo (Uruguay)
Mensual
EN: CIDOB: (1985) 1986-1988 (1989-
1990) 1991-1992 (1993)
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY * 
ECONOMÍA * POLÍTICA
2276. Uruguay informations / Comité de
Defensa de Prisioneros Políticos en
Uruguay, Grupo de Información y




EN: CIDOB: (1976) 1977-1983
* AMÉRICA LATINA * URUGUAY *
POLÍTICA * ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2277. Veiligheid en strategie = Sécurité et
stratégie / Centre d’Études de la




* ESTRATEGIA * SEGURIDAD * 
CONFLICTOS
2278. Veinte de Mayo / Frente Popular para
la Liberación de Saguia el Hamra Río de
Oro (Frente Polisario). — Argel (Argelia)
Irregular
EN: CIDOB: (1976-1981)
* MAGREB * SÁHARA OCCIDENTAL *
POLÍTICA * MOVIMIENTOS SOCIALES
2279. Vienna fax 
EN: CIP: (1991)
2280. Viento sur. — Madrid (España)
Bimestral 
EN: CIP: (1992-1993) 1994-
* PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO *
COOPERACIÓN
2281. Vietnam South-East Asia international
/ International Confederation for
Disarmament and Peace (ICDP). —
Londres (Reino Unido)
Mensual
EN: CIDOB: (1977-1978) 1979-1980
* ASIA DEL SUDESTE * POLÍTICA *
ECONOMÍA
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2282. Víspera. — Montevideo (Uruguay)
Irregular
EN: CIDOB: (1967-1972) 1973-1974 (1975)
* AMÉRICA LATINA * RELIGIÓN *
POLÍTICA
2283. Voz de AFARMADE, La / Asociación
Española de Fabricantes de Armamento
y Material de Defensa (AFARMADE). —
Madrid (España)
Trimestral
EN: CIP: (1992) 1993-
T.a: Voz de la defensa, La
* ARMAMENTO * ESPAÑA * DEFENSA
2284. Voz de la defensa, La / Asociación
Española de Fabricantes de Armamento y
Material de Defensa. — Madrid (España) 
Bimestral
EN: CIP: 1989-1990 (1991) 1992-
T.p.: Voz de AFARMADE, La
* ARMAMENTO * ESPAÑA * DEFENSA
2285. Voz di povo. — Praia (Cabo Verde)
Trisemanal
EN: CIDOB: (1984-1992)
* ÁFRICA * CABO VERDE * POLÍTICA *
ECONOMÍA * SOCIOLOGÍA
2286. Voz marxista / Grupo Trotskista
Venezolano. — Caracas (Venezuela)
EN: CIDOB: (1972-1973)
T.p.: Voz socialista
* PENSAMIENTO POLÍTICO * 
SOCIALISMO * MOVIMIENTOS SOCIALES





* PENSAMIENTO POLÍTICO * SOCIALIS-
MO * MOVIMIENTOS SOCIALES





* MÉXICO * POLÍTICA * DEMOCRACIA





* MÉXICO * CULTURA * POLÍTICA
2290. War report : bulletin of the Institute
for War & Peace Reporting / Institute




EN: CIP: (1991-1992) 1993-
T.a.: Yugofax
* PACIFISMO
2291. Warmer bulletin / World Action for
Recycling Materials & Energy from Rubbish
(WARMER). — Kent (Reino Unido)
Trimestral
EN: CIP: (1993) 1994-
* MEDIO AMBIENTE * ENERGÍA
2292. Washington papers, The /
Georgetown University. The Center for
Strategic and International Studies






Catálogo de publicaciones periódicas por orden alfabético
Fundació CIDOB, 1996
2293. Washington quarterly / Georgetown
University. Centre for Strategic and
International Studies (CSIS). —






2294. Washington report on Middle East
studies / American Educational Trust.




* ORIENTE MEDIO * CONFLICTOS




* ARGELIA * POLÍTICA
2296. Weekly economic package / Chemical
Bank. Economic Research Department.
— Nueva York (EEUU)
Semanal
EN: CIDOB: (1983-1985)
* AMÉRICA DEL NORTE * ESTADOS
UNIDOS * ECONOMÍA
2297. Weltwirschaftliches Archives =
Review of world economics / Institut





2298. Weltwirtschaft / Institut für
Weltwirtschaft. Kiel Universität. — Kiel
(Alemania) : 1950-
ISSN 0043-2652
EN: IJM: (1952), 1954-1957
* ECONOMÍA INTERNACIONAL
2299. West European politics. — Ilford
(Reino Unido) : Frank Cass, 1978-
Trimestral
ISSN 0140-2382
EN: IJM: (1979) 1980-
* EUROPA * POLÍTICA
2300. WEU Assembly : proceedings / Unión





2301. Whitaker’s book bank CD-Rom. —
Londres (Reino Unido) : 
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